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El Pleistoceno Superior ocupa en realidad un corto periodo de tiempo (ca. 128-
10 ka) en comparación a los otros espacios que caracterizan el Pleistoceno, Pleistoceno 
Inferior y Pleistoceno Medio. Sin embargo, el Pleistoceno Superior es un espacio de 
tiempo de relevante importancia, ya que en él se producen importantes cambios 
climáticos, ambientales, faunísticos y culturales respecto a los periodos precedentes y 
posteriores.  
El inicio del Pleistoceno Superior coincide con un aumento de las temperaturas 
que tuvieron lugar en el Estadio Isotópico  Marino 5 (MIS 5), que produjo un ascenso 
del nivel del mar hacía los 128 ka.   Encontrando también presentes durante el 
Pleistoceno Superior el MIS4, MIS3 y MIS2, en este última fase tenemos representado 
el periodo de máximo glaciar durante el Pleistoceno, entorno a los 20-18 ka, que se 
conoce con el nombre de Último Máximo Glaciar (LGM). Aguirre (1989) divide el 
Pleistoceno Superior en dos fases: 1) Una fase cálida o templada y otra fría, que 
coincidirían con el MIS5, MIS4 y MIS3 y, que estaría correlacionada además con el 
interglaciar Riss – Würm y, los estadios del Würm I y II, que finalizaría hacía los 35 ka 
aproximadamente. 2) Una fase a partir de los 35 ka correspondiente al MIS2, que se 
correlacionaría con la fluctuación benigna del Würm III - IV y, el frío intenso del Würm 
IV. 
La fauna del Pleistoceno Superior peninsular y, más concretamente la fauna de 
micromamíferos (Insectívoros, Quirópteros y Roedores), se caracteriza básicamente por 
la presencia de taxones que tienen representación actual  lo que facilita los estudios 
actualistas y, permite además observar los cambios que se han producido en la 
distribución geográfica de las especies hasta dar lugar a su distribución actual, e inferir 
posibles cambios paleoambientales, ya que muchos micromamíferos están ligados a 
condiciones ambientales muy determinadas. Según Sesé & Sevilla (1996)  las 
asociaciones de micromamíferos del Pleistoceno Superior peninsular se caracterizan 
por: 1) Persistencia de taxones representantes de la parte final del Pleistoceno Medio, 
como Iberomys brecciensis, Allocricetus bursae, Pliomys lenki o Hystrix brachyura 
vinogradovi, 2) Aparición de la mayoría de especies actuales, a excepción de algunas 
especies de murinos como Mus spretus, Mus musculus, Micromys minutus, Rattus rattus 
y Rattus norvergicus y, el insectívoro Atelerix algirus. Todas ellas especies relacionadas 
con la presencia humana, ya sea por introducción o por comensalismo, aparecen 
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representadas en la Península Ibérica durante el transcurso de las primeras fases del 
Holoceno. 3) Extinción de algunas especies como Pliomys lenki, Iberomys brecciensis o 
Allocricetus bursae. 4) Desaparición de la Península Ibérica de algunos taxones, como 
Microtus oeconomus, Microtus gregalis, Hystix brachyura vinogradovi o Citellus, que 
en la actualidad se distribuyen a lo largo de otras regiones geográficas. 
Los cambios culturales más importantes producidos durante el Pleistoceno 
Superior coinciden en mayor o menor medida con el transito del MIS3 al MIS2 entorno 
a los 35-40 ka y, la presencia de los últimos neandertales en la Península Ibérica junto a 
la aparición de los primeros humanos anatómicamente modernos.  Esto conlleva a la 
desaparición de la cultura Musteriense dominante hasta esos momentos en el territorio 
peninsular, surgiendo unas culturas más avanzadas tecnológicamente que darán lugar a 
diversas tradiciones culturales (Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense y Magdaleniense) 
que se sucederán rápidamente durante el MIS2 hasta el comienzo del Holoceno. 
Los objetivos principales de este trabajo son: 1) Caracterización sistemática de 
los taxones de micromamíferos (Insectívoros, Quirópteros y Roedores) representados en 
los ocho yacimientos (El Portalón, El Mirador, Cova del Gegant, l’Abric Romaní, Cova 
de l’Arbreda, Cova Colomera, Gorham’s cave y Valadavara – 1) estudiados del 
Pleistoceno Superior de la Península Ibérica. 2) Intentar vislumbrar si las asociaciones 
de micromamíferos que se encuentran durante el Pleistoceno Superior peninsular 
responden a algún tipo de zonación biótica por la presencia de determinados taxones.  3) 
Precisar las especies de micromamíferos, que con sus apariciones-extinciones o cambios 
de distribución geográfica, resultan de vital importancia para el conocimiento 
bioestratigráfico del Pleistoceno Superior peninsular. 4) Matizar las posibles causas 
(cambios climáticos y ambientales, presión antrópica o competencia con otras especies 
de micromamíferos) de los cambios de distribución geográfica de determinados taxones 
de micromamíferos desde el Pleistoceno Superior a la actualidad en la Península 
Ibérica. 5) Caracterizar el clima y el paleoambiente de los yacimientos estudiados y, en 
la medida de lo posible, extrapolar dichos datos al conjunto del Pleistoceno Superior de 
la Península Ibérica.  
Esta tesis se encuentra dividida en seis capítulos, subdividida a su vez en 
diferentes apartados. 
En el segundo capítulo (Antecedentes) se hace referencia al funcionamiento 
general del clima y a la caracterización del clima durante el Pleistoceno Superior e 
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inicios del Holoceno. También se expone un breve apartado sobre la historia de las 
investigaciones sobre micromamíferos. Así como, se presentan los principales estudios 
anteriores realizados sobre micromamiferos del Pleistoceno Superior de la Península 
Ibérica. 
En el tercer capítulo (Métodos y Técnicas) se expone una breve introducción 
sobre la importancia del estudio de micromamíferos en yacimientos arqueo-
paleontológicos. Se presentan también los métodos y técnicas necesarios para la 
recogida, obtención y estudio de las muestras de micromamíferos durante el Pleistoceno 
Superior e inicios del Holoceno. Así como, se matizan las técnicas cuantitativas y 
cualitativas utilizadas para la reconstrucción del ambiente y el clima en el pasado. 
Igualmente se presentan la nomenclatura y biometría utilizada en el estudio 
paleontológico de micromamíferos.  
En el cuarto capítulo (Taxonomía) se expone la lista faunística del conjunto de 
los yacimientos analizados, así como una relación de las especies determinadas y, una 
breve descripción de las mismas junto con su hábitat y distribución geográfica en la 
Península Ibérica. 
En el quinto capítulo (Yacimientos Estudiados) se muestran los resultados 
paleoambientales y paleoclimáticos obtenidos mediante el análisis de los 
micromamíferos en los yacimientos estudiados del Pleistoceno Superior peninsular. 
En el sexto capítulo (Discusión y Conclusiones) se sintetizan las principales 
aportaciones bioestratigráficas, biogeográficas, paleoambientales y climáticas, 
realizadas durante el transcurso de este trabajo, en relación a todo el Pleistoceno 
Superior peninsular. Así como, las principales conclusiones establecidas durante el 
transcurso de este trabajo y las perspectivas de futuro, que comprenden algunos puntos 
en los que, por falta de tiempo, no se han podido desarrollar durante el transcurso de 
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2. ANTECEDENTES 
2.1 MARCO GEOGRÁFICO, GEOLÓGICO Y CRONOLÓGICO 
La Península Ibérica se encuentra situada en la región de la Europa mediterránea, 
40º latitud Norte y 4º longitud Oeste (Vilá Valentí, 1968). En el territorio peninsular se 
manifiestan todos los ciclos orogénicos y de sedimentación que se han dado a lo largo 
de la historia, por lo que se presentan los materiales propios de cada ciclo orogénico. 
Los principales accidentes geográficos peninsulares se forman durante el periodo 
Terciario, en lo que se conoce como Orogenia Alpina (Meléndez, 2004). El relieve de la 
Península Ibérica se articula alrededor de una gran unidad central, la Meseta, de una 
altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar. La Meseta se encuentra dividida por 
el Sistema Central, desde la Cordillera Ibérica hasta Portugal. La Cordillera Ibérica 
cierra la Meseta en dirección noroeste-sudeste, separándola de la Depresión del Ebro. 
Los otros dos relieves peninsulares más importantes son: 1) los Pirineos situados en el 
istmo que une la Península Ibérica con el continente europeo y, 2) las Cordilleras 
Béticas, situadas en el sudeste peninsular (Vilá Valentí, 1968;  Meléndez, 2004) (Fig. 1). 
 
Figura 1. Mapa geológico simplificado de la Península Ibérica (Meléndez, 2004). 
 
Debido a dicha orografía y la disposición de las costas, en la Península Ibérica se 
encuentran representados una gran variedad de climas: Clima atlántico, oceánico 
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continental, continental y mediterráneo. El Clima atlántico se caracteriza por las 
precipitaciones abundantes repartidas durante todo el año y temperaturas suaves tanto 
en invierno como en verano. El Clima oceánico continental es un clima de 
precipitaciones más escasas que el anterior, concentradas en invierno y mayor 
oscilación tanto diaria como anual. El Clima continental se caracteriza por 
precipitaciones escasas que se dan sobre todo en primavera y otoño. El clima 
mediterráneo se define por precipitaciones escasas concentradas en otoño, en ocasiones 
de forma torrencial (Vilá Valentí, 1968) (Fig. 2). 
 
Figura 2. Principales climas de la Península Ibérica. 
 
Cronológicamente el subperiodo Pleistoceno, y más concretamente el 
Pleistoceno superior, objetivo de este trabajo, ocupa un corto espacio de tiempo en la 
historia de la Tierra (ca. 1,8 – 0,008 Ma) (Fig. 3). El comienzo de este subperiodo se 
hace coincidir con la llegada de los hielos a latitudes templadas de Europa y 
Norteamérica. Además, el Pleistoceno se caracteriza principalmente por: 1) las 
sucesiones de periodos glaciares que se alternan con periodos cálidos (interglaciares), 2) 
el predominio de los fenómenos erosivos que retocan y modelan los relieves Terciarios 
y, 3) la aparición del género Homo, que da lugar a nuestra especie (Homo sapiens) en 
África durante el Pleistoceno Medio (ca. 250 ka) (Meléndez, 2004). 
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Figura 3. Cuadro cronoestratigráfico sintético del Fanerozoico (modificado de Meléndez, 2004) 
 
2.2 EL CLIMA DURANTE EL PLEISTOCENO SUPERIOR Y 
HOLOCENO 
2.2.1 El funcionamiento del clima 
El clima está indicado por el promedio y la variación de la temperatura, la 
precipitación y las corrientes atmosféricas, del tiempo meteorológico de una región a lo 
largo del año o durante varios años. Las fluctuaciones climáticas influyen en la biología, 
la física o dinámica terrestre y la química terrestre. De tal forma, también condiciona o 
determina la ecología de la vegetación y la fauna.  
 Diversos tipos de fenómenos terrestres (circulación atmosférica y oceánica) y 
astronómicos (Ciclos de Milankovich) son los que explican ciertos aspectos del clima. 
1) Un componente de la circulación atmosférica se observa en el 
desplazamiento horizontal de las corrientes de aire y el 
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desplazamiento vertical de las presiones atmosféricas, provocando la 
ciclicidad de la insolación, evaporación, nubosidad y precipitación.  
Otro elemento de la circulación atmosférica es el producido por la 
Fuerza de Coriolis, que consiste en la rotación de la Tierra alrededor 
de su eje, que provoca que las corrientes atmosféricas se desplacen 
hacía el oeste en espiral. Un tercer factor que influye relativamente en 
la circulación atmosférica son las cadenas montañosas. Por ejemplo 
en el continente Euroasiático provocan una zona de aridez que se 
extiende de este a oeste, mientras que en continente Americano se 
dirigen de norte a sur, produciendo una modificación en la zonación 
climática.  
2) Por otro lado, en la circulación oceánica existen dos tipos de fenómenos: 
las corrientes superficiales que van del Ecuador hacia las zonas 
polares, donde el agua se enfría y desciende y las corrientes profundas 
que van de los polos al Ecuador produciendo un fenómeno inverso al 
anterior. La circulación oceánica se encuentra sujeta sobre todo a la 
geografía, la posición de los continentes, el relieve submarino y la 
tectónica.  
3) Por otra parte, los Ciclos de Milankovich son fenómenos astronómicos 
generados por la forma en que la Tierra gira alrededor del Sol 
(Foucault, 1993; Vázquez Abeledo, 1998). Los Ciclos de Milankovich 
pueden reducirse a tres (Fig. 4); 1) la oblicuidad: es la inclinación del 
eje terrestre de rotación, que varía con una periodicidad de 41.000 
años. Esta afecta al grado de insolación y produce la estacionalidad, 
ya que si el ángulo de inclinación fuese cero no existirían las 
estaciones. La estacionalidad ocasiona que durante parte del año el 
hemisferio norte se encuentre más expuesto al Sol y, durante el resto 
del año ocurra el mismo fenómeno en el hemisferio sur. La 
estacionalidad influye a su vez en la circulación oceánica y 
atmosférica y, por lo tanto también en la vegetación y la fauna. El 
valor actual de la inclinación del eje terrestres es de 23.4º y durante 
los dos últimos millones de años ha variado entre un valor máximo de 
24.5º y un mínimo de 21.5º (Fig. 4). La oblicuidad parece haber 
regido la periodicidad de los ciclos glaciales en la primera parte del 
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Pleistoceno (ciclos de unos 40.000 años) y probablemente tenga una 
gran influencia también en la segunda, en donde los ciclos son más 
largos (entre 80.000 y 120.000 años). Una inclinación fuerte 
favorecería el deshielo veraniego de los grandes mantos de hielo 
(Huybers & Wunsch, 2005); 2) la excentricidad de la órbita de 
traslación de la Tierra alrededor del Sol se refiere a la forma en que 
varia la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que pasa de ser casi 
circular a ser marcadamente elíptica cada 100 y 400 ka 
aproximadamente. Este efecto es muy poco marcado en la insolación 
y, por si misma no explica los cambios climáticos en la Tierra durante 
el pasado (Zachos et al. 2001). El aumento de la excentricidad de la 
órbita terrestre provoca el incremento del contraste verano-invierno en 
un hemisferio y la reducción de ese contraste en el otro, dependiendo 
en cada caso de las estaciones en que ocurran el afelio (Sol lejos) y el 
perihelio (Sol cerca) (Rial, 1999; Rutherford & D’Hondt, 2000); 3) la 
precesión de los equinoccios varía con una periodicidad de 26 ka 
aproximadamente y, consiste en que el eje de rotación de la Tierra va 
describiendo una figura cónica alrededor de una recta perpendicular al 
plano de la elíptica. Este lento movimiento de peonza, es debido a que 
la Tierra no es perfectamente esférica, pues en su período de 
formación quedó algo achatada en los polos y engordada en el 
Ecuador. Por otra parte, la propia elíptica tiene también un lento 
movimiento de rotación, motivado por los cambios gravitatorios 
ejercidos sobre la Tierra por el resto de los planetas, que contribuye 
también a modificar la posición de los solsticios y de los equinoccios 
(Zachos et al. 2001) . 
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Figura 4. Los Ciclos de Milankovich: a) Excentricidad (400 y 100 Ka), b) Oblicuidad (41 Ka), c) 
Precesión (26 ka) (Modificado de Zachos et  al. 2001). 
 
Por otro lado, es de vital importancia para el conocimiento de las oscilaciones 
climáticas del pasado el estudio de los isótopos de oxígeno en los esqueletos de 
foraminíferos planctónicos, que nos ofrecen información de la temperatura del ambiente 
donde vivían. La variación entre las proporciones de los isótopos de oxígeno 16 (16O) y 
18 (18O) extraídos de estos foraminíferos permite establecer curvas sobre la variación de 
la temperatura (Fig. 5) (Shackleton, 2000). Estas curvas, realizadas en diversos puntos 
del mundo, muestran que se trata de variaciones en la temperatura de carácter global 
(Zachos et al. 2001). En los Ciclos de Milankovich se reconocen dichas variaciones 
cíclicas, que poseen una influencia dominante sobre el clima global en distintos 
periodos. De esta forma, hasta hace 2,6 Ma la precesión de los equinoccios era el ciclo 
dominante, entre los 2,6 -0,9 Ma la oblicuidad de la órbita era el ciclo dominante y, a 
partir de los 0,9 Ma la excentricidad de la órbita era el ciclo dominante. 
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Figura 5. Curva climática desde hace 1.2 Ma a partir del 18O de los foraminíferos planctónicos. Se señalan 
con números los Estadios Isotópicos Marinos (MIS). En los interglaciares cálidos disminuye la ratio 
isotópica del 18O  y en las glaciaciones aumenta (Modificado de Uriarte, 2003). 
 
2.2.2. El clima durante el Pleistoceno Superior 
El Pleistoceno Superior es el periodo que sucede al Pleistoceno Medio y,  
empieza con un periodo de gran calentamiento que provoca la fundición de los hielos de 
Islandia y el retroceso de los glaciares alpinos. Este es el periodo interglaciar que se 
sitúa cronológicamente entre los 130.000 años B.P. y los 113.000 años B.P., al que se 
llamó Riss – Würm o Éemiense, que abarca el Estadio Isotópico Marino 5e (MIS 5e) y, 
que se caracteriza en el continente europeo por la desaparición de la capa de hielo que 
hace que suba el nivel del mar unos diez metros sobre el litoral mediterráneo, junto con 
el restablecimiento de una vegetación completamente arbórea. Durante este periodo se 
encontraron en terrazas fluviales y playas fósiles, faunas de carácter caliente y útiles de 
sílex adscritos al Paleolítico medio. Tras este interglaciar se instaura en Europa un 
periodo frío, que va de los 113.000 años B.P. hasta los 40.000 años B.P. 
aproximadamente, al que se conoce como Würm antiguo, que abarca los Estadios 
Isotópicos Marinos 5d-3 (MIS 5d-3). Éste a su vez se divide en dos: el Würm I (con un 
carácter más húmedo) y, el Würm II (con un carácter más seco). La transición del 
Würm antiguo al Würm reciente, entre 30 - 40 Ka B.P.,  es sobre todo debido a un 
cambio cultural más que geológico, es el periodo que se conoce culturalmente como 
Paleolítico Superior, y abarca el Estadio Isotópico Marino 3-2 (MIS 3-2). El Würm 
reciente se caracteriza por un clima frío hasta los 15 Ka B.P. aproximadamente. El 
enfriamiento no se produjo de forma uniforme, sino que existieron episodios milenarios 
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de agudización del frío, denominados estadiales. Al final de los estadiales se producían 
a veces en el Atlántico Norte grandes derrumbes hacia el mar de flotillas de icebergs 
procedentes de los mantos continentales, llamados eventos Heinrich. El frío de los 
estadiales era interrumpido luego por períodos de brusco calentamiento, llamados 
tradicionalmente interestadiales (Arcy, Kesselt y Tursac), o bien, en terminología más 
moderna, eventos de calentamiento Dansgaard-Oeschgeren. A partir de los 15.000 años 
B.P. la dinámica climática se acelera, con tres pulsaciones térmicas sucesivas y 
próximas (Pre- Bölling, Bölling y Alleröd) y, tres últimos empeoramientos climáticos 
(Dryas I, II y III o Younger Dryas). Este periodo es el que se conoce como Tardiglaciar, 
que anuncia el calentamiento definitivo que se producirá durante el Postglaciar, que se 
afianza aproximadamente a partir de los 10.000 años B.P. (Renault – Miskovsky, 1986; 
1992;   Rahmstorf, 2003; Rivera Arrizabalaga, 2004; Sánchez Goñi & d’Errico, 2005) 
(Fig. 6) 
 
Figura 6. Curva climática desde finales del Pleistoceno Medio hasta el Holoceno marcando los Estadios 
Isotópicos Marinos (MIS). El eje de ordenadas (y) indica la temperatura en grados centígrados del agua 
superficial en el Pacífico Ecuatorial Occidental estimada a partir del análisis Mg/Ca de los foraminíferos 
plantónicos. El eje de abscisas (x) indica el tiempo en kiloaños antes del presente (Ka BP). Se indican los 
eventos de Henrich (H) numerados del 1 al 6 y el último periodo frío del Pleistoceno Superior, el Younger 
Dryas (YD) (Modificado de Uriarte, 2003). 
En relación al paleoambiente, los estudios sobre micromamíferos del Pleistoceno 
Superior se han basado en dos hipótesis: 
1ª Los cambios de vegetación y fauna del Pleistoceno se pueden correlacionar 
con los cambios climáticos y de ambiente (Pokines, 1998; Cuenca Bescós, 2003). 
2ª La relevancia de los cambios climáticos puede ser local o global: estos 
eventos de dispersión parece que se producen para Eurasia y Norte América durante los 
interglaciales (Cuenca Bescós, 2003; Cuenca Bescós et al. 2005).  
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2.2.3. El clima a inicios del Holoceno 
El Postglaciar es el periodo climático que caracteriza el Holoceno y que sucede a 
la última pulsación fría del Pleistoceno Superior (Dryas III o Younger Dryas). Este 
periodo fue definido a partir de numerosos datos geológicos: regresión de los glaciares, 
sucesivas transgresiones marinas, paleotemperaturas, sedimentación en cuevas y abrigos 
y la evolución de la vegetación a partir de evidencias palinológicas (Renault – 
Miskovsky, 1986). Mediante estos análisis polínicos realizados en el Norte de Europa, 
este periodo se dividió en cinco fases climáticas (Renault Miskovsky, 1992; Vernet, 
1997): 
1ª El Preboreal (10000 – 9000 B.P.): esta es la fase de transición entre las 
últimas pulsaciones frías del Tardiglaciar y las primeras pulsaciones calientes 
postglaciares. 
 2ª El Boreal (9000 – 8000 B.P.): en esta fase se reafirma el calentamiento, 
respecto al periodo tardiglaciar. 
3ª El Atlántico (8000 – 5000 B.P.): fase que se inicia con una oscilación 
climática fresca, para concluir progresivamente con un clima templado y húmedo. Este 
es el periodo en que aparecen los primeros vestigios Neolíticos en la Península Ibérica. 
4ª El Sub – boreal (5000 – 2500 B.P.): esta fase se inicia con un clima más 
templado y seco que la fase anterior, para concluir con un ligero enfriamiento 
progresivo, junto con un aumento de la humedad. 
5ª El Sub – atlántico (2500 – actualidad): esta es la fase climática en la que nos 
encontramos actualmente. 
Este progresivo cambio climático tuvo considerables repercusiones sobre la 
fauna salvaje. Se produjo una migración hacia el norte de las especies que estaban 
habituadas al frío (reno, buey), así como, la extinción de ciertos linajes (mamut, 
rinoceronte lanudo, grandes carnívoros, etc.…). 
Además a partir del VI milenio, la domesticación de ciertos animales como los 
cerdos, las vacas, las cabras, y el mismo perro, transformaron el modo de vida y de 
alimentación en el Neolítico (Renault – Miskovsky, 1986). 
 En el periodo Holoceno los micromamíferos son rara vez objeto de estudio por 
tratarse de cronologías muy recientes, ya que el estudio de estos pequeños mamíferos en 
los yacimientos del Cuaternario empezó por su interés como elementos de datación 
relativa y de marcadores bioestratigráficos. Para el Holoceno esto no es necesario, ya 
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que se conoce mejor mediante técnicas radiométricas o arqueológicas. A pesar de este 
hecho son de vital interés, porque proporcionan una sustancial cantidad de información 
paleoecológica y paleoclimática, que puede ser tenida en cuenta en las reconstrucciones 
paleoambientales. Incluso pueden proporcionar información sobre posibles 
comensalismos y otras interacciones de los humanos con el medio (Cuenca-Bescós et al. 
2008; Cuenca-Bescós et al. in press). 
 
2.3 HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
MICROMAMÍFEROS DEL PLEISTOCENO SUPERIOR EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 
En este apartado se exponen, sin pretender ser exahustivo, los principales 
estudios realizados con micromamíferos del Plesitoceno Superior de la Península 
Ibérica. Los primeros trabajos realizados con pequeños mamíferos de este periodo 
provienen de la primera mitad de los años 70 del siglo XX, cuando surgen las primeras 
publicaciones de Altuna (1972; 1973) y Villalta (1972) sobre la fauna del País Vasco, 
Guadalajara y Cataluña. Publicaciones en las que se documenta por primera vez en la 
Península Ibérica la presencia durante el Pleistoceno Superior de especies extintas, 
como Pliomys lenki en Lezetxiki (Altuna, 1972), y de otras especies que no tienen 
representación actual en la Peninsula, como Microtus oeconomus en Aitzibitarte IV y 
La Ermittia (Altuna, 1972) o Castor fiber en los Casares B (Altuna, 1973) y Citellus e 
Hystrix en Olopte B (Villalta, 1972). En la segunda mitad de los años 70 del siglo XX 
los estudios sobre micromamíferos amplian su rango geográfico hacía otras zonas de la 
Península Ibérica. De este modo aparecen los trabajos de Altuna (1976) en Tito Bustillo 
(Asturias), Ruiz Bustos & García Sánchez (1977) en la Cueva Carigüela (Granada) y 
García (1979) en la Cueva Horá (Granada). Aunque también se continúan trabajando las 
zonas primeramente estudiadas como Cataluña en que aparece un nuevo trabajo de 
Viñas & Villalta (1975) sobre el Plesitoceno Superior de la Cova del Gegant. Incluso 
surgen estudios sobre filogenia de especies que se extinguen durante el Pleistoceno 
Superior con representantes acutales en la Peninsula, como es el caso del trabajo de 
Ayarzagüena & López Martínez (1977) con las especies Iberomys brecciensis e 
Iberomys cabrerae. Estos primeros trabajos impulsan un nuevo interés sobre el estudio 
de los micromamiferos durante el Plesitoceno Superior peninsular, sobretodo enfocado 
hacía reconstrucciones paeloecológicas y climáticas a partir del análisis de roedores, que 
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queda reflejado en los numerosos trabajos que surgen a partir de los años 80 del siglo 
XX. En los años 80 aparecen numerosos estudios sobre el norte, noreste y sur 
peninsular que aparecen reflejados en los trabajos de Altuna (1981; 1986) sobre El 
Rascaño y  La Riera, ambos en Cantabria, Zabala (1984) sobre la cueva de Ekain (País 
Vasco), Alcalde (1985; 1986; 1988) sobre la Cova de l’Arbreda y la Cova del Gegant en 
Cataluña, Gil & Sesé (1985) sobre los Toros y Gil & Lanchares (1987) sobre Gabasa en 
Aragón, Ruiz Bustos et al. (1982) sobre Las Yedras, la Carigüela y otros yacimientos 
andaluzes, y Sesé & Soto (1988) sobre cueva Ambrosio en Almeria. Comienzan a 
aparecer también trabajos especializados sobre determinados grupos que incluyen 
taxones del Pleistoceno Superior, como es el caso del trabajo de Sevilla (1988) con los 
quirópteros, que incluye los yacimeintos andaluces de Cueva del Agua y  la Carigüela, y 
El Regerillo en Madrid.  A partir de los años 90 del siglo XX, los estudios continúan 
divesificandose, incluyendo otros grupos como los insectívoros y quirópteros en la 
mayoría de trabajos,  apareciendo nuevos estudios en las zonas anteriormente citadas 
como los trabajos de Peman (1990; 1994) en la cueva de Amalda y Laminak II, ambas 
en el País Vasco y Pokines (1998) sobre El Juyo, este último incluye el estudio 
tafonómico de los restos de micromamíferos, y trabajos de síntesis como el de Galobart 
et al. (1996) sobre los mamíferos de la cuenca de Banyoles-Besalú o los de Sesé (1994) 
y Sesé & Sevilla (1994) sobre los micromamíferos del Pleistoceno peninsular, que 
además impulsan un interés bioestratigráfico y biogeográfico para los micromamíferos 
del Pleistoceno Superior. Asi mismo se realizan estudios en zonas anteriormente 
desconocidas como el centro peninsular donde encontramos los trabajos de Toni & 
Molero (1990) sobre los roedores de Pinilla del Valle (Madrid) y Álvarez et al. (1992) 
sobre Cueva Millán (Burgos), y levante peninsular donde destacan los trabajos de 
Guillem-Calatayud (1995; 1999) sobre los micromamíferos del Cova Bolomor, Cova 
Negra y Cova de les Cendres. Conjuntamente aparecen estudios ya no tan sólo en 
cavidades, sino también en yacimientos al aire libre como los trabajos de Agustí et al. 
(1990) sobre los micromamíferos de los Baños de Mula (Murcia) o los trabajos de 
Arribas y Jordá Pardo (1999) sobre los mamíferos del valle del Jarama (Guadalajara). 
Adentrados en el siglo XXI aparecen diversos trabajos de síntesis sobre los 
micromamíferos del Pleistoceno Superior, como el de Sesé (2005) sobre el cantábrico, 
que incluye yacimientos de Cantabria y el País Vasco, el trabajo de Arribas (2004) que 
incluye un recopilatorio de las faunas de yacimientos del Pleistoceno peninsular, el 
trabajo de Ruiz-Bustos (2000) que es una síntesis sobre el estudio de los 
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micromamíferos de la Cueva Carigüela (Granada) o el trabajo de Alcalde & Galobart 
(2002) que incluye una síntesis del estudio de los micromamíferos de varios 
yacimientos de la zona de Girona. Surgen también trabajos de revisión como el Laplana 
& Sevilla (2006) en el que se proporciona un nuevo listado faunístico para el 
yacimiento de Camino (Pinilla del Valle, Madrid) o el trabajo de López-García et al. 
(2007) en el que se revisan mediante un listado faunístico los micromamíferos de varios 
yacimientos, en su mayoría catalanes, depositados en el Museu de Geología de 
Barcelona. Junto a estos trabajos aparecen igualmente nuevos estudios en norte, noreste 
y sur peninsular. En el norte encontramos los trabajos de Peman (2000) sobre los 
micromamíferos de Labeko Koba (País Vasco), los de Altuna et al. (2004) y Cuenca-
Bescós et al. (2008) sobre los micromamíferos de la cueva de El Mirón (Cantabria), el 
de Laplana et al. (2006) sobre la cueva de las Caldas (Oviedo). En el noreste hallamos 
los trabajos de López-García & Morales Hidalgo (2007) y López-García (2007) sobre el 
Abric Romaní (Barcelona) o el de López-García et al. (2007) sobre los micromamíferos 
de las excavaciones recientes de la Cova de l’Arbreda (Girona). Finalmente en el sur 
encontramos el trabajo de Barroso et al. (2003) sobre los micromamíferos del Boquete 
de Zafarraya (Granada) o el de Cuenca-Bescós et al. (2007) sobre los micromamíferos 
de Gorham’s cave (Gibraltar). 
 
2.4 LOS YACIMIENTOS CON MICROMAMÍFEROS DEL 
PLEISTOCENO SUPERIOR Y HOLOCENO DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA 
En este apartado se exponen los estudios precedentes realizados sobre 
micromamíferos (Soricomorpha, Erinaceomorpha, Chiroptera y Rodentia) en la 
Península Ibérica, desde inicios del Pleistoceno Superior (128 Ka B.P.) hasta principios 
del Holoceno (3 Ka B.P.). Se presentan datos sobre la situación geográfica de cada uno 
de los yacimientos, su cronología y el listado de pequeños mamíferos analizados, así 
como, la interpretación, en los casos que sea posible, realizada sobre el estudio de estos 
micromamíferos. A su vez, se realiza una separación de los lugares estudiados por zonas, 
dependiendo de la afinidad en relación a la asociación de microfauna de cada uno de 
ellos. De este modo, se han separado cinco zonas más o menos bien diferenciadas: 
Centro Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de Burgos y Madrid), 
Norte Peninsular (comprendería los yacimientos de la Cornisa Cantábrica, País Vasco y 
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Galicia), Noreste Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de Aragón y 
Cataluña), Levante Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de Valencia y 
Murcia) y Sur Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de Andalucía y 
Gibraltar). De cada una de las zonas mencionadas anteriormente se realiza una síntesis 
bioestratigráfica, con tal de vislumbrar la evolución de determinados taxones extintos o 
que han variado su distribución geográfica respecto a la actual en la Península Ibérica. 
Al final de este apartado se expone una síntesis sobre la evolución de dichos taxones en 
el territorio peninsular, interrelacionando las zonas anteriormente citadas. 
 
Figura 7. Situación geográfica de los yacimientos con micromamíferos del Pleistoceno Superior y 
Holoceno de la Península Ibérica: Centro Peninsular: 1. Las Pinturas, 2. El Reguerillo, 3. Camino-Buena 
Pinta-Navalmaillo, 4. Valdegoba, 5. Los Casares B, 6. Los Torrejones, 7. Cueva Millán, 8. Jarama VI, 9. 
La Ventana; Levante Peninsular: 10. Bolomor, 11. Cova Negra, 12. El Salt, 13. Cova Beneito, 14. 
Malladetes, 15. Cova de les Cendres, 16. Baños de Mula, 17. La Sarsa, 18. Cova Bolumini, 19. Cova d’Or; 
Noreste Peninsular: 20. Olpote B, 21.Cova del Muscle-Cova del Gegant, 22. Cueva de los Toros, 23. 
Gabasa, 24. L’Arbreda, 25. Ermitons, 26. La Griera, 27. La Guineu, 28. Cingle Vermell, 29. L’Avellaner, 
30. El Pasteral, 31. Cova 120, 32. Cova del Frare; Norte Peninsular: 33. Lezetxiki, 34. Covalejos, 35. 
Atxagakoa, 36. Amalda, 37. Esquileu, 38. El Mirón, 39. Ekain, 40. Cueva Morín, 41. Labeko Koba, 42. A 
Valiña, 43. El Rascaño, 44. La Ermittia, 45. La Riera, 46. Las Caldas, 47. Aitzbitarte IV, 48. Erralla, 49. 
Urtiaga, 50. Tito Bustillo, 51. El Juyo, 52. El Pendo, 53. Laminak II, 54. Kobeaga II, 55. Marizulo; Sur 
Peninsular: 56. Cueva del Agua, 57. Las Yedras, 58. Cueva Horá, 59. Ibex Cave, 60. La Carigüela, 61. 
Boquete de Zafarraya, 62. Cueva de los Ojos, 63. Cueva Ambrosio, 64. Cueva de Nerja. 
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En los subapartados se describen suscitadamente los yacimientos con estudios 
realizados sobre micromamíferos del Pleistoceno Superior e inicios del Holoceno en la 
Península Ibérica, anteriores a este trabajo. Entre paréntesis encontramos el número de 
su situación geográfica en el mapa (Fig. 7). 
 
2.4.1 Centro Peninsular 
2.4.1.1. La Cueva de la Buena Pinta (Pinilla del Valle, Madrid) (3) 
Pinilla del Valle es una pequeña localidad situada en las montañas del norte de 
Madrid en el valle de Lozoya. La cueva de la Buena Pinta es una cavidad pequeña y 
estrecha de unos 10 metros de longitud en la cual se diferenciaron dos fases de 
deposición. La unidad superior tiene unos 1,8 metros de potencia compuesta por 
sedimentación Holocena y datada mediante 14C AMS entre 5.740-5.610 años B.P. 
(Baquedano & Laplana, 2006; Arsuaga et al. in press). La asociación faunística de 
micromamíferos de esta unidad se refleja en la Tabla 1.  
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex gr. araneus Rhinolophus sp. Arvicola sapidus 
Sorex minutus  Chionomys nivalis 
Neomys anomalus  Microtus arvalis 
Crocidura russula  Microtus agrestis 
Galemys pyrenaicus  Iberomys cabrerae 
Talpa europaea  T.  duodecimcostatus 
Erinaceus europaeus  Terricola lusitanicus 
  Apodemus sylvaticus 
  Eliomys quercinus 
  Sciurus vulgaris 
Tabla 1. Listado faunístico de micromamíferos del Holoceno de la Cueva de la Buena Pinta (Pinilla del 
Valle, Madrid) (Baquedano & Laplana, 2006). 
 
La unidad inferior compuesta por sedimentos de arcillas amarillas con clastos 
carbonatados está datada por OSL en 63.451 ±5.509 años B.P. (Baquedano & Laplana, 
2006; Arsuaga et al. in press). La asociación de micromamíferos de esta unidad 
perteneciente al Pleistoceno superior se muestra en la Tabla 2.  
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex gr. araneus R. ferrumequinum Arvicola cf. sapidus 
Sorex minutus Myotis myotis Arvicola cf. terrestris 
Neomys anomalus  Chionomys nivalis 
Galemys pyrenaicus  Microtus arvalis 
Talpa europaea  Microtus agrestis 
Talpa occidentalis  Iberomys cabrerae 
Erinaceus europaeus  Terricola lusitanicus 
  Microtus oeconomus 
  Microtus aff. vaufreyi 
  Pliomys lenki 
  Apodemus sylvaticus 
  Allocricetus bursae 
  Eliomys quercinus 
  Sciurus vulgaris 
  Marmota marmota 
  H. cf. brachyura vinogradovi 
  Castor fiber 
Tabla 2. Listado faunístico de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Cueva de la Buena Pinta 
(Pinilla del Valle, Madrid) (Baquedano & Laplana, 2006). 
 
2.4.1.2. El yacimiento de Camino (Pinilla del Valle, Madrid) (3) 
Camino es una cavidad que se encuentra situada unos 7 metros por encima de la 
falda del valle de Lozoya y a unos 10-12 metros sobre el nivel del río Lozoya. La 
composición básica de la sedimentación de esta cueva está compuesta por arcillas y 
limos. De los nueve niveles que forman la estratigrafía de esta cavidad el más relevante 
es el nivel 5, datado mediante OSL en 98.861 ±7.881 años B.P., el cual ha 
proporcionado un gran espectro faunístico (Baquedano & Laplana, 2006; Arsuaga et al. 
in press). Los estudios sobre los micromamíferos de esta cavidad fueron primeramente 
listados por Alférez et al. (1982) y Toni & Molero (1990). Recientemente, una revisión 
sobre los micromamíferos ha sido presentada por Laplana & Sevilla (2006), de la cual 
hemos sustraído listado faunístico expresado en la Tabla 3. 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex gr. araneus Plecotus auritus Arvicola cf. sapidus 
Sorex minutus Myotis myotis Arvicola cf. terrestris 
Neomys anomalus R. ferrumequinum Chionomys nivalis 
Crocidura russula R. hipposideros Clethrionomys glareolus 
Galemys pyrenaicus  Microtus arvalis 
Talpa europaea  Microtus agrestis 
Talpa occidentalis  Iberomys cabrerae 
Erinaceus europaeus  Terricola lusitanicus 
  Microtus oeconomus 
  Microtus aff. vaufreyi 
  Pliomys lenki 
  Apodemus sylvaticus 
  Allocricetus bursae 
  Eliomys quercinus 
  Castor fiber 
  Marmota marmota 
  H. cf. brachyura vinogradovi 
  Sciurus vulgaris 
Tabla 3. Listado faunístico de micromamíferos del Pleistoceno Superior de Camino (Pinilla del Valle, 
Madrid) (Laplana & Sevilla, 2006). 
 
Según Baquedano & Laplana (2006) desde el punto de vista paleoecológico en 
base a la asociación faunística (tanto de grandes como de pequeños mamíferos) la 
ausencia de especies relacionadas con climas fríos y presencia de taxones adaptados a 
climas más templados o cálidos, indica que esta asociación se originó durante un 
periodo cálido del Estadio Isotópico 5 (OIS5). 
 
2.4.1.3. La Cueva de los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara) (5) 
Esta cavidad se encuentra situada al noreste de la provincia de Guadalajara, unos  
3 kilómetros al norte de la población de Riba de Saelices, en las coordenadas 
geográficas 40º 56’ 23” de longitud este (Barea et al. 1997). La zona que ha 
proporcionado el registro de micromamíferos se trata de los Casares B (niveles 7-12; 
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Musteriense), un área de ocupación humana asignada a representantes del grupo de los 
neandertales, que se desarrollaría, según Altuna (1973), durante las primeras fases de la 
glaciación del Würm (70 -60 Ka B.P. aproximadamente). La fauna de micromamíferos 
se encuentra representada en la Tabla 4.  
Quirópteros Roedores 
Rhinolophus euryale  Marmota marmota 
Myotis myotis Castor fiber 
Tabla 4. Listado faunístico de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Cueva de los Casares B 
(Riba de Saelices, Guadalajara) (Altuna, 1973; Aguirre, 1989; Arribas & Jordá Pardo, 1999). 
 
2.4.1.4. Jarama VI (Alto Valle del Jarama, Guadalajara) (8) 
Se trata de un abrigo situado a media ladera en el cañón kárstico del río Jarama, 
en el cual se han identificado cinco niveles litoestratigráficos  (Arribas Herrera & Jordá 
Pardo, 1999; Jordá Pardo, 2001), de los cuales, el nivel 2 (datado mediante 14C entre 
32.600 ±1.860 B.P. - 29.500 ±2.700 B.P.) y el nivel 1 (datado mediante 14C en 23.380 
±500 B.P.) son los que han proporcionado restos de micromamíferos (Tabla 5 y 6).  
Roedores 
Pliomys cf. lenki 
M. arvalis-agrestis 
Apodemus sp. 
Tabla 5. Listado faunístico de micromamíferos del nivel 2 de Jarama VI (Alto Valle del Jarama, 






Tabla 6. Listado faunístico de micromamíferos del nivel 1 de Jarama VI (Alto Valle del Jarama, 
Guadalajara) (Jordá Pardo, 1993; Adán Alvarez et al. 1995). 
 
 
La interpretación paleoambiental de la secuencia de Jarama VI a partir del 
estudio tanto de macro como de micromamíferos muestra, según Arribas Herrera & 
Jordá Pardo, (1999) una gradación climática, en la cual el nivel basal (nivel 3) 
correspondería a un episodio frío y húmedo, que pasaría progresivamente a un clima 
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húmedo y más benigno (nivel 2), para concluir con unas condiciones frías y secas al 
final de la secuencia (nivel 1). 
 
2.4.1.5. Cueva Millán (Hortigüela, Burgos) (7) 
La Cueva Millán se encuentra situada en un valle transversal del río Arlanza, en 
un lugar conocido como Los Riscos del Estellín. Sus coordenadas geográficas son 42º 
03’ 23’’ N y 0º 14’’ 22’’ E.  Las dataciones de los dos subniveles 1a y 1b que han 
proporcionado los restos de micromamiferos (Tabla 7) son de 35.650 ±700 años B.P. 
para el subnivel 1a y de 35.500 ±650 años B.P. para el subnivel 1b (Alvarez et al. 1992). 
Quirópteros Roedores 
Myotis myotis M. arvalis-agrestis 
 Castor fiber 
 Eliomys quercinus 
 Pliomys lenki 
 T. duodecimcostatus 
 Arvicola cf. terrestris 
 Apodemus sp. 
Tabla 7. Listado faunístico de micromamíferos de la Cueva Millán (Hortigüela, Burgos) (Alvarez et al. 
1992). 
 
La interpretación paleoambiental del yacimiento, realizada por Alvarez et al. 
(1992), en base a la asociación de micromamíferos muestra un clima de carácter 
templado similar al actual, con un grado relativamente más elevado de humedad. 
 
2.4.1.6. Abrigo de Navalmaillo (Pinilla del Valle, Madrid) (3) 
El abrigo de Navalmaillo se encuentra situado unos 130 metros al sur de Camino. 
Los restos de micromamíferos (Tabla 8) identificados en este abrigo provienen de los 
niveles D y F del abrigo, los cuales han documentado también momentos de ocupación 
humana. Las dataciones realizadas sobre estos niveles mediante OSL indican una edad 
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Insectívoros Roedores 
Sorex gr. araneus Arvicola cf. sapidus 
Crocidura russula Microtus arvalis 
Talpa europaea Microtus agrestis 
Erinaceus europaeus Iberomys cabrerae 
 Terricola lusitanicus 
 Pliomys lenki 
 Apodemus sylvaticus 
 Allocricetus bursae 
 Eliomys quercinus 
 Castor fiber 
Tabla 8. Listado faunístico de micromamíferos del Pleistoceno Superior del Abrigo de Navalmaillo 
(Pinilla del Valle, Madrid) 
 
2.4.1.7. La Cueva de las Pinturas (Torrelaguna, Madrid) (1) 
La cueva del las Pinturas es un yacimiento kárstico situado en la zona norte de la 
provincia de Madrid. Esta cavidad se encuentra en el margen derecho del valle de 
Lozoya. Este yacimiento ha sido datado bioestratigráficamente mediante 
micromamíferos (Tabla 9) como Pleistoceno medio/superior (Sesé & Ruiz Bustos, 
1992). 
Roedores 
Apodemus cf. flavicollis 
Eliomys quercinus 
Allocricetus bursae 
Pliomys cf. lenki 
Arvicola sp. 
T. gr. duodecimcostatus 
M. cf. arvalis-agrestis 
Iberomys brecciensis 
Tabla 9. Listado faunístico de micromamíferos de la Cueva de las Pinturas (Torrelaguna, Madrid). 
 
La interpretación paleoambiental realizada por Sesé & Ruíz-Bustos (1992) en 
base a la asociación de micromamíferos de la Cueva de las Pinturas, muestra un paisaje 
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predominantemente abierto, junto con un clima relativamente templado semejante al 
actual en la Meseta. 
 
2.4.1.8. El Reguerillo (Patones, Madrid) (2) 
La cueva de El Reguerillo se encuentra situada en el Cerro de la Oliva, entre el 
arroyo de Valdentales y el río Lozoya. No se disponen de dataciones absolutas, pero 
mediante bioestratigrafía esta cavidad se supone de la primera parte del Pleistoceno 
superior (entre 100-40 Ka B.P. aproximadamente) (Sevilla, 1988). La fauna de 
micromamíferos (Tabla 10) pertenecientes a esta cavidad se encuentra reflejada en 
Sevilla (1987; 1988). 
Quirópteros Roedores 
R. ferrumequinum Microtus arvalis 
Rhinolophus euryale Apodemus sylvaticus 
R. euryale-mehelyi  
Myotis myotis  
M. myotis-blythi  
M. bechteinii  
M. schreibersii  
Tabla 10. Listado faunístico de micromamíferos de la Cueva de El Reguerillo (Patones, Madrid). 
 
2.4.1.9. La Cueva de los Torrejones (Tamajón, Guadalajara) (6) 
La cueva de los Torrejones es una cavidad kárstica situada a 1100 metros en el 
Macizo de Ayllión (este del Sistema Central) al noroeste de la provincia de Guadalajara. 
La sala Entrada es la que ha ofrecido, en sus niveles inferiores (E5 y E4) el registro de 
micromamíferos (Tabla 11). Estos niveles no disponen de dataciones absolutas, pero 
mediante la asociación de mamíferos se suponen de la primera mitad del Pleistoceno 
superior (Arribas Herrera et al. 1997; Arribas Herrera & Jordà-Pardo, 1999). 
Insectívoros Roedores 
Erinaceus europaeus M. arvalis-agrestis 
 Eliomys quercinus 
 Chionomys nivalis 
Tabla 11. Listado faunístico de micromamíferos de los niveles E4 y E5 (P. Superior) de la Cueva de los 
Torrejones (Tamajón, Guadalajara). 
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La asociación de macro y micromamíferos de esta cavidad parece representar un 
clima cálido y seco (Arribas et al. 1997). 
En los niveles superiores 1 y 2 pertenecientes al periodo neolítico se registró 
igualmente la siguiente asociación de micromamíferos (Arribas Herrera et al. 1997; 
Arribas Herrera & Jordà-Pardo, 1999): 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus Myotis myotis M. arvalis-agrestis 
Talpa sp.  Eliomys quercinus 
  Chionomys nivalis 
  Apodemus sp. 
  Sciurus cf. vulgaris 
  Terricola sp. 
Tabla 12. Listado faunístico de micromamíferos de los niveles 1 y 2 (Neolítico) de la Cueva de los 
Torrejones (Tamajón, Guadalajara). 
 
2.4.1.10. La Cueva de Valdegoba (Huérmeces, Burgos) (4) 
La Cueva de Valdegoba se encuentra situada a unos 28 kilómetros al noroeste de 
la ciudad de Burgos, a 950 metros sobre el nivel del mar y a 35 metros sobre el río 
Urbel. Sus coordenadas geográficas son 42º 32’ 30’’ N y 0º 05’ 10’’ W.  Las dataciones 
realizadas sobre el nivel 7 de dicha cavidad mediante el método de U/Th proporcionó 
una edad de 73.200 ±500 años B.P. (Díez et al. 1989; Quam et al. 2001). La asociación 
de micromamíferos de esta cavidad se encuentra representa en la tabla siguiente: 
Insectívoros Roedores 
Sorex sp. M. arvalis-agrestis 
Neomys sp. Pliomys lenki 
 Chionomys nivalis 
 A. cf. sylvaticus 
 Arvicola sp. 
 Marmota cf. marmota 
 Hystrix cf. vinogradovi 
 Castor fiber 
Tabla 13. Listado faunístico de micromamíferos de la cueva de Valdegoba (Huérmeces, Burgos) 
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2.4.1.11. La Cueva de la Ventana (Torrelaguna, Madrid) (9) 
La cueva de la Ventana se encuentra situada en una ladera del barranco del 
Cerezo, que constituye parte de las estribaciones del Sistema Central en Madrid. Se 
distinguieron en dicha cavidad dos fases culturales pertenecientes al Neolítico y al 
Epipaleolítico/Terminal Paleolítico, atribuidas mediante tipología cerámica y lítica. No 
se dispone de dataciones de ese yacimiento (Sánchez et al. 2005). El estudio de los 
micromamíferos (Tabla 14) pertenece a las unidades neolíticas de esta cavidad. 
Quirópteros Roedores 
R. euryale-mehelyi M. arvalis 
 Apodemus sylvaticus 
 Iberomys cabrerae 
 Eliomys quercinus 
Tabla 14. Listado faunístico de los micromamíferos del Neolítico de la Cueva de la Ventana (Torrelaguna, 
Madrid) 
 
2.4.1.12. Síntesis Bioestratigráfica del Centro Peninsular 
Bioestratigráficamente los taxones más representativos del centro peninsular son: 
Pliomys lenki, Allocricetus bursae, Hystrix (Achanthion) vinogradovi, Microtus 
oeconomus, Castor fiber, Iberomys brecciensis e Iberomys cabrerae. 
Tanto Pliomys lenki, Allocricetus bursae como Hystrix (Achanthion) 
vinogradovi, son tres especies de roedores extintas, que en la Península Ibérica 
desaparecen durante el desarrollo del Pleistoceno superior (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 
1994). En el centro peninsular, parece ser que Pliomys lenki perdura hasta finales de 
Estadio Isotópico 3 (MIS 3), donde encontramos su última mención en el yacimiento de 
Jarama VI (Nivel 2) con una edad aproximada entre 32, 6 - 29,2 Ka B.P. Allocricetus 
bursae subsiste en el centro peninsular hasta inicios del Estadio Isotópico 2 (MIS 2), 
hallándose su cita más reciente en el Nivel 1 de Jarama VI  con una edad de 23, 3 Ka 
B.P. Hystrix (Achanthion) vinogradovi perdura en el centro peninsular hasta finales del 
Estadio Isotópico 4 (MIS 4), en el cual encontramos su última mención en la Unidad 2 
de la Cueva de la Buena Pinta, con una edad aproximada de 63, 4 ±5,5 Ka B.P. (Tabla 
15). 
Microtus oeconomus (el topillo nórdico) es una roedor que hace su aparición en 
la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 1994), 
pero que ha variado su distribución geográfica respecto a la actualidad, ya que a día de 
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hoy no se encuentra representado en la Península Ibérica, sino, que la hallamos 
distribuida en centro Europa y Asia. Hasta el momento, la mención más reciente de esta 
especie en el centro peninsular la encontramos en la Unidad 2 de la cueva de la Buena 
Pinta, con una edad de 63, 4 ±5,5 Ka B.P. (Tabla 15). 
Castor fiber (castor europeo) es una especie bien documentada durante el 
Pleistoceno Inferior peninsular en la Sima del Elefante y Gran Dolina de la Sierra de 
Atapuerca (Cuenca-Bescós & García, 2007) y, el Pleistoceno Medio de la cueva del 
Congosto y las Figuras (Alberdi et al. 1977) y Aridos (López Martínez, 1980), llegando 
a encontrarse hasta el Pleistoceno Superior en numerosos puntos de la geografía 
peninsular, pero sin representación actual en la Península Ibérica, hallándose 
representada actualmente en diversas regiones de Europa y Asia. Hasta el momento, la 
mención más reciente de esta especie en el centro peninsular la encontramos en Cueva 
Millán, con una edad de 35, 5 Ka B.P. (Tabla 15). 
Iberomys brecciensis es el ancestro de la especie actual Iberomys cabrerae 
(topillo de cabrera). Este último hace su aparición en la Península a inicios del 
Pleistoceno superior, mientras que la primera de las dos se extingue (Ayarzagüena & 
López Martínez, 1976; Cabrera-Millet et al. 1982). De este modo, la última mención de 
Iberomys brecciensis en el centro peninsular la encontramos en la Cueva de las Pinturas, 
una cavidad perteneciente a inicios del Estadio Isotópico 5 (MIS 5). Por otra parte la 
mención más antigua de Iberomys cabrerae (topillo de cabrera) en el centro de la 
península la tenemos en el yacimiento de Camino a finales del Estadio Isotópico 5, con 
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.  La Ventana X   X     X         X    
5,7-5,6 B.Pinta (U1) X   X  X   X  X    X  X X  X  
  Torrejones (1-2) X   X  X   X  X         X  











32,6-29,5 Jarama VI (2) X X       X             
35,5 C. Millán (1a-1b) X X  X  X   X     X     X   
 Torrejones (E5-E4) X   X       X           




63,4±5,5 B.Pinta (U2) X X X X     X X X X X X X  X X X X X 
71,6±3 Navalmaillo (D y F) X X X X     X      X  X X X   




98,8±7,8 Camino 5 X X X X     X X X X X X X X X X X X  
  Reguerilllo X        X             
  Las Pinturas X X X X X X X X              
Tabla 15. Evolución de los taxones de micromamíferos del Pleistoceno Superior y Holoceno del Centro Peninsular. 
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2.4.2. Norte Peninsular 
2.4.2.1. Aitzbitarte IV (Rentería, Guipúzcoa) (47) 
Aitzbitarte IV es una de las cinco cavidades, con registro arqueo-paleontológico, 
que se encuentra ubicada en la montaña de formación calcárea de Aitzbitarte. Ésta 
formación se encuentra situada en la parte meridional del territorio de Rentaría 
(Guipúzcoa) a unos 9 km de esta población, lindando con el monte Landarbaso (San 
Sebastián), del cual se encuentra a unos 14 km. (Barandiarán, 1961). 
El registro de micromamíferos (Tabla 16) proviene del nivel IV de esta cavidad 
que se encuentra datado en 17, 9 Ka B.P. (Altuna, 1972). 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex araneus Myotis myotis M. arvalis-agrestis 
Crocidura russula  M. oeconomus 
Talpa europaea  Arvicola terrestris 
  Terricola sp. 
  Chionomys nivalis 
  Apodemus sp. 
Tabla 16. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IV (17, 9 Ka B.P.) de Aitzbitarte IV 
(Rentería, Guipúzcoa) 
 
2.4.2.2. La Cueva de Amalda (Cestona, País Vasco) (36) 
La cueva de Amalda se encuentra situada a 110 metros sobre el fondo de un 
estrecho valle lateral de la cuenca del río Urola. En dicha cavidad se distinguieron 
varias fases culturales, separadas en siete niveles, que van desde el Musteriense a época 
tardorromana. El nivel VII correspondería a un momento de ocupación Musteriense. 
Los niveles VI y V se correlacionarían con el Perigordiense. El nivel IV pertenecería al 
Solutrense superior. El nivel III correspondería al Calcolítico. El nivel II sería de época 
Tardorromana (Peman, 1990ª; 1990b). Se disponen de dataciones absolutas, realizadas 
mediante 14C,  para el nivel VI Perigordiense (27,4 Ka B.P.) y el nivel IV Solutrense (17, 
5 Ka B.P.) (Soto-Barreiro, 2003). La asociación de micromamíferos por niveles del 
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Insectívoros Roedores 
Sorex gr. araneus M. arvalis-agrestis 
 Pliomys lenki 
 Arvicola cf. terrestris 
Tabla 17. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel VII (Musteriense) de la Cueva de Amalda 
(Cestona, País Vasco) 
 
Insectívoros Roedores 
Sorex gr. araneus C. nivalis 
Neomys sp. M. oeconomus 
Talpa cf. europaea M. agrestis-arvalis 
 M. arvalis 
 M. agrestis 
 Terricola sp. 
 Terricola lusitanicus 
 Terricola pyrenaicus 
 Arvicola cf. terrestris 
 C. glareolus 
 Pliomys lenki 
 Apodemus sp. 
Tabla 18. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel VI (Perigordiense.  27,4 Ka B.P.) de la 
Cueva de Amalda (Cestona, País Vasco) 
 
Insectívoros Roedores 
Sorex gr. araneus M. oeconomus 
Talpa cf. europaea M. agrestis-arvalis 
 Microtus arvalis 
 Terricola sp. 
 T. lusitanicus 
 T. pyrenaicus 
 Arvicola cf. terrestris 
 Pliomys lenki 
Tabla 19. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel V (Perigordiense) de la Cueva de Amalda 
(Cestona, País Vasco) 
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Insectívoros Roedores 
Crocidura sp. C. nivalis 
Sorex gr. araneus M. oeconomus 
Neomys sp. M. agrestis-arvalis 
Talpa cf. europaea M. arvalis 
Sorex minutus M. agrestis 
 Terricola sp. 
 T.  lusitanicus 
 T. pyrenaicus 
 Arvicola cf. terrestris 
 Pliomys lenki 
 Apodemus sp. 
Tabla 20. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IV (Solutrense. 17,5 Ka B.P.) de la Cueva 




Crocidura sp. Glis glis 
Sorex gr. araneus C. nivalis 
Neomys sp. M. oeconomus 
Talpa cf. europaea M. agrestis-arvalis 
Sorex minutus M. arvalis 
 M. agrestis 
 Terricola sp. 
 T. lusitanicus 
 T. pyrenaicus 
 Arvicola cf. terrestris 
 C. glareolus 
 Apodemus sp. 
Tabla 21. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel III (Calcolítico) de la Cueva de Amalda 
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Insectívoros Roedores 
Crocidura sp. Glis glis 
Sorex gr. araneus C. nivalis 
Neomys sp. M. oeconomus 
Talpa cf. europaea M. agrestis-arvalis 
Sorex minutus M. arvalis 
 M. agrestis 
 Terricola sp. 
 T. lusitanicus 
 T. pyrenaicus 
 Arvicola cf. terrestris 
 C. glareolus 
 Apodemus sp. 
 Mus sp. 
 Micromys minutus 
Tabla 22. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel II (Tardorromano) de la Cueva de Amalda 
(Cestona, País Vasco) 
 
Según Peman (1990ª) las condiciones climáticas en el nivel VI (27, 4 Ka B.P.) se 
caracterizan por un ambiente húmedo con presencia de elementos forestales y unas 
condiciones climáticas frías, pero no rigurosas. Situación que vendría dada por un bajo 
porcentaje de representación de las especies Microtus arvalis y Microtus oeconomus 
(indicadores de condiciones climáticas rigurosas), la presencia de numerosos taxones 
indicadores de humedad como Talpa, Sorex, Neomys y Arvicola y, la aparición de 
especímenes como Apodemus relacionados con la presencia de zonas boscosas. 
En el nivel V se caracterizaría por un clima frío y seco, sin representación de 
elementos forestales, donde la especie dominante sería Microtus arvalis, que 
representaría un 70 % del total de los restos. 
En el nivel IV se distinguen dos subniveles con características climáticas 
diferenciadas. El nivel IVb (17, 5 Ka B.P.) que por su cronología correspondería al 
comienzo del Dryas I,  mantendría la tónica del nivel anterior, aunque con una ligera 
representación de elementos forestales. En el nivel Iva se produciría un aumento de los 
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indicadores de humedad, así como de los indicadores forestales, hecho que mostraría 
unas condiciones climáticas benignas. 
El nivel III (Calcolítico) muestra unas condiciones climáticas de carácter 
templado y húmedo, donde se produce un aumento considerable de los elementos 
forestales que sobrepasan el 25% del total de los restos y, donde se denota la reducción 
de la presencia de taxones relacionados con condiciones climáticas más rigurosas, como 
Microtus oeconomus y Microtus arvalis. 
El nivel II (Tardorromano) se observan características climáticas similares al 
nivel anterior. Donde destaca la presencia de Microtus oeconomus en la Península 
Ibérica, hasta época histórica. Así como, la aparición de taxones no presentes hasta el 
momento en el yacimiento como Mus sp. y Micromys minutus. 
 
2.4.2.3. La Cueva de Atxagakoa (Forua, Bizkaia) (35) 
La Cueva de Atxagakoa es una cavidad kárstica que se encuentra situada en el 
municipio de Forua, en la ladera Sur-Suroeste del monte Foruko, a 34 metros sobre el 
nivel de mar. Sus coordenadas UTM son: X: 525.693 Y: 4.797.980. No se disponen de 
dataciones absolutas sobre este yacimiento, pero la asociación faunística indica que se 
encuentra entre finales del MIS 5-MIS4-3 (entre las glaciaciones alpinas Würm I y II), 
dentro del periodo cultural Musteriense. La asociación de micromamíferos, según 
Murelaga et al. (2007), es la siguiente: 
Insectívoros Roedores 
Talpa cf. occidentalis Arvicola sp. 
Neomys sp. Pliomys lenki 
 M. agrestis-arvalis 
 A. sylavticus-flavicollis 
 Marmota marmota 
Tabla 23. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cueva de Atxagakoa (Forua, Bizkaia) 
 
2.4.2.4. La Cueva de A Valiña (Castroverde, Lugo) (42) 
La Cueva de A Valiña se encuentra localizada en el monte Da Croa, en el límite 
meridional de la Meseta de Lugo a unos 620 metros sobre el nivel del mar y con las 
coordenadas geográficas siguientes: 43º 02’ 46’’ N y 03º 39’ 10’’ W. Los estudios sobre 
esta cavidad han documentado un único nivel de ocupación (Nivel arqueológico 1), 
contenido en el nivel IV de la secuencia estratigráfica. Este nivel IV, de donde 
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provienen los restos de micromamíferos (Tabla 23) recuperados del yacimiento, posee 
una datación realizada mediante 14C de 31,6 ±250 Ka B.P. (Fernández Rodríguez et al. 
1993; Fernández Rodríguez, 2006) 
El estudio de los micromamíferos de este nivel IV de la Cueva de A Valiña 
muestra unas condiciones climáticas templadas y húmedas, junto al predominio de 
espacios abiertos (Fernández Rodríguez, 1993). 
Insectívoros Roedores 
T.occidentalis-europaea Arvicola sp. 
Galemys pyrenaicus Arvicola sapidus 
Erinaceus europaeus Arvicola terrestris 
Sorex sp. Microtus sp. 
Sorex minutus  M. agrestis-arvalis 
Sorex araneus Microtus agrestis 
 Microtus oeconomus 
 Chionomys nivalis 
 Terricola sp. 
 T. lusitanicus 
 Hystrix sp. 
 Marmota marmota 
 Castor fiber 
Tabla 24. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IV (31, 6 Ka B.P.) de la Cueva de A Valiña 
(Castroverde, Lugo) 
 
2.4.2.5. La Cueva de Las Caldas (Oviedo, Asturias) (46) 
La Cueva de las Caldas  se encuentra situada en un valle lateral del río Nalón a 
160 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una cavidad de dimensiones reducidas 
desarrollada sobre calizas del Carbonífero Inferior (Corchón, 1999). El material de 
micromamíferos (Tabla 24; 25) procede de la Sala I (Solutrense inferior, medio y 
superior) y el talud exterior (Solutrense superior) (Laplana et al. 2006), este último 
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Insectívoros Roedores 
Sorex gr. araneus Arvicola terrestris 
Sorex minutus Microtus arvalis 
Neomys sp. Microtus oeconomus 
 Terricola lusitanicus 
 Chionomys nivalis 
Tabla 25. Listado faunístico de los micromamíferos de la Sala I  de la Cueva de Las Caldas (Oviedo, 
Asturias) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex gr. araneus Myotis myotis Arvicola terrestris 
Talpa europaea  Arvicola sapidus 
  Microtus arvalis 
  Microtus agrestis 
  Microtus oeconomus 
  Terricola lusitanicus 
  Chionomys nivalis 
  Pliomys lenki 
  Eliomys quercinus 
Tabla 26. Listado faunístico de los micromamíferos del Talud Exterior (Solutrense superior. 19,5 Ka B.P.) 
de la Cueva de Las Caldas (Oviedo, Asturias) 
 
Según Laplana et al. (2006) en estos niveles Solutrenses están ausentes las 
especies relacionadas con medios forestales. Además, casi todos los taxones, 
exceptuando Pliomys lenki y Microtus oeconomus, viven en la actualidad en la zona 
cantábrica. Por otro lado, las especies más abundantes en el Solutrense de la Cueva de 
Las Caldas, Microtus arvalis y Arvicola terrestris, son típicas de zonas de temperaturas 
estivales relativamente bajas, aunque no indicadoras de frío intenso. De este modo, no 
hay evidencias de que el clima en este periodo Solutrense fuera muy distinto del actual 
en Cantabria. 
 
2.4.2.6. La Cueva de Covalejos (Velo de Piélagos, Cantabria) (34) 
La Cueva de Covalejos se encuentra situada cerca de la localidad de Velo de 
Piélagos, en el valle del río Pas, a unos 48 metros sobre el nivel del mar y unos 28 
metros sobre el nivel del río. De los niveles distinguidos que van del A al Q se disponen 
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de diversas dataciones: Nivel Q (101 Ka B.P.), Nivel N (91, 8 ±4 Ka B.P.), Nivel J (38, 
3 ±3,5 Ka B.P.), Nivel C (32, 8 ±0,2 Ka B.P.), Nivel B (30, 3 ±0,2 Ka B.P.). Los 
micromamíferos (Tabla 27) han sido estudiados por Sesé (2005a; 2005b). 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex araneus R. ferrumequinum Glis glis 
Crocidura russula  Castor fiber 
Talpa europaea  Pliomys lenki 
Galemys pyrenaicus  C. glareolus 
Erinaceus europaeus  M. arvalis-agrestis 
  M. oeconomus 
  T. lusitanicus 
  Chionomys nivalis 
  Arvicola terrestris 
  Apodemus sylvaticus 
Tabla 27. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cueva de Covalejos (Velo de Piélagos, 
Cantabria) 
 
Según Sesé (2005ª; 2005b) toda la fauna de micromamíferos  indica un paisaje 
fundamentalmente abierto, de praderas húmedas, con algún curso de agua cercano, en 
que habría también algunas zonas arbustivas y boscosas. Respecto al clima, la gran 
mayoría de los taxones son indicativos de clima templado. 
 
2.4.2.7. La Cueva de Ekain (Deba, Guipúzcoa) (39) 
La cueva de Ekain se encuentra situada en el municipio de Deba a 90 metros 
sobre el nivel del mar y sus coordenadas geográficas son: Longitud 1º 24’ 41’’, Latitud 
43º 14’ 10’’. La cavidad se encuentra abierta en calizas cretácicas pertenecientes al 
complejo urgoniano (Zabala, 1984). En ella se distinguieron diez niveles de los que se 
dispone de diversas dataciones según Soto-Barreiro, 2003: Nivel IX (Auriñaciense) 
datado en 30, 6 Ka B.P.,  Nivel VIII (20, 9 Ka B.P.), Nivel VII (Magdaleniense inferior) 
datado entre 16,5 – 15,4 Ka B.P., Nivel VI (Magdaleniense superior) datado en 12 Ka 
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Tabla 28. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel Xa (Chatalperroniense) de la Cueva de 








Tabla 29. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IX (Auriñaciense; 30, 6 Ka B.P.) de la 




Talpa europaea M. agrestis-arvalis 
Sorex sp. Arvicola sp. 
 Terricola sp. 
 M.oeconomus 
 Chionomys nivalis 





Talpa europaea M. agrestis-arvalis 
Sorex sp. Arvicola sp. 
 Terricola sp. 
 M.oeconomus 
 Chionomys nivalis 
Tabla 31. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel VII (Magdaleniense inferior; 16,5-15,4 Ka 
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Insectívoros Roedores 
Talpa europaea M.agrestis-arvalis 
 Arvicola sp. 
 M.oeconomus 
Tabla 32. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel VI (Magdaleniense superior; 12 Ka B.P.) 
de la Cueva de Ekain (Deba, Guipúzcoa). 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Talpa europaea Myotis myotis Arvicola sp. 




Según Zabala (1984) todas las especies representadas en la Cueva de Ekain están 
relacionadas con espacios abiertos con vegetación arbustiva y, suelos húmedos y frescos. 
Además, la presencia de Microtus oeconomus y Chionomys nivalis indicaría un ligero 
enfriamiento climático entre los niveles VII y VI. 
 
2.4.2.8. La Cueva de la Ermittia (Deba, Guipúzcoa) (44) 
La Cueva de la Ermittia se encuentra situada en el municipio de Deba a 125 
metros sobre el nivel del mar, con las coordenadas geográficas siguientes: 43º 16’ 35’’ 
Norte, 2º 21’ 30’’ Oeste. En esta cavidad se distinguieron varios niveles, de los cuales 
se han obtenido dataciones de los siguientes (Soto-Barreiro, 2003): Nivel V (Solutrense-
Gravetiense) datado entre 21, 1 ±0,2 – 16, 8 ±0,07 Ka B.P., Nivel III (Magdaleniense) 
datado entre 15,4 ±0,1 – 12,5 ±0,1 Ka B.P. De estos niveles, es el Nivel V el que 
contiene los restos de micromamíferos (Altuna, 1972):  
 
Insectívoros Roedores 
Talpa europaea M.agrestis-arvalis 
 Arvicola terrestris 
 M.oeconomus 
Tabla 34. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel V (Solutrense-Gravetiense; 21,1-16,8 Ka 
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2.4.2.9. La Cueva de Erralla (Cestona, Guipúzcoa) (48) 
La Cueva de Erralla se encuentra localizada en la localidad de Cestona, en la 
cuenca del río Urola, a la cabecera del valle de Alzolaras, a 230 metros sobre el nivel 
del mar. Sus coordenadas geográficas son: Longitud 01º 30’ 20’’, Latitud 43º 12’ 32’’. 
En dicha cavidad se distinguieron seis niveles, de los cuales se disponen las dataciones 
siguientes (Peman, 1985; Soto-Barreiro, 2003): Nivel V (Magdaleniense inferior) 
datado entre 16, 2 ±0,2 – 15,7 ±0,2 Ka B.P., Nivel IV datado en 14, 5 ±0,3 Ka B.P., 
Nivel III (Magdaleniense final) datado en 12, 3 ±0,1 Ka B.P. El registro de 
micromamíferos según Peman (1985; 1990b) es el siguiente: 
Insectívoros Roedores 
Talpa cf. europaea Arvicola sp. 
Sorex gr. araneus. Terricola sp. 
Sorex minutus M.agrestis-arvalis 
Neomys fodiens C.nivalis 
 M. oeconomus-malei 
 Apodemus sp. 





Talpa cf. europaea Arvicola sp. 
Sorex gr. araneus. Terricola sp. 
Sorex minutus M.agrestis-arvalis 
Neomys fodiens C. nivalis 
 M.oeconomus-malei 
 Apodemus sp. 
 Microtus gregalis 
Tabla 36. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel V (Magdaleniense inferior; 16,2-15,7 Ka 
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Insectívoros Roedores 
Talpa cf. europaea Arvicola sp. 
 M. arvalis-agrestis 
 C. nivalis 
 M. oeconomus-malei 
 Apodemus sp. 
Tabla 37. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IV (14,5 Ka B.P.) de la Cueva de Erralla 
(Cestona, Guipúzcoa). 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Talpa cf. europaea Myotis myotis Glis glis 
Sorex gr. araneus  Arvicola sp. 
Crocidura russula  M.arvalis-agrestis 
Neomys fodiens  C.nivalis 
  M.oeconomus-malei 
  Apodemus sp. 
Tabla 38. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel III (Magdaleniense final; 12,3 Ka B.P.) de 




Sorex gr. araneus Glis glis 
Crocidura russula Arvicola sp. 
Neomys fodiens M.arvalis-agrestis 
 C.nivalis 
 M.oeconomus-malei 
 Apodemus sp. 
 C. glareolus 
Tabla 39. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel II (Magdaleniense final) de la Cueva de 
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Insectívoros Roedores 
Talpa cf. europaea Arvicola sp. 
 M. arvalis-agrestis 
 C. nivalis 
 M.oeconomus-malei 
 Apodemus sp. 
 Rattus rattus 
Tabla 40. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel I de la Cueva de Erralla (Cestona, 
Guipúzcoa). 
 
Según Peman (1985) la asociación faunística del Nivel VI, perteneciente al 
Dryas I, muestra un predominio de las especies relacionadas con medios abiertos, que se 
complementarían con un ambiente húmedo y un clima frío. Los Niveles V y IV parecen 
obtener una mejora climática, con la aparición de especies ligadas a espacios forestales 
(Glis glis). Existe en estos niveles también un aumento regular de la humedad. Esta 
mejoría climática en ambos niveles podría corresponderse al Pre-Bölling-Bölling 
respectivamente. El Nivel III muestra una notable mejora climática, con un aumento de 
las especies forestales, junto con un declive de las especies ligadas a ambientes 
húmedos. Este nivel se correlacionaría cronológicamente con el Bölling. El Nivel II 
presenta características similares al nivel anterior, aunque ligeramente acentuadas. Las 
especies forestales y termófilas aumentan paralelamente. Es posible que este nivel 
correspondiese con el Alleröd. El Nivel I se trata de una nivel actual, con presencia de 
Rattus rattus, de poca potencia contaminado con elementos procedentes del Nivel II. 
 
2.4.2.10. La Cueva de El Esquilleu (Liébana, Cantabria) (37) 
La Cueva de El Esquilleu se encuentra situada al occidente de Cantabria, en la 
comarca de Liébana, en el desfiladero de la Hermida a unos 427 metros sobre el nivel 
del mar. En esta cavidad han sido identificados hasta el momento 30 niveles, de los 
cuales se han obtenido las siguientes dataciones (Baena et al. 2005): Nivel XVIII datado 
en 49,7 ±1,6 Ka B.P., Nivel XIII datado en 39 ±0,3 Ka B.P., Nivel XIF datado en 36,5 
±0,8 Ka B.P., Nivel VI datado en 34, 3 ±0,6 Ka B.P., Nivel II-III datado en 12 ±0,1 Ka 
B.P. La asociación de micromamíferos según Sesé (2005b) es la siguiente: 
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Tabla 41. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cueva de El Esquilleu (Liébana, Cantabria). 
 
Según Sesé (2005b) en general la asociación de micromamíferos de esta cavidad 
denota un medio abierto con una cierta cobertura vegetal, junto con un ambiente 
húmedo y un clima templado. Lo más destacable es la presencia de Pliomys lenki desde 
el Nivel XIV hasta el Nivel V-VI, este último datado en 34, 3 ±0,6 Ka B.P. 
 
2.4.2.11. La Cueva de El Juyo (Igollo de Camargo, Cantabria) (51) 
El Juyo es una cavidad, que se abre en el fondo de una dolina, situada cerca de 
Camargo, a unos 5 km de la línea de costa actual. En la Cueva del Juyo se diferenciaron 
ocho niveles pertenecientes al Magdaleniense antiguo, un nivel de la Edad del Bronce y 
otro nivel de época Tardorromana. De los niveles Magdalenienses se obtuvieron las 
siguientes dataciones de 14C (Pokines, 1998): Nivel 7 datado en 14,4 ±0,1 Ka B.P., 
Nivel 4/4S datado en 13,9 ±0,2 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de esta 
cavidad según Pokines (1998) es la siguiente: 
Insectívoros Roedores 
Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
Sorex minutus Terricola sp. 
 T. pyrenaicus 
 M. oeconomus 
 M. agrestis-arvalis 
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Insectívoros Roedores 
Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
Erinaceus europaeus Terricola sp. 
Sorex coronatus T. pyrenaicus 
 T. lusitanicus 
 M. oeconomus 
 M.agrestis-arvalis 
 Microtus agrestis 
 Apodemus sp. 





Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
Erinaceus europaeus Terricola sp. 
Sorex coronatus T. pyrenaicus 
 M. oeconomus 
 M.agrestis-arvalis 
 Microtus agrestis 
Tabla 44. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 7 (14, 4 Ka B.P.) de la Cueva de El Juyo 




Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
 M. oeconomus 
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Insectívoros Roedores 
Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
Erinaceus europaeus Terricola sp. 
Neomys fodiens T. pyrenaicus 
Neomys anomalus M. oeconomus 
Sorex coronatus M.agrestis-arvalis 
Sorex minutus Microtus agrestis 
 Apodemus sp. 




Talpa sp. M.agrestis-arvalis 





Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
Erinaceus europaeus Terricola sp. 
 T. pyrenaicus 
 M. oeconomus 
 M.agrestis-arvalis 
 Microtus agrestis 
Tabla 48. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 4R de la Cueva de El Juyo (Velo 
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Insectívoros Roedores 
Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
Erinaceus europaeus Pliomys lenki 
Neomys fodiens Terricola sp. 
Neomys anomalus T. pyrenaicus 
Sorex coronatus T. lusitanicus 
Sorex minutus Chionomys nivalis 
 Microtus oeconomus 
 M. agrestis-arvalis 
 M. agrestis 
 Apodemus sp. 
Tabla 49. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 4/4S (13, 9 Ka B.P.) de la Cueva 
de El Juyo (Velo de Piélagos, Cantabria). 
 
Insectívoros Roedores 
Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
 Terricola sp. 
 M. oeconomus 
 Apodemus sp. 
Tabla 50. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 3 (Edad del Bronce) de la Cueva 




Talpa sp. Arvicola cf. terrestris 
 M.agrestis-arvalis 
 M. agrestis 
 M. oeconomus 
 Apodemus sp. 
Tabla 51. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 2/4-2 (Tardorromano) de la Cueva 
de El Juyo (Velo de Piélagos, Cantabria). 
 
Según Pokines (1998) la asociación de micromamíferos del Magdaleniense 
inferior de la Cueva de El Juyo es similar en toda la secuencia. Dominando para todos 
los niveles las especies relacionadas con hábitats abiertos, fríos y húmedos. 
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2.4.2.12. La Cueva de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia) (54) 
La Cueva de Kobeaga II se encuentra situada en el término municipal de Ispaster, 
a 4 Km de la línea de costa y en la ladera sur de la dolina de Kobeaga. Sus coordenadas 
U.T.M. son: x: 534.798, y: 4.800.275, z: 200. El depósito estratigráfico de Kobeaga II 
está dividido en dos horizontes (Amck y Amk). El depósito Amck, que se encuentra 
datado mediante 14C en 7,6 ±0,2 Ka B.P., correspondería a un periodo Mesolítico 
avanzado o Epipaleolítico Geométrico. El depósito Amk se encuentra subdividido en 
dos unidades: Amk-i (datado mediante 14C en 6,9 ±0,06 Ka B.P., que correspondería a 
un momento terminal del Mesolítico avanzado o Epipaleolítico Geométrico) y Amk-s 
(con una datación no válida de 4,2 ±0,1 Ka B.P., que correspondería a un episodio del 
Neolítico antiguo) (Murelaga et al., 2001/05). La asociación de micromamíferos para 





Tabla 52. Listado faunístico de los micromamíferos del depósito Amck (Epipaleolítico 




Talpa sp. A. sylvaticus-flavicollis 
 Glis glis 
 Sciurus vulgaris 
 Arvicola sp. 
Tabla 53. Listado faunístico de los micromamíferos del depósito Amk (Epipaleolítico Geométrico-
Neolítico antiguo;  6,9 Ka B.P.) de la Cueva de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia). 
 
Según Murelaga et al. (2001/05) mediante la asociación de micromamíferos no 
se observa ningún cambio respecto al ambiente actual en la zona, ya que todos los 
pequeños mamíferos representados en esta cavidad se encuentran actualmente en el País 
Vasco. 
 
2.4.2.13. La Cueva de Labeko Koba (Mondragón, Guipúzcoa) (41) 
Labeko Koba se encuentra situada en Arrasate, Mondragón, en la cuenca del río 
Deba, a unos 240 metros sobre el nivel del mar. Según Soto-Barreiro (2005) las 
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dataciones de esta cavidad se encuentran entre 34, 2 ±0,4 – 30, 6 ±0,8 Ka B.P. La 
asociación faunística de Labeko Koba es la siguiente (Peman, 2000): 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Talpa sp. Myotis myotis Glis glis 
  M. arvalis-agrestis 
  Arvicola terrestris 
Tabla 54. Listado faunístico de los micromamíferos de Labeko Koba (34,2-30,6 Ka B.P.) (Mondragón, 
Guipúzcoa). 
 
Según Peman (2000) las condiciones generales del clima de esta cavidad son 
templadas. 
 
2.4.2.14. La Cueva de Laminak II (Berriatua, Bizkaia) (53) 
La Cueva de Laminak II se encuentra situada en la localidad de Berriatua, en la 
cuenca del Oiz O Lea, unos 40 metros sobre el nivel de mar y unos 4 metros sobre la 
cuenca del río Urio. Según Peman (1994) se distinguieron tres niveles geológicos: Nivel 
III arqueológicamente estéril, carece de dataciones radiocarbónicas, Nivel II  datado en 
11, 7 ±0,1 Ka B.P., Nivel I datado en 10, 3 ±0,1 Ka B.P. La asociación de 
micromamíferos de este yacimiento es la siguiente: 
 
Insectívoros Roedores 
Sorex gr. araneus A. cf. sylvaticus 
 Pliomys lenki 
 A. cf. terrestris 
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Insectívoros Roedores 
Talpa cf. europaea A. cf. sylvaticus 
Sorex minutus Pliomys lenki 
Sorex gr. araneus C .glareolus 
Neomys sp. Glis glis 
Crocidura russula A. cf. terrestris 
 Terricola sp. 
 M.agrestis-arvalis 
 Microtus gregalis 
 M. oeconomus 
Tabla 56. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel II de Laminak II (11,7 Ka B.P.) (Berriatua, 
Bizkaia). 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Talpa cf. europaea Rhinolophus sp. A. cf. sylvaticus 
Sorex minutus R. hipposideros Pliomys lenki 
Sorex gr. araneus  C .glareolus 
Neomys sp.  Glis glis 
Crocidura russula  A. cf. terrestris 
Crocidura sp.  Terricola sp. 
  M.agrestis-arvalis 
  M. oeconomus 
 
Tabla 57. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel I de Laminak II (10,3 Ka B.P.) (Berriatua, 
Bizkaia). 
 
Según Peman (1994) las condiciones climáticas de los niveles de Laminak II son 
las siguientes: En el Nivel III (estéril) las reducidas condiciones de elementos forestales 
y la escasez de taxones de carácter frío muestran un paisaje descubierto y un clima seco 
de condiciones rigurosas pero no excesivamente frías. En el Nivel II (11, 7 Ka B.P.) el 
aumento de la diversidad indicaría unas condiciones más favorables que en el nivel 
anterior. En el Nivel I (10,3 Ka B.P.) se acentúan las condiciones de clima templado y 
húmedo, con una mayor presencia de elementos forestales y un aumento de la 
diversidad.  
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2.4.2.15. La Cueva de Lezetxiki (Mondragón, Guipúzcoa) (33) 
La Cueva de Lezetxiki se encuentra situada en Mondragón, por encima de la 
cuenca del Valle del río Deba, a 375 metros sobre el nivel del mar, 150 metros sobre el 
valle y a 30 Km de la línea costera del cantábrico. Sus coordenadas geográficas son: 43º 
05’ 20’’ Norte y 2º 31’ 55’’ Oeste. Este yacimiento carece de dataciones absolutas, 
aunque se supone de la primera parte del Pleistoceno superior (125-30 Ka B.P.). La 
asociación de micromamíferos de esta cavidad es la siguiente (Altuna, 1972): 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex sp. Myotis myotis Castor fiber 
Talpa europaea  Marmota marmota 
  Pliomys lenki 
  M.arvalis-agrestis 
  M.oeconomus 
  Terricola sp. 
  Arvicola sp. 
  Apodemus sp. 
Tabla 58. Listado faunístico de los micromamíferos de Lezetxiki  (Mondragón, Guipúzcoa). 
 
 
Según Altuna (1972) la asociación de micromamíferos de esta cavidad sería 
indicativa de un clima templado. 
 
2.4.2.16. La Cueva de Marizulo (Rentería, Guipúzcoa) (55) 
La cueva de Marizulo es una pequeña cavidad que se encuentra en el municipio 
de Rentaría a 260 metros sobre el nivel del mar y a 12 Km de la línea costera del 
cantábrico. Sus coordenadas geográficas son: 43º 13’ 10’’ Norte y 1º 58’ 10’’ Oeste.  
Tres niveles arqueológicos fueron identificados en dicha cavidad: Nivel I: datado 
mediante 14C en 5,2 ±0,06 Ka B.P. (Edad del Bronce), Nivel II: desprovisto de 
dataciones absolutas (Neolítico), Nivel III, carente de dataciones absolutas (Mesolítico 
Final). La asociación de micromamíferos (Tabla 58) de esta cavidad proviene del Nivel 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Talpa europaea R. ferrumequinum Arvicola terrestris 
  Apodemus sp. 
  Glis glis 
Tabla 59. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel I (Edad del Bronce; 5,2 Ka B.P.) de la 
Cueva de Marizulo (Rentería, Guipúzcoa). 
 
 
2.4.2.17. La Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria) (38) 
La Cueva de El Mirón se encuentra situada cerca de la localidad de Ramales de 
la Victoria en el valle del río Asón. Esta cavidad forma parte del sistema kárstico del 
Monte Pardo a 260 metros del nivel del mar, con las siguientes coordenadas geográficas: 
47º 16’ Norte y 3º 27’ Oeste. En esta cavidad se distinguieron diversas zonas (la Cabaña, 
la Trinchera,  el Corral y la Rampa) con numerosos niveles, datados mediante 14C, que 
van desde el Musteriense a la Edad Media (Straus et al. 2001; Courty & Vallverdú, 
2001): Nivel 130 (Musteriense; 41, 2 Ka B.P.). Niveles 129 y 128 (Gravetienses; 27,5 
Ka B.P.). Niveles 126-120 (Solutrenses; 18, 3 Ka B.P.). Niveles 116-109 y 15-17 
(Magdaleniense inferior; 15-17,4 Ka B.P.). Niveles 108 y 14 (Magdaleniense medio; 
13,6- 14, 6 Ka B.P.). Niveles 102.1-107.1 y 11-13 (Magdaleniense superior; 11,7-12,9 
Ka B.P.). Niveles 306 y 305 (Azilienses; 10,2-11,6 Ka B.P.). Nivel 10.1 (Mesolítico; 
8,3-9,5 Ka B.P.). Niveles 10-8 y 303-301.1 (Neolíticos; 4,6 – 5,6 Ka B.P.). Niveles 4-
7.5 (Calcolíticos; 3,7-3,8 Ka B.P.). Niveles 2+3-3.4 (Edad del Bronce; 3,7 Ka B.P.). 
Niveles1 y 2 (Medievales; 1,1-1,4 Ka B.P.). La asociación de micromamíferos que 




S. gr. araneus-coronatus Arvicola terrestris 
Neomys fodiens Terricola lusitanicus 
Galemys pyrenaicus Microtus agrestis 
Talpa europaea Pliomys lenki 
Tabla 60. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 130 (Musteriense; 41,2 Ka B.P.) de la 
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Insectívoros Roedores 
Sorex minutus Arvicola terrestris 
Talpa europaea Terricola lusitanicus 
 M.oeconomus 
 Microtus agrestis 
 Microtus arvalis 
 Chionomys nivalis 
 Pliomys lenki 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
Tabla 61. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 129 y 128 (Gravetienses; 27,5 Ka B.P.) de 





Sorex minutus Arvicola terrestris 
Neomys fodiens Terricola lusitanicus 
Talpa europaea M.oeconomus 
 Microtus agrestis 
 Microtus arvalis 
 Chionomys nivalis 
 Pliomys lenki 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
Tabla 62. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 126-120 (Solutrenses; 18,3 Ka B.P.) 
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Insectívoros Roedores 
Sorex minutus Arvicola terrestris 
S. gr. araneus-coronatus Terricola lusitanicus 
Neomys fodiens M.oeconomus 
Talpa europaea Microtus agrestis 
 Microtus arvalis 
 Chionomys nivalis 
 Pliomys lenki 
 Microtus gregalis 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
Tabla 63. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 116-109 y 15-17 (Magdaleniense 
inferior; 15-17,4 Ka B.P.) de la Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria). 
 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex minutus M. schreibersii Arvicola terrestris 
S. gr. araneus-coronatus  Terricola lusitanicus 
Neomys fodiens  M.oeconomus 
Crocidura russula  Microtus agrestis 
Talpa europaea  Microtus arvalis 
  Chionomys nivalis 
  C. glareolus 
  Pliomys lenki 
  A. gr. sylvaticus-flavicollis 
  Eliomys quercinus 
  Glis glis 
Tabla 64. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 108 y 14 (Magdaleniense medio; 13,6- 
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Insectívoros Roedores 
S. gr. araneus-coronatus Arvicola terrestris 
Neomys fodiens Terricola lusitanicus 
Talpa europaea M.oeconomus 
 Microtus agrestis 
 Microtus arvalis 
 Chionomys nivalis 
 C. glareolus 
 Pliomys lenki 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
 Eliomys quercinus 
 Glis glis 
Tabla 65. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 102.1-107.1 y 11-13 (Magdaleniense 






S. gr. araneus-coronatus Arvicola terrestris 
Talpa europaea Microtus agrestis 
 Microtus arvalis 
 Chionomys nivalis 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
 Eliomys quercinus 
 Glis glis 
Tabla 66. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 306 y 305 (Azilienses; 10,2-11,6 Ka 
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Insectívoros Roedores 
Sorex minutus Arvicola terrestris 
Neomys fodiens Microtus agrestis 
S. gr. araneus-coronatus Terricola lusitanicus 
Crocidura russula Microtus oeconomus 
Talpa europaea Chionomys nivalis 
 C.glareolus 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
 Eliomys quercinus 
 Glis glis 
 Sciurus vulgaris 
Tabla 67. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 10.1 (Mesolítico; 8,3-9,5 Ka B.P.) de la 
Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria). 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex minutus M. schreibersii Arvicola terrestris 
Neomys fodiens Myotis sp. Arvicola sapidus 
S. gr. araneus-coronatus  Microtus agrestis 
Crocidura russula  Microtus arvalis 
Talpa europaea  Terricola lusitanicus 
  Microtus oeconomus 
  Chionomys nivalis 
  C.glareolus 
  A. gr. sylvaticus-flavicollis 
  Eliomys quercinus 
  Glis glis 
Tabla 68. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 10-8 y 303-301.1 (Neolíticos; 4,6 – 5,6 
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Insectívoros Roedores 
Neomys fodiens Arvicola terrestris 
S. gr. araneus-coronatus Microtus agrestis 
Crocidura russula Microtus arvalis 
Talpa europaea Microtus oeconomus 
Erinaceus europaeus Chionomys nivalis 
 C.glareolus 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
 Eliomys quercinus 
 Glis glis 
Tabla 69. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 4-7.5 (Calcolíticos; 3,7-3,8 Ka B.P.) 
de la Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria). 
 
Insectívoros Roedores 
Neomys fodiens Arvicola terrestris 
S. gr. araneus-coronatus Microtus agrestis 
Crocidura russula Microtus arvalis 
Talpa europaea Terricola lusitanicus 
 Microtus oeconomus 
 Chionomys nivalis 
 C.glareolus 
 A. gr. sylvaticus-flavicollis 
 Glis glis 
Tabla 70. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 2+3-3.4 (Edad del Bronce; 3,7 Ka B.P.) 





Talpa europaea Arvicola terrestris 
Tabla 71. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 1 y 2 (Medievales; 1,1-1,4 Ka B.P.) de 
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Según Cuenca-Bescós et al. (2008; in press) se observa un cambio entre las 
asociaciones de micromamíferos durante la transición del Pleistoceno Superior al 
Holoceno de la Cueva de El Mirón. Conjuntamente a la extinción de Pliomys lenki 
(Magdaleniense superior; 11,7-12,9 Ka B.P.) se observa la disminución de especies 
relacionadas con medios abiertos (arvicolinos) y, el aumento de especies relacionadas 
con medios más boscosos (glíridos, Clethrionomys glareolus). En relación al clima, la 
mayoría de las especies representadas en la Cueva de El Mirón se encuentran 
actualmente descritas en la región climática eurosiberiana, caracterizada por su carácter 
de clima atlántico, generalmente más húmedo que la región mediterránea. 
 
2.4.2.18. La Cueva Morín (Villanueva de Villaescusa, Cantabria) (40) 
La Cueva Morín se encuadra en la localidad de Villanueva de Villaescusa, en 
una colina calcárea dentro de la cuenca del río Solía. Esta cavidad se encuentra a 56 
metros sobre el nivel del mar, a 22 metros sobre el valle y a 6 Km de la línea actual de 
costa. Dicha cavidad contiene niveles que van desde el Aziliense (Nivel 1) al 
Musteriense (Nivel 12). Las dataciones correspondientes a este yacimiento, realizadas 
mediante 14C,  son las siguientes: Nivel 5 (Gravetiense/Auriñaciense II; 20, 5 ±0,3 Ka 
B.P.), Nivel 6 (Auriñaciense I; 32, 4 ±0,9 Ka B.P.), Nivel 7 (Auriñaciense I; 28, 05 ±1,5 
– 29, 5 ±0,8 Ka B.P.), Nivel 8 (Auriñaciense 0; 28,1 ±0,7 – 28,5 ±1,3 Ka B.P.), Nivel 10 
(Chatelperroniense; 28,6 ±0,5 – 36,9 ±6 Ka B.P.) (Maíllo Fernández et al. 2001). El 
registro de micromamíferos (Tabla 71) proviene de estos niveles datados entre 20,5 – 
36,9 Ka B.P.) (Altuna, 1972) 
 
Insectívoros Roedores 
Talpa sp. Arvicola sp. 
Tabla 72. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles 5-10 (20,5 – 36,9 Ka B.P.) de Cueva 
Morín (Villanueva de Villaescusa, Cantabria). 
 
 
2.4.2.19. La Cueva del Pendo (Escobedo de Camargo, Cantabria) (52) 
La Cueva del Pendo se encuentra situada en el municipio de Escobedo de 
Camargo, 3 Km al oeste del río Pas y, a unos 10 Km de la línea de la costa cantábrica. 
Esta cavidad contiene niveles arqueológicos que van desde el Aziliense (Nivel I) al 
Musteriense (Niveles VIIId – XVIa-c). La asociación de micromamíferos (Tabla 71) de 
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este yacimiento proviene de los Niveles (II-Iicd) finales del Magdaleniense datados 
mediante 14C entre 14,8 – 10, 8 Ka B.P. (Altuna, 1972) 
 
Insectívoros Roedores 
Talpa europaea M. arvlalis-agrestis 
Erinaceus europaeus Terricola sp. 
 Arvicola terrestris 
 Apodemus sp. 
 Glis glis 
Tabla 73. Listado faunístico de los micromamíferos de los Niveles (II-Iicd; 14,8-10,8 Ka B.P.) de la 
Cueva del Pendo (Escobedo de Camargo, Cantabria). 
 
2.4.2.20. La Cueva del Rascaño (Mirones, Cantabria) (43) 
La Cueva del Rascaño se encuentra situada en Mirones, en la cuenca del río 
Miera, a 275 metros sobre el nivel del mar y a 25 Km de la costa cantábrica. Sus 
coordenadas geográficas son: 43º 17’ 18’’ Norte, 3º 41’ 44’’ Oeste. Las dataciones de 
dicho yacimiento, realizadas mediante 14C son las siguientes: Nivel 7 (Estéril; 27, 2 ±0,9 
Ka B.P.), Nivel 5 (Magdaleniense inicial; 16,4 ±0,1 Ka B.P.), Nivel 4 (Magdaleniense 
inferior; 15, 9 ±0,1 Ka B.P.), Nivel 3 (Magdaleniense inferior; 15,1 ±0,1 Ka B.P.), Nivel 
2 (Magdaleniense superior; 12,2 ±0,1 Ka B.P.), Nivel 1 (Aziliense; 10, 5 Ka B.P) (Soto-
Barreiro, 2003). La asociación de micromamíferos de la cueva del Rascaño, según 
Altuna (1981) es la siguiente: 
Roedores 
Arvicola terrestris  
Arvicola sapidus 
M.arvalis-agrestis 
Tabla 74. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 7 (27, 2 ±0,9 Ka B.P.) de la Cueva del 




Talpa europaea Arvicola terrestris  
 Microtus oeconomus 
Tabla 75. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 5 (Magdaleniense inicial; 16,4 ±0,1 Ka B.P.) 
de la Cueva del Rascaño (Mirones, Cantabria). 
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Insectívoros Roedores 
Talpa europaea Arvicola terrestris  
 Microtus oeconomus 
Tabla 76. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 4 (Magdaleniense inferior; 15, 9 ±0,1 Ka 
B.P.) de la Cueva del Rascaño (Mirones, Cantabria). 
 
Insectívoros Roedores 
Talpa europaea Arvicola terrestris  
Talpa occidentalis Terricola sp. 
Erinaceus europaeus M.arvalis-agrestis 
Tabla 77. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 3 (Magdaleniense inferior; 15,1 ±0,1 Ka 
B.P.) de la Cueva del Rascaño (Mirones, Cantabria). 
 
Insectívoros Roedores 
Talpa occidentalis M.arvalis-agrestis 
 Microtus oeconomus 
 Terricola sp. 
 Glis glis 
Tabla 78. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 2 (Magdaleniense superior; 12,2 ±0,1 Ka 




Tabla 79. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 1 (Aziliense; 10, 5 Ka B.P) de la Cueva del 
Rascaño (Mirones, Cantabria). 
 
Según Altuna (1981) la asociación de micromamíferos del Nivel 7 con Arvicola 
terrestris, Arvicola sapidus y Microtus arvalis-agrestis denotaría unas condiciones de 
clima templado. En el Nivel 5 la abundancia de Arvicola terrestris y la presencia de 
Talpa europaea y Microtus oeconomus indicarían unas condiciones climáticas más frías 
y húmedas. El Nivel 4 con la presencia de Microtus oeconomus se trataría de un nivel 
frío. En el Nivel 3 la asociación de Arvicola terrestris, Terricola sp., M. arvalis-agrestis, 
Talpa europaea, Talpa occidentalis y Erinaceus europaeus indicaría un clima templado. 
El Nivel 2 contiene una mezcla de taxones de clima templado y frío. 
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2.4.2.21. La Cueva de la Riera (Posada de Llanes, Asturias) (45) 
La Cueva de la Riera se encuentra localizada en el municipio de Posada de 
Llanes, a 30 Km sobre el nivel del mar y a 5 metros sobre el cauce del río Calabres. Sus 
coordenadas geográficas son: 43º 25’ 31’’ Norte y 4º 52’ Oeste. Esta cavidad contiene 
niveles arqueológicos que van del Solutrense al Aziliense. Las dataciones realizadas 
mediante 14C y aceptadas por Soto-Barreiro (2003) son las siguientes: Nivel 1 
(Solutrense; 21, 1 ±0,4 – 20, 3 ±0,4 Ka B.P., Nivel 12 (Solutrense; 17, 2 ±0,3 Ka B.P.), 
Nivel 15 (Solutrense; 17,2 ±0,2 Ka B.P.), Nivel 17 (Solutrense; 17 ±0,2 – 16,9 ±0,2 Ka 
B.P.), Nivel 19 (Magdaleniense inferior; 16,4 ±0,4 – 15,2 ±0,3 Ka B.P.9, Nivel 20 
(techo) (Magdaleniense inferior; 12,3 ±0,6 Ka B.P.), Nivel 27 (techo) (Magdaleniense 
superior/Aziliense; 10, 6 ±0,1 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de esta 
cavidad, según Altuna (1986), es la siguiente: 
Insectívoros Roedores 
Talpa europaea Microtus oeconomus 
Galemys pyrenaicus Glis glis 
Erinaceus europaeus Terricola sp. 
 Chionomys nivalis 
 Arvicola terrestris 
Tabla 80. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cueva de la Riera (Posada de Llanes, Asturias) 
(Solutrense/Aziliense; 21,1-10,6 Ka B.P.) 
 
Según Altuna (1986) la asociación de micromamíferos de esta cavidad muestra 
para la mayoría de los niveles espacios abiertos y un clima relativamente templado, 
exceptuando el Nivel 7 (Solutrense; 21,1-17,2 Ka B.P.) en el cual la presencia de 
Microtus oeconomus (topillo nórdico) indicaría un clima relativamente frío. El topillo 
nórdico se encuentra también representado en el Nivel 27 (Magdaleniense 
superior/Aziliense; 10, 6 Ka B.P) de inicios del Holoceno. Por otro lado, la presencia de 
Glis glis del Nivel 27 al Nivel 29 indicaría un clima más templado y húmedo con un 
cierto desarrollo de la cobertura forestal.  
 
2.4.2.22. La Cueva de Tito Bustillo (Ardines, Asturias) (50) 
La Cueva de Tito Bustillo se encuentra situada en Ardines, Ribadesella, a 10 
metros sobre el nivel del mar, a 500 metros de la desembocadura del río Sella y a 750 
metros de la actual línea de costa cantábrica. Dos niveles pertenecientes al 
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Magdaleniense superior fueron identificados en este yacimiento. Las dataciones 
realizadas mediante 14C sobre estos niveles son las siguientes (Soto-Barreiro, 2003): 
Nivel 2 (14, 8 ±0,4 Ka B.P.), Subnivel 1a/b (15, 4 ±0,3 Ka B.P.), Subnivel 1c (13,5 ±0,3 
Ka B.P.). La asociación de micromamíferos de esta cavidad, según Altuna (1976), es la 
siguiente:  
Insectívoros Roedores 
Talpa sp. Microtus oeconomus 
Erinaceus europaeus M.arvalis-agrestis 
 Arvicola terrestris 
 Apodemus sp. 
Tabla 81. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cueva de Tito Bustillo (Ardines, Asturias) 
(Magdaleniense superior; 15,4-13,5 Ka B.P.) 
 
 
2.4.2.23. La Cueva de Urtiaga (Itziar, Guipúzcoa) (49) 
La Cueva de Urtiaga se encuentra ubicada en Itziar, en la cuenca del río Deba, a 
130 metros sobre el nivel del mar y a 1,5 Km de la costa cantábrica. Diversos niveles 
que van del Magdaleniense final a la Edad del Bronce fueron identificados en esta 
cavidad. Las dataciones realizadas por Soto-Barreiro (2003) son las siguientes: Nivel F 
(Magdaleniense final; 17 ±0,1 Ka B.P.), Nivel D (Magdaleniense final; 10,2 ±0,1 Ka 
B.P.), Nivel C (Aziliense; 8,7 ±0,1 Ka B.P.). Según Altuna (1972) la asociación de 
micromamíferos de esta cavidad es la siguiente: 
  
Insectívoros Roedores 
Talpa europaea Arvicola terrestris 
Tabla 82. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cueva de Urtiaga  (Itziar, Guipúzcoa) 
(Magdaleniense final/Axiliense; 17-8,7 Ka B.P.) 
 
2.4.2.24. Síntesis Bioestratigráfica del Norte Peninsular 
Bioestratigráficamente los taxones más representativos del norte peninsular son: 
Pliomys lenki, Hystrix sp., Microtus oeconomus, Microtus gregalis, Castor fiber, Mus 
sp. y Micromys minutus. 
Tanto Pliomys lenki como Hystrix, son dos taxones de roedores extintos, que en 
la Península Ibérica desparecen durante el desarrollo del Pleistoceno superior (Sesé & 
Sevilla, 1996; Sesé, 1994). En el norte peninsular, parece ser que Pliomys lenki perdura 
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hasta finales de Estadio Isotópico 2 (MIS 2). Las últimas menciones de esta especie las 
encontramos en los niveles del Magdaleniense superior de la Cueva del Mirón datados 
entre 12,9-11,7 Ka B.P. y en el nivel I de Laminak II datado en 10,3 Ka B.P. Sobre 
Hystrix sp. en el norte peninsular encontramos tan sólo una mención de finales del 
Estadio Isotópico 3 (MIS 3) en la Cueva de A Valiña con una edad aproximada de 31, 6 
Ka B.P. (Tabla 83). 
Tanto Microtus oeconomus, Microtus gregalis como Castor fiber son tres 
especies que han variado su distribución geográfica respecto a la actual. De este modo, 
dichas especies no se encuentran actualmente representadas en la Península Ibérica. 
Microtus oeconomus es una especie que hace su aparición en la Península durante el 
Pleistoceno superior y que en la actualidad solamente la hallamos distribuida en centro 
Europa y Asia (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 1994). En el norte de la península la 
encontramos bien representada en toda la secuencia del Pleistoceno superior y parte del 
Holoceno, donde perdura hasta el nivel II de la cueva de Amalda (Tardorromano). 
Microtus gregalis es otra especie sin representación actual en la península ni en Europa, 
tan sólo la encontramos representada en el noreste de Eurasia (Pokines, 1998). En el 
norte peninsular solamente la encontramos representada en dos niveles del 
Magdaleniense inferior de la cueva de El Mirón (17,4-15 Ka B.P.), la cueva de Erralla 
(nivel V; 16,2-15,7 Ka B.P.) y, dos menciones más en la cueva de Laminak II (nivel II; 
11,7 Ka B.P. y nivel I; 10,3), siendo la alusión al nivel I de la cueva de Laminak II la 
última cita conocida hasta el momento de esta especie en la Península Ibérica. Castor 
fiber es una especie sin distribución peninsular actual que encontramos bien 
representada en algunas regiones de Europa y Asia. En el norte peninsular la mención 
más reciente de esta especie la encontramos en el Estadio Isotópico 3 (MIS 3) en la 
Cueva de A Valiña con una edad aproximada de 31, 6 Ka B.P. (Tabla 83). 
Por otro lado, tanto el género Mus, representado actualmente por dos especies 
Mus spretus y Mus musculus, y Micromys minutus son taxones peninsulares actuales 
que no se encuentran durante el Pleistoceno superior en la Península Ibérica, sin 
embargo, las encontramos representadas a partir del Holoceno, probablemente en 
relación a la práctica de la agricultura, a partir del periodo Neolítico. En el norte de la 
península encontramos tanto el género Mus como Micromys minutus a partir de época 
tardorromana, en el nivel II de la cueva de Amalda. 
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1 Med 1,4-1,1 El Mirón (1-2)         X             
Ta
rr
o  Amalda (III) X  X X    X  X X X X    X   X X 




 El Juyo (3)   X X    X X             
3,7 El Mirón (2+3/3.4) X  X X     X X X X X         
5,2 Marizulo   X      X    X         
C
al
c 3,8-3,7 El Mirón (4-7.5) X  X X     X  X X X X        
 Amalda (III) X  X X    X X X X X X    X     
Neo 5,6-4,6 El Mirón (10-8/303-301.1) X  X X     X X X X X X X       
Epipal 6,9 Kobeaga II (Amk)   X   X       X      X   
7,6 Kobeaga II (Amck)   X          X      X   





 Ekain (V-II)      X                
11,6-10,2 El Mirón (306-305) X  X      X  X  X X        
10,5 El Rascaño (1)         X             
 10,3 Laminak II (I) X X X X    X X   X X         
 11,7 Laminak II (II) X X X X    X X   X X     X    







12 Ekain (VI) X   X  X                
 Erralla (II) X  X X  X     X X X         
12,2 El Rascaño (2) X   X    X     X         
12,3 Erralla (III) X  X X  X     X  X         
12,9-11,7 El Mirón (102.1-107.1/11-13) X X X X     X X X X X X        
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 13,9 El Juyo (4/4S) X X X X    X X X X      X     
  El Juyo (4R) X   X    X X        X     
  El Juyo (5) X                     
  El Juyo (6) X  X X    X X        X     
  El Juyo (6/9)    X     X             






14,4 El Juyo (7) X   X    X X        X     
14,5 Erralla (IV) X  X X  X     X           
14,8-10,8 El Pendo (II-IIcd) X  X     X X    X         
 El Juyo (9/8) X  X X    X X X       X     
 El Juyo (11-10) X   X    X X        X     
15,1 El Rascaño (3) X       X X             
15,4 El Rascaño (4)    X     X             
15,4-13,5 Tito Bustillo X  X X     X             
16,2-15,7 Erralla (V) X  X X  X  X   X       X    
16,4 El Rascaño (5)    X     X             
16,5-15,4 Ekain (VII) X   X  X  X   X           
17-8,7 Urtiaga         X             
17,4- 15 El Mirón (116-109/15-17) X X X X     X X X       X    
  Erralla (VI) X  X X  X  X   X           
Solu 17,5 Amalda (IV) X X X X    X X X X      X     
 17,9 Aizbitarte IV X  X X    X X  X           
Solu 18,3 El Mirón (126-120) X X X X     X X X           
Solu 
sup. 
19,5 Las Caldas (TE) X X  X     X X X   X X       
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  Las Caldas (SI) X   X     X X X           
 20,9 Ekain (VIII) X   X  X  X   X           
Solu/Azil 21,1-10,6 La Riera     X    X X  X  X         
Solu-
Grav 
21,1-16,8 Ermittia X   X     X             




  Amalda (V) X X  X    X X X       X     
27,4 Amalda (VI) X X X X    X X X X X     X     
Grav 27,5 El Mirón (128-129) X X X X     X X X           
3 Auri 30,2 Ekain (IX) X X    X  X              
 31,6 A Valiña X   X X X X X X X X    X X      
 34,2-30,6 Labeko Koba X        X    X         
 36.9-20,5 Morín (5-10)      X                






e 41,2 El Mirón (130) X X       X X            
49,7-34,3 Esquilleu X X X     X X  X   X        
 Amalda (VII) X X       X             
5 – (4-3)  Atxagakoa X X X   X X               
5-(3)  101-30,3 Covalejos X X X X X    X X X X X         
 128-30 Lezetxiki X X X X X X X X              
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2.4.3. Noreste Peninsular 
2.4.3.1. La Cova 120 (Alta Garrotxa, Girona) (31) 
La Cova 120 se encuentra localizada en la Alta Garrotxa a 480 metros sobre el 
nivel del mar. En dicha cavidad se distinguieron tres niveles arqueológicos: Nivel I 
perteneciente a la Edad del Bronce, datado mediante 14C en 3,1 ±0,1 Ka B.P. Nivel II 
perteneciente al Calcolítico – Bronce antiguo, un nivel de sepulturas colectivas y 
cremación, del cual no se dispone de dataciones absolutas. Nivel III perteneciente al 
Neolítico antiguo, de sepulturas colectivas, del cual tampoco se dispone de dataciones 
absolutas. La asociación de micromamíferos de dicha cavidad es la siguiente (Alcalde & 






Tabla 84. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel III (Neolítico Antiguo) de la Cova 120  













Tabla 85. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel II (Calcolítico-Bronce antiguo) de la Cova 
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Tabla 86. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel I (Bronce final; 3,1 Ka B.P.) de la Cova 
120  (Alta Garrotxa, Girona)  
 
Respecto a las asociaciones de micromamíferos, según Alcalde & Brunet-
Lecomte (1985) y Alcalde (1986), se observó que existe en el yacimiento un 
predominio de especies de carácter forestal (Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus), 
que a medida que se avanza en la estratigrafía, alcanzan su máximo exponente en el 
Nivel 1 de la Edad del Bronce y, tienden a disminuir, con la aparición de especies 
comensales del hombre como Mus musculus. Así, se interpretó como un retroceso del 
bosque, que podría estar relacionado con actividades antrópicas, tales como la 
agricultura. 
 
2.4.3.2. La Cova de l’Arbreda (Serinyà, Girona) (24) 
La cueva de la Arbreda se encuentra situada en la parte meridional del Paraje de 
las cuevas del Reclau (Serinyà), entre el margen oeste del Pla d’Usall y el río 
Serinyadell, formado parte de la cuenca lacustre de Banyoles-Besalú a unos 200 m 
sobre el nivel del mar. La cavidad contiene un depósito sedimentario que va del 
Musteriense (Pleistoceno superior) al Neolítico (Holoceno) (Soler & Maroto, 1987; 
Maroto et al., 1996). Las dataciones sobre dichos niveles realizadas mediante 14C son 
las siguientes: Nivel I (Musteriense; 39,9 ±0,9 Ka B.P.), Nivel H (Auriñaciense; 38,5 ±1 
Ka B.P.), Nivel G (Auriñaciense; 22,5 ±0,2 Ka B.P.), Nivel E (Gravetiense; 20,1 ±0,2 
Ka B.P.), Nivel D (Solutrense; 17,7 ±0,2 Ka B.P.) y Nivel C (Solutrense; 17,3 ±0,2 Ka 
B.P.). La asociación de micromamíferos de estos niveles según Alcalde (1986, 1987), 
Galobart et al. (1996) y Alcalde & Galobart (2002) es la siguiente: 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus Miniopterus 
schreibersii 
M.arvalis-agrestis 
 Myotis myotis Eliomys quercinus 
  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 
  Terricola sp. 
Tabla 87. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel I (Musteriense; 39,9 Ka B.P.) de la Cova de 
l’Arbreda (Serinyà, Girona) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus Miniopterus 
schreibersii 
M.arvalis-agrestis 
N. fodiens-anomalus Myotis myotis Eliomys quercinus 
Sorex minutus P. auritus-austriacus Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 
  Terricola sp. 
Tabla 88. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel H (Auriñaciense; 38,5 Ka B.P.) de la Cova 
de l’Arbreda (Serinyà, Girona) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex araneus Myotis myotis Glis glis 
Sorex minutus  Eliomys quercinus 
Crocidura russula  M. arvalis-agrestis 
Erinaceus europaeus  Terricola sp. 
  M. oeconomus 
  Apodemus sylvaticus 
 Tabla 89. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel G (Auriñaciense; 22,5 Ka B.P.) de la Cova 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Sorex araneus Myotis myotis Eliomys quercinus 
Sorex minutus P. auritus-austriacus M. arvalis-agrestis 
Crocidura russula  Terricola sp. 
Erinaceus europaeus  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 




Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus Myotis myotis Eliomys quercinus 
Sorex araneus P. auritus-austriacus M. arvalis-agrestis 
Sorex minutus  Terricola sp. 
Crocidura russula  Microtus oeconomus 
  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 
Tabla 91. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel E (Gravetiense; 20,1 Ka B.P.) de la Cova 
de l’Arbreda (Serinyà, Girona) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus Myotis myotis Eliomys quercinus 
Sorex araneus P. auritus-austriacus M. arvalis-agrestis 
Sorex minutus  Terricola sp. 
Crocidura russula  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 
Tabla 92. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel D (Solutrense; 17,7 Ka B.P.) de la Cova de 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus Myotis myotis Citellus cf. supercilliosus 
Sorex araneus P. auritus-austriacus Eliomys quercinus 
Sorex minutus  M. arvalis-agrestis 
Crocidura russula  M. oeconomus 
  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 
Tabla 93. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel C (Solutrense; 17,3 Ka B.P.) de la Cova de 
l’Arbreda (Serinyà, Girona) 
 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus Myotis myotis Citellus cf. supercilliosus 
Sorex araneus P. auritus-austriacus Eliomys quercinus 
Sorex minutus  M. arvalis-agrestis 
Crocidura russula  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 




Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus R. ferrumequinum Citellus cf. supercilliosus 
  Eliomys quercinus 
  M. arvalis-agrestis 
  Terricola sp. 
  M. oeconomus 
  Iberomys cabrerae 
  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 
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Según estos autores, las especies dominantes de estos niveles paleolíticos son 
propias de espacios abiertos. Dichos taxones son también indicadores de un clima 
generalmente frío, con oscilaciones en determinados niveles. 
 
2.4.3.3. La Cova de L’Avellaner (La Garrotxa, Girona) (29) 
Esta cavidad se trata de una brecha abierta en el margen de una terraza 
travertínica en la franja izquierda de la riera de Cogolls, que se encuentra a 430 metros 
sobre el nivel del mar. Un nivel arqueológico, del cual no se dispone de dataciones 
absolutas, perteneciente al Neolítico antiguo ha sido identificado en esta cavidad. La 
asociación de micromamíferos de dicha cavidad es la siguiente (Bosch & Tarrús (eds.), 
1990): 
Insectívoros Roedores 
Talpa europaea Glis glis 
 Terricola sp. 
 Apodemus sylvaticus 
Tabla 96. Listado faunístico de los micromamíferos del nivel Neolítico Antiguo de la Cova de l’Avellaner 
(La Garrotxa, Girona) 
 
Según dichos autores, los resultados paleoambientales procedentes del análisis 
de los micromamíferos indican que nos encontramos frente a un ambiente húmedo con 
una cierta cobertura forestal y espacios abiertos, que podrían ser producto de la 
intervención antrópica sobre el medio. 
 
2.4.3.4. El Cingle Vermell (Vilanova de Sau, Girona) (28) 
El Cingle Vermell es un abrigo situado en la orilla derecha del valle del río Ter, 
cerca del la población de Vilanova de Sau, a 600 metros sobre el nivel del mar. En 
dicho abrigo se identificó un nivel de ocupación epipaleolítico, con una datación 
realizada mediante 14C en 9,7 ±0,1 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de este 
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Tabla 97. Listado faunístico de los micromamíferos del nivel Epipaleolítico (9,7 Ka B.P.) del Cingle 
Vermell (Vilanova de Sau, Girona) 
 
Según estos autores, la asociación de micromamíferos de este nivel 
Epipaleolítico del Cingle Vermell se caracteriza por la abundancia de los taxones 
relacionados con espacios boscosos. 
 
2.4.3.5. La Cova d’Ermitons (La Garrotxa, Girona) (25) 
La Cova d’Ermitons es una cavidad kárstica que se encuentra situada en la ribera 
izquierda del riachuelo de Sant Aniol, en la Alta Garrotxa, a 370 metros sobre el nivel 
del mar. Siete niveles arqueológicos fueron identificados en dicha cavidad: Nivel VII 
(estéril), Nivel VI (Paleolítico Medio), Nivel V (Paleolítico Medio), Nivel IV 
(Paleolítico Medio; datado mediante 14C en 36, 4 ±1,8 Ka B.P.), Nivel III (Neolítico 
antiguo), Nivel II (Neolítico antiguo-Bronce final) y Nivel I (superficial, removido). La 
asociación de micromamíferos de esta cavidad, según Alcalde & Brunet-Lecomte (1985) 





Tabla 98. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel V (Paleolítico Medio) de la Cova 
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Tabla 99. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IV (Paleolítico Medio; 36, 4 Ka B.P.) de la 




Tabla 100. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel III (Neolítico antiguo) de la Cova 








Tabla 101. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel II-I (Neolítico antiguo-Bronce final) de la 
Cova d’Ermitons (La Garrotxa, Girona) 
 
2.4.3.6. La Cova del Frare (Vallès Occidental, Barcelona) (32) 
La Cova del Frare se encuentra localizada en el Vallès Occidental a 900 metros 
sobre el nivel del mar y, situada en la cadena montañosa de Sant Llorenç del Munt, que 
forma parte de la Serralada Prelitoral catalana. En dicha cavidad se diferenciaron seis 
niveles arqueológicos, de los cuales se dispone de dataciones realizadas mediante 14C: 
Nivel 6 (Neolítico cardial; 6,3 ±0,3 Ka B.P.), Nivel 5 (Neolítico epicardial; 5,8 ±0,1 Ka 
B.P.), Nivel 4 (Edad del Bronce; 4,4 ±0,1 Ka B.P.), Nivel 3 (Campaniforme; 3,9 ±0,1 
Ka B.P.), Nivel 2 (Bronce antiguo; 3,5 ±0,09 – 3,7 ±0,1 Ka B.P.), Nivel 1 (removido 
Edad del Hierro-Medieval; sin datación). La asociación de micromamíferos, según 





Tabla 102. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 6 (Neolítico cardial; 6,3 Ka B.P.) de la 
Cova del Frare (Vallès Occidental, Barcelona) 
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Tabla 103. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 5 (Neolítico epicardial; 5,8 Ka B.P.) de la 









Tabla 104. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 4 (Edad del Bronce; 4,4 Ka B.P.) de la 








Tabla 105. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel 3 (Campaniforme; 3,9 Ka B.P.) de la Cova 
del Frare (Vallès Occidental, Barcelona) 
 
Según estos mismos autores, el análisis de la asociación de micromamíferos 
muestra una tendencia al aumento de las especies de carácter forestal, conforme se 
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2.4.3.7. La Cueva de los Moros de Gabasa (Gabasa, Huesca) (23) 
La Cueva de los Moros de Gabasa forma parte de un conjunto de cinco 
cavidades, tres de las cuales contienen depósitos arqueológicos, una del Neolítico-
Bronce, otra Medieval y finalmente una de época Musteriense. Todas ellas se 
encuentran a unos dos kilómetros al norte de la población de Gabasa, en la cabecera del 
río Sosa. El conjunto se encuentra situado a 780 metros sobre el nivel del mar, con las 
siguientes coordenadas geográficas: 40º 00’ 45’’ Norte y 4º 06’ 20’’ Este. Dicha 
cavidad contiene diversos niveles musterienses (A a H) datados mediante 14C en 46,5 
±4,4 Ka B.P. (Nivel D-E) (Hoyos et al. 1992).  La asociación de micromamíferos según 
Gil & Lanchares (1987) es la siguiente:  
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Crocidura sp. Myotis myotis M. arvalis-agrestis 
Sorex sp. R. ferrumequinum Iberomys brecciensis 
Talpa sp. Rhinolophus euryale Chionomys nivalis 
Galemys pyrenaicus R. hipposideros Pliomys lenki 
  Terricola sp. 
  T. duodecimcostatus 
  Arvicola sp. 
  Apodemus sp. 
  Apodemus flavicollis 
  Eliomys quercinus 
  Glis sp. 
Tabla 106. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Musterienses (A-H) de la Cueva de 
los Moros de  Gabasa (Gabasa, Huesca) 
 
2.4.3.8. La Cova del Gegant (Sitges, Barcelona) (21) 
La Cova del Gegant se encuentra situada en la “Punta de les Coves” entre las 
poblaciones de Sitges y Vilanova i la Geltrú, unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de 
Barcelona. Esta cavidad se abre directamente al litoral mediterráneo (inundada en la 
actualidad). Forma parte de la Serralada Prelitoral Catalana, una cadena montañosa 
compuesta principalmente por limos y dolomías del Cretácico Inferior. Los materiales 
arqueológicos y paleontológicos fueron excavados durante las campañas de los años 
1974 y 1975, realizadas por la Sección de Ecología del Cuaternario del Instituto Jaime 
Almera (Viñas & Villalta, 1975). En dicho depósito se diferenciaron cuatro niveles 
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estratigráficos, de los cuales tan sólo los niveles que van del III (más antiguo) al I (más 
reciente) contienen material arqueo-paleontológico (Viñas & Villalta, 1975; Masriera 
González, 1975). La interpretación cronológica sobre la estratigrafía del yacimiento, 
sugiere que la acumulación sedimentaria en dicha cavidad se produjo entre los 128-40 
Ka B.P. (Viñas & Villalta, 1975). Según Viñas & Villalta (1975) y Alcalde (1986), la 
asociación de micromamíferos de esta cavidad es la siguiente:  
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Crocidura sp. R. ferrumequinum Hystrix cf. cristata 
Crocidura suaveolens Myotis myotis Sciurus vulgaris 
Erinaceus europaeus Miniopterus 
schreibersii 
Eliomys quercinus 
Talpa europaea  Apodemus sylvaticus 
  M. arvalis-agrestis 
  Iberomys brecciensis 
  Terricola sp. 
Tabla 107. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Musterienses de la Cova del Gegant 
(Sitges, Barcelona) 
 
2.4.3.9. La Balma de la Griera (Calafell, Tarragona) (26) 
La Balma de la Griera se encuentra localizada en el municipio de Callafell 
(Baix Penedès) a unos tres kilómetros de la línea actual de costa y a 85 metros sobre el 
nivel del mar. Este yacimiento presenta dos niveles arqueológicos: Nivel III: 
Gravetiense o protosolutresnse datado mediante 14C en 21,2 ±0,3 Ka B.P. Nivel II: 
Epipaleolítico, del cual no se dispone de dataciones absolutas (Fullola et al. 1994; 1997). 
La asociación de micromamíferos de este yacimiento, que  proviene del Nivel II 
(Epipaleoítico), es la siguiente (Nadal, 1998; 2000):  
Insectívoros Roedores 
Crocidura russula Terricola duodecimcostatus 
Talpa europaea Apodemus sylvaticus 
Erinaceus europaeus Rattus rattus 
 Eliomys quercinus 
Tabla 108. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel II (Epipaleolítico) de la Balma de la 
Griera (Calafell, Tarragona) 
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Según dichos autores, los micromamíferos procedentes de este Nivel II 
(Epipaleolítico) proceden de una mezcla del material perteneciente al nivel superficial 
de época histórica. Se trataría de egagrópilas de aves rapaces que anidaban en la pared 
del abrigo. 
 
2.4.3.10. La Cova de la Guineu (Font Rubí, Barcelona) (27) 
La Cova de la Guineu se encuentra localizada en la Sierra de Font Rubí (Alt 
Penedès), en el pico de la Plana de la Pineda a 735 metros sobre el nivel del mar y sobre 
la Font de Llinàs, a unos 30 kilómetros de la línea actual de costa. En dicha cavidad se 
distinguieron dos niveles: Nivel III epipaleolítico (datado mediante 14C en 9,8 ±0,8 Ka 
B.P.), Nivel II Neolítico antiguo, del cual no se dispone de datación absoluta. La 
asociación de micromamíferos de este yacimiento, según Galobart et al. (1991) es la 
siguiente:  
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Crocidura russula Myotis myotis Eliomys quercinus 
  Apodemus sylvaticus 
  Terricola duodecimcostatus 
  Arvicola sapidus 
Tabla 109. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel III (Epipaleolítico; 9,8 Ka B.P.) de la 
Cova de la Guineu (Font Rubí, Barcelona) 
 
Insectívoros Roedores 
Crocidura russula Eliomys quercinus 
 Apodemus sylvaticus 
 Terricola duodecimcostatus 
 Arvicola sapidus 
Tabla 110. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel II (Neolítico antiguo) de la Cova de la 
Guineu (Font Rubí, Barcelona) 
 
2.4.3.11. La Cova del Muscle (Sitges, Barcelona) (21) 
La Cova del Muscle se encuentra situada en la punta de les Coves, entre las 
playas de Rosés y de Les Coves a 30 metros de la Cova del Gegant. Dicha cavidad, se 
distingue por una gran entrada, visible desde el mar, con una altura de 13 metros y una 
anchura de 5 metros (Ferrer, 1966). No se dispone de dataciones absolutas sobre esta 
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cavidad, aunque la asociación faunística sugiere una edad de entre 70-60 Ka B.P. (MIS 
4). La asociación de micromamíferos según Estevez –Escalera (1979) y López-García et 
al. (2007) es la siguiente: 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Crocidura russula Miniopterus 
schreibersii 
I. brecciensis-cabrerae 
Talpa europaea R. ferrumequinum T. duodecimcostatus 
  T. pyrenaicus 
  Apodemus sylvaticus 
  Eliomys quercinus 
  Hystrix cf. cristata 
Tabla 111. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cova del Muscle (Sitges, Barcelona) 
 
2.4.3.12. La Cova d’Olopte B (Isòvol, Cerdanya) (20) 
La Cova d’Olopte B se encuentra abierta en dirección al sudoeste de la 
población de Olopte y situada a lo largo del río Duran, a 1.145 metros sobre el nivel del 
y a 35 metros sobre el nivel del lecho del río (Monzonis, 1975).  Sus coordenadas 
geográficas son: 42º 23’ 20’’ Latitud y 5º 29’ 58’’ Longitud. No se dispone de 
dataciones absolutas sobre esta cavidad, pero según Villalta (1972) la asociación de 
Marmota marmota y Citellus major estaría relacionada con el Würm II (MIS 3) entre 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Galemys pyrenaicus Plecotus auritus Marmota marmota 
Crocidura sp. Myotis myotis Citellus major 
Sorex sp. Myotis emarginatus M.arvalis 
Sorex cf. minutus Rhinolophus sp. M.agrestis 
 R. ferrumequinum M.agrestis-arvalis 
  Pliomys lenki 
  Apodemus sylvaticus 
  Eliomys quercinus 
  I.brecciensis-cabrerae 
  Terricola duodecimcostatus 
  Microtus oeconomus 
  Arvicola sapidus 
  Arvicola terrestris 
  Hystrix sp. 
  Glis glis 
Tabla 112. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cova Olopte B (Isòvol, Cerdanya) 
 
2.4.3.13. La Cueva de los Toros (Cantavieja, Teruel) (22) 
La Cueva de los Toros se encuentra localizada en las proximidades de la 
localidad de Cantavieja (Teruel), a unos 1.376 metros sobre el nivel del mar. Cuatro 
niveles arqueológicos (c-f) fueron diferenciados en dicha cavidad, de los cuales no se 
dispone de dataciones absolutas, pero que pertenecen al periodo cultural Musteriense 
(primera parte del Pleistoceno Superior; 128-40 Ka B.P.). La asociación de 
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Arvicola cf. sapidus 
Apodemus sp. 
Tabla 113. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cueva de los Toros  (Cantavieja, Teruel) 
 
Según dichos autores, la asociación de micromamíferos de la Cueva de los 
Toros se encuentra en relación con un medio descubierto con relativa abundante 
vegetación. 
 
2.4.3.14. Síntesis Bioestratigráfica del Noreste Peninsular 
Bioestratigráficamente los taxones más representativos del noreste peninsular 
son: Pliomys lenki, Hystrix sp., Microtus oeconomus, Citellus, Iberomys brecciensis- 
Iberomys cabrerae, Mus musculus. 
Tanto Pliomys lenki como Hystrix, son dos especies de roedores extintas, que en 
la Península Ibérica desaparecen durante el desarrollo del Pleistoceno superior (Sesé & 
Sevilla, 1996; Sesé, 1994). En el noreste peninsular encontramos Pliomys lenki  hasta 
principios del Estadio Isotópico 2 (MIS 2). La última mención de esta especie la 
encontramos en el nivel IV de la Cova dels Ermitons datado en 36,4 Ka B.P. El género 
Hystrix se halla en el noreste peninsular en los yacimientos más antiguos del Estadio 
Isotópico 4-5 (MIS 4-5) de la Cova Olopte B, La Cova del Muscle y la Cova del Gegant 
(Tabla 114). 
Microtus oeconomus (el topillo nórdico) y Citellus (suslik) son dos especies que 
han variado su distribución geográfica respecto a la actual y hoy en día no las 
encontramos representadas en la Península Ibérica. Microtus oeconomus es un roedor 
que hace su aparición en la Península Ibérica durante el Pleistoceno superior (Sesé & 
Sevilla, 1996; Sesé, 1994), del cual encontramos su última mención en el noreste 
peninsular en los niveles superiores (I-II; Neolítico-Bronce) de la Cova dels Ermitons. 
El Suslik es un tipo de ardilla que actualmente tan sólo encontramos representado en las 
estepas frías de Asia, y que podemos observar en el noreste peninsular hasta finales del 
Estadio Isotópico 2 (MIS 2) donde aparece en el nivel A (Postsolutrense) de la Cova de 
l’Arbreda (Tabla 114). 
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Iberomys brecciensis es el ancestro extinto de la especie actual Iberomys 
cabrerae (topillo de cabrera). Este último hace su aparición en la Península a inicios del 
Pleistoceno superior. La última mención de Iberomys brecciensis en el noreste de la 
Península la encontramos a principios del Estadio Isotópico 3 (MIS 3) en los niveles 
Musterienses de la Cueva de Gabasa datados en 46, 5 Ka B.P. Por otro lado, la mención 
más antigua de Iberomys cabrerae en el noreste peninsular la hallamos durante el 
Estadio Isotópico 4-5 (MIS 4-5) en los niveles Musterienses (I-III) de la Cova del 
Gegant (Tabla 114). 
Mus musculus (ratón doméstico) es un  taxón peninsular actual que no se 
encuentra durante el Pleistoceno superior en la Península Ibérica, sin embargo, lo 
encontramos representado a partir del Holoceno, probablemente en relación a la práctica 
de la agricultura, a partir del periodo Neolítico. La primera mención de esta especie en 
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1   Ermitons I-II x x   x    x x       
Bronce final 3,1 Cova 120 I x  x   x  x x x      x 
Calcalcolítico-Bronce  Cova 120 II x    x x  x x x    x  x 
Campaniforme 3,9 El Frare 3     x x  x x x       
 4,4 El Frare 4     x x  x x x     x  
Neolítico epicardial 5,8 El Frare 5     x x   x x       







 Cova 120 III x    x    x        
 Ermitons III x                
 El Pasteral III     x x  x  x    x   
 L'Avellaner     x   x  x       
 La Guineu II    x x    x x       
Epipaleolitico 9,7 Cingle 
Vermell 
x  x  x x   x x     x  
9,8 La Guineu III    x x    x x       
 La Griera     x    x x       






e  L'Arbreda B x  x      x x   x    
17,3 L'Arbreda C  x x x      x x   x    
17,7 L'Arbreda D x  x  x    x x       
Gravetiense 20,1 L'Arbreda E x x x  x    x x       
 L'Arbreda F x  x  x    x x       
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L'Arbreda G x x   x   x x x       
 36,4 Ermitons IV       x  x x       
  Ermitons V x         x       
Auriñaciense 38,3-
38,5 










L'Arbreda I x  x  x    x x       
3 46,5 Gabasa x  x  x x x x x x    x   
 Los Toros C-
F 
x   x      x    x   
4  El Gegant I-III x    x x   x x  x     
  El Muscle     x x   x x  x     
   Olopte B x x x x x x x x x x x x x    
Tabla 114. Evolución de los taxones de micromamíferos del Pleistoceno Superior y Holoceno del Noreste Peninsular. 
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2.4.4. Levante Peninsular 
2.4.4.1. Los Baños de Mula (Baños de Mula, Murcia) (16) 
Los Baños de Mula es un depósito lacustre que se encuentra situado en margen 
norte de la antigua cuenca neógena (Mioceno medio y superior) de Mula, localizada en 
las proximidades de la localidad de Baños de Mula. No se dispone de dataciones 
absolutas para este yacimiento paleolacustre, pero la asociación de micromamíferos 
hallada en esta secuencia estratigráfica indica una edad cronológica próxima a finales 
del Pleistoceno superior. La asociación de micromamíferos de esta cuenca, según 
Agustí et al. (1990) es la siguiente: 
Roedores 
Arvicola sapidus 




Tabla 115. Listado faunístico de los micromamíferos del Pleistoceno superior de los Baños de Mula 
(Baños de Mula, Murcia) 
 
2.4.4.2. Cova Beneito (Muro, Alicante) (13) 
La Cova Beneito es una cavidad que se encuentra en las proximidades de la 
localidad de Muro del Alcoi, en la margen izquierda del riu Agres, afluente del Serpis. 
La cavidad, de 8x6 metros, se abre en un potente paquete de dolomías grises en las 
inmediaciones del Alt de Volcadors, vertiente sur de la Sierra de Benicadell. Las 
dataciones realizadas mediante 14C sobre el Nivel D de esta cavidad se encuentran entre 
38 ±1,8 – 30,1 ±0,6 Ka B.P., a comienzos del Estadio Isotópico 2 (MIS 2). La 
asociación de micromamíferos de dicha cavidad según Guillem-Calatayud (1995a; 




Tabla 116. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel D (38-30,1 Ka B.P.) del Pleistoceno 
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2.4.4.3. Cova Bolomor (Tavernes de Valldigna, Valencia) (10) 
La Cova Bolomor se encuentra situada en las proximidades de la localidad de 
Tavernes de Valldigna. Esta cavidad contiene una secuencia que va del Pleistoceno 
Medio (Estadio Isotópico 8-6) a principios del Pleistoceno Superior (Estadio Isotópico 
5d y e). Los niveles pertenecientes al Pleistoceno Superior van del VIIb al Ic. La 
datación concerniente a este paquete sedimentario procedente del nivel II se encuentra 
en 121 ±18 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de la secuencia del Pleistoceno 
Superior de esta cavidad es la siguiente (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001):  
Insectívoros Roedores 
Sorex minutus Eliomys quercinus 
Sorex sp. Allocricetus bursae 
Neomys sp. Apodemus sp. 
Crocidura suaveolens Arvicola sapidus 
 Iberomys  brecciensis 
 Sciurus vulgaris 
Tabla 117. Listado faunístico de los micromamíferos del los niveles del Pleistoceno Superior (VIIb-Ic; 
121 Ka B.P.) de la Cova Bolomor (Tavernes de Valldigna, Valencia) 
 
2.4.4.4. Cova Bolumini (Marina Alta, Alicante) (18) 
La Cova Bolumini se encuentra localizada en la comarca alicantina de Marina 
Alta, a 350 metros sobre el nivel de mar. Aunque no se dispone de dataciones absolutas 
para los niveles de dicha localidad, ésta contiene tres niveles cerámicos (V-III), de los 
cuales, el Nivel IV ha sido atribuido al Neolítico I, y el Nivel III al Neolítico IIB (Badal, 
1999). La asociación de micromamíferos de esta cavidad, según Guillem-Calatayud 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus R. ferrumequinum Eliomys quercinus 
Crocidura russula R. hipposideros Apodemus sylvaticus 
 R. euryale-mehelyi Mus spretus 
 Myotis nattereri Arvicola sapidus 
 M. myotis-blythi Iberomys cabrerae 
 P. auritus-austriacus Microtus arvalis 
 Miniopterus schreibersii Terricola duodecimcostatus 
 Pipistrellus sp.  
Tabla 118. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel V de la Cova Bolumini (Marina Alta, 
Alicante) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Crocidura russula R. ferrumequinum Eliomys quercinus 
 Myotis nattereri Apodemus sylvaticus 
 M. myotis-blythi Mus spretus 
 Miniopterus schreibersii Iberomys cabrerae 
  Terricola duodecimcostatus 
Tabla 119. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IV (Neolítico I) de la Cova Bolumini 
(Marina Alta, Alicante) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Crocidura russula Myotis nattereri Eliomys quercinus 
 M. myotis-blythi Apodemus sylvaticus 
  Mus spretus 
  Iberomys cabrerae 
  Terricola duodecimcostatus 
Tabla 120. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel III (Neolítico IIB) de la Cova Bolumini 
(Marina Alta, Alicante) 
 
2.4.4.5. Cova de les Cendres (Marina Alta, Alicante) (15) 
La Cova de les Cendres se encuentra localizada en la comarca alicantina de 
Marina Alta, a 45 metros sobre el nivel del mar. Dicha cavidad contiene una secuencia 
que va desde finales del Paleolítico superior (Tardiglaciar; Niveles XIIb-IX) hasta la 
Edad del Bronce (III-I), pasando por el Neolítico (VII-IV). Dos de los niveles 
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Holocenos tienen dataciones realizadas mediante 14C: Nivel V (Neolítico; 6,7 ±0,08 Ka 
B.P.), Nivel III (Edad del Bronce; 3,7 ±0,06 Ka B.P.) (Badal, 1999). La asociación de 
micromamíferos de esta cavidad según Guillem-Calatayud (1995 a y b; 1999; 2001) es 
la siguiente: 
Insectívoros Roedores 
Erinaceus europaeus Eliomys quercinus 
Crocidura sp. Apodemus sp. 
Talpa sp. Iberomys cabrerae 
 Terricola duodecimcostaus 
 Arvicola sapidus 
 Microtus arvalis 
Tabla 121. Listado faunístico de los micromamíferos del Paleolítico superior (Niveles XIIb-IX; 
Tardiglaciar) de la Cova de les Cendres (Marina Alta, Alicante) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus R. ferrumequinum Eliomys quercinus 
Crocidura russula R. hipposideros Terricola duodecimcostatus 
Talpa sp. M. myotis-blythi Iberomys cabrerae 
 Myotis nattereri Arvicola sapidus 
 Pipistrellus sp. Apodemus sylvaticus 
 Miniopterus schreibersii  
Tabla 122. Listado faunístico de los micromamíferos del Neolítico (Niveles VII-IV; Nivel V= 6,7 Ka B.P.) 
de la Cova de les Cendres (Marina Alta, Alicante) 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus R. ferrumequinum Eliomys quercinus 
Crocidura russula M. myotis-blythi Terricola duodecimcostatus 
Talpa sp. Myotis nattereri Iberomys cabrerae 
  Arvicola sapidus 
  Apodemus sylvaticus 
  Mus spretus 
Tabla 123. Listado faunístico de los micromamíferos de la Edad del Bronce  (Niveles III-I; Nivel III= 3,7 
Ka B.P.) de la Cova de les Cendres (Marina Alta, Alicante) 
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2.4.4.6. Cova de Malladetes (Bárig, Valencia) (14) 
La Cova de Malladetes se encuentra situada en las proximidades de la localidad 
de Bárig. Esta cavidad contiene un registro Auriñaciense que abraca parte del Estadio 
Isotópico 2 (MIS 2), del cual se dispone de una datación realizada mediante 14C en 34,8  
Ka cal B.P. (Zilhao, 2006). La asociación de micromamíferos según Guillem-Calatayud 
(1995a; 2000) es la siguiente: 
Insectívoros Roedores 
Crocidura sp. Eliomys quercinus 
 Iberomys brecciensis 
 Microtus arvalis 
 Terricola duodecimcostatus 
 Apodemus sylvaticus 
Tabla 124. Listado faunístico de los micromamíferos de la Cova de Malladetes (Auriñaciense; 34,8 Ka 
B.P.) (Bárig, Valencia) 
 
2.4.4.7. Cova Negra (Xàtiva, Valencia) (11) 
La Cova Negra se encuentra situada 17 metros sobre el lecho izquierdo del río 
Albadia y a 200 metros sobre el nivel del mar, en el término municipal de Xàtiva. Esta 
cavidad contiene una secuencia arqueológica datada entre el Estadio Isotópico 5 (MIS 5) 
y el Estadio Isotópico 3 (MIS 3). Se dispone de varias dataciones: una realizada 
mediante 14C para el Nivel V (33,3 cal Ka B.P.) y otra realizada mediante TL para el 
Nivel IV (45-33 cal Ka B.P.) (Zilhao, 2006). La asociación de micromamíferos de este 
yacimiento, según Guillem-Calatayud (1995a y b; 2000; 2001), es la siguiente: 
 
Insectívoros Roedores 
Erinaceus europaeus Sciurus vulgaris 
Galemys sp. Eliomys quercinus 
Talpa sp. Allocricetus bursae 
Sorex sp. Apodemus sp. 
Sorex minutus Arvicola sapidus 
Neomys sp. Iberomys brecciensis 
Crocidura suaveolens  
Tabla 125. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles XIV-IX (MIS 5) de Cova Negra  
(Xàtiva, Valencia) 
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Insectívoros Roedores 
Erinaceus europaeus Eliomys quercinus 
Neomys sp. Allocricetus bursae 
Crocidura suaveolens Apodemus sp. 
 Arvicola sapidus 
 Iberomys brecciensis 
Tabla 126. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel V (MIS 3b-4; 33,3 Ka B.P.) de Cova 




Erinaceus europaeus Eliomys quercinus 
Crocidura suaveolens Allocricetus bursae 
 Apodemus sp. 
 Pliomys sp. 
 Iberomys brecciensis 
Tabla 127. Listado faunístico de los micromamíferos del Nivel IV (MIS 3a; 45-33 Ka B.P.) de Cova 




Erinaceus europaeus Castor fiber 
Crocidura suaveolens Eliomys quercinus 
 Allocricetus bursae 
 Apodemus sp. 
 Arvicola sapidus 
 Iberomys brecciensis 
Tabla 128. Listado faunístico de los micromamíferos del Niveles III-I (MIS 3) de Cova Negra  (Xàtiva, 
Valencia) 
 
2.4.4.8. Cova d’Or (Beniarrés, Alicante) (19) 
La Cova d’Or se encuentra situada cerca de la localidad de Beniarrés. Dicha 
cavidad posee una secuencia Neolítica, con unas dataciones realizadas mediante 14C 6,7 
±0,3 – 5,8 ±0,2 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de esta cavidad según 
Arribas (2004) es la siguiente: 
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Insectívoros Roedores 
Miniopterus schreibersii Apodemus cf. sylvaticus  
Myotis myotis T. cf. duodecimcostatus 
Rhinolophus euryale Arvicola sp. 
Tabla 129. Listado faunístico de los micromamíferos del Neolítico (6,7-5,8 Ka B.P.) de la Cova d’Or 
(Beniarrés, Alicante) 
 
2.4.4.9. La Cova del Salt (Alcoi, Alicante) (12) 
La Cova del Salt se encuentra situada en las inmediaciones de la localidad de 
Alcoi. Dicha cavidad posee unos niveles de ocupación Musterienses que se sitúan 
cronológicamente en el Estadio Isotópico 5a (MIS 5a). El nivel XIII consta de una 
datación de Th/U entre 80, 1 - 81, 8 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de esta 




Tabla 130. Listado faunístico de los micromamíferos del Musteriense (Nivel XIII; 80,1-81,8 Ka B.P.) de 
la Cova del Salt (Alcoi, Alicante) 
 
2.4.4.10. La Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia) (17) 
La Cova de la Sarsa se encuentra localizada al noroeste de la sierra de Mariola, 
a 5 kilómetros de la población de Bocairent. Dicha cavidad posee un nivel al Neolítico, 
datado mediante 14C en 6,9 Ka B.P. La asociación de micromamífeos de dicha cavidad 
según Sevilla (1988) es la siguiente: 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Crocidura sp. Rhinolophus euryale Terricola duodecimcostatus 
 Myotis blythi Iberomys cabrerae 
  Arvicola sp. 
  Apodemus sylvaticus 
  Eliomys quercinus 
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2.4.4.11. Síntesis Bioestratigráfica del Levante Peninsular 
Bioestratigráficamente los taxones más representativos del levante peninsular 
son: Pliomys lenki, Allocricetus bursae, Iberomys brecciensis - Iberomys cabrerae, Mus 
spretus. 
Tanto Pliomys lenki, como Allocricetus bursae, son dos especies de roedores 
extintas, que en la Península Ibérica desparecen durante el desarrollo del Pleistoceno 
superior (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 1994). En el levante peninsular la única mención 
que tenemos de Pliomys lenki se encuentra a finales del Estadio Isotópico 3-2 (MIS3-2), 
en el Nivel IV de Cova Negra, datado entre 45 – 33 Ka B.P. Por otro lado, Allocricetus 
bursae lo encontramos representado en el levante peninsular hasta principios del 
Estadio Isotópico 2 (MIS2) en los Niveles III- I de Cova Negra (Tabla 132). 
Iberomys brecciensis es el ancestro de la especie actual Iberomys cabrerae 
(topillo de cabrera). Este último hace su aparición en la Península a inicios del 
Pleistoceno superior, mientras que la primera de las dos se extingue. La última mención 
de Iberomys brecciensis en el levante de la Península la encontramos a finales del 
Estadio Isotópico 2 (MIS 2) en de la Cova de Malladetes datada en 34, 8 Ka B.P. Por 
otro lado, la mención más antigua de Iberomys cabrerae en el levante peninsular la 
hallamos a finales del Estadio Isotópico 2-1 (MIS 2-1) en los niveles Tardiglaciares 
(XIIb-IX) de la Cova de les Cendres (Tabla 132). 
Mus spretus (ratón moruno) es un  taxón peninsular actual que no se encuentra 
durante el Pleistoceno superior en la Península Ibérica, sin embargo, lo encontramos 
representado a partir del Holoceno, probablemente en relación a la práctica de la 
agricultura, a partir del periodo Neolítico. La primera mención de esta especie en el 
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  C.Bolumini III    X X   X  X  X 
Neo IIB 3,7±0,06 C.Cendres III-I X   X X   X  X  X 
Neo  6,7-6,5 C. d'Or     X   X     
Neo IA  C.Bolumini  IV    X X   X  X  X 
 6,7 C.Cendres VII-IV X   X X   X  X   
  C.Bolumini V X   X X  X X  X  X 
Neolítico 6,9 Sarsa    X X   X  X   
1.2   Baños de Mula 
X   X    X  X X  
 11,8-8 C.Cendres (XIIb- IX) X   X X  X X  X   
2 
 34 Malladetes  X  X X  X X     
 38-30.1 C.Beneito (D)       X X     
  C.Negra I-III X X X X X        
2.3  45-33.3 C.Negra IV  X X X X    X    
 33.3 C.Negra V X X X X X        
5a-5c  81,8-80,1 Salt XIII       X X     
  107-96 C.Negra (XIV- IX) X X X X X X       
5  121±18 C.Bolomor (VIIb-Ic) X X X X X X       
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2.4.5. Sur Peninsular 
2.4.5.1. La Cueva del Agua (Cerro de las Montillas, Granada) (56) 
La Cueva del Agua se encuentra situada en el Pico del Asno de la Sierra Harana, 
a 1750 metros sobre el nivel de mar. Sus coordenadas geográficas son: 37° 46’ 
0’’latitud y 3° 1’ 0’’ longitud. Esta cavidad, de la cual no se dispone de dataciones 
absolutas, contiene un registro perteneciente a finales del Pleistoceno medio, inicios del 
Pleistoceno superior. La asociación de micromamíferos de esta cavidad, según Ruiz-
Bustos et al. (1982) y Sevilla (1987; 1988) es la siguiente: 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Talpa sp. Rhinolophus mehelyi Iberomys brecciensis 
Crocidura sp. M. myotis-blythi Arvicola cf. sapidus 
Sorex sp. Myotis nattereri Allocricetus bursae 
 Plecotus auritus Apodemus cf. sylvaticus 
 Plecotus austriacus Eliomys quercinus 
 B. barbastrellus Clethrionomys sp. 
 Nyctalus leiseri Pliomys lenki 
 Nyctalus lasiopterus Terricola duodecimcostatus 
 Pipistrellus pipistrellus  
 Miniopterus schreibersii  
Tabla 133. Listado faunístico de los micromamíferos del Pleistoceno Medio-Superior  de la Cueva del 
Agua (Cerro de las Montillas, Granada) 
 
2.4.5.2. La Cueva Ambrosio (Vélez Blanco, Almería) (63) 
Esta cavidad que se encuentra situada en las inmediaciones de la localidad de 
Vélez Blanco (Almería), contiene un nivel Solutrense datado mediante 14C entre 17-16 
Ka B.P. La asociación de micromamíferos de esta cavidad, según Sesé & Soto (1988), 
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Insectívoros Roedores 
Erinaceus sp. Eliomys quercinus 
 Apodemus sylvaticus 
 Allocricetus bursae 
 M.arvalis-agrestis 
 Apodemus mystacinus 
 Arvicola terrestris 
 Chionomys nivalis 
Tabla 134. Listado faunístico de los micromamíferos del Solutrense (16-17 Ka B.P.) de la Cueva 
Ambrosio (Vélez Blanco, Almería). 
 
2.4.5.3. El Boquete de Zafarraya (Alcaucín, Málaga) (61) 
La cueva del Boquete de Zafarraya se encuentra localizada en el término 
municipal de Alcaucín (Málaga), a 1022 metros sobre el nivel del mar. Dicha cavidad 
contiene depósitos pertenecientes al Pleistoceno superior y parte del Holoceno. La 
secuencia del Pleistoceno superior perteneciente al periodo cultural Auriñaciense, posee 
varias dataciones realizada mediante 14C y U/Th entre 27-33 Ka B.P. (Ferrer & Crespo, 
2005; Zilhao, 2006). La asociación de micromamíferos de este paquete auriñaciense, 
según Barroso et al. (1983; 2003), es la siguiente: 
 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Galemys pyrenaicus Myotis bechsteini Apodemus flavicollis 
Sorex sp. Myotis emarginatus Microtus agrestis 
Crocidura suaveolens Barbastella barbastellus Chionomys nivalis 
  Eliomys quercinus 
  Iberomys cabrerae 
  Terricola duodecimcostatus 
Tabla 135. Listado faunístico de los micromamíferos del Auriñaciense (27-33 Ka B.P.) de la Cueva del 
Boquete de Zafarraya (Alcaucín, Malaga). 
 
2.4.5.4. La Cueva de la Carigüela (Pinar, Granada) (60) 
La Cueva de la Carigüela se encuentra localizada 500 metros al este de la 
población de Piñar, a 1000 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas 
son: 37º 26’ 30’’ latitud y 0º 15’ 30’’ longitud Este del meridiano de Madrid. Esta 
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cavidad contiene varios niveles Musterienses (XII-IVa), de los cuales, el nivel VI posee 
una datación de 14C de 45, 2 ±1,2 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de esta 
cavidad según Ruiz Bustos & García Sanchez (1977), Ruiz Bustos (2000) y Sevilla 
(1987; 1988) es la siguiente: 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus R. ferrumequinum Allocricetus bursae 
Crocidura russula R. hipposideros Apodemus flavicollis 
Neomys anomalus Rhinolophus mehelyi Eliomys quercinus 
Sorex sp. Rhinolophus euryale Iberomys brecciensis 
 Myotis myotis Terricola duodecimcostatus 
 M. myotis-blythi Arvicola sapidus 
 Myotis bechsteini Microtus arvalis 
 Myotis nattereri Chionomys nivalis 
 Plecotus austriacus Pliomys sp. 
 P. auritus-austriacus  
 Miniopterus schreibersii  
Tabla 136. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Musterienses  (XII-IVa; Nivel VI: 45, 
2 Ka B.P.) de la Cueva de la Carigüela (Piñar, Granada). 
 
2.4.5.5. La Cueva Horá (Darro, Granada) (58) 
La Cueva Horá se encuentra localizada en el término municipal de Darro, a 
unos 2,5 kilómetros de la localidad. Dicha cavidad contiene una serie de niveles 
Musterienses (XVII-VI), de los cuales no se dispone de dataciones absolutas (Toro 
Moyano et al. 1984). En la asociación de micromamíferos de esta cavidad, según García 
(1979), se distinguen dos conjuntos faunísticos diferenciados: conjunto 1 (Niveles 
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Tabla 137. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Musterienses  (XVII-XII) de la Cueva 







Tabla 138. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Musterienses  (VI-IX) de la Cueva 
Horá (Darro, Granada) 
 
Según García (1979) el conjunto de micromamíferos de esta cavidad podría 
atribuirse a un carácter generalmente frío del clima y a un predominio de los espacios 
descubiertos más o menos húmedos. 
 
2.4.5.6. Ibex Cave (Gibraltar, UK) (59) 
Ibex Cave se encuentra localizada a unos 260 metros sobre el nivel del mar en 
la parte este del Peñón de Gibraltar. Dicha cavidad contiene diversos niveles 
musterienses, los cuales fueron datados mediante ESR entre 45,7 – 54,9 Ka B.P. 
(Rhodes et al. 2000). La asociación de micromamíferos de dicha cavidad según Denys 
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Insectívoros Quirópteros Roedores 
cf. Suncus Myotis cf. myotis T. cf. duodecimcostatus 
 Pipistrellus sp. Iberomys brecciensis 
  Apodemus sylvaticus 
  Eliomys quercinus 
  Arvicola sp. 
Tabla 139. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Musterienses  (45,7 – 54,9 Ka B.P) de 
Ibex Cave (Gibraltar, UK) 
 
2.4.5.7. La Cueva de Nerja (Maro, Málaga) (64) 
La Cueva de Nerja se encuentra situada a un kilómetro de la localidad de Malo, 
una pedanía de Nerja, de la cual dista cinco kilómetros.  La Cueva de Nerja tiene 4283 
metros de recorrido. Posee dos bocas de entrada: dos naturales y una habilitada 
artificialmente en 1960. A sus imponentes salas colmadas de estalactitas, se unen más 
de una veintena de pinturas que fechadas de la etapa auriñaciense. Esta cavidad contiene 
niveles que van del Magdaleniense al Neolítico, con unas dataciones de 14C entre 18,4 – 
2,8 Ka B.P. La asociación de micromamíferos de dicha cavidad, según Arribas (2004), 
es la siguiente: 
 
Quirópteros Roedores 
Myotis myotis Iberomys cabrerae 
Myotis blythi Terricola sp. 
Miniopterus schreibersii Arvicola sapidus 
R. ferrumequinum Apodemus sylvaticus 
Rhinolophus hipposideros Eliomys quercinus 
Rhinolophus euryale Apodemus flavicollis 
Tabla 140. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Magdalenienses-Neolíticos (18,4 – 
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2.4.5.8. La Cueva de los Ojos (Cozvijar, Granada) (62) 
La Cueva de los Ojos se encuentra localizada en el término municipal de 
Cozvijar, a unos dos kilómetros de Dúrcal, a las orillas del Arroyo Laguna, en el paraje 
denominado de “las Cuevas”.  No se dispone de dataciones absolutas sobre esta cavidad, 
pero se supone una cronología entorno al periodo cultural Magdaleniense. La asociación 





Tabla 141. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Magdaleniensesde la Cueva de los 
Ojos (Cozvijar, Granada) 
 
2.4.5.9. La Cueva de las Yedras (Sierra de Alfaguarra, Granada) (57) 
La Cueva de las Yedras se encuentra localizada en la Sierra de Alfaguarra 
(Granada). No se dispone de dataciones absolutas para esta cavidad, pero se supone de 
época Musteriense, principios del Pleistoceno superior. La asociación de 
micromamíferos de dicha cavidad, según Ruiz Bustos (1982) y Sevilla (1988) es la 
siguiente: 
Insectívoros Quirópteros Roedores 
Erinaceus europaeus M. myotis –blythi Eliomys quercinus 
Crocidura suaveolens Myotis nattereri Iberomys brecciensis 
  Allocricetus bursae 
  Apodemus flavicollis 
  Microtus arvalis 
  Arvicola sp. 
  Terricola duodecimcostatus 
  Microtus oeconomus 
Tabla 142. Listado faunístico de los micromamíferos de los niveles Musterienses de la Cueva de las 
Yedras (Sierra de Alfaguarra, Granada) 
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2.4.5.10. Síntesis Bioestratigráfica del Sur Peninsular 
Bioestratigráficamente los taxones más representativos del sur peninsular son: 
Pliomys lenki, Allocricetus bursae, Iberomys brecciensis - Iberomys cabrerae y 
Microtus oeconomus. 
Tanto Pliomys lenki, como Allocricetus bursae, son dos especies de roedores 
extintas, que en la Península Ibérica desparecen durante el desarrollo del Pleistoceno 
superior (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 1994). En el sur peninsular la última mención que 
tenemos de Pliomys lenki se encuentra a finales del Estadio Isotópico 3 (MIS 3), en el 
Nivel V de la Cueva Carigüela, datado en menos de 45,2 Ka B.P. Por otro lado, 
Allocricetus bursae lo encontramos representado en el sur peninsular hasta finales del 
Estadio Isotópico 2 (MIS2) de Cueva Ambrosio datada entre 17-16 Ka B.P. (Tabla 143). 
Iberomys brecciensis es el ancestro de la especie actual Iberomys cabrerae 
(topillo de cabrera). Este último hace su aparición en la Península a inicios del 
Pleistoceno superior, mientras que la primera de las dos se extingue. La última mención 
de Iberomys brecciensis en el sur de la Península la encontramos a principios del 
Estadio Isotópico 2 (MIS 2) del Boquete de Zafarraya datada entre 33-27 Ka B.P. Por 
otro lado, la mención más antigua de Iberomys cabrerae en el sur peninsular la 
hallamos  en los niveles Musterienses (XVII-XII) de la Cueva Horá, pertenecientes al 
Estadio Isotópico 5-4 (MIS 5-4) (Tabla 143). 
Microtus oeconomus (el topillo nórdico) es una especie que ha variado su 
distribución geográfica respecto a la actual y, hoy en día no la encontramos representada 
en la Península Ibérica. Microtus oeconomus es un roedor que hace su aparición en la 
Península Ibérica durante el Pleistoceno superior (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 1994), del 
cual encontramos una única mención en el sur peninsular en los niveles Musterienses de 
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 18,4-2,8 Cueva de Nerja x  x    x x    x x   
 17-16 Cueva Ambrosio      x x x x     x x 
  C. de los Ojos x  x             
2 Auriñ 33-27 B. de Zafarraya   x x   x  x   x  x  
3  45,2 La Carigüela (Iva-XII) x  x x x x x  x   x  x  
 54,9-45,7 Ibex Cave   x x   x x   x     
4.5 
Must  Cueva Horá VI-IX   x    x x x       
 Cueva Horá XVII-XII     x x x x x  x  x   
  Las Yedras   x x  x x x x x x x    
5   Cueva del Agua x x x x x x x x        
Tabla 143. Evolución de los taxones de micromamíferos del Pleistoceno Superior y Holoceno del Sur 
Peninsular. 
 
2.4.6. Síntesis Bioestratigráfica de la Península Ibérica  
Bioestratigráficamente los taxones más representativos de la Península  Ibérica 
son: Pliomys lenki, Allocricetus bursae, Hystrix (Achantion) vinogradovi, Iberomys 
brecciensis - Iberomys cabrerae, Microtus oeconomus, Citellus, Microtus gregalis, 
Castor fiber, Micromys minutus, Mus spretus y Mus musculus (Tabla 144). 
Tanto Pliomys lenki, Hystrix (Achantion) vinogradovi como Allocricetus bursae, 
son tres especies de roedores extintas, que en la Península Ibérica desparecen durante el 
desarrollo del Pleistoceno superior (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 1994). 
 Pliomys lenki es un topillo que aparece representado en la Península Ibérica a 
partir del Pleistoceno Medio en yacimientos como Atapuerca-Galeria (Cuenca-Bescós 
et al. 1999; 2001) y, que encontramos representado en la Península durante el 
Pleistoceno Superior en todas las zonas anteriormente mencionadas, en las cuales es 
muy abundante hasta finales del la primera parte del Pleistoceno Superior (30 Ka B.P.), 
periodo en el cual lo encontramos representado en toda la Península. A partir de los 30 
Ka B.P., esta especie comienza su declive peninsular y, tan sólo la encontramos 
representada, a partir de aquí, en el norte peninsular, dónde perdura hasta finales del 
Estadio Isotópico 2 (MIS 2) en el Nivel 1 de Laminak II (Berriatua, Bizkaia), datado en 
10, 3 Ka B.P.  
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Hystrix (Achantion) vinogradovi es una especie de puercoespín que encontramos 
en la Península Ibérica a partir del Pleistoceno Medio de Atapuerca-Galeria (Cuenca-
Bescós et al. 1999; 2001).  Durante el Pleistoceno superior tan sólo lo encontramos 
representado en la Península Ibérica en la mitad norte peninsular, tanto en el centro de la 
Península como en el norte y, el noreste. El puercoespín es muy abundante en el 
Pleistoceno superior hasta finales del Estadio Isotópico 4 (MIS 4), donde encontramos 
su última mención en la Unidad 2 del Abrigo de la Buena Pinta (Pinilla del Valle, 
Madrid) datado en 63, 4 Ka B.P. Después de este periodo, tan sólo hallamos una 
mención de Hystrix (Achantion) vinogradovi a finales del Estadio Isotópico 3 (MIS 3) 
en el norte de la Península, en la Cueva de A Valiña (Castroverde, Lugo), con una 
datación de 31, 6 Ka B.P.  
Allocricetus bursae es una especie de hámster que encontramos en la Península 
Ibérica a partir del Pleistoceno Medio de Atapuerca-Galeria y Atapuerca-Sima de los 
Huesos (Cuenca-Bescós et al. 1997; 1999; 2001). Durante el Pleistoceno superior tan 
sólo lo encontramos representado en la Península Ibérica en la mitad sur peninsular, 
tanto en el centro de la Península como en el levante y, el sur. Esta especie es abundante 
en la Península hasta finales de la primera parte del Pleistoceno superior (30 Ka B.P.). 
Tan sólo hallamos dos menciones de Allocricetus bursae con menos de 30 Ka B.P., una 
en el nivel 1 del yacimiento de Jarama VI (Alto Valle del Jarama, Guadalajara) datado 
en 23,3 Ka B.P. y, otra en Cueva Ambrosio (Vélez Blanco, Almería) datada entre 17-16 
Ka B.P. 
Iberomys brecciensis es el ancestro de la especie actual Iberomys cabrerae 
(topillo de cabrera). Este último hace su aparición en la Península a inicios del 
Pleistoceno superior, mientras que la primera de las dos se extingue. Iberomys 
brecciensis es un topillo que encontramos en la Península Ibérica a partir del 
Pleistoceno Medio de Atapuerca-Galeria (Cuenca-Bescós, 1999; 2001; Laplana & 
Cuenca-Bescós, 1998) y Ambrona (Sesé & Soto, 2005). Durante el Pleistoceno superior 
encontramos tanto Iberomys brecciensis como Iberomys cabrerae en todas las zonas 
expuestas anteriormente, exceptuando el norte peninsular. Las últimas menciones de 
Iberomys brecciensis en la Península Ibérica las encontramos a finales del Estadio 
Isotópico 2 (MIS 2) en la Cueva de Mallaetes (Bárig, Valencia) con una edad de 34 Ka 
B.P. y en la Cueva del Boquete de Zafarraya (Alcaucín, Málaga) datada entre 33-27 Ka 
B.P. Por otro lado, las menciones más antiguas conocidas hasta el momento del la 
especie Iberomys cabrerae las encontramos a finales del Estadio Isotópico 5 (MIS 5), 
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en los yacimientos de Pinilla del Valle (Madrid) y, más concretamente en el nivel 5 de 
la Cueva de Camino, con una edad aproximada de 98,8 Ka B.P. De este modo, parece 
ser que ambas especies conviven sincrónicamente en sitios diferentes.  
Tanto Microtus oeconomus (el topillo nórdico), Microtus gregalis, Citellus 
(suslik) como Castor fiber (castor europeo) son cuatro especies que han variado su 
distribución geográfica respecto a la actual y, hoy en día no las encontramos 
representadas en la Península Ibérica.  
Microtus oeconomus es un roedor que hace su aparición en la Península Ibérica 
durante el Pleistoceno superior (Sesé & Sevilla, 1996; Sesé, 1994). Esta especie se 
encuentra representada durante este periodo en toda la Península, exceptuando la zona 
de levante, en la cual no se ha documentado ninguna mención. En el sur y centro de la 
Península solamente la hallamos representada durante la primera parte del Pleistoceno 
superior (hasta los 35 Ka B.P.). De este modo, encontramos M. oeconomus hasta el 
Estadio Isotópico 5-4 (MIS 5-4) de la Cueva de las Yedras (Sierra de Alfaguarra, 
Granada) en el sur y, hasta el Estadio Isotópico 5-4 (MIS 5-4) del nivel 5 de la  Cueva 
de Camino (Pinilla del Valle, Madrid) con una datación de 98,8 Ka B.P. y la unidad 2 
del Abrigo de la Buena Pinta (Pinilla del Valle, Madrid) con una datación de 63,3 Ka 
B.P en el centro. De esta forma, parece ser que Microtus oeconomus a partir de la 
segunda parte del Pleistoceno superior (35 Ka B.P.) se encuentra tan sólo en el norte y 
noreste peninsular, dónde es muy abundante hasta su definitiva desaparición de la 
Península Ibérica, que hallamos en el nivel III (Tardorromano) de la Cueva de Amalda 
(Cestona, País Vasco).  
Microtus gregalis es otra especie sin representación actual en la Península ni en 
Europa, tan sólo la encontramos representada en el continente asiático. Este topillo 
también aparece en la Península Ibérica durante el Pleistoceno superior, aunque se ha 
hallado un posible ancestro (Stenocranius gregaloides) de esta especie en los niveles del 
Pleistoceno inferior de la Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca (Cuenca-Bescós et al. 
1995; 1999b). Durante el Pleistoceno superior, encontramos Microtus gregalis 
solamente representado en el norte peninsular. De este modo, la mención más antigua 
de esta especie la hallamos en un nivel del Magdaleniense inferior, perteneciente a 
finales del Estadio Isotópico 2 (MIS 2), de la Cueva de El Mirón (Ramales de la 
Victoria, Cantabria) datado entre 17,4-15 Ka B.P. y, su última mención, igualmente en 
el norte de la Península, se encuentra en el nivel II de Laminak II (Berriatua, Bizkaia) 
con una edad de 11,7 Ka B.P.  
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El Suslik (Citellus) es un roedor que actualmente tan sólo encontramos 
representado en las estepas frías de Asia y, que hace su aparición en la Península Ibérica, 
como ambos anteriores, durante el Pleistoceno Superior. Durante este periodo, tan sólo 
encontramos Citellus representado en el noreste de la Península. De tal forma que la 
mención más antigua de este género, como Citellus mayor, la hallamos a inicios del 
Estadio Isotópico 5 en la Cova de Olopte B (Isòvol, Cedanya) y, la última mención de 
Citellus, como Citellus cf. supercilliosus, la encontramos en el nivel A (Postsolutrense), 
perteneciente a finales del Estadio Isotópico 2 (MIS 2), de la Cova de l’Arbreda 
(Serinyà, Girona). 
El castor europeo (Castor fiber) es un roedor que se encuentra representado 
actualmente en diveras regiones de Europa norte y central, y Asia. Esta especie se halla 
bien representada durante el Pleistoceno peninsular en los yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca de la Sima del Elefante y Gran Dolina (Pleistoceno Inferior) (Cuenca-Bescós 
& García, 2007) y, el Pleistoceno Medio de la cueva del Congosto y las Figuras 
(Alberdi et al. 1977) y Aridos (López Martínez, 1980), perdurando en la Península 
Ibérica hasta bien entrado el Pleistoceno Superior. Durante este periodo el castor 
europeo se encuentra tan sólo representado en el norte y centro peninsular, donde 
encontramos su última mención a finales del Estadio Isotópico 3 (MIS 3), de la Cueva 
de A Valiña (Lugo) con una edad aproximada de 31, 6 Ka BP. 
Por otro lado, tanto el género Mus, representado actualmente por dos especies 
Mus spretus (ratón moruno) y Mus musculus (ratón doméstico), y Micromys minutus 
(ratón espiguero) son taxones peninsulares actuales que no se encuentran durante el 
Pleistoceno superior en la Península Ibérica. Sin embargo, estos taxones los 
encontramos representados a partir del Holoceno, probablemente en relación a la 
práctica de la agricultura, a partir del periodo Neolítico.  
Ambas especies del género Mus (Mus spretus y Mus musculus) tienen una 
amplia distribución actual en el territorio peninsular (Palombo & Gisbert, 2005). Sin 
embargo, a inicios del periodo Holoceno tan sólo las encontramos representadas en el 
norte, noreste y levante peninsular. La primera mención del género Mus en el norte de la 
Península, como Mus sp., la encontramos en el nivel II (Tardorromano) de la Cueva de 
Amalda (Cestona, País Vasco). La primera cita del género Mus en el noreste peninsular, 
como Mus musculus, la encontramos en el nivel II (Calcólitico-Bronce) de la Cova 120 
(Garrotxa, Girona). La primera referencia al género Mus en el levante peninsular, como 
Mus spretus, la hallamos en el nivel V (Neolítico) de la Cova Bolumini (Marina Alta, 
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Alicante). Siendo de este modo, la última de estas localidades la que contiene la primera 
aparición, durante el Neolítico, del género Mus en la Península Ibérica.  
La especie Micromys minutus (ratón espiguero) es un roedor con una 
distribución actual cantábrica (norte peninsular). La primera y única mención que 
hallamos de esta especie a inicios del periodo Holoceno, la encontramos también en el 
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Las Pinturas * * * * * * * * 
Reguerilllo * * 
98,8 Camino (5) * * cf. * cf. * * * * * * * * * * * 
4 
73,2 Valdegoba * * * * * * * * 
71,6 Navalmaillo * cf. * * * * * * * 
63,4 Buena Pinta (U2) * * aff. * cf. cf. * * * * * * * * * * 
3 
Los Casares (12-7) * * 
Torrejones (E5 y E4) * * * 
C.Millán (1a-1b) * * * * * * * 
32,6-29,5 Jarama VI (2) * * cf. * 
2 23,3 Jarama VI (1) * * * 
1 
Torrejones 1-2 * * * * * cf.
5,7-5,6 Buena Pinta (U1) * * * * * * * * * 
La Ventana * * * * 
Levante Penínsular 
5 121±18 C.Bolomor (VIIb-Ic) * * * * * * 
107-96 C.Negra (XIV-IX) * * * * * * 
5a-5c 81,8-80,1 Salt (XIII) * * 
2.3 33.3 C.Negra (V) * * * * * 
45-33.3 C.Negra (IV) * sp. * * * 
2 
C.Negra (III-I) * * * * * * 
38-30.1 C.Beneito (D) * * 
34 Malladetes * * * * * 
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1.2 C.Cendres (XIIb-IX) * * * * * * 
Baños de Mula * * cf. * * 
1 
6,9 Sarsa * * * * * 
C.Bolumini (V) * * * * * * * 
7,5 -6 C.Cendres (VII-IV) * * * * * 
C.Bolumini (IV) * * * * * 
6,7-6,5 C. d'Or * cf. cf.
4,7±1,2 C.Cendres (III-I) * * * * * * 
C.Bolumini (III) * * * * * 
Noreste Penínsular 
Olopte B * * * * * * * * * * * * * * 
4 C.del Muscle * * * * * * cf. 
Gegant (III-I) * * * * * * 
3 Los Toros C-F 
* * cf. * 
46,5 Gabasa * * * * * * sp. * * * 
2.3 40,4-39,9 L'Arbreda (I) * * * * * 
2 
38,3-38,5 L'Arbreda (H) * * * * * 
Ermitons (V) * * 
36,4±1,8 Ermitons (IV) * * * 
28,8-22,5 L'Arbreda (G) * * * * * * 
L'Arbreda(F) * * * * * 
20,1±0,2 L'Arbreda E * * * * * * 
17,7± 0,2 L'Arbreda (D) * * * * * 
17,3±0,2 L'Arbreda C * * * * * cf. 
L'Arbreda (B) * * * * cf. 
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L'Arbreda (A) * * * * * * * cf. 
1 
La Griera * * * 
9,8±0,08 La Guineu (III) * * * * 
9,7±0,16 Cingle Vermell * * * * * * * 
La Guineu (II) * * * * 
L'Avellaner * * * 
El Pasteral * * * * * 
Ermitons(III) * 
Cova 120 (III) * * * 
6,3±0,3 El Frare (6) * * * 
5,8±0,1 El Frare (5) * * * * 
4,4±0,1 El Frare (4) * * * * * * 
3,9±0,1 El Frare (3) * * * * * 
Cova 120 (II) * * * * * * * * 
3,1±0,1 Cova 120 (I) * * * * * * * 
Ermitons (II-I) * * * * * 
Norte Peninsular 
5-(3) 128-30 Lezetxiki * * * * * * * * 
101-30,3 Covalejos * * * * * * * * * * 
5-(4-3) Atxagakoa * * * * * 
3 
Amalda VII * cf. * 
49,7-34,3 Esquilleu * * * * * * * 
41,3 El Mirón 130 * * * * 
Ekain Xa * * 
36.9-20,7 Cueva Morín (5-10) * 
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34,2-30,6 Labeko Koba * * * 
31,6 A Valiña * * * * * * * * 
30,2 Ekain IX * * * * 
2 
27,6 El Mirón 129-128 * * * * * * * 
27,4 Amalda VI * * * cf. * * * * * * 
Amalda V * * cf. * * * * 
27,2 El Rascaño 7 * * * 
21,1-12,2 La Ermittia * * * 
21,1-10,6 La Riera * * * * * 
20,9 Ekain VIII * * * * * 
Las Caldas (Si) * * * * * 
19,5 Las Caldas (TE) * * * * * * * * 
18,3 El Mirón 120-126 * * * * * * 
17,9 Aitzbitarte IV * * * * * * 
17,5 Amalda IV * * * cf. * * * * * 
Eralla VI * * * * * * 
17,4-15 El Miron (116-109/15-17) * * * * * * * * * * * 
17-8,7 Urtiaga * 
16,5-15,4 Ekain VII * * * * * 
16,4 El Rascaño 5 * * 
16,2-15,7 Erralla V * * * * * * * 
14,8-13,4 Tito Bustillo * * * * 
15,9 El Rascaño 4 * * 
El Rascaño 3 * * * 
El Juyo 10-11 * * cf. * * 
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El Juyo 9-8 * * cf. * * * * 
El Pendo (II-IIcd) * * * * * 
15,8-14,4 Erralla IV * * * * * 
14,4 El Juyo 7 * * cf. * * 
14,6-13,6 El Mirón (108 y 14) * * * * * * * * * 
El Juyo 6/9 * cf.
El Juyo 6 * * cf. * * * 
El Juyo 5 * 
El Juyo 4R * * cf. * * 
13,9 El Juyo 4/4S * * * cf. * * * * * 
12,9-11,7 El Mirón (102.1-107.1/11-13) * * * * * * * * * * 
12,3 Erralla III * * * * * * 
12,2 El Rascaño 2 * * * * 
Erralla II * * * * * * * 
12 Ekain VI * * * 
Laminak II (III) * * * cf. * * * cf.
11,7 Laminak II (II) * * * cf. * * * * cf.
10,3 Laminak II (I) * * cf. * * * cf.
10,5 El Rascaño I * 
11,6-10,2 El Mirón (306-305) * * * * * 
Ekain V-II * 
1 
9,6-8,4 El Mirón 10.1 * * * * * * * * * * 
7,6±0,2 Kobeaga II (Amck) * * * 
6,9±0,06 Kobeaga II (Amk) * * * * 
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5,6-4,6 El Mirón (10-8/303-301.1) * * * * * * * * * * 
Amalda III * * * cf. * * * * * * 
3,8-3,7 El Mirón (4-7.5) * * * * * * * * 
5,2 Marizulo * * * 
3,7 El Mirón (2+3/3.4) * * * * * * * * 
El Juyo 3 * cf. * * 
El Juyo 2/4-2 * * cf. * 
Amalda II * * * cf. * * * * * * * * 
1,4-1,1 El Mirón (1-2) * 
Sur Peninsular 
5 Cueva del Agua cf. sp. * * * * * cf.
4.5 
Las Yedras * * * * * * * * * 
Cueva Horá (XVII-XII) * * * * * * * 
Cueva Horá (VI-IX) * * * * 
3 54,9-45,7 Ibex Cave * cf. * * * 
45,2 La Carigüela XII-IVa * * * * * sp. * * * 
2 
33-27 Boquete de Zafarraya * * * * * * 
Cueva de los Ojos * * 
17-16 Cueva Ambrosio * * * * * * 
1.2 18,4-2,8 Cueva de Nerja * * * * * * 
 
Tabla 144. Sintésis bioestratigráfica de los taxones de micromamíferos del Pleistoceno Superior y Holoceno de la Península Ibérica. 
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3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
3.1. LOS MICROMAMÍFEROS Y SU IMPORTANCIA EN 
ARQUEOLOGÍA. 
Los micromamíferos son mamíferos de talla pequeña. El término 
“micromamífero” no posee un valor taxonómico, pero es muy utilizado en la literatura 
científica para indicar a aquellos órdenes, familias o géneros de mamíferos en los que la 
mayor parte de las especies que los conforman son de tamaño reducido. No se incluyen 
las especies pequeñas o ejemplares infantiles de otros grupos de mamíferos en los que, 
en general, sus individuos son de mayor talla (carnívoros, primates, etc.). Bajo esta 
denominación suelen estar incluidos insectívoros, quirópteros y roedores, aunque en 
ocasiones se incluye también a los lagomorfos, aún cuando algunas especies de roedores 
sean de gran talla, como el capibara, el castor, el puercoespín o la marmota (Delany, 
1981; Meléndez, 1986). 
Los micromamíferos suelen ser muy sensibles a condiciones climáticas precisas, 
además de presentar una gran adaptabilidad a determinados biotopos, ya que los 
cambios climáticos les pueden obligar a migrar a otras zonas (Guillem, 1995). Debido a 
sus necesidades energéticas y fisiológicas concretas y al gran número de especies 
existentes, que se traduce en unas complejas relaciones de competencia interespecífica, 
las especies de micromamíferos suelen tener unos rangos de distribución geográfica 
limitados, habitando un reducido número de biotopos. Esto convierte a estos animales 
en una herramienta muy útil para inferir características climáticas y de vegetación en el 
momento de formación de los yacimientos en los que aparecen (Minwer - Barakat, 
2005). 
De este modo, los micromamíferos tienen un valor doble a la hora de establecer 
su estudio en yacimientos arqueológicos (Chaline & Alcalde, 1983):  
1º Indicadores bioestratigráficos: permiten establecer una cronología relativa, 
con un alto grado de resolución, sobretodo los roedores. 
2º Indicadores paleoecológicos: Su reducido tamaño, altas tasas reproductivas y 
escasa movilidad les hace sensibles a los cambios ambientales y de temperatura. 
Además, el estudio sobre roedores puede aportar datos de carácter 
paleoetnográfico  como la época de frecuentación del yacimiento por rapaces y la época 
de frecuentación del yacimiento por los humanos, o la diferenciación espacial de la 
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cueva como las zonas más frecuentadas y zonas más marginales para las rapaces y los 
humanos (Alcalde, 1988). 
 Los micromamíferos, y más concretamente roedores e insectívoros, aportan 
gran cantidad de datos sobre la historia del Cuaternario. Algunos grupos de estos 
micromamíferos tuvieron una rápida evolución durante el Pleistoceno, lo que permite 
establecer con ellos una estratigrafía biológica muy detallada. También están adaptados 
a medios y condiciones climáticas precisas, de forma que su estudio en asociaciones 
fósiles, da la posibilidad de reconstruir las fluctuaciones del clima y del paisaje (Chaline, 
1982; Chaline, 1988; Andrews, 1990). Con tal de realizar estas interpretaciones 
paleoclimáticas o paleoecológicas se han de contrastar los datos obtenidos, en la medida 
de lo posible, con otros estudios paleoambientales, p.e. palinológicos, antracológicos, 
carpológicos, etc. (Chaline & Alcalde, 1983; Chaline, 1982; Alcalde, 1986; Chaline, 
1988). Según Pokines (1998) la investigación paleoambiental es relevante más allá de la 
historia natural y la evolución de los pequeños mamíferos, ya que los cambios en el 
ambiente producen también cambios en las actividades humanas, como la tecnología o 
el modo de explotación del medio. 
Por lo tanto, los micromamíferos permiten establecer en yacimientos 
arqueológicos dataciones relativas y reconstrucciones climáticas y paleoambientales. 
Sus restos fosiles se encuentran básicamente en dos tipos de yacimientos:  
1) Kársticos (cuevas y abrigos): estos se localizan en fisuras kársticas de rocas 
carbonatadas, que han sido colmatadas fundamentalmente de sedimentos aloctonos. En 
este tipo, se incluyen también los niveles sedimentarios formados en cuevas, ya que 
dichos niveles se forman por los mismos mecanismos de alteración de las rocas 
carbonatadas, pero a mayor escala, lo cual puede introducir mecanismos de 
acumulación y alteración de los restos diferentes de los que se producen en fisuras de 
pequeño tamaño, como la intervención de predadores, pisadas de animales o acción 
antrópica (Andrews, 1990). 
2) Fluvio – lacustres (al aire libre): estos se sitúan en diversas partes de un 
sistema fluvial, áreas pantanosas con influencia fluvial esporádica y lagos con carácter 
estable o efímero. Los yacimientos de este tipo más ricos en micromamíferos son 
aquellos en los que dominan los depósitos de margas (Badgley et al. 1995), de los 
cuales los más conocidos en la Peninsula Ibérica son los dépositos de la cuenca de 
Guadix-Baza en Granada (Agustí, 1985; Agustí & Martín Suárez, 1986; Agustí et al. 
1987)  y del valle del Jarama en Guadalajara (Arribas & Jordá Pardo, 1999). 
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El principal origen de las acumulaciones de micromamíferos responde a lo que 
se llama “hipótesis escatológica” (Andrews, 1990). Ésta fue planteada por Mellet (1974), 
que consideró que la mayoría de los restos que componen las asociaciones de 
micromamíferos fueron ingeridos previamente por algún predador antes de producirse 
su deposición, en forma de excrementos o egagrópilas, en las proximidades de cursos de 
agua, donde posteriormente son cubiertos de sedimento. A este proceso se le llama 
“coprocenosis”. 
Existen diversos grupos de predadores que incluyen micromamíferos en su dieta 
y, en función de modo de ingestión y digestión de sus presas, pueden contribuir a la 
formación de los yacimientos (Andrews, 1990). 
Estos grupos de predadores (Fig. 8) se pueden dividir básicamente en tres: 
1) Las rapaces nocturnas, que son las que contribuyen en mayor medida 
a la formación del registro fósil de micromamíferos, engullen sus 
presas enteras y una vez en el estómago y mediante los jugos 
gástricos disuelven las partes digestibles, mientras que las demás 
(pelos, plumas, huesos y dientes) son sometidas a un movimiento de 
rotación que las amasa formando unas pelotas ovaladas, llamadas 
egagrópilas, que posteriormente son regurgitadas. La formación de 
estas egagrópilas es importante para el proceso tafonómico, ya que la 
baja acidez estomacal de las rapaces nocturnas, comparada con la de 
otros predadores, es la que contribuye a un alto grado de preservación 
de los huesos. Las rapaces producen rápidamente un gran número de 
egagrópilas que depositan principalmente en cuevas o estructuras 
humanas abandonadas. Tyto alba (la lechuza común) es uno de los 
más importantes agentes acumuladores de microvertebrados. Éste 
tiende a regurgitar los huesos de sus pequeñas presas intactos, 
proporcionando un registro completo de lo que ha comido y haciendo 
relativamente fácil la identificación de los elementos esqueléticos, ya 
que además suelen depositar sus egagrópilas en lugares concretos, lo 
que se conoce con el nombre de reposaderos (Chaline & Alcalde, 
1983; Chaline, 1988; Gosàlbez, 1987; Fernandez-Jalvo, 1988; 
Andrews, 1990; Pokines, 1998).      
2) Las rapaces diurnas descarnan las presas y no las engullen con todos 
los huesos. Además su proceso digestivo es de gran capacidad 
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destructora. De este modo, los dientes y huesos contenidos en sus 
egagrópilas presentan claros signos de digestión (pérdida de esmalte y 
epífisis dañadas). 
3) Los pequeños carnívoros producen también acumulaciones de restos 
de micromamíferos, aunque su ingestión y digestión es más 
destructiva que la de las aves. A pesar de ello, el comportamiento 
territorial de estos animales favorece a la concentración de restos, ya 
que frecuentemente depositan sus heces en lugares concretos. 
                                           
 
 
Figura 8. Grupo de diversos predadores: 1.  Tyto alba (lechuza común); 2. Buteo buteo (Busardo 
ratonero); 3. Mustela nivalis (comadreja). 
 
Por lo tanto,  es frecuente que las acumulaciones de restos de micromamíferos 
en yacimientos situados en cuevas y abrigos tengan un origen escatológico. Además una 
vez dentro de la cavidad, la probabilidad de dispersión de los restos es muy escasa 
(Andrews, 1995).  Otro tipo de origen es la muerte natural o a veces incluso la acción 
antrópica (Chaline & Alcalde, 1983; Blasco, 1992; Andrews, 1990). 
Las rapaces nocturnas (como lechuzas, mochuelos o búhos), pueden haber sido 
los principales responsables de la acumulación de los restos de micromamíferos en los 
yacimientos estudiados en este trabajo, ya que los restos analizados no presentan 
evidencias de digestión fuerte, en dichos yacimientos (Andrews, 1990). Siendo este tipo 
de predadores oportunistas, sus presas pueden ser representativas de las faunas del 
ambiente inmediato de las cavidades estudiadas (Pokines, 1998). Por otro lado, los 
restos de erizo y puercoespín en la Cova del Gegant y, los murciélagos en las diferentes 
cavidades analizadas, pueden tener un origen de acumulación diferente, relacionada con 
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una mortalidad in situ, más que con la actividad de predadores (Cuenca - Bescós et al. 
2005). En otros yacimientos, como El Juyo (Cantabria), la presencia de erizo se ha 
documentado como comensal (Pokines, 1998). El caso de los murciélagos en nuestros 
yacimientos es excepcional. La abundancia del género Myotis, con presencia de 
individuos inmaduros y seniles, en la Cova de l’Arbreda, nos indica que nos 
encontramos ante una colonia de murciélagos ratoneros. Un caso similar es el que 
ocurre en Gorham’s cave, pero en esta ocasión parece que nos encontramos ante una 
colonia mixta de Myotis myotis y Miniopterus schreibersii. Por otro lado, la presencia 
de Nyctalus lasiopterus en el Abric Romaní, Myotis nattereri en Valdavara-1 y 
Barbastella barbastellus en la Cova Colomera, tres especies íntimamente ligadas a 
espacios forestales, nos indican que estos murciélagos utilizaron probablemente dichas 
cavidades como refugio en periodos fríos. Este hecho se ha documentado anteriormente 
en otras cavidades del Pleistoceno Superior, como la Cueva del Agua (Granada) (Sevilla, 
1987; 1988). 
 
3.2. RECOGIDA, OBTENCIÓN Y ESTUDIO DE LAS MUESTRAS  
Las técnicas de recolección de restos de pequeños mamíferos, aves, anfibios, 
reptiles y peces son laboriosas fundamentalmente debido a su pequeño tamaño. 
En el caso de los microvertebrados no son aplicables las técnicas de excavación 
y recolección superficial usadas para la obtención de otros restos, como mamíferos de 
gran talla, industria lítica o cerámica, sino que se usan las técnicas de lavado – tamizado 
propias de la micropaleontología. Es necesario procesar gran cantidad de sedimento y, 
por ello se emplean unas técnicas y un instrumental específicos que permiten, por un 
lado, el procesado rápido de muestras muy voluminosas y, por otro, la reducción de la 
mayor parte de los residuos obtenidos tras un primer lavado, con la finalidad de facilitar 
al máximo la extracción de los restos. 
La técnica de extracción de fósiles de microvertebrados consistente en pasar el 
sedimento que los contiene por un tamiz debajo del agua fue introducida por Lartet en el 
S. XIX y, ha sido empleada posteriormente por gran número de paleontólogos. Pero su 
aplicación a gran escala no se consigue hasta la segunda mitad del S. XX cuando fue 
perfeccionada por los investigadores holandeses (Freudenthal et al., 1976; Damms y 
Freudenthal, 1988). 
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Para el lavado de las muestras es necesario elegir lugares cercanos a la orilla de 
ríos o embalses, ya que las dimensiones de las muestras requieren realizar este proceso 
en el campo y, es necesario el uso de grandes cantidades de agua. El lavado se realiza 
con la ayuda de unas mangueras situadas sobre los tamices, en cuyos extremos hay 
difusores que distribuyen el agua obtenida del río o embalse mediante una motobomba. 
En la recogida de las muestras, el equipo que se encuentra excavando, extrae el 
sedimento del yacimiento, que se debe guardar en sacos con las coordenadas del área de 
extracción. Es decir, la cuadrícula (X, Y) y la profundidad (Z), junto con el nombre del 
yacimiento y el nivel estratigráfico. El equipo de lavado recoge estos sacos y etiqueta 
una serie de cubos en los que se coloca el sedimento para remojarla el tiempo necesario 
para conseguir la disgregación completa de las muestras, dependiendo del tipo de 
sedimento y, después pasarla por tres cedazos o tamices de aluminio superpuestos (Fig. 
9), con luces de malla decreciente (10 mm, 5 mm y 0,5 mm) en los que sólo quedan los 
fósiles limpios y lavados del sedimento más fino, que no contiene piezas útiles de 
micromamíferos. Con los tamices se separan también los fósiles por tamaños: por un 
lado los que tiene más de un centímetro, que serán restos de microfósiles difíciles de ver 
durante la excavación y los que están entre 5 mm y 0,5 mm. A esto se le conoce como 
lavado - tamizado con agua.  
Durante el transcurso de la campaña de campo se tamiza el sedimento 
procedente de los yacimientos que se convierte en concentrado, que contiene los 




Figura 9. Método de obtención de las muestras por tamices de aluminio de malla de luz  (10-5-0,5 mm) 
superpuestos. 
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Los concentrados o levigados son etiquetados con las mismas siglas que los 
sacos originales, De esta forma se puede reconstruir tanto la distribución de los 
micromamíferos en la secuencia estratigráfica y la disposición horizontal sobre las 
correspondientes paleosuperficies de las cuevas. 
El concentrado de la malla superior es recuperado durante el proceso de lavado, 
mientras que el concentrado de las dos mallas inferiores se recogen por separado, 
obteniendo de este modo dos fracciones y facilitando así el tratamiento posterior en el 
laboratorio. 
Una vez en el laboratorio, los restos de micromamíferos son recuperados del 
concentrado mediante el triado (Fig. 10a), técnica que consiste en la separación  de los 
restos de micromamíferos y, otros restos arqueológicos de pequeño formato de la ganga 
o fracción mineral que constituye la mayor parte del residuo final. El triado de la 
fracción más grosera se realiza a simple vista, extendiendo el concentrado sobre una 
superficie plana y extrayendo los restos con ayuda de unas pinzas. Para el triado de las 
fracciones de tamaño menor es necesario el uso de la lupa binocular. Depositando 
pequeñas porciones de concentrado en una bandeja que se examina después bajo lupa, 
seleccionando los restos.  
Una vez recuperados los restos el siguiente paso es la identificación anatómica y 
taxonómica de los mismos, aunque en ocasiones antes de pasar a dicha identificación es 
necesario lavar de nuevo parte de la muestra, debido principalmente a concreciones. 
Para ello se utiliza una cubeta de ultrasonidos (Fig. 10b). 
 
 
Figura 10. a: proceso de triado de los restos, b: fotografía cubeta de ultrasonidos. 
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La clasificación de los micromamíferos se ha realizado mediante una lupa 
binocular (OLYMPUS SZ-11 y OLYMPUS SZ-40) (Fig. 11) con un sistema de zoom 
de x6,7 aumentos a x110 aumentos. A estas lupas se les ha incorporado una cámara 
fotográfica a color (Infinity X), que procesa imágenes digitales a través de un programa 
informático (DpxView Pro), programa con el cual nos ha sido posible realizar las 
mediciones pertinentes para la identificación de los restos. 
 
 
Figura 11. Fotografía de la lupa binocular, durante el proceso de identificación de los restos. 
 
Las fotografías de los restos han sido realizadas mediante un microscopio 
electrónico ambiental (FEI QUANTA 600) en el Servei de Recursos Científics i Tècnics 
de la Universitat Rovira i Virgili. El funcionamiento del microscopio electrónico 
ambiental y de barrido (Fig. 12) se basa en el registro de la velocidad de reflexión de los 
electrones traducidos en imagen. Este permite trabajar a mayor número de aumentos. La 
nitidez y resolución de las imágenes es mayor. Con el software adecuado se pueden 
realizar además análisis complementarios, como almacenar las imágenes para ser 
analizadas con posterioridad sin tener que utilizar la muestra original o realizar análisis 
químicos de las  muestras (Olsen, 1988). 
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Figura 12. Fotografía Microscopio electrónico de barrido de la Universidad de Zaragoza. 
 
3.2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
 
3.2.1.1. DIFERENTES MÉTODOS EMPLEADOS EN ESTUDIOS 
PALEOECOLÓGICOS CON MAMÍFEROS 
Numerosos son los estudios que han sido realizados con mamíferos con tal de 
reconstruir las características del clima y la vegetación del pasado.  
Diversos autores han propuesto métodos para cuantificar las condiciones 
climáticas pasadas en base a la riqueza de especies de diferentes grupos de mamíferos. 
Montuire (1994; 1996; 1999) relaciona diferentes parámetros climáticos, como la 
temperatura y la precipitación, de localidades actuales con el número de especies de 
arvicolinos y murinos allí existentes. Estas relaciones se extrapolan a distintos 
yacimientos europeos del Plioceno y Pleistoceno. Utilizando una regresión lineal 
comprueba que existe una relación inversa entre la temperatura y el número de especies 
de arvicolinos y una relación directa entre la temperatura, la precipitación y el número 
de especies de murinos. Según Minwer - Barakat (2005) ese método presenta 
numerosos problemas cuando se aplica al registro del pasado: 1º el número de especies 
en un yacimiento no tiene porque corresponder con las que realmente habitaban el área 
en el momento de su formación, por efectos tafonómicos y/o un muestreo insuficiente; 
2º las tasas de sedimentación pueden hacer que aparezcan en una misma asociación 
especies que no coexistieron en realidad; 3º la presencia de un mayor o menor número 
de taxones en un área restringida puede estar condicionada por factores locales 
independientes al clima, como predadores especializados o factores microambientales. 
De este modo, dicho autor, concluye que este método es una buena herramienta para 
estimar de modo cualitativo las condiciones climáticas, pero la riqueza de especies no 
permite en ningún caso la cuantificación de parámetros climáticos. 
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Otros autores, no cuantifican parámetros climáticos, pero si asignan valores 
numéricos a cada taxón en función a sus requerimientos ecológicos (Andrews, 1990; 
Fernandez-Jalvo et al. 1998; Hernández Fernández, 2001). El “taxonomic habitat index” 
(THI) (Andrews, 1990; Fernandez-Jalvo et al. 1998) atribuye a cada especie un valor 
para cada uno de los hábitats vegetales en que se encuentra presente, en función a la 
abundancia relativa de las especies en diversos medios actuales. El “climatic restrinction 
index” (CRI) (Hernández Fernández, 2001) difiere del método anterior en que no tiene 
en cuenta la abundancia de cada especie en los diversos medios, sino que tiene en 
cuenta la presencia/ausencia en diferentes zonas climáticas, en función a su distribución 
geográfica actual. El valor de este índice aumenta para cada especie y zona climática en 
función a la restricción de la especie por el clima. Según, Minwer - Barakat (2005), 
ambos métodos son tan sólo aplicables a los yacimientos que contienen especies con 
representación actual. 
Un método similar a los anteriores es el de los biocenogramas, propuesto por 
Ruiz Bustos (1990; 1995; 2002), que consiste en relacionar las especies de 
micromamíferos con varios tipos de hábitats vegetales, asignando a cada taxón un valor 
entre 0 y 2 según su preferencia por hábitat. Por ello se considera que la suma de los 
valores asignados a los taxones en un determinado yacimiento refleja la proporción de 
ese biotopo en la región en un momento determinado. Los valores obtenidos de esta 
asignación son extrapolados a parámetros de temperatura y humedad. Según Minwer -
Barakat (2005) existen varios problemas con la aplicación de este método: 1º los 
requerimientos ecológicos de especies extintas se basa en suposiciones y no es 
apropiada su cuantificación; 2º no se especifican los criterios seguidos para la 
asignación de las preferencias ecológicas de cada especie; 3º no tiene en cuenta las 
abundancias relativas de los taxones por yacimiento; 4º se da la misma importancia a 
taxones con requerimientos ecológicos poco estrictos con aquellos que tienen exigencias 
concretas. 
Otro método de interpretación de las condiciones ambientales es la confección 
de cenogramas (Legendre, 1986; 1989). Estos diagramas muestran la distribución de 
especies de mamíferos según su masa corporal, ya que en faunas actuales se ha podido 
observar que la distribución de las especies según su tamaño está relacionada con la 
humedad y la vegetación. Este método debe ser utilizado tan sólo en asociaciones de 
macro y micromamíferos conjuntamente. 
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3.2.1.2. MÉTODOS EMPLEADOS EN ESTE ESTUDIO 
En este trabajo se utilizan los siguientes métodos de interpretación 
paleoecológica y paleoclimática: en primer lugar se realiza el cálculo del número 
mínimo de individuos para el análisis de la biodiversidad y la asociación de pequeños 
mamíferos por hábitat. Para vislumbrar el hábitat de las diferentes especies que 
aparecen se utiliza en los yacimientos en que los niveles superan los 100 individuos 
índices de biodiversidad (Shannon y Simpson) y, el método de la asociación de 
pequeños mamíferos por hábitat para aquellos sitios en los que en dichos niveles no se 
supere el número de 100 individuos. En relación al clima vamos a utilizar el método 
“mutual climatic range principale” con las asociaciones de micromamíferos que se 
encuentran en cada uno de los yacimientos estudiados.  
 
3.2.1.2.1. Cálculo del  Número Mínimo de Individuos (NMI) 
Existen diversas maneras de estimar la composición cuantitativa de las 
asociaciones de micromamíferos. Uno de ellos es el cálculo del Número Mínimo de 
Individuos (NMI) por taxón, que viene dado por el elemento esquelético o dentario 
diagnóstico en la asociación para cada taxón (Daams & Freudenthal, 1988; Andrews, 
1990). 
El cálculo del NMI permite conocer las proporciones de individuos que hay de 
las especies, con tal de ver la diversidad específica existente para cada uno de los 
niveles. 
Este cálculo es apropiado para las acumulaciones de micromamíferos en los que 
los procesos tafonómicos tienden a concentrar los restos, como las producidas por 
trampas naturales, por muertes masivas sin o con escaso transporte, o por la acción 
directa de predadores, en la que los restos se acumulan originalmente articulados. 
 
3.2.1.2.2. Análisis de diversidad específica aplicado a los micromamíferos 
La estimación de la diversidad específica es una práctica habitual en la 
descripción de comunidades actuales. Su asociación a conjuntos de poblaciones fósiles 
presenta una serie de problemas, como por ejemplo que no puede asegurarse que la 
riqueza de especies en un nivel corresponda exactamente con la de la comunidad de 
origen, o que las abundancias relativas de las especies pueden encontrarse en relación a 
la alteración mediante procesos tafonómicos o las posibles mezclas de restos de taxones 
procedentes de momentos diferentes. De tal forma, el cálculo de la diversidad de una 
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asociación no coincide con la de la comunidad original. De este modo, los valores 
absolutos proporcionados por los índices de biodiversidad carecen de significado si se 
consideran de forma aislada. Sin embargo, las variaciones de la diversidad en una 
secuencia completa suponen una herramienta para evaluar los cambios ambientales 
durante un intervalo de tiempo (Margalef, 1974). 
Generalmente, un aumento en la diversidad es indicativo de un incremento en la 
organización del ecosistema y de las condiciones ecológicas favorables (López 
Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002). En condiciones extremas, una especie puede 
hacerse dominante sobre las demás. 
Normalmente se acepta que la diversidad de micromamíferos guarda una 
relación directa con la temperatura, y aunque está constatado que en medios fríos la 
riqueza de especies de micromamíferos es baja, en climas templados la relación entre la 
temperatura y la riqueza de especies no es tan clara, ya que existen otros factores, tanto 
bióticos como abióticos, que pueden influir en la diversidad de los pequeños mamíferos 
y, pueden tener una relación indirecta con el clima, como la presencia de masas de agua, 
la altitud, la composición de la vegetación o la competencia entre especies. De esta 
forma, la diversidad específica no debe ser considerada únicamente como una 
consecuencia de las variaciones climáticas (Margalef, 1974). 
Por otra parte, la relación entre la diversidad de micromamíferos y la vegetación 
es más estrecha, ya que la complejidad y heterogeneidad  de la vegetación favorecen 
una  alta diversidad específica (Williams et al. 2002). 
De este modo, el aumento en la diversidad específica de un ecosistema se 
encuentra en relación a medios con una vegetación heterogénea (biotopos variados) y 
unas condiciones climáticas estables, mientras que la disminución en la diversidad 
específica de un ecosistema corresponde a momentos con una vegetación más 
homogénea y condiciones climáticas menos predecibles (Margalef, 1974). 
La diversidad específica es una medida de la heterogeneidad de una comunidad 
que expresa la relación entre el número de especies existentes y la distribución de 
individuos entre las distintas especies (uniformidad). Dicha diversidad específica 
comprende dos variables independientes: la riqueza de especies y la uniformidad 
(Andrews, 1995b). 
Éste tipo de análisis, es una vía para medir el desarrollo y evolución de un 
ecosistema, y consiste en el estudio de la distribución del número de individuos en 
relación al número de especies. La diversidad específica se mide normalmente 
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utilizando los índices de Shannon y Simpson (Magurren, 2005) (Fig. 13). Estos índices 
han sido utilizados en distintos estudios paleoecológicos basados en faunas de 
micromamíferos (Sesé, 1991; Chaline et al. 1995; López Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 
2002; Minwer-Barakat, 2005; López-García, 2006). 
Margalef (1974) describe los ecosistemas en función del número de individuos 
representados de cada especie. Para ello propone la utilización del índice de Shannon 
que se designa con la letra H’,  y se calcula a partir de la fórmula matemática: 
H’ = sΣ (ni/N) ln (ni/N) 
ni: corresponde al NMI de i especies de cada muestra.  
N: es el total del número mínimo de individuos de todas las especies juntas en  
cada muestra.  
S: es el número total de especies en cada muestra. 
El índice de Shannon aumenta cuando las diferentes especies están representadas 
de forma equilibrada, lo que significa que no existe un claro dominio de una de las 
especies sobre otras (Fig. 13a). 
En paleontololgía se utiliza, además, el índice de Simpson que se designa con la 
letra L, y corresponde a la fórmula matemática siguiente: 
L = sΣ [ni (ni-1) / N (N-1)] 
ni: es el Número mínimo de individuos de i especies de cada muestra. 
N: es el total de número mínimo de individuos de todas las especies juntas en 
cada muestra. 
S: es el número de especies en cada muestra 
Éste índice incrementa cuando una especie es dominante, por lo tanto la 
diversidad específica de la comunidad decrece (Fig. 13b). 
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               Figura 13. Ejemplos de índices de biodiversidad por niveles. Shannon (izquierda); Simpson 
(derecha). En este ejemplo se utiliza el estudio de los micromamíferos de El Portalón (ver capítulo 5). 
 
Los índices de biodiversidad de Shannon y Simpson son útiles para observar el 
desarrollo y evolución de un ecosistema,  siempre y cuando tengamos un número 
mínimo de individuos (NMI) suficiente (entorno a 100) para que los dos índices 
proporcionen resultados opuestos (cuando Shannon aumenta hay un incremento de la 
diversidad, cuando Simpson aumenta hay un retroceso en la diversidad). Por esta razón, 
ambos índices han sido utilizados tan sólo para El Portalón. El ideal del método sería 
tener un número equitativo de individuos en todos los niveles o yacimientos estudiados, 
para que no haya sobrerrepresentación de los niveles o yacimientos con un número 
mínimo de individuos elevado, aunque esto es difícil de realizar al azar ya que 
podríamos estar prescindiendo, sin querer, de especies importantes en la asociación del 
ecosistema. 
 
3.2.1.2.3. Asociaciones de pequeños mamíferos por hábitat 
El análisis de la abundancia relativa de especies puede ser de ayuda para la 
predicción de los distintos hábitats. El dominio de una o dos especies sobre las demás es 
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un indicador de inestabilidad climática, mientras que la complejidad en la asociación de 
las distintas especies se encuentra en relación a un hábitat más complejo, y por lo tanto 
a una mayor estabilidad climática. Además, la distribución de las especies en el pasado 
y el presente puede indicar preferencias de hábitat y clima (Brunet-Lecomte & Delibes, 
1984; Michaux, 1985; Montuire et al. 1997; Pokines, 1998; Repenning, 2001). 
Normalmente existen dos grandes divisiones para los hábitats faunísticos: bosque y 
estepa. En el presente apartado, se realiza una clasificación de las especies en función a 
su hábitat óptimo (Prado Seco, Prado Húmedo, Bosque, Roquedos y Agua) (Tabla 145; 
Fig. 14) con la ayuda de atlas de hábitat y distribución geográfica actuales (Palombo & 
Gisbert, 2005; Schilling & Singer, 1987; Gosàlbez, 1987; Blanco 1998a y b). Este 
método está basado en estudios precedentes de diversos autores (Marquet, 1993;  
Chaline, 1982; Michaux, 1995; Pokines, 1998; Repenning, 2001; Cuenca-Bescós, 2003; 
Cuenca-Bescós et al. 2005; Cuenca-Bescós, 2008). La clasificación de las especies por 
hábitat es tan sólo una aproximación a la evolución paleoambiental con micromamíferos 
de las secuencias del Pleistoceno Superior estudiadas en este trabajo. Dicha 
clasificación carece en realidad de límites netos, ya que por ejemplo taxones de bosque 
como Eliomys o Apodemus pueden encontrarse en lindes de prados secos con abundante 
vegetación arbustiva o taxones ligados a masas de agua como Arvicola pueden 
adaptarse a prados húmedos. 
El límite del este método, como sucede con otros procedimeintos válidos para 
observar el tipo de hábitat que representan las especies en un yacimiento, como el 
Taxonomic Habitat Index (Andrews, 1990; Fernandez-Jalvo et al. 1998) o el Climatic 
Restrinction Index (Hernández Fernández, 2001), radica en el intento de extrapolación 
de la ecología de especies actuales a especies fósiles, que no tienen representantes en la 
actualidad. Por lo tanto, el método de la asociación de pequeños mamíferos por hábtiat 
será efectivo, siempre y cuando las especies que encontramos en nuestros yacimentos 
tengan representates actuales. 
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Figura 14. Ejemplo de asociación de pequeños mamíferos por hábitat. En este ejemplo se utiliza el 
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Taxones/Hábitat P. Seco P. Húmedo Bosque Roquedos Agua 
Insectívoros      
Neomys anomalus  X    
Neomys fodiens     X 
Sorex minutus  X    
Sorex araneus  X    
Sorex coronatus  X    
Crocidura russula X     
Talpa europaea  X    
Talpa occidentalis  X    
Galemys pyrenaicus     X 
Erinaceus europaeus  X    
Quirópteros      
Myotis myotis    X  
Myotis blythi    X  
Myotis nattereri    X  
Miniopterus schreibersii    X  
Rhinolophus  ferrumequinum    X  
Barbastella barbastellus   X   
Nyctalus lasiopterus   X   
Pipistrellus pipistrellus    X  
Roedores      
Arvicola sapidus     X 
Arvicola terrestris  X    
Chionomys nivalis    X  
Microtus arvalis X     
Microtus agrestis  X    
Microtus oeconomus  X    
Iberomys cabrerae  X    
Terricola duodecimcostatus  X    
Terricola  pyrenaicus-gerbei    X  
Terricola lusitanicus  X    
Apodemus sylvaticus   X   
Eliomys quercinus   X   
Glis glis   X   
Hystrix brachyura  X    
Tabla 145. Clasificación de las especies de micromamíferos (Insectívoros, Quirópteros y Roedores) en 
función a su hábitat óptimo (Prado Seco, Prado Húmedo, Bosque, Roquedos, Agua).  
 
3.2.1.2.4. Mutual Climatic Range Principale  
Para obtener datos cuantitativos sobre el clima utilizamos el método conocido 
como“mutual climatic range principale”, que consiste en buscar en que área actual 
habita la asociación fosil de micromamíferos descrita en la localidad estudiada y con 
ello estimar los parámetros climáticos de esta área, con la ayuda de curvas climáticas de 
temperatura actuales (datos obtenidos sobre 30 años). La intersección de la distribución 
actual de todas las especies que se encuentran en un yacimiento puede indicar las 
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Figura 15. Ejemplo de intersección de micromamíferos. A: Distribución actual del neverón (Chionomys 
nivalis); B: Distribución actulal del topillo agreste (Microtus agrestis); C: intersección de ambas especies; 
D: estimación climática a partir de la intersección anterior, con la ayuda de curvas climáticas actuales. 
Distribución actual de Palombo & Gisbert (2005). Curvas climáticas actuales de Font-Tullot (2000). 
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El marco climático regional que utilizaremos para posteriormente comparar 
nuestros datos cuantitativos sobre clima con los ciclos climáticos globales del 
Plesitoceno Superior es el establecido por Sanchez-Goñi & d’Errico (2005). 
En el ejemplo de la Figura 15 podemos observar que la intersección de la 
asociación de los dos roedores (Chionomys nivalis y Microtus agrestis) nos proporciona 
un área geográfica restringuida al norte de la Peninsula Ibérica, donde confluyen un 
clima de tipo oceánico (inviernos suaves, veranos frescos y abundantes precipitaciones 
en invierno) y de montaña (inviernos fríos, veranos frescos y abundantes precipitaciones 
todo el año). Hecho que nos puede llevar a pensar que los factores climáticos que 
inluyen en las asociaciones de micromamíferos fosiles están relacionados con las 
temperaturas del verano y la precipitación ivernal. 
Este método es útil cuando las especies que utilizamos tienen representantes 
actuales en el territorio de estudio y su distribución geográfica no este condicionada a 
otros factores que no sean climáticos o ambientales, como la presencia humana. Este 
sería el caso de las especies del género Mus o Rattus, que aparecen en la Península 
Ibérica durante el transcurso del periodo Holoceno. Hasta el momento, el “mutual 
climatic range principale” tan sólo había sido aplicado con microvertebrados al estudio 
de anfibios y reptiles escamosos del Plio - Pleistoceno (Blain, 2005; Martínez Solano & 
Sanchiz, 2005; Blain et al. 2007), ya que las especies que se encuentran de estos 
microvertebrados en la Península Ibérica son las mismas que las actuales y no se 
encuentran condionadas por la intervención antrópica sobre el medio.  De este modo, el 
límite del método en el Pleistoceno Superior se encuentra ante especies extintas o que 
no tienen representación actual en la Península Ibérica, como es el caso en nuestros 
yacimientos de Hystrix (A) brachyura vinogradovi y Microtus oeconomus. Ambas 
especies han sido descartadas para la realización de la intersección de nuestros 
yacimientos en la Península Ibérica y, aunque en nuestras asociaciones no representan 
un elevado número de individuos (que no afectaría a la interpretación climática), han 
sido tenidas en cuenta en la interpretación final. En el caso de Microtus oeconomus, que 
tiene representación en Europa central, se podría haber utilizado la intersección con 
todo el continente europeo, pero a causa de la gran cantidad de endemismos ibéricos, de 
mayor relevancia, en nuestros yacimientos esta no ha sido realizada. Igualmente las 
especies de quirópteros no han sido incluidas en nuestras intersecciones, ya que en 
muchas ocasiones su distribución geográfica actual no está bien definida (Palombo & 
Gisbert, 2005). 
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3.3. NOMENCLATURA Y BIOMETRÍA 
Los elementos de micromamíferos presentados en este trabajo han sido 
analizados métricamente. Las medidas de determinados elementos son diagnósticas y 
por tanto fundamentales para la identificación taxonómica, la separación de las especies 
de un mismo género y, la cuantificación de los cambios evolutivos de las poblaciones. 
Los cambios en la talla pueden reflejar cambios en el ambiente como la pluviosidad o la 
temperatura. 
La nomenclatura taxonómica de los micromamíferos ha sido realizada siguiendo 
a Mckenna & Bell (1997) y Palombo & Gisbert (2005). 
 
ORDEN SORICOMORPHA Gregory, 1910 
FAMILIA SORICIDAE Fischer, 1817 
La terminología utilizada para la descripción y medidas de mandíbulas y 
dentición aislada de esta familia es la de Reumer (1984). 
 
Figura 16. a: m2 izquierdo Sorex: Bc: cíngulo bucal, Ent: entoconido, Ento: entostilo, Hy: hipoconido, 
Hyl: hipolófido, Mes: mesoconido, Met: metaconido, P: paraconido, Prl: paralofido, Pro: protoconido. b: 
M2 izquierdo Sorex: Hyp: hipocono, Meso: mesostilo, Met: metacono, Metas: metastilo, Para: paracono, 
Paras: parastilo, Pro: protocono, Protl: protoconulo. 
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Figura 17. a: mandíbula derecha Crocidura. AC: cóndilo articular, AP: proceso angular, CS: 
espícula coronoide, m: molares, MF: foramen mentoniano. b: mandíbula izquierda Crocidura. A: 
antemolares, AC: cóndilo articular, AP: proceso angular, CP: proceso coronoide, ITF: fosa temporal 
interna, m: molares, MF: foramen mandibular. c: cóndilo articular Neomys. IA: área interarticular, LF: 
faceta inferior, UF: faceta superior. 
 
 
Figura 18. a: m2 izquierdo Sorex. L: longitud, TAW: anchura talónido, TRW: anchura trigónido. 
b: m3 izquierdo Sorex. L: longitud, W: anchura. c: M2 izquierdo Sorex. AW: anchura anterior, BL: 
longitud bucal, LL: longitud lingual, PE: emarginación posterior, PW: anchura posterior. 
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Figura 19. a: cóndilo articular Neomys. HC: altura cóndilo, LLF: longitud faceta inferior, LUF: longitud 
faceta superior. b: mandíbula izquierda Crocidura. H: altura coronoide. 
 
FAMILIA TALPIDAE Fischer, 1817 
La terminología empleada en las descripciones de las piezas dentarias de esta 
familia es la propuesta por Rümke (1985). 
 
Figura 20. a: m1 derecho Talpa. Nomenclatura: end: entocónido, enst: entostílido, hyd: hipocónido, med: 
metacónido, oc: cresta oblicua, pad: paracónido, prd: protocónido, rv: valle reentrante, tal: talónido, trig: 
trigónido. b: m1 derecho Talpa. Medidas: L: longitud máxima dentaria, w1: anchura trigónido, w2: 
anchura talónido. 
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Figura 21. a: M1 derecho Talpa. Nomenclatura: ace: cúspide accesoria, me: metacono, mel: metacónulo, 
msst: mesostilo, mst: metastílo, pa: paracono, pr: protocono, prl: protocónulo, pst: parastilo. b: M1 
derecho Talpa. Mediciones: L: longitud máxima, W: anchura máxima.  
 
 
Utilizamos la terminología y medidas empleadas en Niethammer, (1990) para 
los húmeros de esta familia es la siguiente (Fig. 22): 
 
Figura 22. a: húmero derecho Talpa. Nomenclatura: D: diáfisis, ED: epífisis distal, EP: epífisis 
proximal. b: húmero derecho de Talpa. Mediciones: AD: anchura diáfisis, AED: anchura epífisis distal, 
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ORDEN ERINACEOMORPHA Gregory, 1910 
    FAMILIA ERINACEIDAE Ficher, 1817 
La nomenclatura utilizada para la descripción de los molares de esta familia es la 
propuesta por Mein & Martín Suárez (1993). 
  
 
Figura 23. m1 izquierdo Erinaceus.  Ce: cresta entoconidal, CL: cíngulo labial, Co: cresta oblicua, CP: 
cíngulo posterior, En: entocónido, Hy: hipocónido, Hyl: hipolófido, Me: metacónido, P: paracónido, Pa: 
paralófido, Pr: protocónido 
 
ORDEN CHIROPTERA Blumenbach, 1779 
SUBORDEN MICROCHIROPTERA Dobson, 1875 
Las mandíbulas de los quirópteros presentan una variabilidad interespecífica 
que permite su identificación taxonómica (Sevilla, 1988): 
 
 
Figura 24. Mandíbula derecha Myotis. Nomenclatura: 1. Foramen mentoniano, 2. Cresta masetérica, 3. 
Proceso coronoide, 4. Incisura sigmoidea anterior, 5. Proceso articular, 6. Proceso angular. 
 
La nomenclatura dentaria más utilizada para la descripción morfológica de los 
quirópteros es la de Bruijn & Rumke (1974) y Menu (1985). 
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Figura 25. a: m2 derecho Myotis. Nomenclatura: 1: paracónido, 2: paralófido, 3: protocónido, 4: cresta 
oblicua, 5: hipocónido, 6: cíngulo distal, 7: postcréstida, 8: hipoconúlido, 9: entocónido, 10: entocréstida, 
11: metacónido, 12: cíngulo lingual del trigónido, Trgd: trigónido, Tld: talónido. b: M1 derecho Myotis. 
Nomenclatura. 1: parastilo, 2: preparacresta, 3: paracono, 4: paracónulo, 5: protocono, 6: postprotocresta, 
7: metacónulo, 8: metacono, 9: postmetacresta, 10: metastilo, 11: mesostilo. 
 
La nomenclatura utilizada para las epífisis distal de húmero de los quirópteros 
es la de Felten et al. (1973). 
 
Figura 26. Epífisis distal de húmero Rhinolophus. Vista posterior. 1: proceso estiloide, 2: tróclea, 3: 
cóndilo, 4: epicóndilo, 5: epitróclea. 
 
 
Las medidas tomadas para la dentición aislada de los quirópteros es la siguiente, 
según Sevilla (1988). 
Longitud (L). Se ha medido en la dirección de la serie dentaria. En los caninos y 
premolares inferiores se han medido en la mitad de su sección oclusal. La longitud de 
los molares inferiores se ha medido desde el paracónido hasta el hipoconúlido. 
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Anchura (A). En caninos y premolares se ha medido la anchura máxima 
perpendicular a la longitud en vista oclusal. En los molares inferiores se han realizado 
dos medidas, la anchura del trigónido (A1), desde el metacónido a la base del 
protocónido, y la anchura del talónido (A2), desde el entocónido a la base del 
hipoconúlido. 
Todas las medidas han sido tomadas a x25 aumentos. 
 
Figura 27. a: p4 derecho Myotis. b: m1 derecho Myotis. c: M1 derecho Myotis. d: M3 derecho 
Myotis. 
 
Para intentar separar las especies grandes del género Myotis (Myotis myotis y 
Myotis blythi) se han utilizado dos criteríos métricos: 1) el índice de reducción del 
talónio (A2/L) de los terceros molares inferiores (m3), definido por Rabeder (1972) y 
utilizado en trabajos posteriores (Sevilla, 1983; 1988; Sevilla & Chaline, 2004) como 
medio de distinción entre ambas especies, mediante el cual los valores superiores a 0,45 
pertenecerían a Myotis blythi y, los valores inferiores a 0,45 se adscribirían a Myotis 
myotis. 2) la relación entre la longitud y la anchura (A/L) en los dos primeros molares 
superiores (M1 y M2), definido por Mein (1975) y utilizado en trabajos posteriores 
(Sevilla, 1983; Sevilla, 1986) para separar Myotis myotis de Myotis blythi. 
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Debido a su estado normalmente fragmentario, la medida tomada para los 
húmeros de quirópteros es la anchura de la epífisis distal (Ae) (Sevilla, 1988). 
 
Figura 28. Epífisis distal de húmero Rhinolophus. Vista posterior. 
 
ORDEN RODENTIA Bowdich, 1821 
FAMILIA MURIDAE Illiger, 1811 
SUBFAMILA ARVICOLINAE Gray, 1821 
La nomenclatura utilizada para la descripción de la dentición aislada de los 
arvicolinos es la de Van der Meulen (1973). 
 
Figura 29. m1 derecho Iberomys. Vista oclusal. La nomenclatura es la siguiente: a: AC: cúspide anterior,  
PL: lóbulo posterior, T: triángulo; b: BRA: ángulo entrante bucal, BSA: ángulo saliente bucal, LRA: 
ángulo entrante lingual, LSA: ángulo saliente lingual. 
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Las mediciones realizadas para esta subfamilia son las utilizadas por Van der 




Figura 30. m1 derecho Iberomys. Vista oclusal. Parámetros medidos en los m1 de arvicolinos. L: longitud 
máxima del m1; W: anchura máxima del m1;  a: longitud máxima del complejo anterocónido; b: anchura 
entre T4-T5 y T6-T7 o cuello del complejo anterocónido; c: anchura del rombo pitimiano; d: distancia 
más corta entre LRA5 y BRA4; e: anchura entre T6-T7; La: anchura labial (anchura media del T4); Li: 
anchura lingual (anchura media T5). Las medidas transversales se encuentran realizadas entre las caras 
internas del esmalte. Todas las medidas han sido tomadas a x20 aumentos. 
 
Para separar algunas especies de arvicolinos del género Microtus y Terricola, 
hemos utilizado dos criterios métricos: 1) el índice de la asimetría labio-lingual (La/Li) 
del primer molar inferior (m1). 2) la relación entre la longitud y la anchura (W/L) en los 
m1. 
SUBFAMILIA MURINAE Illiger, 1811 
La terminología utilizada para la nomenclatura dentaria de los murinos es la de 
Pasquier (1974). 
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Figura 31. a: serie dentaria superior derecha Apodemus. t1-t9 tubérculos, de los cuales, t5: protocono, t6: 
paracono, t8: pseudohipocono o hipocono, t9: metacono, b: serie dentaria inferior izquierda Apodemus. c: 
tubérculos accesorios labiales, cp: tubérculo accesorio posterior, tma: tubérculo medio anterior, tF: 
tubérculo principal antero-interno, tE: tubérculo principal antero-externo, tD: metacónido, tC: 
protocónido, tB: entocónido, tA: hipocónido. 
 
Las medidas tomadas, tanto para los molares inferiores como para los superiores 
son la longitud máxima del diente (L) y la anchura máxima del diente (W) (Pasquier, 
1974), tomadas a x25 aumentos. 
 
Figura 32. Medidas tomadas sobre los molares de Apodemus. a: serie dentaria superior derecha; b: serie 
dentaria inferior izquierda. 
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FAMILIA GLIRIDAE Thomas, 1897 
 
La  terminología empleada en la descripción de las piezas dentarias de esta 
familia es la propuesta por Damms (1981) (Fig. 33). 
 
Figura 33. a: m3 izquierdo Eliomys. Ald: anterolófido, End: endolófido, Ent: entocónido, Hid: 
hipocónido, Med: metacónido,  Msd: mesocónido, Msld: mesolófido, Pld: posterolófido, Prd: 
protocónido; b: M2 izquierdo Eliomys. Anl: anterolofo, Enl: endolofo, Hy: hipocono, Me: metacono, 
Mel: metalofo, Pa: paracono, Pro: protocono, Posl: posterolofo, Prol: protolofo. 
 
Las medidas tomadas, tanto para los premolares, molares inferiores y superiores 




Figura 34. Medidas tomadas sobre la dentición yugal de Eliomys. a: m3 izquierdo; b: M2 izquierdo. 
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FAMILIA HYSTRICIDAE Burnett, 1830 
Según van Weers (2005) los caracteres morfológicos dentarios son insuficientes 
para la distinción de esta familia a nivel de género o especie, aunque su dentición yugal 
está compuesta por numerosos tubérculos accesorios (Fig. 35). 
La medida tomada para premolares y molares es la longitud máxima (L) (van 
Weers, 2005) y, la nomenclatura utilizada es la de Montoya (1993) (Fig.35) 
 
Figura 35. m1 izquierdo Hystrix. a: nomenclatura (I’-IV’: sinclínidos; sd: sinusido labial); b: medida 
tomada sobre la dentición yugal. 
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 Las categorías taxonómicas superiores utilizadas en este trabajo son las 
propuestas por Mckenna & Bell (1997). A continuación expondremos la lista faunística 
del conjunto de los yacimientos analizados en este estudio. Como la mayoría de las 
especies descritas tienen representantes actuales, es este apartado daremos una relación 
de las especies determinadas, una breve descripción de las mismas junto con su hábitat 
y distribución geográfica en la Península Ibérica.  
 
MAMMALIA Linnaeus, 1758 
 
SORICOMORPHA Gregory, 1910 
Familia SORICIDAE Fischer, 1817 
Subfamilia Crocidurinae Wagler, 1832 
Género Crocidura Wagler, 1832 
Crocidura russula (Hermann, 1780). Musaraña común. 
Lámina I 
Material: 3 primeros molares inferiores (m1), 4 segundos molares inferiores 
(m2), 5 mandíbulas (2 sin dientes, 2 con m1-m3, 1 con m1-m2) de la Cova del Gegant. 
1 segundo molar (m2), 7 mandíbulas (5 sin dientes, 1 con m2, 1 con m1-m3, 1 con m1-
m2) de l’Abric Romaní. 1 maxilar (P4-M2) de la Cova Colomera. 
Medidas: 
   n mín max media SD 
P4  Colomera
A  1       1,42    
BL  1 1,73    
PE  1 1,06    
LL  1       1,19    
M2  Colomera
AA  1       1,37    
AP  1 1,33    
BL  1 1,28    
PE  1 1,16    
LL  1       1,42    
m1 
Gegant  
L  4 1,45 1,6  1,55  0,07
TAW 4 1  1,12 1,06  0,05
TRW 4 0,89 1,1  1,00  0,09
Romaní 
L  2 1,32 1,58 1,45  0,18
TAW 2 0,93 1,01 0,97  0,06
TRW 2 0,81 0,97 0,89  0,11
m2  Gegant  
L  6 1,3  1,87 1,54  0,19
TAW 6 0,92 1,15 1,01  0,09
TRW 6 0,87 1,05 0,98  0,08
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n mín max media SD 
Romaní 
L  4 1,31 1,5  1,42  0,08
TAW 4 0,86 0,97 0,93  0,05
TRW 4 0,8  0,96 0,89  0,07
m3 
Gegant  
L  3 1,01 1,44 1,22  0,22
W  3 0,72 0,85 0,80  0,07
Romaní 
L  1 1,09    
W  1       0,76    
H 
Gegant      2 4,3  4,31 4,31  0,01
Romani     1       4,41    
HC 
Gegant      1       1,28    
Romaní     1       1,14    
 
Tabla 146. Medidas tomadas sobre Crocidura russula. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: el género Crocidura se caracteriza principalmente 
por tener los dientes totalmente blancos, la parte oclusal del incisivo inferior lisa y, las 
dos facetas del cóndilo articular completamente fusionadas. Existen dos especies 
adscritas a este género en la Península Ibérica (Crocidura russula y Crocidura 
suaveolens), en ocasiones difíciles de diferenciar entre si. La morfología dentaria es en 
ocasiones insuficiente para separar una especie de la otra, aunque Poitevin (1984) 
establece que mediante la constricción del cíngulo labial de los segundos molares 
inferiores (m2) de Crocidura se puede diferenciar ambas especies. Para este autor, si la 
constricción es marcada se trata de Crocidura russula y si la constricción es inexistente 
es Crocidura suaveolens. Los molares de los especímenes que nos conciernen están 
desprovistos de constricción o su constricción es casi inexistente, pero no podemos 
considerar solamente este criterio, tendríamos que tener en cuenta otros puntos, ya que 
las diferencias morfológicas entre las dos especies son mucho más visibles en los 
cuartos premolares superiores (P4). Según Rey & Landín (1973), en el reborde de la 
cara anterior en vista oclusal del P4 la disposición subcéntrica del protocono separado 
claramente del hipocono es una característica que define a Crocidura suaveolens, ya 
que en Crocidura russula no se observa esta separación. Además es característico, 
según Rey & Landín (1973), de Crocidura suaveolens el contorno en forma de círculo 
regular del P4 en vista labial, que ofrece la parte superior del parastilo, aunque también 
lo presentan algunos especímenes de reducidas dimensiones de Crocidura russula 
(Lámina I). Dichos autores, afirman también que estos caracteres por separado no son 
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suficientes para diferenciar ambas especies. Tan sólo disponemos de un ejemplar de la 
Cova Colomera que conserva el P4, que cumple ambos requisitos morfológicos 
establecidos por Rey & Landín (1973), que nos permiten adscribir este espécimen a 
Crocidura russula. Por otro lado, consideramos que la morfología de la rama 
ascendente de la mandíbula puede ser considerada un carácter diagnóstico para separar 
Crocidura russula de Crocidura suaveolens. Crocidura russula presenta, en vista 
lingual, una rama mandibular robusta con una apófisis coronoide recta. La fosa temporal 
interna es triangular y muy robusta en su parte distal y, la unión de la espícula coronoide 
con el cóndilo articular forma un ángulo inferior a 90º.  Mientras en Crocidura 
suaveolens la rama mandibular, en vista lingual, es grácil y la apófisis coronoide está 
ligeramente inclinada hacia la parte posterior de la mandíbula. La fosa temporal interna 
es ovoide y muy grácil en su parte distal y, la unión de la espícula coronoide con el 
cóndilo articular forma una ángulo de 90º. Asimismo, el área interarticular del cóndilo 
de Crocidura suaveolens, en vista posterior, presenta una concavidad hacía la parte 
labial de la mandíbula inexistente en Crocidura russula (Lámina I) (Tabla 147). 
Igualmente las medidas realizadas sobre la altura del proceso coronoide de la rama 
mandibular de los especímenes estudiados, junto a los caracteres morfológicos 
anteriormente descritos, comparadas con las medidas realizadas por Poitevin (1984) y 
Rey & Landín (1973) (Fig. 36) separan claramente las dos especies y permiten adscribir 
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Hábitat y distribución geográfica: La Musaraña común (Crocidura russula) 
es una especie autóctona de la Península Ibérica, que se encuentra en la actualidad 
distribuida por toda Europa occidental hasta Rumania. En la Península Ibérica se 
extiende por toda la región (Fig. 37). Se trata de una especie generalista, que presenta 
requerimientos básicamente mediterráneos y, prefiere los lugares abiertos. Presenta un 
cierto grado de antropofilia, ya que es frecuente encontrarla en núcleos urbanos, 
jardines, campos y granjas. En general vive en lugares con precipitaciones anuales 
inferiores a los 1000 mm y, con temperaturas medias superiores a los 5º C, hasta los 
1200 – 1600 metros de altitud (Palombo & Gisbert, 2005). 
El género Crocidura se encuentra ampliamente distribuido por la Península 
Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Fig. 37). Se encuentra representado en el Centro 
de la Península en los yacimientos de Camino (ca. 98, 8 ka) y Navalmaillo (ca. 71 ka) 
como Crocidura russula (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006). En el 
Levante Peninsular se encuentra como Crocidura russula-suaveolens en la Cova 
Bolomor (VIIb-III; ca. 121 ka) y en Cova Negra (XIV-IX; ca. 100 ka y I-V; entre 33-45 
ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001). En el Noreste Peninsular aparece 
citada como Crocidura russula en el Musteriense de la Cova del Muscle (López-García 
et al. 2007), en la Cova del Gegant (entre 90-60 ka), el Abric Romaní (entre 40-60 ka), 
en la Cova de l’Arbreda (C-G; entre 28-17 ka) (Alcalde & Galobart, 2002) y en el 
Pleistoceno Superior final de la Cova Colomera (CE15). En el Norte Peninsular se cita 
como Crocidura russula en el Musteriense de Covalejos (Sesé 2005a; 2005b), en 
Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) (Altuna, 1972), en Erralla (II-III; ca. 12 ka) (Peman, 1985) y 
en Laminak II (1-2; entre 10-11 ka) (Peman, 1994). En el Sur Peninsular se cita como 
Crocidura russula en el Musteriense de las Yedras (Ruíz Bustos, 1982) y la Carigüela 
(XI-V; ca. 45 ka) (Ruiz Bustos & García Sanchez, 1977; Ruiz Bustos, 2000) y, como C. 
russula-suaveolens en Zafarraya (entre 33-27 ka) (Barroso et al. 1983; 2003). 
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Figura 36. Comparación altura del proceso coronoide (H) entre los especímenes de la Cova del Gegant y 
el Abric Romaní (n=3) con Crocidura russula (n=5; Poitevin, 1984; Rey & Landín, 1973) y Crocidura 




Figura 37. Comparación distribución actual Crocidura russula (izquierda) con su presencia en el 
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Subfamilia Soricinae Ficher, 1817 
Género Sorex Linnaeus, 1758 
En este género los dientes presentan una pigmentación roja en la punta y la 
parte oclusal del incisivo inferior presenta lobulación. Pero lo que realmente lo 
caracteriza y permite diferenciarlo de otros géneros es que las dos facetas articulares 
que se encuentran en el cóndilo articular están claramente separadas por la zona 
interarticular. 
 
Sorex minutus Linnaeus, 1766 
Lámina II 
Material: 4 mandíbulas (1 sin dientes, dos con m1 - m2, 1 con m1 - m3) de El 
Portalón.  1 tercer molar inferior (m3), 2 mandíbulas (1 con m2 - m3, 1 con m2), 2 
maxilares (1 con M1-M2, 1 sin dientes) de Valdavara-1. 
Medidas: 
   n mín max media SD 
m1  Portalón 
L  3 1,31 1,57 1,46  0,13
TAW 3 0,81 0,89 0,84  0,04
TRW 3 0,77 0,84 0,81  0,04
m2 
Portalón 
L  3 1,12 1,37 1,25  0,13
TAW 3 0,75 0,83 0,80  0,04
TRW 3 0,79 0,86 0,82  0,04
Valdavara‐1 
L  1       1,34    
TAW 1 0,85    
TRW 1       0,82    
m3  Portalón 
L  1       0,98    
W  1       0,73    
H  Portalón     4 3,20 3,49 3,38  0,13
HC 
Portalón 
   3 1,27 1,42 1,35  0,08
LUF  3 0,54 0,61 0,59  0,04
LLF     3 0,83 0,90 0,87  0,04
 
Tabla 148. Medidas tomadas sobre Sorex minutus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de los 
valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; SD: 
desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: Sorex minutus (musaraña enana) es la musaraña de 
dientes rojos más pequeña de este género que se encuentra en la Península Ibérica. Su 
tamaño diminuto y la coloración de las cúspides hacen fácil su distinción de otras 
musarañas del género Sorex. Como en el caso de los crocidurinos la morfología dentaria 
carece de caracteres diagnósticos para asignar las especies del género Sorex. Sin 
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embargo, la morfología mandibular ofrece características distintivas entre las diferentes 
especies. Según Reumer (1984) la mandíbula de Sorex minutus se caracteriza por poseer 
el borde anterior del proceso coronoide cóncavo hacía la parte proximal mandibular. En 
vista labial, se observa la ausencia de espícula coronoide y, la fosa temporal externa 
desarrollada en forma de acanaladura longitudinal en paralelo al borde posterior del 
proceso coronoide y, el cóndilo articular situado hacía la parte posterior de la mandíbula 
forma un ángulo de 45º con el proceso coronoide y, el formen mandibular se encuentra 
situado hacía el lado posterior de la mandíbula por debajo de la fosa temporal interna 
(Lámina II). En vista lingual la fosa temporal interna es alta y triangular (Lámina II). En 
vista posterior la faceta superior del cóndilo articular posee una forma cilíndrica y la 
faceta inferior del cóndilo articular se ensancha hacía su parte central (Lámina II). Estas 
características morfológicas son las que permiten adscribir los especímenes estudiados a 
la especie Sorex minutus. 
Hábitat y distribución geográfica: La Musaraña enana (Sorex minutus) es 
una especie autóctona de la Península Ibérica que presenta una amplia distribución 
paleáertica. Ocupa prácticamente toda Europa, incluidas las Islas Británicas. En la 
Península Ibérica su área de distribución comprende desde el norte de Portugal y Galicia 
hasta la región oriental húmeda de Cataluña (Montseny), y el extremo septentrional del 
Sistema Ibérico. Encontrándose también poblaciones aisladas en el Sistema Central 
(Sierra de Guadarrama y Gredos y en la Sierra de Prades (Tarragona). Es una especie de 
requerimientos medioeuropeos, ocupando gran variedad de hábitats, como pastizales, 
bosques caducifolios, semicaducifolios y de conífera. El factor limitante que condiciona 
su presencia es la humedad, por lo que se encuentra en zonas de precipitación anual 
superior a los 600 mm. Debido también a sus costumbres epigeas requiere también de 
una buena cobertura vegetal a nivel del suelo, encontrándose hasta los 2000 metros de 
altitud (Palombo & Gisbert, 2005). 
Sorex minutus tiene una distribución geográfica en la Península Ibérica durante 
el Pleistoceno Superior más amplia que la actual (Fig. 38), donde se encuentra en todas 
las zonas analizadas anteriormente (Capitulo 2) exceptuando el sur peninsular. Lo 
encontramos representado en el Centro de la Península en los yacimientos de Camino 
(ca. 98, 8 ka),  la Buena Pinta (U2; ca. 63,4 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & 
Sevilla, 2006) y El Portalón (entre 33-17 ka). En el Levante Peninsular lo encontramos 
en la Cova Bolomor (VIIb-III; ca. 121 ka) y en Cova Negra (XIV-IX; ca. 100 ka) 
(Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001). En el Noreste Peninsular lo 
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encontramos en el Musteriense de la Cova Olopte B (López-García et al. 2007), y en la 
Cova de l’Arbreda (C-H; entre 30-17 ka) (Alcalde & Galobart, 2002). En el Norte 
Peninsular lo encontramos en A Valiña (ca. 30 ka) (Fernández Rodriguez et al. 1993), el 
Mirón (entre 19-13 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008), en el Solutrense de la cueva de las 
Caldas (Laplana et al. 2006), en Amalda (IV: ca. 17 ka) (Peman, 1990), en Erralla (VI-
V; entre 16-15 ka) (Peman, 1985), en el Magdaleniense superior de El Juyo (ca. 14 ka) 
(Pokines, 1998), en el Magdaleniense final de Valdavara-1 y, en Laminak II (1-2; entre 
10-11 ka) (Peman, 1994). 
 
 
Figura 38. Comparación distribución actual Sorex minutus (izquierda) con su presencia en el Pleistoceno 
Superior peninsular (derecha). 
 
Sorex gr. coronatus-araneus 
Lámina II 
Material: 1 segundo molar inferior (m2), 1 tercer molar inferior (m3), 3 
mandíbulas (2 sin dientes, 1 con m1-m3) de la Cova del Gegant. 1 mandíbula (sin 
dientes) de l’Abric Romaní. 15 mandíbulas (1 con m1, 1 con m2, 6 con m1-m2, 2 con 
m1-m3, 5 sin dientes), 1 maxilar (con M1-M2), 1 cuarto premolar superior (P4), 1 
incisivo superior (Isup), 1 primer molar superior (M1) de El Portalón. 1 mandíbula (con 
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Medidas: 
   n mín max media SD 
P4  Portalón
BL  1       2,09    
W  1 1,72    
PE  1 1,42    
LL  1       1,61    
M1  Portalón
AW  2 1,78 2,04 1,91  0,18
BL  2 1,92 1,93 1,93  0,01
LL  2 1,85 1,95 1,9  0,07
PE  2 1,55 1,65 1,6  0,07
PW  2 2,09 2,21 2,15  0,08
M2  Portalón
AW  1       1,92    
BL  1 1,59    
LL  1 1,6    
PE  1 1,42    
PW  1       1,65    
m1 
Gegant 
L  2 1,35 1,48 1,42  0,09
TAW 2 0,98 1,01 1,00  0,02
TRW 2 0,87 0,92 0,90  0,04
Portalón
L  7 1,5  1,76 1,57  0,09
TAW 7 0,87 1,15 1,00  0,10
TRW 7 0,75 1,12 0,94  0,15
L  1       1,46    
 Mirador TAW 1 1,06    
   TRW 1       1,03    
m2 
L  2 1,41 1,55 1,48  0,10
Gegant  TAW 2 0,9  1,06 0,98  0,11
TRW 2 0,88 1,02 0,95  0,10
Portalón
L  7 1,27 1,58 1,41  0,13
TAW 7 0,75 1,05 0,91  0,11
TRW 7 0,8  1,11 0,93  0,10
m3 
Gegant 
L  2 1,1  1,21 1,16  0,08
W  2 0,65 0,77 0,71  0,08
Portalón
L  1       1,02    
W  1       0,72    
H 
Romaní     1       4,96    
Portalón    8 4,32 4,93 4,74  0,21
 Mirador    1       4,5    
HC        1       1,49    
LUF  Gegant     1 0,96    
LLF        1       1,22    
HC 
Romaní 
   1       1,48    
LUF     1 0,83    
LLF     1       1,19    
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n mín max media SD 
HC 
Portalón
   9 1,53 2,13 1,78  0,19
LUF  9 0,76 0,87 0,82  0,03
LLF     9 1,11 1,22 1,15  0,04
HC 
 Mirador
1       1,89    
LUF  1 0,96    
LLF     1       1,15    
 
Tabla 149. Medidas tomadas sobre Sorex gr. coronatus - araneus. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
 
Descripción y discusión: existen tres especies de musarañas de dientes rojos 
de tamaño mediano actuales en la Península Ibérica: Sorex araneus, Sorex coronatus y 
Sorex granarius, difíciles de diferenciar basándose en caracteres craneales, 
mandibulares o dentales. Morfológicamente Sorex coronatus (musaraña tricolor) se 
caracteriza por poseer una mandíbula robusta, el cóndilo articular desarrollado y 
dirigido hacía atrás, el proceso coronoide ligeramente inclinado hacía delante, el borde 
inferior de la fosa temporal interna ovoide y, el foramen mandibular, generalmente 
simple, situado bajo la mitad posterior de dicha fosa, en una depresión bien marcada. 
Sorex aranaeus (musaraña bicolor) se caracteriza por tener el proceso coronoide recto o 
ligeramente inclinado hacía delante, el foramen mandibular, a menudo doble, se sitúa en 
una depresión poco marcada y, se extiende hasta la mitad del borde inferior de la fosa 
temporal interna. Sorex granarius (musaraña ibérica) se caracteriza por poseer un 
proceso coronoide corto, que presenta el ápice dirigido hacía delante, los incisivos 
superiores poseen una tonalidad de pigmentación más clara que en las dos especies 
anteriores y, los dos primeros molares superiores presentan el hipocono sin pigmentar  
(Brunet-Lecomte & Delibes, 1984; Casteig & Escala, 1988; López-Fuster & Ventura, 
1996) (Tabla 150). Por la situación geográfica de los yacimientos estudiados y la 
morfología mandibular de los restos conservados (Lámina II) parece probable que la 
especie ante la que nos encontramos es Sorex gr. coronatus-araneus, a excepción del 
yacimiento de Valdavara-1, que por su situación geográfica (Lugo), la falta de 
caracteres diagnósticos, así como la escasez de restos (1 segundo molar inferior) para 
separar Sorex gr. coronatus - araneus de Sorex granarius hemos decidido nombrar 
como Sorex sp. 
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Molares         pigmentación  tenue 
 
Tabla 150. Diferencias morfológicas entre Sorex coronatus  Sorex araneus y Sorex granarius. 
 
Hábitat y distribución geográfica: las tres especies del género Sorex se 
encuentran distribuidas actualmente por la mitad norte de la Península Ibérica. La zona 
de intersección entre Sorex araneus y Sorex coronatus es una banda que se extiende al 
norte, en los Pirineos. Aunque Sorex coronatus la encontramos representada hasta 
Galicia y hacía el sur se propaga por el Sistema Ibérico. La musaraña ibérica (Sorex 
granarius) se distribuye por el Sistema Central hasta la desembocadura del Tajo y desde 
allí hasta Galicia (López-Fuster & Ventura, 1996; López-Fuster et al., 1999). Las tres 
especies son propias de ambientes húmedos con una buena cobertura vegetal herbácea o 
arbustiva (Pokines, 1998). 
Los especímenes del género Sorex de talla media se encuentran ampliamente 
distribuidos por la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Fig. 39). Lo 
encontramos representado en el Centro de la Península en los yacimientos de Camino 
(ca. 98, 8 ka), Navalmaillo (ca. 71 ka),  Buena Pinta (U2; ca. 63,4 ka), El Portalón (entre 
33-17 ka) y, El Mirador (ca. 14 ka) como Sorex gr. coronatus - araneus (Arsuaga et al. 
in press; Laplana & Sevilla, 2006) y, Valdegoba (ca. 73,1 ka), como Sorex sp. (Diez et 
al. 1989; Quam et al. 2001). En el Levante Peninsular lo encontramos como Sorex sp. 
en Cova Bolomor (VIIIb-Vc; ca. 121 ka) y en Cova Negra (XIV-IX; ca. 100 ka) 
(Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001). En el Noreste Peninsular lo 
encontramos como Sorex sp. en el Musteriense de la Cova Olopte B (López-García et 
al. 2007) y Gabasa (ca. 46,5 ka) (Gil & Lanchares, 1987) como Sorex gr. coronatus- 
araneus en la Cova del Gegant (entre 90-60 ka) y el Abric Romaní (entre 40-60 ka) y, 
como Sorex araneus en la Cova de l’Arbreda (C-G; entre 28-17 ka) (Alcalde & 
Galobart, 2002). En el Norte Peninsular lo encontramos como Sorex sp. en el 
Musteriense de Lezetxiki (Altuna, 1972),  el nivel VII de Ekain (ca. 16 ka) (Zabala, 
1984) y, en el Magdaleniense final de Valdavara-1, como Sorex gr. coronatus-araneus 
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lo encontramos en el Mirón (ca. 40-17 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008), en A Valiña 
(ca. 34 ka) (Fernández Rodríguez, 1993), en Amalda (VII-V; entre 30-15 ka) (Peman, 
1990), en las Caldas (ca. 19 ka) (Laplana et al. 2006),  en Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) 
(Altuna, 1972), en Erralla (VI-II; ca. 17 ka) (Peman, 1985), en Ekain (V; ca. 15 ka) 
(Zabala 1984) y, en Laminak II (1-3; entre 10-11 ka) (Peman, 1994), como Sorex 
araneus en el Musteriense de Covalejos (Sesé 2005a; 2005b) y, en A Valiña (ca. 34 ka) 
(Fernández Rodríguez, 1993) y, como Sorex coronatus en el Juyo (entorno 14 ka) 
(Pokines, 1998). En el Sur Peninsular lo encontramos como Sorex sp. en el Musteriense 
de la Cueva del Agua (Ruíz Bustos et al. 1982) en la Carigüela (VII-V; ca. 45 ka) (Ruiz 
Bustos & García Sanchez ,1977; Ruiz Bustos, 2000) y, en Zafarraya (entre 33-27 ka) 





Figura 39. Comparación distribución actual Sorex coronatus (arriba-izquierda), Sorex araneus (arriba-
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Género Neomys Kaup, 1829 
Neomys fodiens (Pennant, 1771) / Neomys anomalus Cabrera, 1907 
Lámina III 
Material: Neomys fodiens: 5 mandíbulas (4 sin dientes, 1 con m1-m2, 1 con 
m1) de la cueva de El Portalón. Neomys anomalus: 2 mandíbulas (1 sin dientes, 1 con 
m1) de la cueva de El Portalón. 
Medidas:  
   n mín max media SD 
m1   Portalón
L  1       1,98    
TAW 1 1,16    
TRW 1       1,04    
m2  Portalón
L  2 1,65 1,65 1,65  0,00
TAW 2 1,10 1,37 1,24  0,19
TRW 2 1,11 1,36 1,24  0,18
H  Portalón    5 4,95 5,14 5,01  0,08
HC 
Portalón
   4 1,89 2,58 2,20  0,29
LUF     4 0,92 1,12 1,00  0,09
LLF     4 1,34 1,86 1,54  0,23
 
Tabla 151. Medidas tomadas sobre Neomys fodiens. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de los 
valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; SD: 
desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
   n mín max media SD 
m1   Portalón
L  1       1,87    
TAW 1 1,27    
TRW 1       1,28    
H  Portalón    1       4,59    
HC 
Portalón
   2 1,64 1,77 1,71  0,09
LUF     2 0,88 1,08 0,98  0,14
LLF     2 1,09 1,34 1,22  0,18
 
Tabla 152. Medidas tomadas sobre Neomys anomalus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: entre los sorícidos del género Neomys se encuentra la 
especie más grande de Europa (Neomys fodiens). Como las especies del género Sorex, 
los Neomys tienen los dientes rojos, aunque se distinguen del resto de los sorícidos por 
su cóndilo articular desdoblado con un área interarticular alargada y estrecha y la faceta 
inferior alargada hacía la cara medial. Así como por sus dientes robustos, propios de un 
predador de pequeños invertebrados con caparazón o concha. Existen dos especies 
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actuales del género Neomys en la Península Ibérica: Neomys fodiens (musgaño 
patiblanco) y Neomys anomalus (musgaño de Cabrera). Ambas se distinguen por sus 
caracteres externos (pelaje y color) y su tamaño, siendo Neomys fodiens de mayor talla 
que Neomys anomalus (Fig. 40). Los caracteres biométricos que separan una especie de 
la otra, están establecidos a partir de parámetros mandibulares. En los ejemplares 
ibéricos de Neomys fodiens la altura del proceso coronoide es generalmente superior a 
4,7 mm, mientras que en Neomys anomalus la altura del proceso coronoide es 
generalmente inferior a 4,8 mm (Peman, 1983). De este modo, la distinción entre ambas 
especies cuando se dispone tan sólo de restos aislados es problemática. La morfología 
mandibular y dentaria de Neomys es insuficiente para separar Neomys fodiens de 
Neomys anomalus. El único criterio morfológico que permite separar ambas especies es 
la posición del foramen lacrimal en el cráneo, que se sitúa, en vista labial, sobre la mitad 
posterior del primer molar (M1) en Neomys fodiens. Mientras que en Neomys anomalus, 
el foramen lacrimal se encuentra situado sobre el punto de contacto del primer molar 
(M1) con el segundo (M2) (Peman, 1983). Al carecer en el registro estudiado de 
material craneal para separar ambas especies (Lámina III), hemos decidido utilizar los 
criterios morfométricos establecidos sobre la altura del proceso coronoide con tal de 
poder separar Neomys fodiens de Neomys anomalus (Fig. 40). 
 
Figura 40. Medidas altura del proceso corónide (H) de Neomys de la Cueva de El Portalón. Neomys 
anomalus (n= 1), Neomys fodiens (n= 5). El rango indeterminado marca donde empieza Neomys fodiens  
(4,8 mm) y acaba Neomys anomalus. (4,7 mm) (Peman, 1983). Medidas tomadas en mm. 
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Hábitat y distribución geográfica: el musgaño patiblanco (Neomys fodiens) 
es una especie de distribución paleártica, que en la Península Ibérica se extiende por la 
franja septentrional que discurre desde el Pirineo y Prepirineo de Cataluña hasta el norte  
de la provincia de A Coruña, pasando por la cornisa Cantábrica y penetrando 
moderadamente por La Rioja y la provincia de Burgos. Se trata de una especie de 
requerimientos eurosiberianos que generalmente vive ligada a la presencia de cursos de 
agua permanentes, limpios, oxigenados y ricos en invertebrados, ocupando en ocasiones 
hábitats más terrestres relacionados con ambientes húmedos en bosques o pastizales. En 
la zona cantábrica es una especie íntimamente relacionada con la pluviosidad, mientras 
que en Cataluña se comporta como una especie de montaña, donde se ha localizado por 
encima de los 900 metros (Palombo & Gisbert, 2005). 
El musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) es una especie paleártica que se 
distribuye ampliamente por la mitad septentrional de la Península Ibérica, habiendo sido 
detectada en Albacete, mitad oriental de Andalucía, norte de Huelva y sur de Badajoz. 
Es un insectívoro semiacuático que vive ligado a biotopos húmedos, pudiendo colonizar 
lugares alejados de cursos de agua. Se distribuye altitudinalmente desde el nivel del mar 
hasta enclaves por encima de los 1600 metros en los Pirineos y la Sierra de Gredos 
(Palombo & Gisbert, 2005). 
Los especímenes del género Neomys se encuentran ampliamente distribuidos 
por la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Fig. 41) Lo encontramos 
representado en el Centro de la Península en los yacimientos de Camino (ca. 98, 8 ka) 
como Neomys fodiens, Buena Pinta (U2; ca. 63,4 ka) como Neomys anomalus,  El 
Portalón (entre 33-17 ka) como Neomys fodiens y Neomys anomalus (Arsuaga et al. in 
press; Laplana & Sevilla, 2006) y, Valdegoba (ca. 73,1 ka) como Neomys sp. (Diez et 
al. 1989; Quam et al. 2001). En el Levante Peninsular lo encontramos como Neomys sp. 
en Cova Bolomor (VIIa-IVa; ca. 121 ka) y en Cova Negra (XIV-XIb; ca. 100 ka y V: 
ca. 33 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001). En el Noreste Peninsular lo 
encontramos como Neomys fodiens-anomalus en la Cova de l’Arbreda (H: ca. 30 ka). 
En el Norte Peninsular lo encontramos como Neomys sp. en Amalda (VI y IV: entre 27-
15 ka) (Peman, 1990), en las Caldas (ca. 19 ka) (Laplana et al. 2006) y, en Laminak II 
(II y I: entre 12-10 ka) (Peman, 1994), como Neomys fodiens en El Mirón (entre 40 -13 
ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008), en Erralla (VI-II: entre 17-12 ka) (Peman, 1985) y en 
el Juyo (ca. 14 ka) (Pokines, 1998) y, como Neomys anomalus en el Juyo (ca. 14 ka) 
(Pokines, 1998). En el Sur Peninsular lo encontramos como Neomys anomalus en la 
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Figura 41. Comparación distribución actual Neomys fodiens (arriba-izquierda) y Neomys anomalus 
(arriba-derecha) con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (abajo-izquierda). 
 
 
Familia TALPIDAE Fischer, 1817 
Subfamilia Talpinae Fischer, 1817 
Género Talpa Linnaeus, 1758 
Talpa europaea Linnaeus, 1758 / Talpa occidentalis Cabrera, 1907 
Lámina III 
Material: Talpa europaea: 1 húmero de la Cova del Gegant. 2 radios, 2 
mandíbulas (1 con m1-m3, 1 sin dientes), 2 ulnas, 2 fémures y 3 húmeros del Abric 
Romaní. 1 segundo molar inferior (m2), 1 fémur, 2 mandíbulas (1 con m2-m3, 1 sin 
dientes) y 4 húmeros de El Portalón. Talpa occidentalis: 3 ulnas y 7 húmeros de Gorham’s 
cave. Talpa sp.: 1 primer molar superior (M1) de la Cova de l’Arbreda. 1 maxilar (sin 
dientes), 1 mandíbula (sin dientes) de Valdavara -1. 
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Medidas: 
   n mín max media SD 
M1  Arbreda 
L  1       3,34   
A  1       2,20   
m1  Romaní 
L  1       2,68   
A1 1 1,29   
A2 1       1,69   
m2 
Romaní 
L  1       3,05   
A1 1 1,76   
A2 1       1,76   
Portalón 
L  2 2,57 2,97 2,77 0,28
A1 2 1,80 1,81 1,81 0,01
A2 2 1,86 1,86 1,86 0,00
m3 
Romaní 
L  1       2,57   
A  1       1,39   
Portalón 
L  1 2,26   
A  1       1,40   
Ad 
Gegant     1       4,84   
Romaní     3 4,35 4,70 4,54 0,18
Portalón     4 4,73 5,06 4,93 0,14
Gorham's    5 3,11 3,82 3,50 0,28
 
Tabla 153. Medidas tomadas sobre Talpa. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de los valores 
obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; SD: 
desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: Este género se caracteriza por tener las mandíbulas 
alargadas, y el proceso angular y coronoide robustos, que contrastan con un cóndilo 
articular delicado, simple y cilíndrico, así como por la robustez de sus miembros 
anteriores. Esta estructura difiere de la de otros insectívoros como los sorícidos. En la 
Península Ibérica existen dos especies de este género: Talpa europaea (topo europeo) y 
Talpa occidentalis (topo ibérico). Según van Cleef-Roders & van den Hoek Ostende 
(2001) la morfología dentaria de Talpa occidentalis y Talpa europaea son muy 
similares. En la dentición de Talpa europaea el trigónido de los primeros molares 
inferiores (m1) se encuentra más desarrollado, con un fuerte desarrollo de los estilos y 
los estílidos. En los molares superiores encontramos un mayor desarrollo de los 
hipoconos y un mesostilo no dividido en el primer y segundo molar superior (M1 y 
M2), poco dividido en el tercer molar superior (M3). En cuanto a la morfometría de la 
dentición, dichos autores, encuentran que las diferencias entre Talpa europaea y Talpa 
occidentalis son también pequeñas. En la dentición inferior el cuarto premolar (p4), el 
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primer premolar (m1) y el segundo premolar (m2) son en la mayoría de los casos más 
pequeños en Talpa occidentalis (p4= 1,13-1,30; m1= 1,93-2,13; m2= 2,25-2,50) que en 
Talpa europaea (p4= 1,16-1,48; m1= 2,09-2,45; m2= 2,40-2,71). En los molares 
superiores el cuarto premolar (P4) es más pequeño en Talpa occidentalis (P4= 1,44-
1,70; M3= 1,47-1,58), mientras que el tercer molar (M3) es más grande que en Talpa 
europaea (P4= 1,59-1,85; M3= 1,27-1,52). Concluyendo que la diferencia en la talla de 
los húmeros de ambas especies son más útiles que la dentición para la separación de 
Talpa europaea y Talpa occidentalis.  
El criterio de la talla de los húmeros es el que hemos utilizado para clasificar 
los especímenes estudiados (Fig. 22; Lámina III). Como se puede observar en la Figura 
42, los especímenes de la Cova del Gegant, el Abric Romaní y El Portalón entran dentro 
de los parámetros establecidos para la anchura de la diáfisis de Talpa europaea 
(compilación van Cleef-Roders & van den Hoek Ostende, 2001), mientras que los 
especímenes de Gorham’s cave entran dentro de los parámetros establecidos para Talpa 
occidentalis (compilación van Cleef-Roders & van den Hoek Ostende, 2001). A falta de 
material comparativo procedente de la Cova de l’Arbreda y Valdavara-1, hemos 
decidido considerar dichos especímenes como Talpa sp. 
 
Figura 42. Comparación anchura diáfisis (Ad) entre los especímenes de Gorham’s cave (n=5), la Cova del 
Gegant (n=1), el Abric Romaní (n=3) y El Portalón (n=4) con Talpa occidentalis (n=2; van Cleef Roders 
& van den Hoek Ostende, 2001) y Talpa europaea (n=5; van Cleef Roders & van den Hoek Ostende, 
2001). Medidas tomadas en mm. 
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Hábitat y distribución geográfica: el topo europeo (Talpa europaea) es una 
especie que se distribuye en la Península Ibérica por el Pirineo y Prepirineo, Cornisa y 
Cordillera Cantábrica (hasta León y el oriente asturiano), presente en todos los montes 
vascos y montañas de Burgos, ocupando hasta la cabecera del Ebro. Debido a su vida 
hipogea Talpa europaea necesita de suelos blandos para excavar sus galerías y ricos en 
presas para alimentarse. Ocupa principalmente pastizales, desde el nivel del mar hasta 
los 2000 metros en el Pirineo (Palombo & Gisbert, 2005). 
El topo ibérico (Talpa occidentalis) es una especie endémica de la Península 
Ibérica, que se distribuye más o menos de forma continua por el tercio noroccidental 
peninsular, ausentándose en los Pirineos y Cuenca del Ebro. En el resto de la Península 
se restringe a zonas de montaña. Los requerimientos, en cuanto a hábitat, del topo 
ibérico son similares a los del topo europeo: suelos blandos y abundantes presas. 
Encontrándose desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros en Sierra Nevada 
(Palombo & Gisbert, 2005) 
Los especímenes del género Talpa se encuentran ampliamente distribuidos por 
la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Fig. 43). Lo encontramos 
representado en el Centro de la Península en los yacimientos de Camino (ca. 98, 8 ka) y 
Buena Pinta (U2; ca. 63,4 ka) como Talpa europaea y Talpa occidentalis y, en 
Navalmaillo (ca. 71 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006) y  El Portalón 
(entre 33-17 ka) como Talpa europaea. En el Levante Peninsular lo encontramos como 
Talpa sp. en Cova Negra (XIV-XIIb; ca. 100 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 
2000; 2001) En el Noreste Peninsular lo encontramos como Talpa sp. en la Cova de 
l’Arbreda y Gabasa (Gil & Lanchares, 1987) y, como Talpa europaea en el Musteriense 
de la Cova del Muscle (López-García et al. 2007), la Cova del Gegant y el Abric 
Romaní. En el Norte Peninsular lo encontramos como Talpa sp. en Cueva Morín (entre 
36-20 ka) (Altuna, 1972), A Valiña (ca. 30 ka) (Fernández Rodríguez et al. 1993), 
Labeko Koba (entre 30-34 ka) (Peman, 2000), Tito Bustillo (entre 14-13 ka) (Altuna 
1976), El Juyo (ca. 14 ka) (Pokines, 1998) y Valdavara-1, como Talpa europaea en el 
Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 2005b). y Lezetxiki (Altuna, 1972), El Mirón 
(entre 40-13 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008), Amalda (VI-IV: entre 27-17 ka) (Peman, 
1990a; 1990b), La Ermittia (entre 21-12 Ka) (Altuna, 1972), La Riera (entre 21-10 Ka) 
(Altuna ,1986), Las Caldas (ca. 19 ka) (Laplana et al. 2006), Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) 
(Altuna, 1972), Urtiaga (entre 17-10 ka) (Altuna, 1972), Erralla (VI-I: ca. 17-12 ka) 
(Peman, 1985), Ekain (VII-II: ca. 16-12 ka) (Zabala, 1984), El Rascaño (5 y 3: ca. 15 
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ka) (Altuna, 1981), El Pendo (entre 14-11 ka) (Altuna 1972) y Laminak II (II-I: ca. 11 
ka) (Peman, 1994) y, como Talpa occidentalis en El Rascaño (4 y 2: ca. 14 Ka). En el 
Sur Peninsular lo encontramos como Talpa sp. en el Musteriense de la Cueva del Agua 
(Ruiz-Bustos et al. 1982) y, como Talpa occidentalis en Gorham’s cave. 
 
     
Figura 43. Comparación distribución actual Talpa europaea (arriba-izquierda) y Talpa occidentalis 
(arriba-derecha) con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (abajo-izquierda). 
 
Subfamilia Desmaninae Thomas, 1912 
Género Galemys Kaup, 1829 
Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) 
Lámina III 
Material: 3 húmeros de El Portalón 
Medidas: 
   n mín max media SD 
L 
Portalón
2 12,5 13  12,75 0,35
Ad  3 2,33 2,45 2,38  0,06
 
Tabla 154. Medidas tomadas sobre Galemys pyrenaicus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo 
de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
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Descripción y discusión: Galemys pyrenaicus (desmán ibérico) se caracteriza 
morfológicamente por poseer la parte anterior del cráneo cóncava, la rama horizontal de 
la mandíbula rectilínea, la rama coronoide de la mandíbula forma un ángulo recto 
respecto a la superficie de inserción dental, el primer incisivo superior (I1) es 
diferenciadamente más grande que el resto de la dentición y, el húmero posee una 
diáfisis relativamente estrecha, junto con un cóndilo proximal de tipo pseudoelíptico. 
Caracteres que lo diferencian del género Talpa, en que la parte anterior del cráneo es 
convexa, la rama horizontal de la mandíbula curvilínea, la rama coronoide de la 
mandíbula forma un ángulo obtuso respecto a la superficie de inserción dentaria, el 
canino superior (C) es diferenciadamente más grande que el resto de la dentición y, el 
húmero posee una diáfisis relativamente ancha, junto con un cóndilo proximal de tipo 
elíptico (Rümke, 1985; Gosálbez, 1987; Furió, 2007). En el material estudiado tan sólo 
se han conservado húmeros (Lámina III), que morfológicamente se adscriben a 
Galemys, perteneciendo los especímenes analizados del Pleistoceno Superior a  
Galemys pyrenaicus, ya que se trata de la única especie actualmente representada de 
este género en la Península Ibérica. 
Hábitat y distribución geográfica: Galemys pyrenaicus (desmán ibérico) es 
una especie endémica de la Península Ibérica que se distribuye desde la vertiente 
francesa de los Pirineos hasta la mitad septentrional de Portugal. Habita en arroyos 
montañosos de aguas limpias y oxigenadas, con preferencias por climas de tipo 
oceánico. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2500 metros, por lo que su 
presencia no esta condicionada a la altitud, sino a la pendiente, profundidad y corriente 
de los ríos (Palombo & Gisbert, 2005) 
Los especímenes del género Galemys se encuentran ampliamente distribuidos 
por la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior, aunque en escaso número de 
restos y yacimientos (Fig. 44). Lo encontramos representado en el Centro de la 
Península en los yacimientos de Camino (ca. 98, 8 ka), Buena Pinta (U2; ca. 63,4 ka) 
(Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006) y El Portalón como Galemys 
pyrenaicus. En el Levante Peninsular lo encontramos como Galemys sp. en Cova Negra 
(XIV-IX; ca. 100 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001). En el Noreste 
Peninsular lo encontramos como Galemys pyrenaicus en el Musteriense de Olopte B 
(López-García et al. 2007) y Gabasa (ca. 46 ka) (Gil & Lanchares, 1987). En el Norte 
Peninsular lo encontramos como Galemys pyrenaicus en el Musteriense de Covalejos 
(Sesé, 2005a; 2005b), El Mirón (ca. 40 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008), A Valiña (ca. 
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30 ka) (Fernández Rodríguez et al. 1993) y, La Riera (entre 21-10 ka) (Altuna, 1986). 
En el Sur Peninsular lo encontramos como Galemys pyrenaicus en Zafarraya (Barroso 




Figura 44. Comparación distribución actual Galemys pyrenaicus (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
 
ERINACEOMORPHA Gregory, 1910 
Familia ERINACEIDAE Bonaparte, 1838 
Género Erinaceus Linnaeus, 1758 
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
Material: 1 primer molar inferior (m1) de la Cova del Gegant. 
Descripción y discusión: Erinaceus europaeus (erizo europeo) se caracteriza 
por presentar en vista labial el paracónido del cuarto premolar inferior (p4) bien 
separado del protocónido, en el primer molar inferior (m1) el paralófido es largo 
anteriormente, el cíngulo es grueso y regular y la raíz posterior robusta. Estas 
características morfológicas separan Erinaceus europaeus de la otra especie de erizo 
actual de la Península Ibérica (Atelerix algirus o erizo moruno), que se caracteriza por 
presentar en vista labial el paracónido del p4 junto al protocónido, en el m1 el 
paralófido es corto anteriormente, el cíngulo es grueso e irregular y la raíz posterior 
esbelta (Gosàlbez, 1987; Morales & Rofes, 2007) (Tabla 155).  En el material estudiado 
tan sólo disponemos de un primer molar inferior fragmentado, del cual se conserva el 
talónido sin raíces, por lo que morfológicamente no contamos con criterios suficientes 
para asignarlo a una u otra especie. Sin embargo, el material procedente de la Cova del 
Gegant pertenece a la primera parte del Pleistoceno Superior (entre 90-60 ka) y, la 
primera evidencia en Europa de Atelerix algirus (erizo moruno), introducido,  procede 
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de un yacimiento de la Edad del Bronce de la isla de Menorca (Morales & Rofes, 2007). 
De este modo, podemos afirmar casi con absoluta certeza que el ejemplar analizado 








Tabla 155. Diferencias morfológicas entre Erinaceus europaeus (derecha) y Atelerix algirus (izquierda). 
 
Hábitat y distribución geográfica: Erinaceus europaeus se encuentra 
distribuido por la práctica totalidad de la Península Ibérica, ausentándose en las islas 
Baleares y Canarias. Esta especie presenta un rango muy variado de hábitats, tanto 
abiertos como boscosos, de zonas preferentemente húmedas. Su presencia en altitud se 
encuentra normalmente por debajo de los 1000 metros (Palombo & Gisbert, 2005). 
Erinaceus europaeus se encuentra ampliamente distribuido por la Península 
Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Fig. 45). Lo encontramos representado en el 
Centro de la Península en los yacimientos de Camino (ca. 98, 8 ka), Navalmaillo (ca. 71 
ka), Buena Pinta (U2; ca. 63,4 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006) y, 
Los Torrejones (E4-E5; ca. 30 ka) (Arribas Herrera & Jordà-Pardo, 1999). En el 
Levante Peninsular lo encontramos en Bolomor (IVa; ca. 120 ka) y, en Cova Negra 
(XIV-IX; ca. 100 ka y V-III; ca. 45-33 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 
2001). En el Noreste Peninsular lo encontramos en el Musteriense de la Cova del 
Gegant y, en l’Arbreda (I-C; entre 40-17 ka) (Alcalde & Galobart, 2002). En el Norte 
Peninsular lo encontramos en el Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 2005b), en A 
Valiña (ca. 30 ka) (Fernández Rodríguez et al. 1993), La Riera (entre 20-10 ka) (Altuna, 
1986), Tito Bustillo (ca. 14 ka) (Altuna, 1976), El Pendo (ca. 14 ka) (Altuna, 1972), El 
Juyo (ca. 14 ka) (Pokines, 1998) y, el Rascaño (3: ca. 14 Ka) (Altuna, 1981). En el Sur 
Peninsular lo encontramos en el Musteriense de las Yedras (Ruiz Bustos, 1982), la 
Carigüela (ca. 40 ka) (Ruiz Bustos & García Sanchez, 1977;  Ruiz Bustos, 2000) y 
Cueva Ambrosio (ca. 17 ka) (Sesé & Soto, 1988). 
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Figura 45. Comparación distribución actual Erinaceus europaeus (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
 
CHIROPTERA Blumenbach, 1779 
MICROCHIROPTERA Dobson, 1875 
Familia RHINOLOPHIDAE Gray, 1866 
Género Rhinolophus Lacépède, 1779 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
Lámina IV 
Material: 1 primer molar inferior (m1), 1 tercer molar inferior (m3) de la Cova 
del Gegant. 
Medidas: 
   n mín max media SD
m1 
Gegant
L  1       2,47    
W1 1 1,5    
W2 1       1,56    
m3 
L  1       2,31    
W1 1 1,37    
W2 1       1,21    
 
Tabla 156. Medidas tomadas sobre Rhinolophus ferrumequinum. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: el género Rhinolophus se caracteriza por poseer los 
molares superiores con talón y sin hipocono, el tercer molar superior con post-
paracresta sin reducir o poco reducida y, los molares inferiores con cíngulo fino y 
patrón nyctalodonto (hipoconúlido conectado con el entocónido) (Sevilla, 1988). Según 
Sevilla (1988) el primer molar inferior (m1) de Rhinolophus ferrumequinum se 
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caracteriza por poseer en vista oclusal, el hipoconúlido conectado con el entocónido 
(nyctalodonto), presencia de cíngulo, el trigónido abierto (en forma de U), la 
entocréstida cóncava y las cúspides linguales no alineadas (hicoponúlido en posición 
más labial que el entocónido) y, en vista labial el cíngulo fino y de grosor regular. El 
tercer molar inferior (m3) se caracteriza por carecer, en vista oclusal, de cíngulo el 
trigónido y, el talónido reducido por la posición labial del entocónido. Estos caracteres 
morfológicos son los que nos permiten adscribir los restos estudiados de la Cova del 
Gegant a la especie Rhinolophus ferrumequinum (Lámina IV). 
Hábitat y distribución geográfica: Rhinolophus ferrumequinum (murciélago 
grande de herradura) se distribuye en la Península Ibérica por casi toda su superficie, 
aunque parece ausente en algunas zonas de Aragón, Galicia y ambas Castillas. Se trata 
de una especie ubicuista que se localiza en una gama amplia de medios, con preferencia 
por zonas arboladas con espacios abiertos. Utiliza refugios de diversa naturaleza, 
localizándose preferentemente en cuevas. Se distribuye desde el nivel del mar hasta los 
1600 metros (Palombo & Gisbert, 2005). 
Rhinolophus ferrumequinum se encuentra ampliamente distribuido por la 
Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Fig. 46), exceptuando el Levante 
Peninsular. Lo encontramos representado en el Centro de la Península en los 
yacimientos de Camino (ca. 98, 8 ka), Buena Pinta (U2; ca. 63,4 ka) (Arsuaga et al. in 
press; Laplana & Sevilla, 2006) y en el Musteriense de El Reguerillo (Sevilla, 1987; 
1988). En el Noreste Peninsular en el Musteriense de Olopte B y Cova del Muscle 
(López-García et al. 2007) y, Gabasa (ca. 45 ka) (Gil & Lanchares, 1987). En el Norte 
Peninsular en el Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 2005b). En el Sur Peninsular 
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Figura 46. Comparación distribución actual Rhinolophus ferrumequinum (izquierda) con su presencia en 
el Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
Familia VESPERTILIONIDAE Gray, 1821 
Subfamilia Vespertilioninae Gray, 1821 
Género Myotis Kaup, 1829 
Myotis gr. myotis-blythi 
Lámina IV 
Material: 20 cuartos premolares superiores (P4), 39 primeros molares 
superiores (M1), 30 segundos molares superiores (M2), 11 terceros molares superiores 
(M3), 13 cuartos premolares inferiores (p4), 61 primeros molares inferiores (m1), 51 
segundos molares inferiores (m2), 39 terceros molares inferiores (m3) y 3 húmeros de la 
Cova de l’Arbreda. 1 m2 y 1 m3 de la Cova Colomera. 1 P4, 1 M1, 3 M2, 3 M3, 1 m1, 
2 m2, 1 m3 y 5 húmeros de Gorham’s Cave. 1 p4, 1 m1, 1 m2 y 3 m3 de la Cova del 




   n  mín max media SD 
P4 
Arbreda 
L  20 1,69 2,21 1,94  0,14
A  20 1,18 2,06 1,58  0,20
Gorham's 
L  1        2,17    
A  1        2,29    
M1 
Arbreda 
L  39 2,26 2,73 2,52  0,11
A  39 2,19 2,94 2,53  0,19
Gorham's 
L  1        2,74    
A  1        2,71    
El Portalón
L  1        2,71    
A  1        2,76    
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n  mín max media SD 
El Mirador
L  1        2,47    
A  1        2,19    
M2 
Arbreda 
L  30 2,36 2,83 2,56  0,09
A  30 2,33 3,38 2,89  0,26
Gorham's 
L  3  2,48 2,8  2,63  0,16
A  3  3,22 3,34 3,26  0,07
M3 
Arbreda 
L  11 1,85 2,25 2,03  0,12
A  11 2,4  3,03 2,72  0,18
Gorham's 
L  3  1,83 2,19 1,95  0,21
A  3  2,69 2,83 2,74  0,08
p4 
Gegant 
L  1        1,24    
A  1        1    
Arbreda 
L  13 1,27 1,51 1,39  0,08
A  13 1,11 1,28 1,19  0,06
El Mirador
L  2  1,28 1,33 1,31  0,04
A  2  1,09 1,19 1,14  0,07
m1 
Gegant 
L  1        2,28    
A1 1  1,39    
A2 1        1,56    
Arbreda 
L  61 2,08 2,59 2,31  0,09
A1 61 1,14 1,74 1,43  0,14
A2 61 0,82 1,88 1,63  0,15
Gorham's 
L  1        2,41    
A1 1  1,54    
A2 1        1,73    
El Portalón
L  3  2,26 2,40 2,33  0,07
A1 3  1,71 1,86 1,77  0,08
A2 3  1,82 1,98 1,88  0,09
El Mirador
L  3  2,10 2,21 2,16  0,06
A1 3  1,22 1,55 1,41  0,17
A2 3  1,46 1,75 1,63  0,15
m2 
Gegant 
L  1        2,08    
A1 1  1,62    
A2 1        1,63    
Arbreda 
L  51 2,25 2,57 2,42  0,08
A1 51 1,27 2,63 1,60  0,21
A2 51 1,44 2,64 1,71  0,17
Gorham's 
L  2  2,29 2,48 2,39  0,13
A1 2  1,67 1,71 1,69  0,03
A2 2  1,74 1,90 1,82  0,11
El Portalón
L  3  2,47 2,52 2,50  0,03
A1 3  1,61 1,72 1,65  0,06
A2 3  1,68 1,81 1,76  0,07
El Mirador  L  3  1,98 2,42 2,24  0,23
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n  mín max media SD 
A1 3  1,41 1,74 1,58  0,17
A2 3  1,49 1,86 1,70  0,19
Colomera 
L  1        2,17    
A1 1  1,32    
A2 1        1,47    
m3 
Gegant 
L  3  1,86 1,91 1,89  0,03
A1 3  1,26 1,43 1,34  0,09
A2 3  0,91 1,04 0,96  0,07
Arbreda 
L  39 1,52 2,13 2,02  0,11
A1 39 1,31 1,98 1,46  0,13
A2 39 0,71 1,18 0,90  0,09
Gorham's 
L  1        1,93    
A1 1  1,5    
A2 1        0,77    
El Portalón
L  3  2,00 2,14 2,07  0,07
A1 3  1,48 1,54 1,51  0,03
A2 3  0,88 1,01 0,95  0,07
El Mirador 
L  3  1,96 2,03 1,99  0,04
A1 3  1,33 1,66 1,47  0,17
A2 3  0,86 1,15 1,04  0,16
Colomera 
L  1        1,73    
A1 1  1,2    
A2 1        0,83    
Ae 
Arbreda     3  4,39 4,99 4,69  0,30
Gorham's     5  4,04 4,56 4,42  0,22
 
Tabla 157. Medidas tomadas sobre Myotis gr. myotis - blythi. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: En general morfológicamente este género se 
caracteriza por la ausencia en los molares superiores de talón e hipocono, con el 
paralofo y metalofo presente en algunas especies, el tercer molar superior (M3) con un 
reducción distal de mediana a intensa y los molares inferiores myotodontos 
(hipoconúlido completamente separado del entocónido) con cíngulo más o menos 
espeso y, los húmeros se caracterizan por un proceso estilode reducido y la epitróclea 
poco ensanchada en la epífisis distal (Sevilla, 1988; Felten et al. 1973). 
Myotis myotis (murciélago ratonero grande) y Myotis blythi (murciélago 
ratonero mediano) son las dos especies más grandes del género Myotis en Europa. Son 
dos especies difíciles de diferenciar entre ellas mediante la dentición aislada por su gran 
similitud morfológica y morfométrica (solapamiento de la talla) (Sevilla, 1988). Uno de 
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los criterios métricos que parecen validos para separar Myotis myotis de Myotis blyhti es 
el índice de reducción del talónido del tercer molar inferior (m3), definido por Rabeder 
(1972) y utilizado como medio de distinción entre ambas especies en  trabajos 
posteriores (Sevilla, 1983; 1988; Sevilla & Chaline, 2004), mediante el cual los valores 
superiores a 0,45 pertenecerían a Myotis blythi y, los  valores inferiores a 0,45 se 
adscribirían a Myotis myotis (Sevilla, 1988). Los resultados obtenidos mediante el 
cálculo del índice de reducción del m3 (Fig. 27; 47), nos permiten observar que en la 
Cova de l’Arbreda, El Portalón y El Mirador tendríamos representados tanto Myotis 
myotis como Myotis blythi, en Gorham’s cave encontraríamos solamente Myotis myotis 
y,  en la Cova Colomera tendríamos representado tan sólo Myotis blythi. Respecto a la 
Cova del Gegant, todos los valores representados del índice de reducción del m3, 
muestran que los ejemplares pertenecen a Myotis blythi, sin embargo el m3 que presenta 
los valores más próximos a 0,45 (Fig. 47) pertenece a una mandíbula casi completa en 
la que la morfología de la rama ascendente mandibular (proceso coronoide muy alto 
respecto al proceso articular,  la incisura sigmoidea ligeramente cóncava en la parte 
anterior (proceso coronoide) acentuándose ligeramente la convexidad hacía el proceso 
articular y, la cresta masetérica bien marcada ensanchada hacía el proceso coronoide) se 
adscribe claramente a Myotis myotis. Otro criterio métrico utilizado para la separación 
de ambas especies, aunque de menor fiabilidad que el anterior, es la relación entre la 
longitud (L) y la anchura (A) en los molares superiores (sobretodo M1 y M2), definido 
por Mein (1975) y utilizado en trabajos posteriores para separar Myotis myotis de 
Myotis blythi (Sevilla, 1983; Sevilla, 1986). En los ejemplares analizados la distinción 
es clara para el M2 y algo difusa para el M1 (Fig. 49). De este modo, los resultados 
obtenidos para la Cova de l’Arbreda, muestran que gran cantidad de los especímenes 
estidiados pertenecen a Myotis myotis y, otra parte podrían pertenecer a Myotis blythi. 
Los especímenes de Gorham’s cave, tanto para la talla de los M1 como los M2 parecen 
adscribirse a Myotis myotis, igualmente sucede con el único M1 obtenido para El 
Portalón. Por otro lado, el ejemplar de El Mirador (M1) es algo confuso, ya que su 
anchura es inferior al resto de M1 de Myotis myotis y Myotis blythi y su longitud se 
solapa con la de ambas especies (Lámina IV). 
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Figura 47. Índice de reducción del talónido del m3 (A2/L). Los valores superiores a 0,45 pertenecen a 
Myotis blythi. Los valores inferiores a 0,45 pertenecen a Myotis myotis 
 
Hábitat y distribución geográfica: Myotis myotis (murciélago ratonero 
grande) es una especie frecuente en la región mediterránea peninsular, ausentándose en 
la región Eurosiberiana en el occidente asturiano y País Vasco atlántico, mientras que 
parece escaso en los Pirineos. Su hábitat preferente son los bosques maduros y 
pastizales arbolados, evitando en el sureste ibérico los medios semiáridos. En la región 
mediterránea suele realizar colonias de cría en cuevas, sin superar los 1500 metros de 
altitud (Palombo & Gisbert, 2005). 
Myotis blythi (murciélago ratonero mediano) es una especie de distribución 
ibérica difusa, por su frecuente confusión con Myotis myotis. Mientras su presencia esta 
clara en la región mediterránea (Andalucía, Murcia, Valencia y Cuenca del Ebro), nunca 
se ha citado en el tercio occidental de la región Eurosiberiana (País Vasco atlántico y 
Pirineos). El murciélago ratonero mediano es una especie típica de estepas y praderas, 
que utiliza como refugio cavidades subterráneas, encontrándose colonias reproductoras 
hasta los 1400 metros (Palombo & Gisbert, 2005). 
En el Pleistoceno Superior el género Myotis de gran tamaño lo encontramos 
ampliamente representado en las diversas zonas analizadas, a excepción del Levante 
Peninsular (Fig. 48). En el Centro Peninsular lo encontramos como Myotis myotis y 
Myotis myotis – blythi en el Musteriense de El Reguerillo (Sevilla, 1987; 1988), El 
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Portalón (entre 33-17 ka) y El Mirador (ca. 14 Ka) y, como Myotis myotis en el 
Musteriense de los Casares (Aguirre 1989; Arribas Herrera & Jordá Pardo, 1999) en 
Camino (ca. 90 ka), la Buena Pinta (U2: ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & 
Sevilla, 2006) y en Cueva Millán (ca. 35 ka) (Alvarez et al. 1992). En el Noreste 
Peninsular lo encontramos como Myotis myotis en el Musteriense de la Cova Olopte B 
(López-García et al. 2007) y Gabasa (ca. 46 ka) (Gil & Lanchares, 1987) como Myotis 
blythi en el Pleistoceno Superior final de la Cova Colomera, como Myotis myotis y 
Myotis myotis-blythi en la Cova del Gegant (entre 60-90 ka) y, como Myotis myotis y 
Myotis blythi en el Musteriense de la Cova de l’Arbreda. En el Norte Peninsular lo 
encontramos como Myotis myotis en el Musteriense de Lezetxiki (Altuna, 1972), en 
Labeko Koba (ca. 30 ka) (Peman, 2000), en Las Caldas (ca. 19 ka) (Laplana et al. 
2006), en Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) (Altuna, 1972), en Erralla III (ca. 12 ka) (Peman, 
1985) y Ekain V-II (ca. 12 ka) (Zabala, 1984). En el Sur Peninsular lo encontramos 
como Myotis myotis en Ibex cave (ca. 50 ka) (Denys, 2000) y en Gorham’s cave (entre 
18-33 ka), como Myotis myotis-blythi en el Musteriense de Cueva del Agua y las Yedras 
y la Carigüela (ca. 45 ka) (Sevilla 1987; 1988) y, como Myotis myotis y Myotis blythi en 
Cueva de Nerja (entre 18-3 ka) (Arribas, 2004). 
 
 
Figura 48. Comparación distribución actual Myotis myotis (arriba-izquierda) y Myotis blythi (arriba-
derecha) con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (abajo-derecha). 
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Figura 49. Relación entre la anchura (A) y la longitud (L) del M1 (superior) y M2 (inferior) de Myotis 
myotis y Myotis blythi (datos de Sevilla, 1988) en comparación con  los especímenes del Pleistoceno 
Superior de la cueva de El Portalón y El Mirador (Sierra de Atapuerca, Burgos), la Cova de l’Arbreda 
(Serinyà, Girona), Gorham’s cave (Gibraltar, UK). Medidas representadas en mm 
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Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 
Lámina IV 
Material: 1 mandíbula (con p4, m2 y m3) de Valdavara-1. 
Medidas:  
   n mín max media SD
p4  Valdavara‐1 
L  1       0,81    
A  1       0,67    
m2  Valdavara‐1 
L  1       1,34    
A1 1 1,04    
A2 1       1,02    
m3  Valdavara‐1 
L  1       1,28    
A1 1 0,94    
A2 1       0,74    
 
Tabla 158. Medidas tomadas sobre Myotis nattereri. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: De acuerdo con Sevilla (1988), el cuarto premolar 
inferior (p4) de Myotis nattereri (murciélago ratonero gris) se caracteriza, en vista 
oclusal, por su contorno rectangular, una única cúspide que se alza en el centro de la 
corona, con tres caras: distal y lingual ligeramente convexas y, labial cóncava. En vista 
labial el cíngulo es grueso y continuo en todo el contorno de la pieza. El segundo molar 
inferior (m2), en vista oclusal,  es myotodonto (hipoconúlido claramente separado del 
entocónido), el trigónido es cerrado (en forma de V) y presenta un pequeño cíngulo 
lingual, la entocréstida es recta y las cúspides linguales se encuentran alineadas. En 
vista labial, el cíngulo es grueso e irregular con un ensanchamiento a la altura del 
protocónido y el hipoconúlido. En tercer molar inferior (m3), en vista oclusal, es 
myotodonto y el trigónido y la entocréstida son similares al las del m2, el hipoconúlido 
es más labial que el entocónido. En vista labial, el cíngulo posee las mismas 
características que el m2. Estos son los caracteres morfológicos que presenta el 
espécimen estudiado de la Cueva de Valdavara-1 y, permiten adscribirlo a la especie 
Myotis nattereri (Lámina IV). 
Hábitat y distribución geográfica: El murciélago ratonero gris (Myotis 
nattereri) es una especie que se encuentra distribuida por toda la Península Ibérica, 
Mallorca y Menorca, aunque no suele ser muy abundante. Es una especie de gran 
valencia ecológica, que se encuentra desde las más áridas del litoral hasta las más frías y 
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húmedas del interior, con un rango altitudinal que oscila del nivel del mar a los 1500 
metros (Palombo & Gisbert, 2005). 
Myotis nattereri es una especie poco frecuente en el Pleistoceno Superior (Fig. 
50), donde tan sólo la encontramos representada en el Sur Peninsular en el Musteriense 
de la Cueva del Agua,  las Yedras y la Carigüela (ca. 45 ka) (Sevilla 1987; 1988) y, en 
el Norte Peninsular en Valdavara-1 (ca. 14 ka). 
 
 
Figura 50. Comparación distribución actual Myotis nattereri (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
Género Barbastrella Gray, 1821 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
Lámina V 
Material: 1 mandíbula (p4-m3) de la Cova Colomera. 
Medidas: 
   n mín max media SD
p4  Colomera 
L  1       0,75    
A  1       0,47    
m1 
L  1       1,33    
Colomera  A1 1 0,65    
A2 1       0,69    
m2  Colomera 
L  1       1,21    
A1 1 0,65    
A2 1       0,67    
m3  Colomera 
L  1       1,05    
A1 1 0,65    
A2 1       0,51    
 
Tabla 159. Medidas tomadas sobre Barbastella barbastellus. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
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Descripción y discusión: el cuarto premolar inferior (p4) de Barbastella 
barbastellus  (murciélago de bosque) se caracteriza, en vista oclusal,  por su contorno 
rectangular,  una única cúspide que se alza en la parte labial de la corona, con tres caras: 
distal convexa, lingual cóncavo-convexa y, labial recta. En vista labial el cíngulo es fino 
e irregular en todo el contorno de la pieza. De acuerdo con Sevilla (1988), el primer 
molar inferior (m1) se caracteriza, en vista oclusal,  por ser nyctalodonto (hipoconúlido 
conectado con el entocónido), el trigónido es muy abierto (en forma de U)  presenta 
cíngulo lingual, la entocréstida es cóncava y, las cúspides linguales se encuentran 
alineadas, aunque el hipoconúlido se encuentra en posición más labial que el 
entocónido. En vista labial, el cíngulo es fino e irregular. El segundo molar inferior 
(m2), en vista oclusal y labial,  presenta unas características morfológicas similares al 
m1, aunque el trigónido se encuentra más cerrado (en forma de V) que en el molar 
anterior. El tercer molar inferior (m3), en vista oclusal, presenta una morfología similar 
a los dos molares anteriores, aunque el trigónido es más cerrado que en los dos 
precedentes y carece de cíngulo lingual y, el talónido se encuentra reducido debido a la 
posición más labial del entocónido. En vista labial, el cíngulo es de grosor irregular, con 
una muesca en el trigónido y el talónido. Además, la rama ascendente mandibular se 
caracteriza por poseer un proceso coronoide alto en relación a la apófisis articular, la 
incisura sigmoidea cóncava, la cresta masetérica marcada, que se ensancha hacía el 
proceso coronoide y, el proceso angular ancho, corto y ligeramente inclinado hacía 
abajo. Estas son los caracteres morfológicos que permiten adscribir el espécimen de la 
Cova Colomera a  la especie Barbastella barbastellus (Lámina V). 
Hábitat y distribución geográfica: el murciélago de bosque (Barbastella 
barbastellus), se ha observado en la mitad septentrional de la Península Ibérica, con 
alguna cita aislada en Andalucía. Es una especie que se encuentra en zonas montañosas, 
relacionada a ambientes con espacios arbolados. Se ha citado hasta los 2300 metros en 
el Pirineo (Palombo & Gisbert, 2005) 
Barbastella barbastellus es una especie, ligada a fases frías (Sevilla, 1987), que 
tan sólo encontramos citada en cuatro ocasiones en el Pleistoceno Superior (Fig. 51). En 
el Noreste Peninsular en el Pleistoceno Superior final de la Cova Colomera y en el Sur 
Peninsular en el Musteriense de la Cueva del Agua, en la Carigüela (ca. 45 ka) (Sevilla, 
1987; 1988) y en Zafarraya (ca. 30 ka) (Barroso et al. 2003). 
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Figura 51. Comparación distribución actual Barbastella barbastellus (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
Género Nyctalus Bowdish, 1825  
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 
Lámina V 
Material: 1 mandíbula (p4 - m2) de l’Abric Romaní 
Medidas:  
   n mín max media SD
p4  Romaní
L  1       1    
A  1       1,27    
m1  Romaní
L  1       2,15    
A1 1 1,42    
A2 1       1,6    
m2  Romaní
L  1       2,17    
A1 1 1,39    
A2 1       1,55    
 
Tabla 160. Medidas tomadas sobre Nyctalus lasiopterus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo 
de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: el cuarto premolar inferior (p4) de Nyctalus 
lasiopterus (nóctulo grande) se caracteriza en vista oclusal por su contorno triangular, 
con tres caras: distal convexa, labial - proximal cóncava,  lingual - proximal cóncava 
con engrosamiento. En vista labial, el cíngulo es más o menos grueso y regular 
ocupando todo el contorno del diente. El primer molar inferior (m1), en vista oclusal, se 
caracteriza por ser nyctalodonto, el trigónido cerrado presenta cíngulo lingual, la 
entocréstida cóncavo-convexa  y, las cúspides linguales se encuentran alineadas, aunque 
el hipoconúlido se encuentra en posición ligeramente más labial que el entocónido. En 
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vista labial, el cíngulo es grueso e irregular y el paralófido cóncavo. El segundo molar 
inferior (m2) presenta unas características similares al m1, aunque, en vista oclusal, el 
trigónido se encuentra ligeramente más cerrado que en el m1 y, en vista labial, el 
cíngulo es grueso y regular (Lámina V). Nyctalus lasiopterus es una especie poco 
frecuente en los yacimientos Cuaternarios europeos, de la cual tan sólo se conoce una 
mención en Francia en el Pleistoceno medio de Lazaret  (Jullien & Pillard, 1969) y otra 
en el Pleistoceno Superior de Baoussé Roussé (Jullien, 1976) y, una única mención en 
la Península Ibérica en el Pleistoceno Superior de la Cueva del Agua (Sevilla, 1988). 
Hábitat y distribución geográfica: la distribución geográfica del nóctulo 
grande (Nyctalus lasiopterus) no se conoce en detalle, en la Península Ibérica es 
probablemente discontinua, con citas puntuales en Sevilla, Cádiz, La Rioja, Navarra, el 
País Vasco y algunos puntos en los sistemas Ibérico y Central. Su hábitat es también 
bastante desconocido, aunque aparece básicamente asociado a bosques caducifolios. 
Requiere de árboles maduros en los que encuentra oquedades para refugiarse. Se 
encuentra desde el nivel del mar hasta por encima de los 1300 metros de altura 
(Palombo & Gisbert, 2005) 
En el Pleistoceno Superior peninsular Nyctalus lasiopterus se encuentra 
representado tan sólo en dos puntos (Fig. 52): en el Sur Peninsular, en el Musteriense de 




Figura 52. Comparación distribución actual Nyctalus lasiopterus (izquierda) con su presencia en el 
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Género Pipistrellus Kaup, 1829 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 
Lámina V 
Material: 2 mandíbulas (1 sin dientes, 1 con p4 - m1) del Abric Romaní. 2 
mandíbulas (1 con m2-m3, 1 con p4 y m3) de la Cova Colomera. 
Medidas:  
   n mín max media SD 
p4 
Romaní 
L  1       0,65    
A  1       0,58    
Colomera
L  1       0,6    
A  1       0,56    
m1  Romaní 
L  1       1,23    
A1 1 0,75    
A2 1       0,96    
m2  Colomera
L  1       1,05    
A1 1 0,79    
A2 1       0,86    
m3  Colomera
L  2 0,89 1,05 0,97  0,11
A1 2 0,52 0,75 0,64  0,16
A2 2 0,64 0,65 0,65  0,01
 
Tabla 161. Medidas tomadas sobre Pipistrellus pipistrellus. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: Pipistrellus pipistrellus (murciélago enano) es el 
representante más pequeño de este género en Europa. El cuarto premolar inferior (p4), 
en vista oclusal, de esta especie se caracteriza tener un contorno triangular con tres 
caras: labial-proximal cóncava, distal recta, lingual ligeramente convexa y, una única 
cúspide que se alza en la parte lingual-distal de la corona. En vista labial, el cíngulo es 
más o menos fino y regular. De acuerdo con Sevilla (1988), el primer molar inferior 
(m1) se caracteriza por ser nyctalodonto, el trigónido cerrado carece de cíngulo lingual, 
la entocréstida es cóncava, las cúspides linguales se encuentran alineadas, aunque el 
hipoconúlido es algo más labial que el entocónido. En vista labial, el cíngulo es fino e 
irregular, presentando un ensanchamiento anguloso a la altura del protocónido y el 
hipocónido. El segundo molar inferior (m2) presenta unas características similares al 
m1, aunque el trigónido es más cerrado que en el molar anterior. El tercer molar inferior 
(m3) presenta  unas características morfológicas similares a los dos molares 
precedentes, aunque el trigónido es aún más cerrado y el talónido se encuentra reducido 
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por la posición más labial del entocónido.  La mandíbula se caracteriza, en la rama 
ascendente, por que el proceso coronoide es ligeramente más alto que el proceso 
articular, la incisura sigmoidea superior es recta, cogiendo una ligera concavidad hacía 
el proceso articular, el proceso angular es estrecho, corto y orientado hacía arriba, la 
cresta masetérica bien marcada tiene un  grosor más o menos uniforme. La rama 
horizontal de la mandíbula se caracteriza por que el foramen mentoniano se encuentra 
entre el canino y el tercer premolar (p3), más próximo a este último y, el mentón se 
prolonga fuertemente hacía abajo. Caracteres que permiten adscribir los especímenes 
estudiados a la especie Pipistrellus pipistrellus (Lámina V). 
Hábitat y distribución geográfica: El murciélago enano (Pipistrellus 
pipistrellus) se encuentra representado en toda la Península Ibérica, incluyendo las Islas 
Baleares. Fundamentalmente se refugia en grietas y oquedades, árboles e incluso 
construcciones humanas, es una especie generalista que encontramos desde el nivel del 
mar hasta los 2000 metros de altitud (Palombo & Gisbert, 2005) 
Del mismo modo que Nyctalus, el murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), 
una especie no cavernícola, se encuentra con poca frecuencia en yacimientos del 
Pleistoceno Superior (Fig. 53). Lo encontramos en el Noreste Peninsular en el Abric 
Romaní (ca. 54 ka) y en el Pleistoceno Superior final de la Cova Colomera y, en el Sur 
de la Península en el Musteriense de la Cueva del Agua (Sevilla, 1988). 
 
 
Figura 53. Comparación distribución actual Pipistrellus pipistrellus (izquierda) con su presencia en el 
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Subfamilia Miniopterinae, Dobson, 1875 
Género Miniopteurs Bonaparte, 1837 
Miniopterus schreibersii (Khul, 1817) 
Lámina V 
Material: 3 mandíbulas (1 con p4-m3, 1 con p4, 1 con m1-m3) de la Cova del 
Gegant. 2 mandíbulas (1 sin dientes, 1 con m3) del Abric Romaní. 6 húmeros de 
Gorham’s cave. 1 mandíbula (con p4-m3) de El Mirador. 
Medidas: 
   n mín max media SD 
p4  Gegant 
L  2 0,76 0,82 0,79  0,04
A  2 0,75 0,84 0,80  0,06
m1 
Gegant 
L  2 1,53 1,62 1,58  0,06
A1 2 0,84 1,09 0,97  0,18
A2 2 0,98 1,15 1,07  0,12
Mirador  
L  1       1,57    
A1 1 1,07    
A2 1       1,11    
m2 
Gegant 
L  2 1,44 1,46 1,45  0,01
A1 2 0,97 1,07 1,02  0,07
A2 2 0,94 1,07 1,01  0,09
Mirador  
L  1       1,42    
A1 1 1,05    
A2 1       1,05    
m3 
   L  2 1,35 1,37 1,36  0,01
Gegant  A1 2 0,81 0,84 0,83  0,02
   A2 2 0,72 0,77 0,75  0,04
Romaní 
L  1       1,29    
A1 1 0,85    
A2 1       0,67    
Mirador  
L  1       1,33    
A1 1 0,89    
A2 1       0,72    
Ae  Gorham's     5 2,89 3,07 3,00  0,07
 
Tabla 162. Medidas tomadas sobre Miniopterus schreibersii. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: El género Miniopterus se caracteriza por poseer el 
tercer premolar inferior (p3) con dos raíces y por lo tanto dos alvéolos en la mandíbula, 
los molares inferiores nyctalodontos y el cíngulo grueso en el trigónido y fino en el 
talónido (Sevilla, 1988). De acuerdo con Sevilla (1988) Miniopterus schreibersii se 
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caracteriza por que, el cuarto premolar inferior, en vista oclusal,  posee un contorno 
triangular, con la cara distal y lingual planas y la proximal y labial formando una 
concavidad continua. La cúspide se encuentra desplazada hacía la parte proximal lingual 
y posee tres caras: distal cóncava, proximal-labial convexa y la lingual convexa en su  
mitad proximal y cóncava en la mitad distal. En vista labial, el cíngulo es fino y 
continuo, presentando un ensanchamiento en su parte proximal y distal. El primer molar 
inferior (m1) se caracteriza por ser nyctalodonto, el trigónido presenta cíngulo lingual, 
la entocréstida es cóncava y las cúspides principales se encuentran alineadas. En vista 
labial, el cíngulo es fino y uniforme excepto en la base del protocónido, donde suele 
engrosarse. El segundo molar inferior (m2), en vista oclusal, presenta unas 
características similares al m1, aunque el trigónido se encuentra claramente cerrado (en 
forma de V). En vista labial, el cíngulo es fino y más regular que en el molar anterior. El 
tercer molar inferior (m3), en vista oclusal, presenta características morfológicas 
similares a las de los molares anteriores, aunque el talónido se encuentra reducido por la 
posición más lingual del hipoconúlido. En vista labial, el cíngulo es fino y aún más 
regular que en los molares anteriores.  El húmero, en su epífisis distal, se caracteriza por 
un proceso estiloide largo en forma de gancho, la epitróclea poco ensanchada y el 
cóndilo y epicóndilo separados por un fuerte estrangulamiento. Estas características 
morfológicas son las que permiten adscribir los especímenes estudiados a la especie 
Miniopterus schreibersii (Lámina V). 
Hábitat y distribución geográfica: Miniopterus schreibersii (el murciélago de 
cueva) es una especie que ocupa la totalidad de la Península Ibérica y gran parte de las 
Islas Baleares, aunque es más abundante en la franja mediterránea y en la mitad sur 
peninsular. Es una especie típicamente cavernícola, que sitúa normalmente sus refugios 
en zonas mediterráneas con o sin cobertura vegetal, donde puede formar colonias junto 
con Myotis myotis. Se encuentra desde el nivel del mar a los 1400 metros (Palombo & 
Gisbert, 2005). 
Miniopterus schreibersii es una especie ampliamente distribuida en la 
Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior, exceptuando la zona de Levante (Fig. 
54). La encontramos representada en el Centro Peninsular en el Musteriense de el 
Reguerillo (Sevilla, 1988) y en el Pleistoceno Superior final de El Mirador. En el 
Noreste Peninsular la encontramos en el Musteriense de la Cova del Muscle (López-
García et al. 2007), en la Cova del Gegant (entre 90-60 ka), en el Abric Romaní (ca. 54 
ka) y en la Cova de l’Arbreda (ca. 40 ka) (Alcalde & Galobart, 2002). En el Norte 
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Peninsular lo encontramos en El Mirón (ca. 17 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008). En el 
Sur Peninsular lo encontramos en  Musteriense de la Cueva del Agua, la Carigüela (ca. 




Figura 54. Comparación distribución actual Miniopterus schreibersii (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
RODENTIA Bowdich, 1821 
Familia MURIDAE Illiger, 1811 
Subfamilia Arvicolinae Gray, 1821 
Género Iberomys Chaline, 1972 
El género Iberomys fue definido por Chaline en 1972 como un subgénero de 
Microtus, en el cual se agrupaban las especies actuales Iberomys cabrerae e Iberomys 
dentatus y, las especie fósil Iberomys brecciensis. El carácter morfológico principal de 
los primeros molares inferiores de los representantes de este género es una tendencia al 
aplastamiento antero – posterior. Las poblaciones más antiguas pertenecientes a este 
género se encuentran en los niveles correspondientes al final del Pleistoceno inferior de 
Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca. El origen de Iberomys se encuentra entre alguna 
de las especies conocidas hasta el momento del género Allophaiomys (Cuenca – Bescós 
et al., 1995; Laplana & Cuenca – Bescós, 1998). 
Iberomys cabrerae Thomas, 1906 
Lámina VI y VII 
Material: 11  primeros molares inferiores (m1) de la Cova del Gegant. 56 m1 
del Abric Romaní. 6 m1 de Gorham’s cave. 32 m1 de El Portalón. 2 m1 de Valdavara-1. 
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   n  mín max media SD 
m1 
Gegant 
L  7  3,05 3,45 3,31  0,15
W 7  1,24 1,43 1,32  0,07
a  7  1,70 1,91 1,81  0,08
d  7  0,30 0,43 0,36  0,05
e  7  0,88 1,23 1,01  0,12
Li  7  0,85 0,96 0,90  0,05
La 7  0,34 0,55 0,42  0,08
Romaní 
L  25 3,00 3,72 3,35  0,19
W 25 1,14 1,43 1,32  0,08
a  25 1,59 2,08 1,88  0,13
d  25 0,11 0,47 0,34  0,09
e  25 0,87 1,26 1,06  0,10
Li  25 0,79 1,00 0,91  0,06
La 25 0,32 0,49 0,40  0,04
Gorham's 
L  5  3,16 3,64 3,40  0,18
W 5  1,25 1,43 1,32  0,07
a  5  1,70 2,09 1,88  0,14
d  5  0,33 0,40 0,37  0,03
e  5  0,98 1,19 1,04  0,09
Li  5  0,89 1,01 0,94  0,05
La 5  0,28 0,45 0,36  0,07
Portalón 
L  5  3,00 3,25 3,10  0,13
W 5  0,93 1,19 1,04  0,09
a  5  1,56 1,90 1,66  0,14
d  5  0,21 0,31 0,28  0,04
e  5  0,75 0,85 0,82  0,04
Li  5  0,65 0,75 0,67  0,04
La 5  0,33 0,45 0,40  0,04
Valdavara‐1 
L  1        3,03    
W 1  1,01    
a  1  1,62    
d  1  0,15    
e  1  0,75    
Li  1  0,75    
La 1        0,3    
 
Tabla 163. Medidas tomadas sobre Iberomys cabrerae. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
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Descripción y discusión: El linaje del género Iberomys, como Iberomys 
cabrerae (topillo de cabrera), tiene un solo representante actual. Este desciende de la 
especie Iberomys brecciensis, que se encuentra en el Pleistoceno medio peninsular. El 
topillo de cabrera (Iberomys cabrerae) se caracteriza por su gran tamaño y anchura en el 
primer molar inferior (m1), la reducción de los triángulos del complejo anterocónido 
(ACC), un largo y estrecho ángulo saliente lingual 5 (LSA5), el cual es una medida de 
su asimetría latero-medial (Cuenca-Bescós et al. 1995), un ángulo saliente bucal 4 
(BSA4) con forma cuadrangular y, el esmalte cubriendo completamente la pared labial 
del ACC (Ayarzagüena & López Martínez, 1976). Estas características morfológicas se 
encuentran presentes en los especímenes estudiados. Además, un análisis en la 
variabilidad en la talla (m1) de los especímenes analizados (Lámina VI y VII) en 
comparación con Iberomys huescarensis del Pleistoceno Inferior (Gran Dolina en 
Cuenca-Bescós et al. 1995; Laplana & Cuenca-Bescós, 1998),  Iberomys brecciensis del 
Pleistoceno Medio (Galería en Cuenca-Bescós et al. 1999) e Iberomys cabrerae 
Holocenos (Cova Foradada en Cebrià et al. 2006), establece que la talla de los 
especímenes estudiados se encuentra dentro de la variabilidad del actual Iberomys 
cabrerae (Fig. 55). 
 
Figura 55. Comparación longitud m1 (L) entre los especímenes de la Cova del Gegant (n= 7), l’Abric 
Romaní (n= 26), Gorham’s cave (n=4), El Portalón (n=5) y Valdavara-1 (n=1) con Iberomys huescarensis 
(n=5; Cuenca-Bescós et al. 1995),  Iberomys brecciensis (n=5; Cuenca-Bescós et al. 1999) e Iberomys 
cabrerae (n=5). Medidas tomadas en mm. 
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Hábitat y distribución geográfica: Iberomys cabrerae (topillo de cabrera) es 
una especie endémica de la Península Ibérica. Su distribución actual fragmentada 
respondería probablemente a la presión antrópica, que mediante el aprovechamiento 
agrícola a partir del periodo Neolítico, induciría a la reducción de las poblaciones de 
Iberomys, por la progresiva desaparición de sus hábitats de juncales, herbazales y 
vegetación de ribera. Actualmente, el topillo de cabrera ocupa varios núcleos 
principales en el Prepirineo, Sistema Ibérico meridional, Sierras Béticas y Sistema 
Central. Presente también en la mitad sur de Portugal. Habita zonas exclusivamente 
mediterráneas. Esta especie precisa una cobertura herbácea todo el año, con nivel 
freático elevado. Su rango altitudinal se extiende de los 250 a los 1500 metros (Palombo 
& Gisbert, 2005). 
El género Iberomys lo encontramos ampliamente distribuido durante el 
Pleistoceno Superior, exceptuando el Norte Peninsular, donde hasta el momento la 
única cita que conocemos es la de Valdavara-1 (Fig. 56). En el Centro peninsular lo 
encontramos como Iberomys brecciensis en el Musteriense de la Cueva de las Pinturas 
(Sesé & Ruiz Bustos, 1992) y, como Iberomys cabrerae en Camino (ca. 98 ka), 
Navalmaillo (ca. 71 ka), Buena Pinta (ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & 
Sevilla, 2006) y el Portalón (entre 33-17 ka). En el Levante Peninsular lo encontramos 
como Iberomys brecciensis en Bolomor (ca. 121 ka), Cova Negra (entre 100-45 ka) y 
Malladetes (ca. 34 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001) y como 
Iberomys cabrerae en el Pleistoceno Superior final de la Cova de les Cendres (XIIb-
XIIa) (Guillem-Calatayud, 1995 a y b; 1999; 2001) y los Baños de Mula (Agustí et al. 
1990). En el Noreste Peninsular lo encontramos como Iberomys brecciensis en Gabasa 
(ca. 45 ka) (Gil & Lanchares, 1987), como Iberomys brecciensis-cabrerae en el 
Musteriense de Olopte B y la Cova del Muscle (López-García et al. 2007) y, como 
Iberomys cabrerae en la Cova del Gegant (entre 90-60 ka) y el Abric Romaní (entre 44-
56 ka). En el Norte Peninsular lo encontramos tan sólo representado como Iberomys 
cabrerae en el Pleistoceno Superior final de la cueva de Valdavara-1. En el Sur 
Peninsular lo encontramos representado como Iberomys brecciensis en el Musteriense 
de la Cueva del Agua (Ruíz Bustos et al. 1982) y las Yedras (Ruiz Bustos, 1982), en 
Ibex Cave (ca. 50 ka) (Denys, 2000) y en Zafarraya (ca. 30 ka) (Barroso et al. 2003) y, 
como Iberomys cabrerae en el Musteriense de Cova Horá (García, 1979), Gorham’s 
cave (entre 33-18 ka) y Cueva de Nerja (entre 18-3 ka) (Arribas, 2004).  
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Figura 56. Comparación distribución actual Iberomys cabrerae (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
 
Género Microtus Schrank, 1798 
Este género agrupa un gran número de roedores de talla pequeña conocidos 
vulgarmente como topillos. El criterio morfológico que los caracteriza es la presencia 
del T4 – T5 del primer molar inferior cerrado. Todas las especies del género Microtus, 
también las del género Terricola y Chionomys, poseen un tipo de esmalte muy típico, 
más grueso en la cara mesial que en la distal de los triángulos oclusales de los molares, 
lo que se conoce como esmalte tipo “Microtus”. Además, las especies del género 
Microtus han adquirido el estadio de crecimiento continuo en los molares, carecen de 
raíces, poseen cemento en los entrantes entre los triángulos, y al menos tienen cuatro 
triángulos en la cara lingual. Este género evoluciona a partir de Allophaiomys en el 
Pleistoceno Inferior (1,8 Ma). Las especie Microtus arvalis, Microtus agrestis y el 
género Terricola aparecen en el Pleistoceno Medio. 
 
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) / Microtus arvalis (Pallas, 1779)  
Lámina VII 
Material: Microtus agrestis: 5 primeros molares inferiores (m1) de la Cova del 
Gegant. 9 m1 de l’Abric Romaní. 18 m1 de la Cova de l’Arbreda. 638 m1 de El 
Portalón. 26 m1 de El Mirador. 15 m1 de la Cova Colomera. 5 m1 de Valdavara-1. 
Microtus arvalis: 5 primeros molares inferiores (m1) de la Cova del Gegant. 20 m1 de 
l’Abric Romaní. 13 m1 de la Cova de l’Arbreda. 865 m1 de El Portalón, 11 m1 de El 
Mirador. 38 m1 de la Cova Colomera. 5 m1 de Valdavara -1. 
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Medidas:  
   n  mín max media SD 
m1 
Gegant 
L  3 2,70 2,78 2,73 0,04
W 3 0,89 0,94 0,91 0,03
a  3 1,45 1,53 1,48 0,05
d  3 0,08 0,17 0,13 0,05
e  3 0,69 0,77 0,74 0,04
Li  3 0,63 0,65 0,64 0,01
La 3 0,24 0,31 0,28 0,04
Romaní 
L  7 2,88 3,34 3,03 0,16
W 7 0,88 1,09 0,97 0,07
a  7 1,56 1,92 1,69 0,14
d  7 0,05 0,27 0,17 0,08
e  7 0,76 0,94 0,83 0,07
Li  7 0,55 0,71 0,62 0,05
La 7 0,27 0,40 0,34 0,05
Arbreda 
L  8 2,43 3,26 2,82 0,25
W 8 0,77 1,05 0,89 0,09
a  8 1,33 1,81 1,55 0,16
d  8 0,08 0,22 0,15 0,05
e  8 0,60 0,88 0,73 0,10
Li  8 0,56 0,67 0,61 0,05
La 8 0,22 0,35 0,26 0,05
Portalón 
L  30 2,66 3,51 3,10 0,20
W 30 0,91 1,19 1,06 0,07
a  30 1,29 1,96 1,72 0,14
d  30 0,05 0,29 0,21 0,05
e  30 0,73 0,98 0,87 0,07
Li  30 0,61 0,78 0,69 0,04
La 30 0,27 0,45 0,36 0,05
Mirador 
L  8 2,76 3,24 3,03 0,18
W 8 0,88 1,10 1,01 0,08
a  8 1,42 1,85 1,68 0,16
d  8 0,11 0,22 0,17 0,04
e  8 0,72 0,96 0,84 0,09
Li  8 0,59 0,74 0,67 0,05
La 8 0,27 0,44 0,34 0,06
Colomera 
L  14 2,57 3,42 2,99 0,27
W 14 0,72 1,19 0,96 0,12
a  14 1,36 2,00 1,67 0,18
d  14 0,04 0,20 0,16 0,05
e  14 0,60 0,95 0,81 0,09
Li  14 0,51 0,85 0,65 0,08
La 14 0,21 0,34 0,29 0,04
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n  mín max media SD 
Valdavara‐1 
L  3 2,74 2,91 2,83 0,09
W 3 0,95 0,97 0,96 0,01
a  3 1,53 1,67 1,61 0,07
d  3 0,17 0,22 0,19 0,03
e  3 0,74 0,86 0,78 0,07
Li  3 0,62 0,71 0,67 0,05
La 3 0,24 0,27 0,26 0,02
 
Tabla 164. Medidas tomadas sobre Microtus agrestis. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
   n  mín max media SD 
m1 
Gegant 
L  3 3,12 3,17 3,14 0,03
W 3 1,02 1,04 1,03 0,01
a  3 1,68 1,71 1,70 0,02
d  3 0,19 0,25 0,22 0,03
e  3 0,82 0,83 0,83 0,01
Li  3 0,65 0,65 0,65 0,00
La 3 0,38 0,38 0,38 0,00
Romaní 
L  18 2,29 3,45 2,94 0,24
W 18 0,82 1,15 0,99 0,08
a  18 1,45 2,02 1,67 0,16
d  18 0,16 0,32 0,23 0,04
e  18 0,74 0,91 0,82 0,05
Li  18 0,50 0,72 0,60 0,06
La 18 0,32 0,47 0,39 0,04
Arbreda 
L  7 2,55 3,02 2,70 0,16
W 7 0,73 0,99 0,87 0,08
a  7 1,40 1,72 1,53 0,11
d  7 0,20 0,26 0,21 0,02
e  7 0,62 0,89 0,73 0,09
Li  7 0,43 0,64 0,55 0,07
La 7 0,30 0,36 0,32 0,02
Portalón 
L  30 2,83 3,34 3,07 0,14
W 30 0,94 1,17 1,04 0,06
a  30 1,52 1,88 1,71 0,08
d  30 0,18 0,32 0,26 0,04
e  30 0,72 0,98 0,86 0,06
Li  30 0,57 0,69 0,63 0,04
La 30 0,34 0,49 0,41 0,04
Mirador 
L  14 2,77 3,53 3,13 0,23
W 14 0,91 1,10 1,02 0,06
a  14 1,58 2,03 1,74 0,15
d  14 0,20 0,33 0,26 0,03
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n  mín max media SD 
e  14 0,74 0,89 0,83 0,05
Li  14 0,55 0,71 0,63 0,05
La 14 0,27 0,43 0,38 0,04
Colomera 
L  30 2,50 3,24 2,95 0,20
W 30 0,82 1,10 0,95 0,07
a  30 1,39 1,89 1,66 0,14
d  30 0,18 0,37 0,24 0,05
e  30 0,70 0,91 0,78 0,06
Li  30 0,54 0,69 0,60 0,04
La 30 0,29 0,43 0,36 0,04
Valdavara‐1 
L  4 2,86 3,27 3,12 0,18
W 4 0,91 1,02 0,99 0,05
a  4 1,60 1,82 1,75 0,10
d  4 0,22 0,35 0,30 0,06
e  4 0,74 0,85 0,78 0,05
Li  4 0,59 0,67 0,63 0,03
La 4 0,31 0,45 0,38 0,06
 
Tabla 165. Medidas tomadas sobre Microtus arvalis. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
 
Descripción y discusión: Microtus agrestis (el topillo agreste) es una especie 
de tamaño mediano que se caracteriza por
 
poseer en el primer molar inferior (m1) tres 
triángulos cerrados en el complejo posterior (TTC) y cuatro triángulos cerrados o de 
confluencia mínima en el complejo anterior (ACC). Se caracteriza por la asimetría y 
alternancia de los triángulos T4/T5 y T6/T7 así como la fuerte alternancia en los 
ángulos entrantes, lo que la diferencia de Microtus arvalis (topillo campesino) (Cuenca-
Bescós et al. 2008). El topillo campesino (Microtus arvalis) tiene el m1 semejante al de 
Microtus agrestis, por lo que la mayoría de los autores citan Microtus arvalis-agrestis, 
sin diferenciar (Baena et al. 2005; Pokines, 1998). Aunque este primer molar inferior 
(m1) se diferencia del m1 de Microtus agrestis por la disposición casi simétrica y en 
paralelo del T4/T5 y especialmente la de T6/T7, así como los correspondientes ángulos 
entrantes, lo que proporciona una forma redondeada al ACC, en contraste a la angulosa 
de Microtus agrestis (Cuenca-Bescós et al. 2008) (Tabla 166). Ambas especies se 
encuentran representadas en los yacimientos estudiados (Lámina VII). El análisis 
morfométrico de la anchura o distancia más corta entre el LRA5 (ángulo entrante 
lingual 5) y BRA4 (ángulo entrante bucal 4) denominada con la letra “d”, es la que 
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marca la morfología de una u otra especie, muestra en general, aunque existe un grado 
de solapamiento en las medidas, que la anchura “d” es mayor en los especímenes de 
Microtus arvalis (casi todos los valores se encuentran por encima de 0,2 mm (Fig. 57; 
Fig. 58), lo que proporcionaría la forma redondeada del AC . Además la relación entre 
el promedio del Li (anchura lingual en T5) y La (anchura labial en T4), que marcaría la 
asimetría de los triángulos muestra que los ejemplares de Microtus agrestis son más 









Tabla 166. Diferencias morfológicas entre Microtus agrestis (derecha) y Microtus arvalis (izquierda). 
 
 
Figura 57. Comparación distancia mas corta entre LRA5 y BRA4  (d) de Microtus agrestis (arriba) con 
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Figura 58. Comparación promedio distancia mas corta entre LRA5 y BRA4  (d) de Microtus agrestis con 
Microtus arvalis. Medidas tomadas en mm. 
 
 
Figura 59. Relación promedio anchura lingual (Li) y anchura labial (La) entre T4/T5 de Microtus agrestis 
y Microtus arvalis. Medidas tomadas en mm. 
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Hábitat y distribución geográfica: Microtus agrestis (topillo agreste) es una 
especie que en la Península Ibérica se concentra en el tercio septentrional, en una franja 
que abarca desde los Pirineos hasta Galicia, incluyendo toda la Sierra de la Demanda, y 
el norte de Portugal, falta en la región mediterránea. Habita en lugares abiertos y cerca 
de bosques caducifolios, en lugares húmedos y con abundante hierba, como charcas y 
bordes de ríos hasta los 1900 metros (Palombo & Gisbert, 2005). 
Microtus arvalis (topillo campesino) tiene un reparto geográfico similar al del 
topillo agreste, aunque es una especie más generalista, que presenta una distribución 
más extendida. En la Península Ibérica se extiende más por la zona sur y puede 
encontrarse en multitud de ámbitos, desde pastos a bosques caducifolios y de coníferas. 
Se distribuye además por toda la comunidad de Castilla y León. Su hábitat más 
frecuente son prados subalpinos y alpinos, es una especie de espacios abiertos y no muy 
húmedos sin vegetación alta, que no penetra en los bosques cerrados y evita las zonas 
encharcadas. Se encuentra en altitudes superiores a los 900 metros, hasta los 2000 
metros con pluviosidad anual de más de 800 mm (Palombo & Gisbert, 2005). 
Ambas especies se encuentran bien representadas en toda la Península Ibérica 
durante el Pleistoceno Superior (Fig. 60), apareciendo sus formas actuales a finales del 
Pleistoceno Medio (Microtus arvalis) e inicios Pleistoceno Superior (Microtus agrestis) 
(Arribas, 1994; Villalta, 1972). En el Centro Peninsular lo encontramos como Microtus 
arvalis – agrestis en el Musteriense de las Pinturas (Sesé & Ruiz Bustos, 1992), 
Valdegoba (ca. 70 Ka) (Díez et al. 1989), los Torrejones (ca. 30 ka) (Arribas Herrera et 
al. 1997; Arribas Herrera & Jordà-Pardo, 1999), Jarama VI (entre 32-23 ka) (Jordá 
Pardo, 1993; Adán Alvarez et al. 1995) y Cueva Millán (ca. 35 ka) (Alvarez et al. 
1992). Como Microtus arvalis y Microtus agrestis lo encontramos en Camino (ca. 90 
ka), Navalmaillo (ca. 70 ka),  la Buena Pinta (ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; 
Laplana & Sevilla, 2006), El Portalón (33-17 ka) y el Pleistoceno Superior final de El 
Mirador. Como Microtus arvalis lo encontramos en el Musteriense de El Reguerillo 
(Sevilla, 1988). En el Levante Peninsular lo encontramos representado como Microtus 
arvalis en El Salt (XIII: ca. 80 ka) Cova Beneito (D: entre 38-30 ka), Malladetes (ca. 34 
ka) y, el Pleistoceno Superior final de la Cova de les Cendres (XI-X) (Guillem-
Calatayud 1995a y b; 2000; 2001). En el Noreste Peninsular lo encontramos 
representado como Microtus arvalis y Microtus agrestis en el Musteriense de Olopte B 
(López-García et al. 2007), la Cova del Gegant (entre 90-60  ka), el Abric Romaní 
(entre 44-56 ka), l’Arbreda (ca. 40 ka) y el Pleistoceno Superior final de la Cova 
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Colomera. Como Microtus arvalis-agrestis lo encontramos en Olopte B, la Cova de 
l’Arbreda (entre 17-40 Ka) (Alcalde, 1986; Alcalde & Galobart, 2002),  la Cova de 
Ermitons (V: ca. 30 ka) (Alcalde, 1986; Alcalde & Galobart, 2002) y Gabasa (ca. 45 ka) 
(Gil & Lanchares, 1987). Como Microtus arvalis lo encontramos en el Musteriense de 
la Cueva de los Toros (Gil & Sesé, 1985). En el Norte Peninsular lo encontramos como 
Microtus arvalis-agrestis en el Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 2005b),  
Lezetxiki (Altuna, 1972) y el Esquilleu (Baena et al. 2005), A Valiña (ca. 34 ka) 
(Fernández Rodríguez et al. 1993), Labeko Koba (entre 35-30 ka) (Peman, 2000), Ekain 
(entre 30-12 Ka) (Zabala, 1984), Amalda (entre 27-17 ka (Peman, 1990a; 1990b), El 
Rascaño (entre 27-12 ka) (Altuna, 1981), la Ermittia (entre 21-12 ka) (Altuna, 1972), 
Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) (Altuna, 1972), Erralla (entre 17-12 ka) (Peman, 1985), Tito 
Bustillo (ca. 14 ka) (Altuna, 1976), El Pendo (entre 14 10 ka) (Altuna, 1972), El Juyo 
(ca. 14 ka) (Pokines, 1998) y Laminak II (entre 12-10 ka) (Peman, 1994). Como 
Microtus arvalis y Microtus agrestis lo encontramos en el Mirón (entre 40 – 13 ka) 
(Cuenca-Bescós et al. 2008), las Caldas (ca. 19 Ka) (Laplana et al. 2006), Amalda (entre 
27-17 ka), y el Pleistoceno Superior final de Valdavara-1. En el Sur Peninsular lo 
encontramos como Microtus arvalis en el Musteriense de las Yedras (Ruiz-Bustos, 
1982) y la Carigüela (ca. 45 ka) (Ruiz Bustos & García Sanchez 1977; Ruiz Bustos 
2000),  como Microtus agrestis en Zafarraya (ca. 33 ka) (Barroso et al. 2003) y como 
Microtus arvalis-agrestis en el Musteriense de Cueva Horá (García, 1979) y en Cueva 
Ambrosio (ca. 17 ka) (Sesé & Soto, 1988). 
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Figura 60. Comparación distribución actual Microtus agrestis (arriba-izquierda) y Microtus arvalis 
(arriba-derecha) con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (abajo-izquierda). 
 
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) 
Lámina VII y VIII  
Material: 57 primeros molares inferiores (m1) de El Portalón. 6 m1 de El 
Mirador. 1 m1 de Valdavara-1. 
Medidas:  
   n  mín max media SD 
m1 
Portalón 
L  33 2,52 3,39 2,88 0,21
W 33 0,83 1,09 0,97 0,06
a  33 1,24 1,83 1,46 0,14
b  33 0,14 0,27 0,20 0,03
e  33 0,52 0,73 0,64 0,06
Li  33 0,54 0,74 0,63 0,05
La 33 0,27 0,44 0,34 0,04
Mirador 
L  6 2,71 2,92 2,78 0,08
W 6 0,94 1,00 0,97 0,02
a  6 1,35 1,53 1,42 0,06
b  6 0,16 0,26 0,21 0,03
e  6 0,53 0,67 0,63 0,05
Li  6 0,58 0,67 0,63 0,03
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n  mín max media SD 
La 6 0,31 0,40 0,34 0,03
Valdavara‐1 
L  1    2,57   
W 1 0,87   
a  1 1,19   
b  1 0,25   
e  1 0,52   
Li  1 0,54   
La 1    0,38   
 
Tabla 167. Medidas tomadas sobre Microtus oeconomus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo 
de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
 
Descripción y discusión: Microtus oeconomus (topillo nórdico) se caracteriza 
por poseer en el primer molar inferior (m1) tres triángulos cerrados, con el T4 y T5 
alternos, este último confluye ampliamente con el complejo anterior (AC) y con el T7. 
El AC es asimétrico pues el T6 se encuentra muy poco desarrollado. El cemento es 
relativamente abundante en los 5 entrantes linguales, aunque su parte proximal esté 
reducida (Cuenca-Bescós et al. 2008). Estas características morfológicas son las que 
permiten adscribir los especímenes estudiados a la especie Microtus oeconomus 
(Lámina VII y VIII). 
Hábitat y distribución geográfica: el topillo nórdico (Microtus oeconomus) 
es una especie sin representación actual en la Península Ibérica. Este se encuentra bien 
representado actualmente en el centro y norte de Europa (Pokines, 1998; Nadachowski, 
1982), donde habita en llanos húmedos como turberas o pantanos. La desaparición de 
esta especie en la Península Ibérica data de época romana (Amalda; Peman, 1990), 
probablemente en relación a la competencia con Microtus arvalis (Pokines, 1998).  
Microtus oeconomus es una especie que aparece durante el Pleistoceno 
Superior en la Península Ibérica (Sesé, 1994; Sesé & Sevilla, 1996), y que encontramos 
bien representada durante este periodo en la mitad norte peninsular, con una sola 
excepción citada del Sur Peninsular en las Yedras (Ruiz Bustos, 1982) (Fig. 61). Lo 
encontramos representado en el Centro Peninsular en Camino (ca. 98,8 ka), Buena Pinta 
(ca. 63 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006), El Portalón (entre 33-17 
ka) y el Pleistoceno Superior final de El Mirador. En el Noreste Peninsular lo 
encontramos representado en el musteriense de Olpote B (López-García et al. 2007) y 
l’Arbreda (G-C: entre 28-17 ka) (Alcade 1986; Alcalde & Galobart, 2002). En el Norte 
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Peninsular lo encontramos representado en el Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 
2005b) y Lezetxiki (Altuna, 1972), en El Mirón (entre 40-13 ka) (Cuenca-Bescós et al. 
2008), A Valiña (ca. 30 ka) (Fernández Rodríguez et al. 1993), Amalda (entre 27-17 ka) 
(Peman, 1990a; 1990b), la Ermittia (entre 21-12 ka) (Altuna, 1972), La Riera (entre 21-
10 ka) (Altuna, 1986), las Caldas (ca. 19 ka) (Laplana et al. 2006), Aizbitarte IV (ca. 17 
ka) (Altuna, 1972), Erralla (entre 17-12 ka) (Peman, 1985), Ekain (entre 16-12 ka) 
(Zabala, 1984), el Rascaño (entre 16-12 ka) (Altuna, 1981), Tito Bustillo (ca. 14 ka) 
(Altuna, 1976), El Juyo (ca. 14 ka) (Pokines, 1998), Laminak II (entre 12-10 ka) 
(Peman, 1994) y el Pleistoceno Superior final de Valdavara-1. En el Sur Peninsular lo 




Figura 61. Comparación distribución actual en Europa Microtus oeconomus (izquierda) con su presencia 
en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
Género Chionomys Miller, 1908 
Chionomys nivalis (Martins, 1842) 
Lámina VIII 
Material: 8 primeros molares inferiores (m1) de la Cova de l’Arbreda. 97 m1 
de El Portalón. 4 m1 de El Mirador. 58 m1 de la Cova Colomera. 20 m1 de Valdavara-
1. 
Medidas: 
   n  mín max media SD 
m1  Arbreda 
L  6  2,88 3,22 3,03  0,12
W 6  0,84 1,03 0,95  0,07
a  6  1,69 1,90 1,77  0,09
b  6  0,13 0,25 0,19  0,05
e  6  0,70 0,87 0,80  0,06
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n  mín max media SD 
Li  6  0,61 0,67 0,63  0,02
La 6  0,27 0,38 0,34  0,04
Portalón 
L  52 2,81 3,61 3,19  0,20
W 52 0,82 1,29 1,07  0,09
a  52 1,45 2,12 1,76  0,17
b  52 0,05 0,73 0,19  0,14
e  52 0,66 1,27 0,85  0,11
Li  52 0,53 0,79 0,68  0,06
La 52 0,25 0,55 0,39  0,06
Mirador 
L  4  3,01 3,60 3,40  0,27
W 4  1,00 1,16 1,07  0,07
a  4  1,73 2,08 1,92  0,16
b  4  0,09 0,24 0,18  0,07
e  4  0,86 0,90 0,88  0,02
Li  4  0,59 0,77 0,69  0,08
La 4  0,31 0,43 0,38  0,06
Colomera 
L  54 2,51 3,75 2,97  0,22
W 54 0,81 1,20 1,01  0,08
a  54 1,16 2,21 1,58  0,20
b  54 0,02 0,29 0,13  0,07
e  54 0,43 1,05 0,78  0,11
Li  54 0,51 0,83 0,63  0,05
La 54 0,20 0,47 0,38  0,05
Valdavara‐1 
L  9  2,77 3,21 2,97  0,14
W 9  0,91 1,48 1,06  0,17
a  9  1,45 1,73 1,57  0,11
b  9  0,08 0,28 0,14  0,07
e  9  0,69 0,90 0,77  0,08
Li  9  0,53 0,74 0,64  0,07
La 9  0,31 0,42 0,37  0,04
 
Tabla 168. Medidas tomadas sobre Chionomys nivalis. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: La especie Chionomys nivalis (topillo nival) es el 
topillo “tipo” Microtus más grande de la Península Ibérica. Este se caracteriza por 
poseer en el primer molar inferior (m1) la cúspide anterior (AC) en forma de seta con el 
sombrero fuertemente inclinado hacia parte labial del diente, que además consta 
solamente de tres ángulos entrantes. En su parte lingual posee tan sólo cuatro ángulos 
entrantes, uno menos que la mayoría de las especies del género Microtus (Cuenca-
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Bescós et al. 2008). Estas son las características morfológicas que permiten adscribir los 
especímenes estudiados a la especie Chionomys nivalis (Lámina VIII). 
Hábitat y distribución geográfica: el topillo nival o neverón (Chionomys 
nivalis) se encuentra representado en las principales zonas montañosas de la Península 
Ibérica. Es una especie adaptada a la vida en zonas de acumulaciones rocosas, 
condicionado su presencia las pedrizas y chancales estables, donde se encuentra de los 
1000 a los 2600 metros de altitud (Palombo & Gisbert, 2005). 
Chionomys nivalis es una especie que aparece en la Península Ibérica durante 
el Pleistoceno Superior (Sesé, 1994; Sesé & Sevilla, 1996), donde lo encontramos bien 
representado en todas las zonas peninsulares, a excepción del Levante Peninsular (Fig. 
62). En el Centro Peninsular lo encontramos representado en Camino (ca. 90 ka), en 
Buena Pinta (ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006), en 
Valdegoba (ca. 70 ka) (Díez et al. 1989), en los Torrejones (E5 y E4: ca. 30 ka) (Arribas 
Herrera et al. 1997; Arribas Herrera & Jordà-Pardo, 1999), en el Portalón (entre 33-17 
ka) y, en el Pleistoceno Superior final de El Mirador. En el Noreste Peninsular lo 
encontramos representado en el Musteriense de la Cueva de los Toros (Gil & Sesé, 
1985), en Gabasa (ca. 45 ka) (Gil & Lanchares, 1987), en l’Arbreda (ca. 40 ka) y, en el 
Pleistoceno Superior final de la Colomera. En el Norte Peninsular lo encontramos 
representado en el Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 2005b), en el Esquilleu (ca. 
40 ka) (Baena et al. 2005), en A Valiña (ca. 30 ka) (Fernández Rodríguez et al. 1993), 
en El Mirón (entre 27-13 ka) (Cuenca- Bescós et al. 2008), en Amalda (entre 27-17 ka) 
(Peman, 1990a; 1990b), en La Riera (ca. 20 ka) (Altuna, 1986), en las Caldas (ca. 19 ka) 
(Laplana et al. 2006), en Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) (Altuna, 1972), en Erralla (entre 17-
15 ka) (Peman, 1985), en Ekain (ca. 16 ka) (Zabala, 1984), en El Juyo (ca. 14 ka) 
(Pokines, 1998), en Laminak II (ca. 12 ka) (Peman, 1994) y, en el Pleistoceno Superior 
final de Valdavara-1. En el Sur Peninsular lo encontramos representado en la Carigüela 
(ca. 45 ka) (Ruiz Bustos & García Sanchez, 1977; Ruiz Bustos, 2000), Zafarraya (entre 
33-27 ka) (Barroso et al. 1983; 2003) y, Cueva Ambrosio (ca. 17 ka) (Sesé & Soto, 
1988). 
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Figura 62. Comparación distribución actual Chionomys nivalis (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
 
Género Terricola Niethamer y Krapp, 1978 
Terricola duodecimcostatus (de Séys – Longchamps, 1839) / Terricola pyrenaicus (de 
Séys – Longchamps, 1847) / Terricola lusitanicus (Gerbe, 1879) 
Lámina IX y X 
Material: Terricola duodecimcostatus: 12 primeros molares inferiores (m1) de 
la Cova del Gegant.  29 m1 del Abric Romaní. 5 m1 de la Cova de l’Arbreda. 3 m1 de 
Gorham’s cave. 5 m1 de El Portalón. 12 m1 de El Mirador. 7 m1 de la Cova Colomera. 
Terricola pyrenaicus: 2 m1 de la Cova del Gegant. 1 m1 del Abric Romaní. 1 m1 de El 
Portalón. 1 m1 de El Mirador. Terricola lusitanicus: 19 m1 de Valdavara-1. 
Medidas:  
   n  mín max media SD 
m1 
Gegant 
L  9 2,64 3,21 2,90  0,22
W 9 0,88 1,05 1,00  0,05
a  9 1,32 1,83 1,50  0,16
b  9 0,04 0,18 0,08  0,05
c  9 0,19 0,29 0,25  0,03
d  9 0,32 0,47 0,40  0,06
e  9 0,74 0,94 0,84  0,06
Li  9 0,44 0,60 0,55  0,05
La 9 0,41 0,51 0,46  0,03
Romaní 
L  21 2,84 3,38 3,06  0,15
W 21 0,91 1,18 1,05  0,08
a  21 1,14 1,84 1,62  0,15
b  21 0,02 0,15 0,06  0,03
c  21 0,11 0,37 0,23  0,06
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n  mín max media SD 
d  21 0,24 0,68 0,42  0,10
e  21 0,67 0,94 0,84  0,07
Li  21 0,49 0,65 0,57  0,05
La 21 0,33 0,57 0,48  0,06
Arbreda 
L  3 2,67 2,81 2,76  0,08
W 3 0,81 0,85 0,82  0,02
a  3 1,39 1,51 1,46  0,06
b  3 0,02 0,08 0,05  0,03
c  3 0,16 0,21 0,19  0,03
d  3 0,23 0,45 0,34  0,11
e  3 0,72 0,73 0,72  0,01
Li  3 0,43 0,52 0,47  0,05
La 3 0,28 0,41 0,35  0,07
Portalón 
L  3 2,60 3,21 2,89  0,31
W 3 0,99 1,04 1,02  0,03
a  3 1,33 1,84 1,56  0,26
b  3 0,05 0,08 0,06  0,02
c  3 0,20 0,24 0,22  0,02
d  3 0,22 0,35 0,27  0,07
e  3 0,68 0,80 0,75  0,06
Li  3 0,56 0,65 0,59  0,05
La 3 0,41 0,44 0,43  0,02
Mirador 
L  12 2,60 3,40 2,98  0,23
W 12 0,87 1,13 0,98  0,08
a  12 1,41 1,89 1,63  0,15
b  12 0,04 0,17 0,08  0,04
c  12 0,12 0,26 0,21  0,04
d  12 0,25 0,53 0,37  0,10
e  12 0,74 1,02 0,87  0,09
Li  12 0,46 0,62 0,54  0,05
La 12 0,33 0,56 0,44  0,06
Colomera
L  6 2,60 3,19 2,96  0,21
W 6 0,86 1,02 0,94  0,07
a  6 1,28 1,67 1,54  0,13
b  6 0,01 0,07 0,04  0,02
c  6 0,17 0,25 0,22  0,03
d  6 0,29 0,42 0,35  0,05
e  6 0,65 0,85 0,76  0,08
Li  6 0,42 0,59 0,53  0,06
La 6 0,36 0,45 0,41  0,03
 
Tabla 169. Medidas tomadas sobre Terricola duodecimcostatus. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
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   n mín max media SD
m1 
Gegant 
L  1       2,81    
W 1 1,09    
a  1 1,54    
b  1 0,05    
c  1 0,25    
d  1 0,32    
e  1 0,76    
Li  1 0,52    
La 1       0,58    
Portalon
L  1       2,84    
W 1 0,81    
a  1 1,52    
b  1 0,2    
c  1 0,26    
d  1 0,39    
e  1 0,7    
Li  1 0,39    
La 1       0,5    
Mirador
L  1       3,01    
W 1 1,01    
a  1 1,64    
b  1 0,04    
c  1 0,2    
d  1 0,24    
e  1 0,81    
Li  1 0,47    
La 1       0,53    
 
Tabla 170. Medidas tomadas sobre Terricola pyrenaicus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo 
de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
   n  mín max media SD 
m1  Valdavara‐1 
L  12 2,48 2,79 2,63  0,11
W 12 0,72 0,92 0,81  0,06
a  12 1,17 1,59 1,41  0,12
b  12 0,01 0,08 0,03  0,02
c  12 0,15 0,22 0,18  0,02
d  12 0,11 0,42 0,23  0,09
e  12 0,62 0,80 0,69  0,06
Li  12 0,40 0,51 0,45  0,03
La 12 0,30 0,38 0,35  0,03
 
Tabla 171. Medidas tomadas sobre Terricola lusitanicus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo 
de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
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Descripción y discusión: Las características morfológicas que diferencian el 
género Terricola de Microtus son básicamente la presencia en el primer molar inferior 
(m1) del triángulo T4 abierto, además el T4 y T5 forman lo que se denomina el rombo 
pitimiano. Existen en la actualidad en la Península Ibérica tres especies pertenecientes al 
género Terricola: T. duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus gerbei y Terricola 
lusitanicus  (Brunet – Lecomte & Chaline, 1993) o cuatro, con T. pyrenaicus y T. gerbei 
como especies distintas si consideramos autores como Niethammer & Krapp (1982) y 
Giannoni et al. (1993). La diferenciación morfológica de las especies de Terricola es 
complicada (Brunet-Lecomte, 1988; Brunet-Lecomte & Chaline, 1990; 1993; Brunet-
Lecomte et al. 1987). Terricola duodecimcostatus presenta en el m1 el triángulo T6 
abierto y poco inclinado, y una disposición casi simétrica y en paralelo del T6/T7, 
formando un segundo rombo pitimiano. Terricola pyrenaicus presenta en el m1 un T4 
muy abierto, un T6 abierto e inclinado hacía la parte distal, y una disposición asimétrica 
y no paralela del T6 / T7 (Tabla 172). Diferencias que podemos observar comparando 
las medidas de la anchura labial (La) y anchura lingual (Li), que nos separan 
perfectamente ambas especies (Fig. 63). Terricola lusitanicus presenta en el m1 el 
segundo rombo pitimiano (disposición simétrica y en paralelo del T6/T7) relativamente 
aislado de la parte anterior del diente (Tabla 172). Aunque existe un cierto rango de 
solapamiento con T. duodecimcostatus, podemos observar en los especímenes 
analizados que la anchura del cuello que conecta el T6/T7 con la AC es en general 
menor de 0,3 mm en T. lusitanicus y mayor de 0,3 mm en T. duodecimcostatus (Fig. 
64). Además, la relación L/W del m1 en el material estudiado muestra que el tamaño del 
primer molar inferior es en general mayor de 2,8 mm en T. duodecimcostatus y menor 
de 2,7 mm en T. lusitanicus (Fig. 65). Destacando también el abombamiento de los 
ápices de los triángulos labiales en T. lusitanicus, que no encontramos en las otras dos 
especies (Cuenca-Bescós et al. 2008). Casi la completa totalidad de los especímenes 
analizados posee las características morfológicas  y métricas de Terricola 
duodecimcostatus (Lámina IX y X). Unos pocos especímenes poseen las características 
morfológicas y métricas de Terricola pyrenaicus (Lámina X). Tan sólo los especímenes 
de Valdavara-1, por su morfología y morfometría, han sido atribuidos a Terricola 
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Tabla 172. Diferencias morfológicas entre Terricola duodecimcostatus (derecha),  Terricola pyrenaicus 
(centro) y Terricola lusitanicus (izquierda). 
 
 
Figura 63. Relación promedio anchura lingual (Li) y anchura labial (La) entre T4/T5 de Terricola 
duodecimcostatus y Terricola pyrenaicus. Medidas tomadas en mm. 
 
 
Figura 64. Comparación distancia mas corta entre LRA5 y BRA4  (d) de Terricola duodecimcostatus (n= 
49) con Terricola lusitanicus (n=12). Medidas tomadas en mm. 
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Figura 65. Relación Longitud (L) / Anchura (W) entre Terricola duodecimcostatus (n= 43) y Terricola 
lusitanicus (n= 7). Medidas tomadas en mm. 
 
Hábitat y distribución geográfica: Terricola duodecimcostatus (topillo 
común) es una especie endémica de la Península Ibérica, ocupa la mayor parte del 
territorio peninsular, a excepción de la porción noroccidental, parte de la Cornisa 
Cantábrica y algunas áreas del Pirineo oriental. Es una especie de espacios abiertos y 
con influencia mediterránea, su presencia esta condicionada a la presencia de suelos 
estables y húmedos, fáciles de excavar y con abundante cobertura herbácea. Se 
encuentra desde el nivel del mar hasta los 3000 metros. Terricola pyrenaicus gerbei 
(topillo pirenaico) es un endemismo galo-ibérico que presenta una distribución en la 
Península Ibérica restringida a zonas sin influencia mediterránea, que comprende una 
estrecha franja que se extiende desde el Pirineo de Girona hasta Cantabria. Es una 
especie de requerimientos subalpinos, no limitada por la altitud, sino más bien por el 
clima. No se encuentra por encima de la isotermia anual de 15 ºC o 16 ºC y, no suele 
vivir en áreas con menos de 1000 mm de precipitación. Habita preferentemente claros 
forestales y linderos de bosque. Terricola lusitanicus (topillo lusitánico) es una especie 
endémica de la Península Ibérica que se distribuye por el cuadrante noroccidental 
peninsular desde Navarra a Galicia. Esta especie aparece representada en hábitats muy 
diversos y, su presencia esta condicionada por la existencia de suelos blandos y 
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húmedos y de una densa cobertura vegetal, donde lo encontramos desde el nivel del mar 
a los 2000 metros (Palombo & Gisbert, 2005). 
El género Terricola se encuentra bien representado durante el Pleistoceno 
Superior en toda la Península Ibérica (Fig. 66).  En el Centro Peninsular lo encontramos 
como Terricola lusitanicus en Camino (ca. 90 ka), Navalmaillo (ca. 70 ka) y Buena 
Pinta (ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006), como Terricola 
duodecimcostatus lo encontramos en el Musteriense de las Pinturas (Sesé & Ruiz 
Bustos, 1992) y en Cueva Millán (ca. 35 ka) (Alvarez et al. 1992) y, como 
T.duodecimcostatus y Terricola pyrenaicus en El Portalón y El Mirador. En el Levante 
Peninsular lo encontramos como Terricola duodecimcostatus en El Salt (ca. 80 ka), 
Cova Beneito (entre 38-30 ka), Malladetes (ca. 34 ka) y, el Pleistoceno Superior final de 
la Cova de les Cendres (Guillem-Calatayud, 1995a y b; 2000; 2001). En el Noreste 
Peninsular lo encontramos como Terricola duodecimcostatus en el Musteriense de 
Olopte B (López-García et al. 2007)  y el Pleistoceno Superior final de la Cova 
Colomera, como T.duodecimcostatus y Terricola pyrenaicus lo encontramos en el 
Musteriense de la Cova del Muscle (López-García et al. 2007),  la Cova del  Gegant 
(entre 90-60 ka) y el Abric Romaní (entre 44-56 ka) y, como Terricola sp. y T. 
duodecimcostatus lo encontramos en Gabasa (ca. 46 ka) (Gil & Lanchares, 1987) y en 
l’Arbreda (entre 40-20 ka) (Alcalde 1986; Alcalde & Galobart, 2002; López-García et 
al. 2007). En el Norte Peninsular lo encontramos como Terricola sp. en el Musteriense 
de Lezetxiki (Altuna, 1972), en El Esquilleu (ca. 40 ka) (Baena et al. 2005), Ekain (ca. 
30 ka) (Zabala, 1984), La Riera (entre 20 – 10 ka) (Altuna, 1986), Aitzbitarte IV (ca. 17 
ka) (Altuna, 1972), Erralla (entre 17-15 ka) (Peman, 1985), El Pendo (entre 14 -10 ka) 
(Altuna, 1972), El Rascaño (ca. 13 ka) (Altuna, 1981) y Laminak II (ca. 12 ka) (Peman, 
1994). Como Terricola lusitanicus lo encontramos en el Musteriense de Covalejos 
(Sesé, 2005a; 2005b), el Mirón (ca. 40 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008), Las Caldas (ca. 
19 ka) (Laplana et al. 2006) y el Pleistoceno Superior final de Valdavara-1. Como 
Terricola sp. y T. lusitanicus lo encontramos en AValiña (ca. 30 ka) (Fernández 
Rodríguez et al. 1993). Como Terricola sp., T. lusitanicus y T. duodecimcostaus lo 
encontramos en Amalda (entre 27-17 ka) (Peman, 1990a; 1990b) y, como Terricola sp., 
T. lusitanicus y T. pyrenaicus lo encontramos en El Juyo (ca. 14 ka) (Pokines, 1998). En 
el Sur Peninsular lo encontramos como Terricola duodecimcostatus en el Musteriense 
de Cueva del Agua (Ruiz-Bustos et al. 1982), Las Yedras (Ruiz Bustos, 1982) y Cueva 
Horá (García, 1979), en Ibex Cave (entre 54-45 ka) (Denys, 2000), en la Carigüela (ca. 
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45 ka) (Ruiz Bustos & García Sanchez, 1977; Ruiz Bustos, 2000), en Zafarraya (entre 
33-22 ka) (Barroso et al. 1983; 2003), en Gorham’s cave (entre 33-18 ka) y la Cueva de 




Figura 66. Comparación distribución actual Terricola duodecimcostatus (arriba- izquierda), Terricola 
pyrenaicus (arriba-derecha) y Terricola lusitanicus (abajo-izquierda) con su presencia en el Pleistoceno 
Superior peninsular (abajo-derecha). 
 
Género Arvicola Lacepède, 1799 
Arvicola sapidus Miller, 1908 / Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) 
Lámina XI 
Material: Arvicola sapidus: 89 primeros molares inferiores (m1) de l’Abric 
Romaní. 7 m1 de l’Arbreda. 8 m1 de El Portalón. 3 m1 de Valdavara-1. Arvicola 
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Medidas:  
   n  mín max media SD 
m1 
Romaní 
L  55 3,59 4,87 4,18 0,34
W 55 1,27 1,73 1,48 0,11
a  55 0,38 2,10 1,79 0,24
b  55 0,21 1,06 0,50 0,12
Li  55 0,65 0,97 0,83 0,07
La 55 0,37 0,85 0,64 0,09
Arbreda 
L  1       3,52   
W 1 1,23   
a  1 1,45   
b  1 0,46   
Li  1 0,69   
La 1       0,55   
Portalón 
L  5 3,84 4,40 4,11 0,23
W 5 1,18 1,55 1,45 0,16
a  5 1,54 1,87 1,77 0,13
b  5 0,41 0,52 0,44 0,05
Li  5 0,71 0,96 0,86 0,10
La 5 0,49 0,66 0,59 0,06
Valdavara‐1 
L  3 3,98 4,31 4,13 0,17
W 3 1,43 1,60 1,51 0,09
a  3 1,71 1,99 1,89 0,16
Li  3 0,78 1,02 0,91 0,12
La 3 0,56 0,66 0,62 0,05
 
Tabla 173. Medidas tomadas sobre Arvicola sapidus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
   n mín max media SD 
m1 
Portalón 
L  8 3,76 4,88 4,44 0,35
W 8 1,30 1,95 1,53 0,19
a  8 1,62 2,08 1,92 0,16
b  8 0,41 0,77 0,60 0,13
Li  8 0,74 0,90 0,83 0,06
La 8 0,52 0,74 0,64 0,07
Valdavara‐1 
L  3 3,27 3,85 3,55 0,29
W 3 0,98 1,18 1,08 0,10
a  3 1,44 1,76 1,60 0,16
Li  3 0,35 0,63 0,51 0,14
La 3 0,44 0,70 0,56 0,13
 
Tabla 174. Medidas tomadas sobre Arvicola terrestris. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
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Descripción y discusión: La característica morfológica que define a este 
género, es que el repliegue posterior del primer molar inferior (m1) está precedido por 
tan sólo tres triángulos cerrados. El género Arvicola posee un esmalte más grueso que el 
del género Microtus. Este género incluye en la actualidad en la Península Ibérica dos 
especies de roedores: Arvicola sapidus (rata de agua) y Arvicola terrestris (rata topera). 
Arvicola terrestris es la especie de arvicolino más grande de la fauna europea, aunque 
en la Península Ibérica le supera en tamaño Arvicola sapidus (la rata de agua). Arvicola 
sapidus se diferencia de Arvicola terrestris por poseer en el bucle anterior del primer 
molar inferior una angulación aguda en la parte lingual hacía el borde interno, mientras 
que Arvicola terrestris el bucle anterior posee un contorno redondeado (Tabla 175). 
Este hecho se puede observar con las medidas de la distancia más corta entre LRA4 y 
BRA3 (b), que muestra en general como la anchura del cuello en Arvicola terrestris es 
mayor de 0,5 mm (Fig. 67). Además, Arvicola sapidus tiene el esmalte diferenciado de 
tipo “Arvicola o Mimomys”, más grueso en la parte distal de los triángulos que en la 
mesial. Esto lo diferencia también de Arvicola terrestris que tiene el esmalte de tipo 
“Microtus” ligeramente más grueso en la parte mesial de los triángulos que en la distal 
(Cuenca-Bescós et al. 2008) (Tabla 175). Estas son las características morfológicas que 







Tabla 175. Diferencias morfológicas entre Arvicola sapidus (derecha) y Arvicola terrestris (izquierda). 
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Figura 67. Comparación distancia mas corta entre LRA4 y BRA3  (b) de Arvicola sapidus (n= 23) con 
Arvicola terrestris (n=7). Medidas tomadas en mm. 
 
Hábitat y distribución geográfica: la especie Arvicola sapidus es un 
endemismo galo-ibérico, que se distribuye por toda la Península Ibérica y gran parte de 
Francia. Es un roedor semiacuático que vive ligado a la presencia de cursos o masas de 
agua estables con abundante vegetación herbácea en sus márgenes. Arvicola terrestris 
es una especie que ocupa gran parte de Europa, faltando en el centro y sur de la 
Península Ibérica, donde se distribuye por la franja septentrional, desde el Pirineo de 
Lleida a Lugo. En la Península Ibérica Arvicola terrestris es una especie hipogea 
ocupando preferentemente prados naturales, desde el nivel del mar a los 2000 metros 
(Palombo & Gisbert, 2005). 
El género Arvicola se encuentra ampliamente representado en la Península 
Ibérica durante el Pleistoceno Superior (Fig. 68). En el Centro Peninsular lo 
encontramos como Arvicola sp. en el Musteriense de las Pinturas (Sesé & Ruiz Bustos, 
1992) y en Jarama VI (entre 32-23 ka) (Jordá Pardo, 1993; Adán Alvarez et al. 1995). 
Como Arvicola terrestris lo encontramos en  Cueva Millán (ca. 35 ka) (Alvarez et al. 
1992) y, como Arvicola terrestris y Arvicola sapidus lo encontramos en Camino (ca. 98 
ka), Navalmaillo (ca. 70 ka), Buena Pinta (ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & 
Sevilla, 2006)  y el Portalón (entre 33-17 ka). En el Levante Peninsular lo encontramos 
como Arvicola sapidus en Bolomor (ca. 121 ka), Cova Negra (entre 90-33 ka), Les 
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Cendres (ca. 11 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001) y en el Pleistoceno 
Superior final de Baños de Mula (Agustí et al. 1990). En el Noreste Peninsular lo 
encontramos como Arvicola sp. en Gabasa (ca. 45 ka) (Gil & Lanchares, 1987), como 
Arvicola sapidus en el Musteriense de la Cueva de los Toros (Gil & Sesé, 1985) y el 
Abric Romaní (entre 44-56 ka), como Arvicola sapidus y Arvicola terrestris en el 
Musteriense de Olopte B (López-García et al. 2007) y, como Arvicola sp. y Arvicola 
sapidus en la Cova de l’Arbreda (entre 40-17 ka) (Alcalde, 1986; Alcalde & Galobart, 
2002). En el Norte Peninsular lo encontramos como Arvicola sp. en Valdegoba (ca. 70 
ka) (Diez et al. 1989), en el Musteriense de Lezetxiki (Altuna, 1972), en Cueva Morín 
(entre 30-20 ka) (Altuna, 1972), en Ekain (entre 30-12 ka) (Zabala, 1984)  y en Erralla 
(entre 16-13 ka) (Peman, 1985), lo encontramos como Arvicola terrestris en el 
Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 2005b), en el Mirón (entre 40-17 ka) (Cuenca-
Bescós et al. 2008), Labeko Koba (entre 34-30 ka) (Peman, 2000), Amalda (entre 27-17 
ka) (Peman, 1990a; 1990b), La Ermittia (entre 21-12 ka) (Altuna, 1972), La Riera (entre 
21-10 ka) (Altuna, 1986), Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) (Altuna, 1972), Urtiaga (entre 17-10 
ka) (Altuna, 1972), Tito Bustillo (entre 14-13 ka) (Altuna, 1976), El Pendo (entre 14 -10 
ka) (Altuna, 1972), El Juyo (ca. 14 ka) (Pokines, 1998) y Laminak II (entre 12-10 ka) 
(Peman, 1994), lo encontramos como Arvicola sapidus y Arvicola terrestris en el 
Rascaño (entre 27- 10 ka) (Altuna, 1981), en las Caldas (ca. 19 ka) (Laplana et al. 2006) 
y en el Pleistoceno Superior final de Valdavara-1 y, como Arvicola sp., Arvicola 
terrestris y Arvicola sapidus en A Valiña (ca. 30 ka) (Fernández Rodríguez et al. 1993). 
En el Sur Peninsular lo encontramos como Arvicola sp. en el Musteriense de las Yedras 
(Ruiz Bustos, 1982) y Cueva Horá (García, 1979), en Ibex cave (entre 54-45 ka) 
(Denys, 2000) y Gorham’s cave (entre 33-18 ka), como Arvicola sapidus lo 
encontramos en el Musteriense de la Cueva del Agua (Ruiz-Bustos et al. 1982), en la 
Carigüela (ca. 45 ka) (Ruiz Bustos & García Sanchez, 1977; Ruiz Bustos, 2000), en 
Cueva de los Ojos (ca. 20 ka) (Toro Moyano, 1984), y en Nerja (entre 18-3 ka) (Arribas, 
2004) y, como Arvicola terrestris lo encontramos en Cueva Ambrosio (ca. 17 ka) (Sesé 
& Soto, 1988). 
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Figura 68. Comparación distribución actual Arvicola sapidus (arriba- izquierda) y Arvicola terrestris 
(arriba-derecha) con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (abajo-izquierda). 
 
 
Subfamilia Murinae Illiger, 1811 
Género Apodemus Kaup, 1829 
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 
Lámina XII 
Material: 10 m1, 2 m2, 10 mandíbulas (1 sin dientes, 6 con m1 y m2, 2 con 
m1-m3, 1 con m1), 4 M1, 2 maxilares (2 sin dientes) de El Portalón. 1 m1, 4 
mandíbulas (2 sin dientes, 1 con m1-m2, 1 con m1-m3), 1 M1, 7 maxilares (3 sin 
dientes, 3 con M1-M2, 1 con M2-M3) de El Mirador. 26 m1, 6 m2, 14 mandíbulas (3 
sin dientes, 8 con m1-m2, 2 con m1-m3, 1 con m2-m3), 13 M1, 1 M2, 5 maxilares (1 
sin dientes, 3 con M1-M2, 1 con M1-M3) de la Cova del Gegant. 20 m1, 6 m2,  24 
mandíbulas (12 sin dientes, 11 con m1-m2, 1 con m1-m3), 3 M1, 1 M2, 21 maxilares 
(16 sin dientes, 1 con M1, 2 con M1-M2, 2 con M1-M3) de l’Abric Romaní. 11 m1, 1 
m2, 3 mandíbulas (sin dientes), 3 M1, 2 maxilares (1 sin dientes, con M2-M3) de la 
Cova de l’Arbreda. 2 m1, 18 mandíbulas (7 sin dientes, 3 con m1, 2 con m1-m2, 5 con 
m1-m3), 9 maxilares (1 sin dientes, 1 con M1, 2 con M1-M2, 4 con M1-M3) de la Cova 
Colomera. 2 m1,  16 mandíbulas (6 sin dientes, 4 con m1, 1 con m2, 6 con m1-m2, 1 
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con m1-m3), 1 maxilar (sin dientes) de Gorham’s cave.  14 m1, 1 m2, 3 M1, 2 
maxilares (1 con M1-M2, 1 con M1-M3) de Valdavara-1. 
Medidas:  
      n  mín  max  media  SD 
M1 
Gegant 
L  15  1,83  2,21  1,98  0,10 
W  15  1,02  1,51  1,34  0,12 
Romaní 
L  8  1,75  2,20  2,04  0,14 
W  8  1,27  1,50  1,38  0,07 
Arbreda 
L  3  1,85  1,99  1,94  0,08 
W  3  1,28  1,35  1,31  0,04 
Portalón 
L  4  2,04  2,22  2,12  0,09 
W  4  1,32  1,59  1,43  0,12 
Mirador 
L  4  1,69  2,09  1,96  0,18 
W  4  1,27  1,38  1,35  0,05 
Colomera 
L  8  1,89  2,16  2,01  0,11 
W  8  1,17  1,33  1,27  0,06 
Valdavara‐1 
L  5  1,78  2,07  1,95  0,11 
W  5  1,23  1,41  1,32  0,07 
M2 
Gegant 
L  4  1,16  1,45  1,32  0,12 
W  4  1,00  1,32  1,23  0,16 
Romaní 
L  5  1,16  1,41  1,33  0,11 
W  5  1,23  1,30  1,26  0,03 
Arbreda 
L  1        1,21    
W  1        1,21    
Mirador 
L  4  1,16  1,34  1,24  0,08 
W  4  1,05  1,33  1,22  0,13 
Colomera 
L  7  1,24  1,45  1,31  0,07 
W  7  1,19  1,39  1,27  0,06 
Valdavara‐1 
L  2  1,16  1,36  1,26  0,14 
W  2  1,17  1,22  1,20  0,04 
M3 
Gegant 
L  1        1,08    
W  1        0,98    
Romaní 
L  2  1,03  1,16  1,10  0,09 
W  2  0,96  1,00  0,98  0,03 
Arbreda 
L  1        0,96    
W  1        0,97    
Mirador 
L  1        0,82    
W  1        0,88    
Colomera 
L  3  0,90  1,01  0,96  0,06 
W  3  0,83  0,94  0,88  0,06 
Valdavara‐1 
L  1        0,88    
W  1        0,88    
m1  Gegant 
L  34  1,67  2,18  1,92  0,11 
W  34  1,09  1,38  1,20  0,06 
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Romaní 
L  29  1,77  2,14  1,96  0,09 
W  29  0,18  1,33  1,17  0,20 
Arbreda 
L  11  1,84  2,05  1,93  0,08 
W  11  1,07  1,24  1,16  0,06 
Gorham's 
L  14  1,52  2,02  1,85  0,12 
W  14  1,06  1,81  1,21  0,18 
Portalón 
L  19  1,74  2,12  1,94  0,09 
W  19  1,06  1,43  1,20  0,08 
Mirador 
L  3  1,69  1,88  1,82  0,11 
W  3  1,12  1,16  1,14  0,02 
Colomera 
L  12  1,75  2,08  1,87  0,10 
W  12  0,96  1,23  1,14  0,07 
Valdavara‐1 
L  14  1,66  1,98  1,83  0,11 
W  14  1,01  1,21  1,10  0,05 
m2 
Gegant 
L  18  1,16  1,43  1,31  0,08 
W  18  1,01  1,26  1,17  0,06 
Romaní 
L  18  1,25  1,42  1,33  0,05 
W  18  1,13  1,26  1,20  0,04 
Arbreda 
L  1        1,31    
W  1        1,15    
Gorham's 
L  10  1,20  1,37  1,30  0,05 
W  10  1,11  1,25  1,17  0,04 
Portalón 
L  9  1,26  1,39  1,33  0,04 
W  9  1,10  1,30  1,21  0,07 
Mirador 
L  2  1,27  1,31  1,29  0,03 
W  2  1,20  1,20  1,20  0,00 
Colomera 
L  7  1,18  1,42  1,29  0,08 
W  7  1,10  1,23  1,15  0,04 
Valdavara‐1 
L  1        1,20    
W  1        1,07    
m3 
Gegant 
L  3  1,01  1,21  1,14  0,11 
W  3  0,93  1,07  1,00  0,07 
Romaní 
L  1        1,05    
W  1        0,97    
Gorham's 
L  1        1,19    
W  1        1,03    
Portalón 
L  2  1,02  1,12  1,07  0,07 
W  2  0,92  1,12  1,02  0,14 
Mirador 
L  1        1,20    
W  1        0,98    
Colomera 
L  5 1,02  1,12  1,06  0,05 
W  5 0,84  0,97  0,93  0,05 
Tabla 176. Medidas tomadas sobre Apodemus sylvaticus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo 
de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
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Descripción y discusión: el género Apodemus incluye al ratón de bosque y 
leonado y, se caracteriza por tener una superficie oclusal baja con seis cúspides 
principales en el primer molar inferior (m1).
 
Las cúspides anterolinguales y 
anterolabiales del m1 confluyen formando una “X”. En muchos especímenes estas 
cúspides están separadas por un surco estrecho y profundo. La cúspide posterior (cp) del 
m1 es baja, con forma redondeada y bien desarrollada. En la cara labial los m1 tienen 
dos o tres cúspides secundarias (c) y un tubérculo mesial (tma) (Cuenca Bescós et al. 
1997). En la actualidad existen en la Península Ibérica dos especies de Apodemus: A. 
sylvaticus (ratón de bosque) y A. flavicollis (ratón leonado). Las dos especies se 
diferencian porque la primera es de tamaño menor que la segunda, además A. flavicollis 
se distribuye únicamente por el norte peninsular. Además, la conjunción entre los 
tubérculos t4 y t7 en el primer molar superior (M1)  y el desarrollo del tubérculo t9 en el 
segundo molar superior (M2) diferencia Apodemus sylavticus, que tiene el t4 y t7 
unidos en el M1 y el t9 bien desarrollado en el M2, de Apodemus flavicollis, que tiene el 
t4 y t7 separados y el t9 sin desarrollar, apenas apreciable (Pasquier, 1974; Nores, 1988) 
(Tabla 177). Todos los especímenes analizados poseen las características morfológicas 






Tabla 177. Diferencias morfológicas entre Apodemus sylvaticus (derecha) y Apodemus flavicollis 
(izquierda). 
 
Hábitat y distribución geográfica: Apodemus sylvaticus (ratón de bosque) es 
uno de los micromamíferos más abundantes en la Península Ibérica, presente en la 
totalidad del territorio. Esta especie puede encontrarse en la mayoría de hábitats 
descritos en la Península Ibérica. Ocupa preferentemente zonas con buena cobertura 
arbustiva o arbórea, aunque en zonas de masa boscosa homogénea prefiere las áreas 
marginales (Palombo & Gisbert, 2005). 
La especie Apodemus sylvaticus la encontramos ampliamente representada 
durante el Pleistoceno Superior peninsular (Fig. 69). En el Centro Peninsular se 
encuentra en el Musteriense del Reguerillo (Sevilla, 1987; 1988), en Camino (ca. 98 
ka), en Navalmaillo (ca. 70 ka), en Buena Pinta (ca. 63 ka) (Arsuaga et al. in press; 
Laplana & Sevilla, 2006), en Valdegoba (ca. 70 ka) (Diez, 1989), en Cueva Millán (ca. 
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35 ka) (Alvarez et al. 1992), en Jarama VI (entre 32-23 ka) (Jordá Pardo, 1993; Adán 
Alvarez et al. 1995), en El Portalón (entre 33-17 ka) y en el Pleistoceno Superior final 
de El Mirador. En el Levante Peninsular la encontramos representada en Bolomor (ca. 
120 ka), Cova Negra (entre 100-35 ka), Malladetes (ca. 34 ka) y Cova de les Cendres 
(ca. 11 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001). En el Noreste Peninsular la 
encontramos representada en el Musteriense de Olopte B, la Cova del Muscle (López-
García et al. 2007) y la Cueva de los Toros (Gil & Sesé, 1985), la Cova del Gegant 
(entre 90-60 ka), en el Abric Romaní (entre 44-56 ka), Gabasa (ca. 45 ka) (Gil & 
Lanchares, 1987), en la Cova de l’Arbreda (entre 40-17 ka) en Ermitons (ca. 36 ka) 
(Alcalde, 1986), y el Pleistoceno Superior final de la Cova Colomera. En el Norte 
Peninsular la encontramos representada en  el Musteriense de Covalejos (Sesé, 2005a; 
2005b) y Lezetxiki (Altuna, 1972), en el Esquilleu (ca. 40 ka) (Baena et al. 2005), en El 
Mirón (entre 27-13 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008), en Amalda (entre 27-17 ka) 
(Peman, 1990a; 1990b), en Aitzbitarte IV (ca. 17 ka) (Altuna, 1972), en Erralla (entre 
17-12 ka) (Peman, 1985), en Tito Bustillo (ca. 14 ka) (Altuna, 1976), en El Pendo (ca. 
14 ka), (Altuna, 1972) en El Juyo (ca. 14 ka) (Pokines, 1998), en Laminak II (entre 12 -
10 ka) (Peman, 1994) y en el Pleistoceno Superior final de Valdavara-1. En el Sur 
Peninsular la encontramos en el Musteriense de la Cueva del Agua (Ruiz-Bustos et al. 
1982), Las Yedras (Ruiz Bustos, 1982)  y Cueva Horá (García, 1979), en Ibex Cave 
(entre 54-45 ka) (Denys, 2000), en Gorham’s cave (entre 33-18 ka), en Cueva Ambrosio 
(ca. 17 ka) (Sesé & Soto, 1988) y Nerja (entre 18-3 ka) (Arribas, 2004). 
 
 
Figura 69. Comparación distribución actual Apodemus sylvaticus (izquierda) con su presencia en el 
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Familia GLIRIDAE Thomas, 1897 
Los lirones se caracterizan por tener los molares con raíces, ser braquidontos y 
tener la superficie oclusal surcada por crestas transversales separadas por valles 
(lofodontos), en los cuales es casi imposible distinguir las cúspides (Cuenca-Bescós, 
1985). 
Subfamilia Leithinae Lydekker, 1896 
Género Eliomys Wagner, 1840 
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 
Lámina XIII 
Material: 1 p4, 1 m1, 1 m3, 3 mandíbulas (sin dientes), 2 M1, 3 M2 y 2 M3  
de El Portalón. 5 p4, 1 m2, 4 P4, 2 M1 y 4 M3 de la Cova del Gegant. 1 p4, 1 m1, 2 
mandíbulas (sin dientes), 1 M1, 2 M2, 1 M3, 1 maxilar (sin dientes) del Abric Romaní. 
2 p4, 2 m1, 2 mandíbulas (sin dientes), 1 P4, 1 M2, 2 M3 de la Cova de l’Arbreda. 9 
mandíbulas (8 sin dientes, 1 con m3), 3 maxilares (sin dientes) de la Cova Colomera. 2 
mandíbulas (1 sin dientes, 1 con m1) de Gorham’s cave.  1 m3, 1 M2, 1 M3 de 
Valdavara-1. 
Medidas: 
   n mín max media SD 
P4 
Gegant 
L  4 1,52 1,55 1,54  0,01
W 4 1,08 1,73 1,42  0,34
Arbreda 
L  2 1,35 1,73 1,54  0,27
W 2 1,19 1,28 1,24  0,06
M1 
Gegant 
L  2 1,51 1,57 1,54  0,04
W 2 1,94 2,09 2,02  0,11
Romaní 
L  1       2,01   
W 1       1,32   
Portalón 
L  2 1,26 1,29 1,28  0,02
W 2 1,49 1,74 1,62  0,18
M2 
Romaní 
L  2 1,78 2,02 1,90  0,17
W 2 1,40 1,46 1,43  0,04
Arbreda 
L  1       1,47    
W 1       1,90    
Portalón 
L  3 1,43 1,46 1,44  0,02
W 3 1,79 1,90 1,83  0,06
Valdavara‐
1 
L  1       1,35   
W 1       1,69   
M3 
Gegant 
L  4 1,29 1,99 1,68  0,31
W 4 1,16 1,48 1,35  0,14
Romaní 
L  1       1,98   
W 1       1,46   
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n mín max media SD 
Arbreda 
L  2 1,71 1,94 1,83  0,16
W 2 1,40 1,43 1,42  0,02
Portalón 
L  2 1,22 1,44 1,33  0,16
W 2 1,64 1,69 1,67  0,04
Valdavara‐
1 
L  1       1,18   
W 1       1,58   
p4 
Gegant 
L  5 1,15 1,58 1,36  0,20
W 5 1,01 1,61 1,27  0,26
Romaní 
L  1       1,89   
W 1       1,52   
Arbreda 
L  1       1,57   
W 1       1,51   
Portalón 
L  1       1,39   
W 1       1,39   
m1 
Romaní 
L  1       2,06   
W 1       1,6   
Arbreda 
L  1 1,53 1,55 1,54 0,01
W 1 1,54 1,83 1,69 0,21
Gorham's 
L  1       1,52   
W 1       1,81   
Portalón 
L  1       1,51   
W 1       1,75   
m2  Gegant 
L  1       1,93   
W 1       1,77   
m3 
Portalón 
L  1       1,24   
W 1       1,58   
Colomera 
L  1       1,25   
W 1       1,45   
Valdavara‐
1 
L  1       1,19   
W 1       1,5   
 
Tabla 178. Medidas tomadas sobre Eliomys quercinus. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de 
los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; 
SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: Eliomys quercinus (lirón careto) es un glírido de 
tamaño mediano, más pequeño que el lirón gris (Glis glis), pero con los molares de 
tamaño similar. Es el único roedor ibérico que posee un amplio foramen completamente 
perforado en la parte distal de la mandíbula. Los molares de esta especie se caracterizan 
por su superficie oclusal cóncava, en la que las crestas principales recorren el diente en 
sentido labio-lingual, resaltado las cúspides principales, por su gran desarrollo, en los 
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extremos lingual y labial (Cuenca-Bescós et al. 2008). Los especímenes estudiados 
poseen las características morfológicas propias de Eliomys quercinus (Lámina XIII). 
Hábitat y distribución geográfica: Es una especie ubicuista, que se suele 
encontrar en bosques caducifolios poco espesos y en zonas de arbustos de toda la 
Península, ligado a claros pedregosos en lindes de bosque, puede ser también un 
comensal ocasional. Las zonas con abundante vegetación herbácea parece que son un 
limitante para su presencia, y se encuentra hasta los 2000 m de altitud (Palombo & 
Gisbert, 2005). 
La especie Eliomys quercinus la encontramos ampliamente representada 
durante el Pleistoceno Superior peninsular (Fig. 70). En el Centro Peninsular la 
encontramos en el Musteriense de las Pinturas (Sesé & Ruiz Bustos, 1992), Camino (ca. 
98 ka), Navalmaillo (ca. 70 ka), Buena Pinta (ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; 
Laplana & Sevilla, 2006), Cueva Millán (ca. 35 ka) (Alvarez et al. 1992), Los 
Torrejones (E5 y E4: ca. 30 ka) (Arribas Herrera et al. 1997; Arribas Herrera & Jordà-
Pardo, 1999) y el Portalón (entre 33 -17 ka). En el Levante Peninsular la encontramos 
en Bolomor (ca. 121 ka), Cova Negra (entre 100-35 ka), en Malladetes (ca. 34 ka) y 
Cova de les Cendres (ca. 11 ka) (Guillem-Calatayud, 1995a; 1995b; 2000; 2001). En el 
Noreste Peninsular la encontramos en el Musteriense de Olopte B y la Cova del Muscle 
(López-García et al. 2007), la Cova del Gegant (entre 90-60 ka), Gabasa (ca. 45 ka) (Gil 
& Lanchares, 1987), l’Arbreda (entre 40-17), Ermitons (ca. 36 ka) (Alcalde, 1986) y el 
Pleistoceno Superior final de la Cova Colomera. En el Norte Peninsular la encontramos 
en el Esquilleu (ca. 40 ka) (Baena et al. 2005), las Caldas (ca. 19 ka) (Laplana et al. 
2006), el Mirón (ca. 17 ka) (Cuenca-Bescós et al. 2008) y el Pleistoceno Superior final 
de Valdavara-1. En el Sur Peninsular la encontramos en el Musteriense de Cueva del 
Agua (Ruiz-Bustos et al. (1982), Las Yedras (Ruiz Bustos, 1982) y Cueva Horá (García, 
1979), en Ibex Cave (entre 54-45 ka) (Denys, 2000), la Carigüela (ca. 45 ka) (Ruiz 
Bustos & García Sanchez, 1977; Ruiz Bustos, 2000), Zafarraya (entre 33-27 ka) 
(Barroso et al. 1983; 2003), Gorham’s cave (entre 18-10 ka), Cueva Ambrosio (ca. 17 
ka) (Sesé & Soto, 1988) y Cueva de Nerja (entre 18 – 3 ka) (Arribas, 2004). 
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Figura 70. Comparación distribución actual Eliomys quercinus (izquierda) con su presencia en el 
Pleistoceno Superior peninsular (derecha). 
 
Subfamilia Glirinae Thomas, 1897 
Género Glis Brison, 1762 
Glis glis Linnaeus, 1766 
Lámina XIII 
Material: 1 m1, 1 m2, 1 m3, 1 P4, 2 M1, 1 M3 de Valdavara-1. 
Medidas: 
   n mín max media SD
P4  Valdavara‐1 
L  1       1,47    
W 1       1,57    
M1  Valdavara‐1 
L  1       1,93    
W 1       2,2    
M3  Valdavara‐1 
L  1       1,69    
W 1       1,97    
m1  Valdavara‐1 
L  1       2,07    
W 1       1,9    
m2  Valdavara‐1 
L  1       2,22    
W 1       2,22    
m3  Valdavara‐1 
L  1       2,12    
W 1       1,91    
 
Tabla 179. Medidas tomadas sobre Glis glis. n: número de medidas realizadas; mín: mínimo de los 
valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores obtenidos; SD: 
desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: Glis glis (lirón gris) es el mayor de los lirones 
europeos. Se distingue de Eliomys quercinus por poseer los dientes de contorno 
rectangular a cuadrado y la superficie oclusal plana, con crestas transversales 
claramente separadas por valles relativamente anchos. Estas crestas son de desarrollo 
labio-lingual continuo. En los molares inferiores las crestas se giran hacía la parte 
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anterior y en los superiores hacia la parte posterior. Entre las cresta principales hay 
crestas secundarias, más cortas, que no alcanzan las caras labial y lingual (Cuenca-
Bescós et al. 2008). Los especímenes de Valdavara-1 poseen las características 
morfológicas propias de Glis glis (Lámina XIII). 
Hábitat y distribución geográfica: Glis glis (lirón gris) ocupa en la Península 
Ibérica la franja formada por los Pirineos, Sistema Ibérico, Sierra de la Demanda y 
Sistema Cantábrico hasta Galicia y la frontera con Portugal. El lirón gris vive 
fundamentalmente en bosques caducifolios, ocupando también zonas de rocas, cuevas y 
cabañas ubicadas dentro del bosque, entre los 50 y 2000 metros de altitud (Palombo & 
Gisbert, 2005). 
La especie Glis glis la encontramos tan sólo representada durante el Pleistoceno 
Superior peninsular en el Norte y Noreste de la Península Ibérica (Fig. 71). En el 
Noreste Peninsular la encontramos en el Musteriense de Olopte B (López-García et al. 
2007), en Gabasa (ca. 46 ka) (Gil & Lanchares, 1987) y en l’Arbreda (entre 28-22 ka) 
(Alcalde, 1986). En el Norte Peninsular la encontramos en el Musteriense de Covalejos 
(Sesé, 2005a; 2005b), en Labeko Koba (entre 34-30 ka) (Peman, 2000), en la Riera 
(entre 21-10 ka) (Altuna, 1986), en El Mirón (entre 17-13 ka) (Cuenca-Bescós et al. 
2008), en el Pendo (entre 14-10 ka) (Altuna, 1972), Erralla (ca. 12 ka) (Peman, 1985), el 
Rascaño (ca. 12 ka) (Altuna, 1981), Laminak II (entre 11-10 ka) (Peman, 1994)  y el 
Pleistoceno Superior final de Valdavara-1. 
 
 
Figura 71. Comparación distribución actual Glis glis (izquierda) con su presencia en el Pleistoceno 
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Familia HYSTRICIDAE  Burnett, 1830 
Género Hystrix Linnaeus, 1758 
Hystrix (A). vinogradovi (Argyropulo, 1941) 
Lámina XIII 
Material: 2 p4, 1 M1 y 1 M3 de la Cova del Gegant 
Medidas: 
   n mín max media SD 
M1  Gegant
L  1       8    
W 1       6    
M3  Gegant
L  1       7    
W 1       6    
p4  Gegant
L  2 6,00 6,50 6,25  0,35
W 2 6,00 6,00 6,00  0,00
 
Tabla 180. Medidas tomadas sobre Hystrix (A). vinogradovi. n: número de medidas realizadas; mín: 
mínimo de los valores obtenidos; max: máximo de los valores obtenidos; media: promedio de los valores 
obtenidos; SD: desviación estándar de los valores obtenidos. Medidas en mm. 
 
Descripción y discusión: el puercoespín (Hystrix) es un género extinguido en 
la Península Ibérica, que sin embargo encontramos en Italia, el norte de África y Asia. 
Los premolares inferiores, en vista oclusal, de los epecímenes analizados tienen un 
contorno rectangular, con los sinclinales cerrados (no se abren hacía la parte lingual del 
diente). El sinclinal II y III se encuentra dividido en dos partes, con la parte labial más 
desarrollada. El sinusido labial (sd) se encuentra poco desarrollado. Los molares 
superiores, en vista oclusal, en los ejemplares estudiados poseen un contorno 
quadrangular, con los sinclinidos cerrados y el sinuoso lingual (s) prácticamente 
ausente. De acuerdo con van Weers (2005) y Baryshnikov (2003) la morfología dentaria 
de Hystrix es insuficiente para separar las especies. Además, estos autores afirman que 
Hystrix (Acanthion) vinogradovi es una especie sinónima al actual Hystrix (Acanthion) 
brachyura. Desafortunadamente, en la Cova del Gegant Hystrix está representado sólo 
por cuatro dientes, aunque los hemos podido comparar con otros restos aislados 
documentados en el Pleistoceno Medio y Superior de la Península Ibérica. Una 
comparación de la longitud de dos cuartos premolares (p4) de los especímenes 
analizados comparados con los datos de van Weers (2005) para Hystrix refossa, Hystrix 
brachyura e Hystrix vinogradovi, los datos de Cuenca-Bescós et al. (1999) para Hystrix 
vinogradovi de Galería (Atapuerca) y la compilación de Montoya (1993) para Hystrix 
cristata (Fig. 72), indica que el Hystrix de la Cova del Gegant posee una longitud 
similar a Hystrix (A) vinogradovi y al actual Hystrix (A) brachyura. Debido a la escasez 
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en los restos de la Cova del Gegant, hemos considerado el espécimen analizado como 
H. (A). cf. brachyura vinogradovi (Lámina XIII).  
 
Figura 72. Comparación de la longitud de dos cuartos premolares inferiores (p4) de H. (A). cf. brachyura 
vinogradovi de la Cova del Gegant con Hystrix refossa (n=5), Hystrix vinogradovi (n=4) e Hystrix 
brachyura (n=5) (van Weers, 2005), Hystrix cristata (n=2) (Montoya, 1993) e Hystrix vinogradovi (n=5) 
del Pleistoceno medio de Atapuerca-Galería (n=2; Cuenca-Bescós et al. 1999). Medidas tomadas en mm. 
 
Hábitat y distribución geográfica: Hystrix vinogradovi es una especie extinta 
con una amplia distribución geográfica y temporal. Desde el Cáucaso a la Península 
Ibérica y desde el Pleistoceno Inferior al Pleistoceno Superior. Su registro en el 
Pleistoceno peninsular es muy pobre y, en muchas ocasiones las determinaciones sólo 
llegan a nivel de género, debido en la mayoría de los casos, a la escasez de material. En 
el Pleistoceno Superior lo encontramos como Hystrix vinogradovi en Camino (ca. 90 
ka,  Buena Pinta (ca. 60 ka) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006), 
Valdegoba (ca. 70 ka) (Diez et al. 1989) y la Cova del Gegant (entre 60-90 ka) y, como 
Hystrix sp. en el musteriense de Olopte B (López-García et al. 2007) (Fig. 73). La 
presencia de Hystrix vinogradovi en estos yacimientos puede ser interpretada, según 
Cuenca-Bescós et al. (1999), bien como migraciones en periodos cálidos o bien como 
permanencia de esta especie, independientemente del clima. En este caso no es un 
indicador de una fase climática cálida, aunque si podría indicar que las condiciones 
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glaciares que predominaron en Europa durante algunas etapas del Pleistoceno Superior 
alcanzaron la Península de manera atenuada (Cuenca-Bescós et al. 1999). 
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5. YACIMIENTOS ESTUDIADOS 
 
En este capítulo vamos a exponer los yacimientos estudiados durante el 
transcurso de este trabajo. La situación geográfica y su contexto geológico, las 
dataciones absolutas y relativas, los materiales arqueo-paleontológicos, los resultados de 
otras disciplinas relacionadas con el paleoambiente y el paleoclima y, los resultados 
obtenidos mediante el estudio de micromamíferos de los diferentes sitios (Fig. 74). 
 
Figura 74.  Situación geográfica de los yacimientos estudiados. Abric Romaní (Capellades, Barcelona), 
Atapuerca: Cueva de El Mirador y Cueva de El Portalón (Sierra de Atapuerca, Burgos), Cova Colomera 
(Sant Esteve de la Sarga, Lleida), Cova del Gegant (Sitges, Barcelona), Cova de l’Arbreda (Serinyà, 
Girona), Gorham’s Cave (Gibraltar, UK), Cueva de Valdavara-1 (Becerreá, Lugo). 
 
5.1. LA SIERRA DE ATAPUERCA 
La Sierra de Atapuerca es una pequeña colina, de unos 1080 metros de altura 
sobre el nivel del mar, localizada 14 km al este de la ciudad de Burgos, dominada  por el 
valle del río Arlanzón, cerca de la población de Ibeas de Juarros (Fig. 75) y, compuesta 
por calizas del Cretácico Superior, con un complejo sistema kárstico desarrollado 
durante el final del Mioceno (Vallesiense). El corte realizado sobre dicha sierra para el 
paso de un ferrocarril abandonado dejó a la luz numerosas cavidades rellenas de 
sedimentos lutíticos. La Sierra de Atapuerca posee dos sistemas principales de 
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cavidades: el sistema interno de Cueva Mayor y el sistema seccionado por la 
construcción del ferrocarril (Trinchera del Ferrocarril). El primero comprende los 
yacimientos de la Sima de los Huesos, Galería del Silo, Galería de las Estatuas y El 
Portalón de Cueva Mayor. El segundo sistema comprende tres yacimiento principales: 
Gran Dolina, Galeria (Complejo Tres Simas y Covacha de los Zarpazos) y Sima del 
Elefante (Fig. 76).  
 
Figura 75. Localización de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España). Nótese la situación estratégica de la 
Sierra en una zona de paso entre los dominios mediterráneo y atlántico. 
 
Esta zona es muy conocida en la bibliografía científica por sus importantes 
descubrimientos arqueo-paleontológicos, y más concretamente por los hallazgos de 
homínidos del Pleistoceno inferior de Sima del Elefante y de Gran Dolina (Homo 
antecessor) y del Pleistoceno medio de la Sima de los Huesos (Homo heidelbergensis). 
La Sima del Elefante y Gran Dolina han proporcionado los fósiles más antiguos de 
Europa (Carbonell et al. 1995; Bermúdez de Castro et al. 1997; Carbonell et al. 2008). 
La Sima de los Huesos proporcionó la información evolutiva y paleobiológica más 
completa del Pleistoceno Medio, a partir de los cerca de 5000 restos de Homo 
heidelbergensis acumulados en este yacimiento (Arsuaga et al. 1997; Martínez et al. 
2004) 
Los primeros estudios paleontológicos sobre esta Sierra fueron iniciados por 
Torres en 1976, durante su búsqueda de osos fósiles de la Península Ibérica (Torres, 
1987). El hallazgo de una mandíbula por este investigador motivó al Profesor Emiliano 
Aguirre a desarrollar un Proyecto de Investigación en Atapuerca en 1978.  Actualmente 
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este proyecto está dirigido por Juan Luís Arsuaga, Jose María Bermúdez de Castro y 
Eudald Carbonell (Aguirre, 2001; Carbonell et al. 1995). 
 
Figura 76. Localización de los sistemas kársticos de la Trinchera del Ferrocarril y Cueva Mayor de 
Atapuerca (Burgos) (Modificado de Martín Merino et al. 1981) 
 
5.1.1. LA CUEVA DE EL PORTALÓN 
El Portalón de Cueva Mayor es un importante yacimiento arqueo-
paleontológico excavado desde los años 70 del siglo XX, del cual apenas existen 
publicaciones. Las intervenciones reemprendidas a partir del año 2000 han mostrado la 
existencia de una actuación minera consistente en la realización de un pozo de más de 9 
metros de profundidad (Fig. 77). La secuencia descubierta en los perfiles de este pozo 
minero ha puesto de manifiesto la existencia de una secuencia estratigráfica arqueo-
paleontológica con presencia de niveles Calcolíticos, Neolíticos y del Pleistoceno 
Superior (Ortega et al. 2004; in press a y b). 
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Figura 77. Planta de las excavaciones realizadas en El Portalón de Cueva Mayor (Ortega et al. in press b) 
 
La secuencia estratigráfica (Fig. 78) procedente de dichas intervenciones 
permite observar con claridad dos unidades sedimentológicas principales. La unidad 
inferior, asociada al nivel 10 (N10), con una potencia de unos 360 centímetros, 
caracterizada por poseer coladas de clastos dentro de una matriz de lutitas naranjas, con 
ausencia de materia orgánica y, con escasa representación antrópica. Esta unidad se ha 
dividido en 16 subniveles numerados de P1 a P16 en los que se ha documentado 
mayoritariamente restos de macromamíferos y abundantes restos de microvertebrados. 
El subnivel P8 ha proporcionado una serie de pequeñas lascas (Bases Positivas) de 
sílex. Este nivel perteneciente al Pleistoceno Superior, ha proporcionado dos fechas de 
14C AMS, una perteneciente al subnivel P1 datado en 16980 ±80 BP y otra 
perteneciente al subnivel P11 datado en 30300 ±190 BP. Los estudios sobre la 
vegetación (polínicos) realizados sobre esta unidad inferior (N10) muestran que la 
secuencia está dominada por Pinus, Ericaceae y Astaraceae, junto con los cuales 
aparecen esporádicamente los taxones Picea, Quercus-caducifolio y Corylus, que 
muestran la existencia de bosques de carácter frío y húmedo, no muy densos o en vía de 
degradación. Las fluctuaciones detectadas en dichos subniveles permiten diferenciar dos 
unidades: una inferior (P12-P3) caracterizada por la pérdida progresiva de la diversidad 
que culmina en la desarrollo de una fase estéril (P3 y P5) y, una unidad superior (P2 y 
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P1) con un comportamiento similar al de la unidad inferior (Ruiz Zapata et al. 2006). 
Por encima de esta unidad inferior se asienta, tras un contacto constituido por un nivel 
de murcielaguina (N9a), la unidad superior con una potencia de 630 centímetros que 
representa los niveles del 9 al 0 (N9-N0), pertenecientes a la Serie del Holoceno. Dicha 
unidad superior se caracteriza por su homogeneidad sedimentaria, con abundancia de 
materia orgánica y coloración grisácea, donde se han recuperado numerosos restos 
arqueológicos, indicativos de una intensa ocupación humana. El nivel 9 (N9) 
corresponde a momentos de ocupación del Mesolítico-Neolítico, con dataciones de 14C 
AMS que van de los 7790 ±40 a los 5230 ±40 BP, en el cual se ha documentado la 
presencia de numerosos fragmentos cerámicos realizados a mano, restos faunísticos e 
industria lítica y ósea, además de una estructura negativa (tipo silo) de unos 80 
centímetros de profundidad y 130 centímetros de diámetro. El nivel 7/8 (N7/8) 
correspondería a un momento de ocupación Calcolítico, con una datación de 14C AMS 
de 4440 ±50 BP, en el cual destaca una estructura tumular (Ortega et al. in press a y b), 
que alcanza una altura máxima de 200 centímetros, donde se han documentado restos 
humanos, fragmentos cerámicos (destaca una gran vasija con perforaciones) y fauna 
(destaca la presencia de dos ovejas en conexión anatómica sobre las lajas de la base de 
la estructura). El nivel 6 (N6) no presenta un claro contacto con el nivel anterior, pero la 
datación obtenida mediante 14C AMS de 3910 ±70 BP lo situaría culturalmente en el 
Calcolítico-Bronce Antiguo, con presencia de numerosos restos cerámicos y faunísticos. 
Los niveles 5 y 4 (N5 y N4), son dos paquetes de composición sedimentológica 
diferentes, pero pertenecientes al mismo periodo cultural (Bronce Antiguo), con unas 
dataciones de 14C AMS que van de 3490 ±40 a 3760 ±40 BP. Dichos niveles contienen 
abundantes fragmentos cerámicos realizados a mano, piezas de industria lítica y ósea, 
junto con restos de fauna doméstica. El nivel 3 (N3) correspondería a un momento de 
ocupación del Bronce Medio, con una datación de 14C AMS de 3330 ±70 BP, que 
contiene numerosos restos de cerámica y abundantes restos faunísticos. El nivel 2 (N2) 
datado entre 2510 ±40 y 2490 ±40 BP corresponde a momentos de ocupación de la 
Edad del Hierro. El nivel 1 (N1) datado entre 1980 ±40 - 2050 ±100 BP, ha 
proporcionado una serie de restos de cerámica correspondientes a los periodos 
tardorromanos e imperiales. El nivel 0 (N0), del cual no se disponen dataciones 
absolutas, ha proporcionado una serie de materiales cerámicos pertenecientes a la Edad 
Media (Ortega et al. in press a y b).  
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Los análisis polínicos, muestran para los momentos de ocupación de la Edad 
del Bronce y Hierro un tipo de vegetación homogénea. Para el Calcolítico-Bronce 
antiguo (3910-3760 BP; N6-N5 y 4) se observa un medio de tipo abierto con taxones 
como Corylus, Juglaris y Betula, que reflejan unas condiciones climáticas templadas y 
húmedas. A partir del Bronce Medio (3330 BP; N3) existe un predominio del clima 
mediterráneo que se infiere mediante la presencia de Olea y Quercus perennifolio, con 
unas condiciones climáticas más cálidas y secas, lideradas por la expansión de la 
vegetación arbustiva (Ruiz Zapata et al. 1993). 
 
Figura 78. Secuencia estratigráfica de los perfiles norte y sur de El Portalón de Cueva Mayor  
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5.1.1.1. LOS MICROMAMÍFEROS DEL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA 
CUEVA DE EL PORTALÓN 
 De este yacimiento se han estudiado los subniveles (P1-P16) del pozo minero, 
pertenecientes al Pleistoceno Superior, con dataciones que van de los 16980 ±80 BP del 
subnivel P1 a los 30300 ±190 BP del subnivel P11. La procedencia del material es un 
sondeo realizado de 1m2 aproximadamente en la secuencia pleistocena del pozo (Fig. 
77), en el cual se ha recuperado sedimento de cada uno de los subniveles, que 
posteriormente ha sido lavado-tamizado, con tres tamices de malla de luz de 4 - 2 y 0,5 
mm respectivamente, y triado.  
Han sido identificados a nivel taxonómico un total de 2040 restos de pequeños 
mamíferos, que comprenden 1221 individuos, pertenecientes al orden de los 
insectívoros, quirópteros y roedores. Estos micromamíferos están representados por 21 
especies distribuidas entre los tres órdenes anteriormente citados. 
La lista faunística de micromamíferos de los subniveles que van de P16 a P1 de 
la cueva de El Portalón es la siguiente 
Insectívoros: Sorex gr. coronatus-araneus, Sorex minutus, Neomys fodiens, 
Neomys anomalus, Talpa europaea y Galemys pyrenaicus. 
Quirópteros: Myotis myotis y Myotis gr. myotis-blythi. 
Roedores: Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus agrestis-arvalis, 
Microtus oeconomus, Iberomys cabrerae, Chionomys nivalis, Terricola 
duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Arvicola 
sp., Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. 
El Número de Restos (NR) totales identificados y el Numero Mínimo de 
Individuos (NMI), indican (Tabla 181; 182), que los taxones mejor representados en 
toda la secuencia estudiada son Microtus arvalis (865 restos; 481 individuos) y 
Microtus agrestis (638 restos; 385 individuos), siguiéndoles de lejos Chionomys nivalis 
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P1 41 27 33 5 3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 127
P2 26 10 16 0 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
P3 8 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
P4 10 9 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 32
P5 6 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
P6 14 17 17 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
P7 29 22 62 1 2 13 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 132
P8 73 44 29 13 1 13 2 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 186
P9 99 153 36 18 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 316
P10 39 72 15 1 3 11 1 0 3 2 0 16 6 2 2 0 0 5 0 0 1 179
P11 37 65 6 5 6 3 1 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 134
P12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
P12/13 5 16 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29
P13 30 58 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 105
P14 38 122 0 1 6 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 176
P15 177 232 0 2 4 10 0 0 3 3 1 1 0 3 0 1 0 1 0 4 2 444
P16 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Total 638 865 232 57 32 97 5 1 9 8 1 29 13 20 5 6 2 8 3 6 3 2040













































































































































































































P1 22 19 17 3 2 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 77 
P2 18 8 9 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
P3 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
P4 6 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19 
P5 4 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
P6 8 14 9 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 
P7 23 17 39 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 91 
P8 53 25 16 7 1 8 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 121 
P9 59 79 19 9 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 175 
P10 25 41 9 1 3 9 1 0 3 2 0 5 2 2 2 0 0 3 0 0 1 109 
P11 29 39 4 4 4 3 1 0 0 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 93 
P12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
P12/13 3 9 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 
P13 19 36 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 69 
P14 19 61 0 1 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 92 
P15 89 116 0 1 3 6 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 2 230 
P16 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Total 385 481 134 36 26 74 4 1 8 7 1 16 8 13 5 4 2 6 2 4 3 1220 
Tabla 182. NMI de las especies de micromamíferos por niveles de la cueva de El Portalón. 
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5.1.1.1.1.  RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
La asociación de micromamíferos de la cueva de El Portalón muestra en 
general un dominio de taxones relacionados con habitats de pradera, ya sea prado 
húmedo o seco, representados por el domino de las especies de topillo Microtus arvalis 
y Microtus agrestis, que conjuntamente forman entorno al 60 % del NMI tanto por 
especies como por hábitat en todos los subniveles (Fig. 79; Fig. 80). Por niveles 
podemos destacar un incremento de las especies en relación a ambientes de prado seco 
en el subnivel P14 (PS: 66 %; PH: 30 %) constituidas por el aumento en la 
representación de Microts arvalis (66 %), en detrimento a las especies de medios de 
prado húmedo constituidas por el descenso en la representación de Microtus agrestis 
(20 %). Junto a este hecho, destaca de igual forma el aumento del porcentaje de especies 
relacionadas con medios de prado húmedo (Microtus agrestis; 43 %) y la disminución 
de las especies relacionadas con ambientes de prado seco (Microtus arvalis; 20 %) en el 
subnivel P8 (PS: 24 %; PH: 63 %). Es destacable también el aumento en la 
representación de las especies relacionadas con ambientes de prado seco (Microtus 
arvalis) y roquedo (Chionomys  nivalis) en los subniveles P6 y P5. El aumento de 
especies relacionadas con ambientes de prado húmedo (Microtus agrestis, Microtus 
oeconomus y Sorex gr. coronatus-araneus) y bosque (Eliomys quercinus) coinciden con 
la disminución de las especies relacionadas con ambientes de prado seco (Microtus 
arvalis) y roquedo (Chionomys nivalis) en los subniveles P4 y P3. Además, hay una 
desaparición de especies relacionadas con clima templado (Iberomys cabrerae, 
Terricola duodecimcostatus) y, un aumento de especies frías (Microtus oeconomus, 
Chionomys nivalis) en los subniveles que van de P6 a P3 (Fig. 79; Fig. 80). 
Respecto a la biodiversidad del ecosistema destaca, en relación a los índices de 
Shannon y Simpson (Fig. 81) (ver Anexo I), un aumento de la inestabilidad en el 
ecosistema en el subnivel P14, marcado seguramente por la ínfima proporción de 
especies que ha proporcionado y, el dominio de Microtus arvalis sobre los demás 
taxones. Se observa también un descenso de la biodiversidad en el subnivel P9, 
dominado por los taxones Microtus arvalis y Microtus agrestis, ambos probablemente 
en relación al aumento de la aridez en el medio (Fig. 81). También se observa un claro 
aumento de la biodiversidad, y por lo tanto de la estabilidad del ecosistema, en los 
subniveles P10 y P8, en los que encontramos un gran número de taxones diversos 
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representados, probablemente en relación, sobretodo el subnivel P8, con un aumento de 
la humedad en el ecosistema (Fig. 81). 
 
Figura 79. Asociación de micromamíferos de los subniveles de la cueva de El Portalón por especies en 
porcentaje de NMI 
 
Figura 80. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de los subiveles de la Cueva de 
El Portalón en porcentaje de NMI. 
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Figura 81. Índices de Biodiversidad de la cueva de El Portalón por niveles. Índice de Shannon  
(izquierda), Índice de Simpson (derecha). 
 
En relación al clima, mediante el método “Mutual Climatic Range Principle”, 
que nos permite indicar las condiciones potenciales climáticas del pasado, se observa, 
en general, que la temperatura media anual (TMA) (Tabla 183; Fig. 82) para todos los 
subniveles de El Portalón es más fría que la actual (TMABurgos= 9,9 ºC). La temperatura 
media del mes más cálido (TMC) (Tabla 183; Fig. 82) es más templada que la actual 
(TMCBurgos= 18,4 ºC), exceptuando los subniveles P16 (TMCP16= 17,3 ±1,5ºC), P12/ 13 
(TMCP12/13= 17,6 ±1,5 ºC), P6 (TMCP6= 16,5 ±1,2 ºC), P5 (TMCP5= 16,5 ±1,2 ºC), P4 
(TMCP4= 16,5 ±1,1 ºC)  y P3 (TMCP3=16,4 ±1,2 ºC) y, la temperatura del mes más frío 
(TMF) (Tabla 183; Fig. 82) es más fría que la actual (TMFBurgos= 2,6 ºC), exceptuando 
el subnivel P14 (TMFP14= 3,3 ±0,8 ºC). Así como, la precipitación media anual (PMA) 
(Tabla 183; Fig. 82) es superior a la actual (PMABurgos= 572 mm) en todos los 
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TEMPERATURAS Y PRECIPITACIÓN DE EL PORTALÓN 
TMA   TMC   TMF   PMA 
Media Max Min SD Media Max Min SD  Media Max Min SD   Media Max Min SD 
P1 7,6 10 6 2 19,3 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P2 8,5 10 7 2,1 20,2 20,5 20 0,3  2,7 3 2,5 0,3   925 1000 850 106
P3 8,4 14 4 2,2 16,4 21 14 1,2  1,5 10 -2 2,3   1331 2500 450 502
P4 8,4 14 4 2 16,5 20,5 14 1,1  1,9 10 -2 2,9   1354 2500 700 420
P5 8,8 14 4 2,2 16,5 20 14 1,2  1,5 9 -2 2,2   1305 2500 450 444
P6 8,1 13 4 1,8 16,5 20,5 14 1,2  1,9 10 -2 2,8   1302 2500 450 446
P7 7,1 9 6 1,6 19,6 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P8 7,3 9 6 1,5 19,6 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P9 7,3 9 6 1,5 19,6 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P10 7,3 9 6 1,5 19,6 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P11 7,3 9 6 1,5 19,6 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P12/13 8,8 14 4 2,5 17,6 21 14 1,5  2,1 10 -2 2,7   1346 2000 700 357
P13 7,3 9 6 1,5 19,6 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P14 9,4 11 7 1,5 20 20,5 19,5 0,4  3,3 4,5 2,5 0,8   860 1000 700 108
P15 7,3 9 6 1,5 19,6 20,5 18,5 1  2,5 3 2 0,5   950 1000 850 87 
P16 8,8 14 4 2,4   17,3 21 14 1,5  2 9 -2 2,7   1413 2500 700 345
 
Tabla 183. Relación de las temperaturas por niveles de la cueva de El Portalón. TMA (Temperatura 
Media Anual); TMC (Temperatura Media del mes más Cálido); TMF (Temperatura Media del mes más 
Frío); PMA (Precipitación Media Anual). Media (promedio de los valores obtenidos); Max (máximo de 




Figura 82. Temperatura de la cueva de  El Portalón a partir de la asociación de micromamíferos por 
niveles. TMA (Temperatura Media Anual), TMC (Temperatura Media mes más Cálido) TMF 
(Temperatura Media del mes más Frío), PMA (Precipitación Media Anual). Línea roja corresponde a la 
temperatura y precipitación actual en Burgos. Datos de temperatura en grados centígrados (ºC). Datos de 
precipitación en mílimetros (mm). 
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5.1.1.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE EL PORTALÓN 
 
Los resultados del estudio de los micromamíferos de la cueva de El Portalón 
nos han permitido emitir las siguientes propuestas: 
 A nivel bioestratigráfico encontramos en El Portalón la LO (que se utiliza para 
definir la primera aparición en estratigrafía de un taxón en un área local) sensu 
Woodbourne (2006), en la Sierra de Atapuerca de las siguientes especies: Chionomys 
nivalis (topillo nival), que encontramos a partir del subnivel P16, Microtus oeconomus 
(topillo nórdico), Iberomys cabrerae (topillo de cabrera), Arvicola terrestris (rata 
topera), Neomys fodiens (musgaño patiblanco), que se hallan a partir del subnivel P15,  
Galemys pyrenaicus (desmán), que encontramos en el subnivel P14 y Neomys anomalus 
(musgaño de cabrera) en el subnivel P1 (ver Tabla 181; 182 y Fig. 79). 
La asociación de micromamíferos del Pleistoceno superior de El Portalón se 
encuentra dominada por especies relacionadas con medios abiertos de prado, ya sea 
prado húmedo o seco, que representan entorno al 60% del hábitat dominante en todos 
los subniveles, junto a un pequeño componente irregular en la secuencia de bosque y 
roquedo (Fig. 80). Este hecho, parece coincidir en general con los resultados obtenidos 
para dicha secuencia con el análisis polínico, en que el domino de los taxones, como 
Pinus, Ericaceae y Astraceae y, la presencia esporádica de Picea, Quercus - caucifolio y 
Corylus indicarían la existencia de un bosque frío y húmedo no muy denso  o en vías de 
degradación (Ruiz Zapata et al. 2006). Además, la presencia de otros taxones de 
microvertebrados, como la rana bermeja (Rana temporaria), confirma la presencia en la 
mayor parte de la secuencia del Pleistoceno superior de la cueva de El Portalón un 
bosque abierto de tipo atlántico (Blain, com. pers.). Respecto al medio, en contra a lo 
observado con los estudios polínicos, en que toda la secuencia parece estar dominada 
por un ambiente húmedo, el análisis de los micromamíferos muestra que parece haber 
un aumento de la aridez en el ambiente en los subniveles  P14, P6 y P5, aunque en 
general parece ser que la humedad es la tónica domínante en toda la secuencia (Fig. 80). 
En cuanto al análisis de la diversidad del ecosistema a partir de la asociación de 
micromamíferos, mediante los índices de Shannon y Simpson, destaca, en general, el 
dominio de dos especies, máximo tres (Microtus arvalis, Microtus agrestis y 
Chionomys nivalis) sobre las demás (Fig. 79; 81). Indicativo de una inestabilidad en el 
ecosistema, seguramente producida por condiciones ecológicas desfavorables 
(Margalef, 1974), como el retroceso de la cobertura vegetal o la disminución de la 
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temperatura, este hecho parece coincidir con otros análisis realizados sobre estos 
mismos subniveles de la cueva de El Portalón. De este modo, los estudios sobre el polen 
parecen indicar una progresiva disminución de la diversidad de taxones conforme se 
avanza en la secuencia (Ruiz Zapata et al. 2006). Además, se observa poca diversidad 
entre las especies de anuros de la secuencia, básicamente representados por dos géneros 
Bufo y Rana (Blain, com. pers.). A pesar de esta tendencia general, los índices de 
biodiversidad realizados a partir de la asociación de micromamíferos no se muestran en 
consonancia con los resultados polínicos, ya que a partir del estudio de micromamíferos 
se observa un ligero aumento más o menos progresivo en la diversidad del ecosistema 
conforme se avanza en la secuencia (Fig.81). 
En relación al clima, en general observamos que la Temperatura Media Anual 
(TMA) y la Precipitación Media Anual (PMA), en toda la secuencia muestran un clima 
ligeramente más frío al actual y precipitaciones superiores a las actuales en Burgos 
(Tabla 183; Fig. 82). De acuerdo con los diversos autores (Martrat et al. 2004; Sánchez- 
Goñi & d’Errico, 2005; Tzedakis et al. 2007) que han trabajado sobre el clima del 
Pleistoceno Superior en la Península Ibérica, los eventos fríos de este periodo 
coincidirían con temperaturas estivales bajas y precipitaciones elevadas, y los 
interestadiales con temperaturas estivales altas y precipitaciones bajas. De este modo, es 
destacable en El Portalón el descenso de la Temperatura Media del mes más Cálido 
(TMC) y el aumento de la Precipitación Media Anual (PMA) en el subnivel que P16, 
que podría encontrarse en relación al Evento de Heinrich 4 (H4), entorno a 40 ka, en el 
subnivel P12/13, probablemente relacionado con el Evento de Heinrich 3 (H3), entorno 
a 30 Ka, y en los subniveles que van de P3 a P6, que por su proximidad cronológica a 
los 20.000 años podrían encontrarse en relación al Evento de Heinrich 2 (H2) o al 
Último Máximo Glaciar (LGM) (Tabla 183; Fig. 82). Igualmente destaca el aumento de 
la Temperatura Media del mes más cálido (TMC) y la disminución de la Precipitación 
Media Anual (PMA) en el subnivel P14, relacionado probablemente con los 
Interestadiales 6, 7 o 8 (IS6, 7 o 8), entre 35-38 Ka, en los subniveles que van de P7 a 
P11 en relación a los Interestadiales 3 o 4 (IS3 o 4) entre 25-28 ka, y en el subnivel P2, 
que por su proximidad a los 17.000 años se encontraría en relación al Interestadial 2 
(IS2) (Tabla 183; Fig.82). 
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5.1.1.1.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE EL 
PORTALÓN 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos en 
El Portalón de Cueva Mayor hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
2040 restos de micromamíferos, que comprenden seis taxones de insectívoros: Sorex gr. 
coronatus-araneus, Sorex minutus, Neomys fodiens, Neomys anomalus, Talpa europaea 
y Galemys pyrenaicus, dos taxones de quirópteros: Myotis myotis y Myotis gr. myotis-
blythi, y trece taxones de roedores: Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus 
agrestis-arvalis, Microtus oeconomus, Iberomys cabrerae, Chionomys nivalis, Terricola 
duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Arvicola 
sp., Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. 
2º Encontramos en la cueva de El Portalón la primera aparición en estratigrafía 
de la Sierra de Atapuerca de las especies de insectívoros Neomys fodiens, Neomys 
anomalus y Galemys pyrenaicus y, las especies de roedores Chionomys nivalis, 
Microtus oeconomus, Iberomys cabrerae y Arvicola terrestris. 
3º La asociación de micromamíferos del Pleistoceno superior de El Portalón se 
encuentra dominada por especies relacionadas con medios de prado abierto, junto con 
un predominio de ambientes húmedos en toda la secuencia, aunque en algunos 
subniveles (P14, P6 y P5) parece haber un aumento de la aridez. 
4º El análisis de la biodiversidad del ecosistema muestra, de forma general, el 
domino de tres taxones sobre los demás en toda la secuencia del Pleistoceno superior de 
la cueva de El Portalón (Microtus arvalis, Microtus agrestis y Chionomys nivalis), 
aunque existe un aumento de la diversidad en el ecosistema conforme se avanza en la 
secuencia. 
5º La Temperatura Media Anual (TMAPortalón) observada en los subniveles del 
Pleistoceno Superior de la cueva de El Portalón, mediante la intersección de la 
asociación de micromamíferos en la Península Ibérica, es en general más fría, entre -0,5 
ºC y -2,8  ºC, que la actual (9,9 ºC), y la Precipitación Media Anual (PMAPortalón) es 
superior, entre + 283 mm y + 836 mm, a la actual (572 mm). Destaca, además, el 
descenso de la Temperatura Media del mes más Cálido (MAC) y el aumento de la 
Precipitación Media Anual (PMA) en el subnivel que P16 en relación al Evento de 
Heinrich 4 (H4), en el subnivel P12/13 relacionado con el Evento de Heinrich 3 (H3), y 
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en los subniveles que van de P3 a P6 en relación al Evento de Heinrich 2 (H2) o al 
Último Máximo Glaciar (LGM). Igualmente destaca el aumento de la Temperatura 
Media del mes más cálido (MAC) y la disminución de la Precipitación Media Anual 
(PMA) en el subnivel P14 relacionado con los Interestadiales 6, 7 o 8 (IS6, 7 o 8), en los 
subniveles que van de P7 a P11 en relación a los Interestadiales 3 o 4 (IS3 o 4), y en el 
subnivel P2 en relación al Interestadial 2 (IS2). 
 
5.1.2. LA CUEVA DE EL MIRADOR 
La cueva de El Mirador se encuentra situada en la vertiente meridional de la 
Sierra de Atapuerca, a 1033 metros sobre el nivel del mar, con unas coordenadas 
geográficas de 42º 20’ 58’’ N y 03º 30’ 33’’ O. En la actualidad la cavidad presenta una 
morfología de abrigo debido al hundimiento de buena parte del techo de la cueva. Dicha 
cavidad tiene una boca de entrada de 23 metros de anchura por 4 metros de altura y 
unos 15 metros de profundidad. La potencia de su relleno sedimentario se calcula 
entorno a los 12 metros, basándose en sondeos geofísicos (Vergès et al. 2002; Moral, 
2002; Rodríguez, 2004; Carrancho, 2004; Vergès et al. in press). 
Las excavaciones recientes en la cueva de El Mirador comenzaron en 1999 y 
están enmarcadas dentro del proyecto “Autoecologia Humana y Tecnología de los 
pobladores Prehistóricos de la Sierra de Atapuerca”. 
La excavación consiste en un sondeo de 6 metros cuadrados en la zona central 
de la mitad oeste de la superficie de la cueva, que coincide con una de las zonas no 
afectada por la acción de furtivos y, por lo tanto, que conserva su estratigrafía intacta 
(Vergès et al. 2002; Moral, 2002; Carrancho, 2004).  
La sucesión estratigráfica que comprende la mayor parte de la potencia 
sedimentaria de la cueva de El Mirador posee un elevado componente antrópico, 
relacionado con materia orgánica quemada. Estos procesos de quema periódica e 
intensiva de residuos, como excrementos de residuos y paja, son producidos por las 
actividades humanas de estabulación del ganado en el interior de la cueva. Este tipo de 
acumulaciones se denominan burnt layers o animal dung accumulations en inglés, 
fumier en francés y cueva redil o nivel de estabulación en castellano (Vergès et al. 
2002; Vergès et al. in press). Hasta el año 2007 la cueva de El Mirador se articula en 27 
conjuntos arqueoestratigráficos con unos 9 metros de potencia. Los que van de MIR 3 a 
MIR4 pertenecen a la Edad del Bronce, con una edad radiocarbónica entre 3020 ±40 y 
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3400 ±40 años BP. Entre el paquete sedimentario de la Edad del Bronce y los niveles 
subyacentes existe un nivel de transición (MIR5) de unos 10 centímetros de potencia, de 
sedimentación natural producto de la acumulación de egagrópilas. Los niveles que van 
de MIR 6 a MIR 24 pertenecen al Neolítico, con una edad radiocarbónica entre 4760 
±40 y 7060 ±40 años BP (Vergès et al. in press). Entre el paquete neolítico y los niveles 
subyacentes existe un nivel de transición (MIR49) de unos 30 centímetros de potencia, 
de sedimentación natural producto de la acumulación de egagrópilas de la especie Tyto 
alba (lechuza) (Benàssar, com. pers.). Los niveles MIR 50 y MIR 51 pertenecen al 
Magdaleniense final con una edad radiocarbónica próxima a los 14000 años BP 
(Vergès, com. pers.). 
De los materiales recuperados en la secuencia Holocena (Edad del Bronce y 
Neolítico) a parte del registro cerámico correspondiente a estos niveles culturales, 
destaca un hacha de bronce recuperada en el nivel MIR3 (Fig. 83) (Vergès et al. 2002) y 
una acumulación intencional en el nivel MIR4 de restos humanos (Fig. 84), formada por 
más de 200 piezas, en los cuales se ha documentado canibalismo gastronómico (Cáceres 
et al.  2007).  
 
Figura 83. Hacha de bronce de rebordes procedente de MIR 3 (Moral, 2002). 
 
Figura 84. Detalle de la acumulación intencional de restos humanos depositados en una pequeña fosa 
excavada en el conjunto MIR 4  (Moral, 2002). 
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De los niveles Magdalenienses (Pleistoceno Superior) destaca la presencia de 
un hogar antrópico en el nivel MIR51, del cual se han obtenido los carbones para 
realizar las dataciones radiométricas (Vergès, com. pers.). 
Los estudios sobre la vegetación (polínicos, antracológicos, carpológicos y 
fitológicos), muestran para la Edad del Bronce el dominio de  los taxones relacionados 
con espacios abiertos (preponderancia de Quercus sp. Caducifolio, alto porcentaje de 
polen no arbóreo (36%) y alto porcentaje de representación de especies herbáceas 
(70%)) (Vergés et al. 2002; Rodríguez, 2004; Cabanes et al. 2007). 
Los estudios sobre microvertebrados (Anuros, Insectívoros, Quirópteros y 
Roedores) de los niveles Holocenos de la Cueva de El Mirador muestran en general una 
inversión en la representatividad de los micromamíferos respecto a los batracios, en el 
paso del Neolítico  a la Edad del Bronce, siendo los micromamíferos los taxones mejor 
representados en los niveles Neolíticos (MIR24 - MIR6), en los que destaca la 
abundancia de Terricola duodecimcostatus y la presencia de Apodemus sylvaticus y 
Crocidura russula. Las proporciones con los anuros para la Edad del Bronce (MIR5 - 
MIR4) cambian, y destaca la abundancia de Hyla arborea (ranita de San Antonio). De 
forma general, se observa que toda la secuencia holocena presenta un carácter de bosque 
abierto, con dos tendencias climáticas diferenciadas: 1) los niveles neolíticos se 
encuentran en relación a un clima templado y generalmente húmedo, coincidiendo con 
la fase climática Atlántica del Postglaciar y 2) en los niveles del bronce se observa un 
clima más fresco e igualmente húmedo coincidiendo con el final de la fase climática 
Sub-boreal del Postglaciar (López-García, 2006; López-García et al. in press). 
 
5.1.2.1. LOS MICROMAMÍFEROS DEL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA 
CUEVA DE EL MIRADOR 
De este yacimiento se han estudiado los niveles MIR50 y MIR51, 
pertenecientes al Pleistoceno Superior, con una datación aproximada de 14000 años BP 
del nivel MIR51. El material de micromamíferos recuperado procede de la campaña de 
excavación del año 2005, de los cuadros P21, P22, Q21 y O22. Sus cotas oscilan entre 
los 1630 y los 1920 milímetros, en los que se ha recuperado sedimento de cada uno de 
los niveles. Todo este volumen de sedimento ha sido lavado-tamizado, con tres tamices 
de malla de luz de 4 - 2 y 0,5 mm respectivamente, y triado.  
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Han sido identificados a nivel taxonómico un total de 90 restos de pequeños 
mamíferos, que comprenden 63 individuos, pertenecientes al orden de los insectívoros, 
quirópteros y roedores. Estos micromamíferos están representados por 12 especies 
distribuidas entre los tres órdenes anteriormente citados. 
La lista faunística de micromamíferos de los niveles MIR50 y MIR51 de la 
cueva de El Mirador es la siguiente:  
Insectívoros: Sorex gr. coronatus-araneus. 
Quirópteros: Myotis gr. myotis-blythi, Myotis sp. y Miniopterus schreibersii. 
Rodeores: Microtus arvalis, Microtus agrestis, Microtus agrestis-arvalis, 
Microtus oeconomus, Chionomys nivalis, Terricola duodecimcostatus, Terricola 
pyrenaicus y Apodemus sylvaticus. 
Tanto en el NR totales identificados como en el NMI, se puede observar (Tabla 
184) que el taxón mejor representado en MIR 51 es Microtus agrestis (21 restos; 12 
individuos) seguido de Microtus oeconomus (6 restos; 4 individuos). Mientras que para 
MIR50 (Tabla 184) los taxones mejor representados más o menos equitativamente son 
Apodemus sylvaticus (11 restos; 7 individuos), Terricola duodecimcostatus (10 restos; 7 
individuos), Myotis gr. myotis-blythi (8 restos; 7 individuos) y Microtus arvalis (8 
restos; 4 individuos). 
 
MIR 50   MIR 51 
NR NMI   NR NMI 
Microtus arvalis  8 4 3 2 
Microtus agrestis 5 5 21 12 
Microtus agrestis-arvalis 0 0 1 1 
Microtus oeconomus 0 0 6 4 
Chionomys nivalis 1 1 3 2 
Terricola duodecimcostatus 10 7 2 2 
Terricola pyrenaicus 1 1 0 0 
Apodemus sylvaticus 11 7 4 2 
Sorex gr.coronatus-araneus 0 0 1 1 
Soricidae indet. 1 1 0 0 
Myotis gr. myotis-blythi 8 7 1 1 
Myotis sp. 2 2 0 0 
Miniopterus schreibersii 1 1 0 0 
Total 48 36   42 27 
 
Tabla 184. Número de Restos (NR) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de micromamíferos de los 
niveles MIR 50 y MIR 51. 
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5.1.2.1.1.  RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
 A pesar de la escasez de restos, la asociación de micromamíferos de la cueva 
de El Mirador muestra en general una tendencia dominada en ambos niveles por taxones 
relacionados con ambientes de Prado Húmedo (MIR50: 44%; MIR51; 77%) (Fig. 86). 
Por otro lado, destacan las diferencias entre la representación de las especies de ambos 
niveles. En el nivel MIR51 aparecen dos especies dominantes (Microtus agrestis: 45%; 
Microtus oeconomus: 15%) que constituyen el 60% del total del número mínimo de 
individuos (Fig. 85). Estos taxones se encuentran íntimamente ligados a ambientes de 
prados húmedos (77 %) (Fig. 86). En el nivel MIR50 parece haber una mayor 
diversidad en la representación de las especies (Terricola duodecimcostatus: 19%; 
Apodemus sylvaticus: 19%; Myotis myotis-blythi: 19%; Microtus agrestis: 14%; 
Microtus arvalis: 11%).  Estas cinco especies constituyen el 82% del total del número 
mínimo de individuos (Fig. 85). Probablemente esta diversidad sea la causante de la 
paridad de hábitats de Bosque (25 %), Roquedo (16 %) y Prado Seco (15 %) en este 
nivel (Fig. 86). 
 
 
Figura 85. Asociación de micromamíferos de los niveles MIR50 (izquierda) y MIR51 (derecha) de la 
cueva de El Mirador por especies en porcentaje de NMI. 
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Figura 86. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de los niveles MIR50 
(izquierda) y MIR51 (derecha) de la Cueva de El Mirador en porcentaje de NMI. 
 
En relación al clima, mediante el método “Mutual Climatic Range Principle”, 
que nos permite indicar las condiciones potenciales climáticas del pasado, se observa, 
en general, que la temperatura media anual (TMA) para ambos niveles del Pleistoceno 
superior de la cueva de El Mirador (TMAMirador= 8,1 ±1,3 ºC) es más fría que la actual 
(TMABurgos= 9,9 ºC). La temperatura media del mes más cálido (TMCMirador=16,6 ±2 ºC) 
es ligeramente más baja que la actual (TMCBurgos= 18,4 ºC) y, la temperatura del mes 
más frío (TMFMirador=1 ±1 ºC) es también más fría que la actual (TMFBurgos= 2,6 ºC). 
Así como, la precipitación media anual (PMAMirador= 1030 ±266 mm) es superior a la 
actual (PMABurgos= 572 mm) (Datos recientes Font-Tullot, 2000). 
 
5.1.2.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE EL MIRADOR 
 
Los resultados del estudio de los micromamíferos del Pleistoceno Superior de 
la cueva de El Mirador nos han permitido emitir las siguientes propuestas: 
 A nivel bioestratigráfico encontramos en El Mirador la HO (que se utiliza para 
definir  la última aparición en estratigrafía de un taxón en un área local) sensu 
Woodbourne (2006), en la Sierra de Atapuerca de las siguientes especies: Chionomys 
nivalis (topillo nival), en el nivel MIR49 y Microtus oeconomus (topillo nórdico) en el 
nivel MIR49. Dichas especies no aparecen representadas en la secuencia Holocena de la 
cueva de El Mirador (López-García, 2006; López-García et al. in press). El nivel de 
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transición (MIR49) se caracteriza además, porque empieza aquí a vislumbrarse el tipo 
de asociación de micromamíferos, que encontraremos posteriormente en el Neolítico de 
El Mirador. De esta forma, en MIR49 tenemos la LO, sensu Woodbourne (2006), de 
Crocidura russula (musaraña común), además del comienzo de la diversificación de las 
especies de quirópteros, apareciendo el género Rhinolophus, representado en este nivel 
por dos taxones (Rhinolophus euryale-mehelyi y Rhinolophus hipposideros) (López-
García et al. in press). 
La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior de El Mirador se 
encuentra dominada por especies relacionadas con ambientes de praderas húmedas, que 
representan entre el 50% (MIR 50) y el 70 % (MIR 51) del hábitat dominante en los dos 
niveles analizados y, taxones relacionados con medios de bosque abierto, sobretodo en 
MIR 50 donde el bosque representa el 25 % del hábitat dominante. Este tipo de hábitat, 
que empieza a vislumbrarse en el último nivel (MIR 50) del Plesitoceno Superior de El 
Mirador, parece ser también el hábitat dominante, a partir del estudio de los 
microvertebrados, en la secuencia Holocena (Neolítico y Edad del Bronce) de la cueva 
de El Mirador (López-García, 2006; López-García et al., in press). Este hecho coincide 
igualmente con los resultados obtenidos para los niveles de la Edad del Bronce con 
otras disciplinas encargadas del estudio del paleoambiente (polen, carbones, semillas y 
fitólitos), dónde dominan los taxones relacionados con espacios abiertos 
(preponderancia de Quercus sp. Caducifolio, alto porcentaje de polen no arbóreo (36%) 
y alto porcentaje de representación de especies herbáceas (70%)) (Vergés et al. 2002; 
Rodríguez, 2004; Cabanes et al., 2007). 
En cuanto al análisis de la diversidad del ecosistema a partir de la asociación de 
micromamíferos, destaca en el nivel MIR51 el dominio de dos especies (Microtus 
agrestis y Microtus oeconomus) sobre las demás (Fig. 85). Esto es indicativo de una 
inestabilidad en el ecosistema, seguramente producida por condiciones ecológicas 
desfavorables (Margalef, 1974), como el retroceso de la cobertura vegetal o la 
disminución de la temperatura. Sin embargo, en el nivel MIR50 parece haber una 
representación equitativa de diversas especies (Terricola duodecimcostatus, Apodemus 
sylvaticus, Myotis myotis-blythi, Microtus agrestis, Microtus arvalis (Fig. 85), 
indicativo de un equilibrio en el ecosistema (Margalef, 1974), en el cual se empiezan a 
vislumbrar las condiciones ecológicas que posteriormente encontraremos en los niveles 
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Neolíticos de la cueva de El Mirador (López-García, 2006; López-García et al., in 
press). 
En relación al clima, en general observamos que la Temperatura Media Anual 
(TMAMirador = 8,1 ±1,3 ºC) y la Precipitación Media Anual (PMAMirador= 1030 ±266 
mm), en ambos niveles (MIR 51 y MIR 50) muestran un clima ligeramente más frío al 
actual y precipitaciones superiores a las actuales en Burgos. Junto a esto, se observa una 
temperatura del mes más cálido (TMC) ligeramaente más rigurosa que la actual (-1,8 
ºC), que de acuerdo con Martrat et al. (2004), Sánchez- Goñi & d’Errico (2005) y 
Tzedakis et al. (2007), y teniendo en cuenta la proximidad de ambos niveles de El 
Mirador al Magdalenianse final (ca. 14 ka), nos permite observar que los niveles del 
Plesitoceno Superior de dicha cavidad podrían encontrarse en relación al Evento de 
Heinrich 1 (H1). 
 
5.1.2.1.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE EL 
MIRADOR 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos 
hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 90 
restos de micromamíferos, que comprenden un taxón de insectívoro: Sorex gr. 
coronatus-araneus, tres taxones de quirópteros: Myotis gr. myotis-blyhi, Myotis sp. y 
Miniopterus schreibersii y, siete taxones de roedores: Microtus agrestis, Microtus 
arvalis, Microtus oeconomus, Chionomys nivalis, Terricola duodecimcostatus, 
Terricola pyrenaicus y Apodemus sylvaticus. 
2º Encontramos en la cueva de El Mirador la última aparición en estratigrafía 
de la Sierra de Atapuerca de las especies de roedores Chionomys nivalis y Microtus 
oeconomus. 
3º La asociación de micromamíferos del Pleistoceno superior de El Mirador se 
encuentra dominada por especies relacionadas con ambientes de pradera húmeda, junto 
con un predominio de medios de bosque abierto en MIR50.  
4º El análisis de la biodiversidad del ecosistema muestra, en el nivel MIR51 de 
El Mirador, el dominio de dos taxones (Microtus agrestis y Microtus oeconomus) sobre 
los demás. Sin embargo, parece haber un aumento de la estabilidad del ecosistema en el 
nivel MIR50, donde aparecen representados equitativamente diversos taxones 
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(Terricola duodecimcostatus, Apodemus sylvaticus, Myotis myotis-blythi, Microtus 
agrestis, Microtus arvalis). Este hecho muestra la tendencia posteriormente 
generalizada en el periodo Neolítico de la cueva de El Mirador. 
5º La Temperatura Media Anual (TMAMirador) observada en los dos niveles 
estudiados del Pleistoceno Superior de El Mirador, mediante la intersección de la 
asociación de micromamíferos en la Península Ibérica, es en general más fría, entre -0,5 
ºC y -3ºC, que la actual (9,9 ºC) y la Precipitación Media Anual (PMAMirador) es 
superior, entre + 128 mm y + 928 mm, a la actual (572 mm). Destacando además, que la 
temperatura del mes más cálido (TMCMirador) más rigurosa, -1,8 ºC, que la actual (18,4 
ºC) nos permite poner en relación ambos niveles (MIR 50 y MIR 51) al Evento de 
Heinrich 1 (H1). 
 
5.1.3. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA SIERRA DE 
ATAPUERCA 
El Pleistoceno Superior se encuentra representado en la Sierra de Atapuerca 
por dos yacimientos: la cueva de El Portalón y la cueva de El Mirador. Ambos 
comprenden una secuencia de la segunda parte del Pleistoceno Superior (ca. 40-10 Ka 
BP) (Aguirre, 1989), que va aproximadamente de los 30000 a los 14000 años BP 
(Ortega et al. in press; Vergès, com. pers.) 
La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Sierra de 
Atapuerca se encuentra dentro de la Unidad Faunística 7 (ATA FU7), caracterizada por 
la asociación y primera aparición (LO) de Microtus oeconomus, Chionomys nivalis e 
Iberomys cabrerae. De esta última se encuentra también su última aparición (HO) en la 
Sierra de Atapuerca. La Unidad Faunística 8 (ATA FU8), inmediatamente superior 
(Holoceno), se diferencia de la subyacente, por la presencia y primera aparición (LO) de 
Crocidura russula y las ultimas apariciones (HO) de Microtus oeconomus y Chionomys 
nivalis, además de la diversificación de algunas especies de murciélagos del género 
Rhinolophus, que no aparecen en la ATA FU7 (Cuenca-Bescós et al. in prep.; López-
García et al. in press). 
El análisis de las asociaciones de micromamíferos del Pleistoceno Superior de 
la Sierra de Atapuerca muestra que durante todo el periodo, las especies dominantes son 
las relacionadas con medios abiertos de prado, ya sea prado húmedo o seco, junto a un 
pequeño componente irregular en la secuencia de bosque y roquedo (Fig. 87). Este 
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hecho coincide, en general, con los resultados obtenidos con el análisis polínico de la 
secuencia de la cueva de El Portalón, en que el domino de los taxones, como Pinus, 
Ericaceae y Astraceae y, la presencia esporádica de Picea, Quercus - caucifolio y 
Corylus indican la existencia de un bosque frío y húmedo no muy denso o en vía de 
degradación (Ruiz Zapata et al. 2006). Además, la presencia de otros taxones de 
microvertebrados, como el Anuro Rana temporaria, confirma la presencia en la mayor 
parte de la secuencia del Pleistoceno superior de la cueva de El Portalón de un bosque 
abierto de tipo atlántico (Blain, com. pers.). Este tipo de hábitat, a partir del estudio de 
los microvertebrados,  parece ser, también, el dominante en la secuencia Holocena 
(Neolítico y Edad del Bronce) de la cueva de El Mirador (López-García, 2006; López-
García et al. in press). Esto coincide igualmente con los resultados de los estudios 
paleobotánicos obtenidos para los niveles de la Edad del Bronce, dónde dominan los 
taxones relacionados con espacios abiertos (preponderancia de Quercus sp. Caducifolio, 
alto porcentaje de polen no arbóreo (36%) y alto porcentaje de representación de 
especies herbáceas (70%)) (Vergés et al. 2002; Rodríguez, 2004; Cabanes et al. 2007). 
 
Figura 87. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del Pleistoceno Superior de la 
Sierra de Atapuerca en porcentaje de NMI. MIR (niveles de El Mirador); P (subniveles de El Portalón). 
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La biodiversidad de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Sierra de 
Atapuerca se caracteriza principalmente por el dominio de unos pocos taxones (dos-tres 
máximo) sobre los demás, lo que indica condiciones extremas con un ecosistema pobre 
en biodiversidad (López Antoñanzas & Cuenca-Bescós, 2002), probablemente en 
relación a la progresiva disminución de la cobertura vegetal y en menor medida también 
al clima. A pesar de este hecho, en los últimos niveles Pleistocenos de la Sierra de 
Atapuerca (MIR50-MIR49), parece haber un aumento en la biodiversidad de las 
especies de micromamíferos representadas, indicando una mejora en la estabilidad 
ecológica del ecosistema y, a su vez, anunciando lo que posteriormente se encuentra en 
los niveles Neolíticos de la cueva de El Mirador (López-García, 2006; López-García et 
al. in press). 
En relación al clima, la intersección de los micromamíferos de la Sierra de 
Atapureca muestra que la Temperatura Media Anual (TMA) en todo el Pleistoceno 
superior es más fría que la actual (TMABurgos= 9,9 ºC), entre -0,5 ºC y -3 ºC  y la 
Precipitación Media Anual (PMA) es superior, entre + 128 mm y + 928 mm, a la actual 
(PMABurgos= 572 mm). Además, en relación a las temperaturas obtenidas mediante la 
asociación de micromamíferos, probablemente se encuentren representados varios 
episodios climáticos del Pleistoceno Superior peninsular (Martrat et al. 2004; Sanchez-
Goñi & d’Errico, 2005; Tzedakis, 2007) en los yacimientos estudiados: el Evento de 
Heinrich 4 (H4) (ca. 40 ka BP) en el subnivel P16 de El Portalón, el Interestadial 6, 7 o 
8 (IS6, 7 o 8) (entre 35-38 ka BP) en los subnivel P14 de la cueva de El Portalón, el 
Evento de Heinrich 3 (H3) (ca. 30 ka BP) en el subneivel P12/13 de la cueva de El 
Portalón, el Interestadial 3 o 4 (IS3 o 4) (entre 25-28 ka BP) entre los subniveles P7 a 
P11 de la cueva de El Portalón, el Evento de Heinrich 2 (H2) (ca. 20 ka BP) en los 
subniveles que van de P3 a P6 de la cueva de El Portalón, el Interestadial 2 (IS2) (ca. 17 
ka BP) en el subnivel P2 de la cueva de El Portalón, y el Evento de Heinrich 1 (H1) (ca. 
14 ka BP) en los niveles MIR50 y MIR 51 de la cueva de El Mirador (Fig. 88). 
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Figura 88. Temperatura del Pleistoceno Superior de la Sierra de Atapuerca a partir de la asociación de 
micromamíferos por niveles. MIR (niveles de El Mirador), P (subniveles de El Portalón). TMA 
(Temperatura Media Anual), TMC (Temperatura Media mes más Cálido) TMF (Temperatura Media del 
mes más Frío), PMA (Precipitación Media Anual). H (Eventos de Heinrich), IS (Interestadiales). Línea 
roja corresponde a la temperatura y precipitación actual en Burgos. Datos de temperatura en grados 
centígrados (ºC). Datos de precipitación en milímetros (mm). 
 
5.1.4. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA 
SIERRA DE ATAPUERCA 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos  
del Pleistoceno superior de la Sierra de Atapuerca hemos podido llegar a las 
conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
2130 restos de micromamíferos, que comprenden diez taxones de insectívoros: Sorex  
gr. coronatus-araneus, Sorex minutus, Neomys fodiens, Neomys anomalus, Talpa 
europaea y Galemys pyrenaicus, tres taxones de quirópteros: Myotis gr. myotis-blythi, 
Myotis sp. y Miniopterus shrebersi y trece taxones de roedores: Microtus agrestis, 
Microtus arvalis, Microtus agrestis-arvalis, Microtus oeconomus, Iberomys cabrerae, 
Chionomys nivalis, Terricola duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Arvicola 
sapidus, Arvicola terrestris, Arvicola sp., Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. 
2º La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Sierra de 
Atapuerca se encuentra dentro de la Unidad Faunística 7 (ATA FU7), caracterizada por 
la asociación y primera aparición (LO) de Microtus oeconomus, Chionomys nivalis e 
Iberomys cabrerae, de esta última se encuentra también su última aparición (HO) en la 
Sierra de Atapuerca. 
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3º El análisis de las asociaciones de micromamíferos del Pleistoceno Superior 
de la Sierra de Atapuerca muestra que durante todo el periodo, las especies dominantes 
son las relacionadas con con medios abiertos de prado, junto a un pequeño componente 
irregular de bosque y roquedo. 
4º La biodiversidad de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Sierra de 
Atapuerca se caracteriza principalmente por el dominio de unos pocos taxones (dos-tres 
máximo) sobre los demás, indica un cierto desequilibrio en el ecosistema 
(probablemente en relación a la progresiva disminución de la cobertura vegetal y en 
menor medida también al clima). 
5º La intersección de los micromamíferos de la Sierra de Atapuerca muestra 
que la Temperatura Media Anual (TMA) en todo el Pleistoceno Superior es más fría que 
la actual, entre -0,5 ºC y -3 ºC, y la Precipitación Media Anual (PMA) es superior a la 
actual, entre + 128 mm y + 928 mm.  Varios episodios climáticos del Pleistoceno 
Superior peninsular se encuentran representados en los yacimientos estudiados: el 
Evento de Heinrich 4 (H4) (ca. 40 ka BP) en el subnivel P16 de El Portalón, el 
Interestadial 6, 7 o 8 (IS6, 7 o 8) (entre 35-38 ka BP) en los subnivel P14 de la cueva de 
El Portalón, el Evento de Heinrich 3 (H3) (ca. 30 ka BP) en el subneivel P12/13 de la 
cueva de El Portalón, el Interestadial 3 o 4 (IS3 o 4) (entre 25-28 ka BP) entre los 
subniveles P7 a P11 de la cueva de El Portalón, el Evento de Heinrich 2 (H2) (ca. 20 ka 
BP) en los subniveles que van de P3 a P6 de la cueva de El Portalón, el Interestadial 2 
(IS2) (ca. 17 ka BP) en el subnivel P2 de la cueva de El Portalón, y el Evento de 




5.2.1. LA COVA DEL GEGANT 
La Cova del Gegant es una cavidad,  hoy en día parcialmente inundada por el 
mar, situada en el Massis del Garraf en un cabo llamado Punta de les Coves, unos 40 
km al sur de Barcelona, entre las localidades de Sitges y Vilanova y la Geltrú. Esta 
cueva es parte del sistema kárstico del Massis del Garraf, una cadena montañosa que 
forma parte de las Catalanides, con alturas máximas inferiores a 600 metros, formada 
por limos y dolomías marinas del Jurasico Superior y Cretácico Inferior. 
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El relleno sedimentario Cuaternario (90 cm de potencia) de esta cavidad esta 
compuesto por cuatro niveles de arcillas rojas con cuerpos lenticulares y fangos oscuros 
(Viñas & Villalta, 1975; Masriera González, 1975). El nivel IV es arqueo-
paleontológicamente estéril, el nivel III es pobre en materiales arqueo-paleontológicos, 
mientras que los niveles II y I son ricos en restos faunísticos (Fig. 89). 
Las primeras excavaciones de dicha cavidad fueron conducidas por Santiago 
Casanova en 1954 (Casanova, 2004-2005). En 1974 y 1975, a instancias de la Sección 
de Ecología del Cuaternario del Institut Jaume Almera (Barcelona, C.S.I.C.), las 
excavaciones fueron retomadas y dirigidas por R. Viñas y Villalta. La mayoría de las 
contribuciones provienen de este periodo de excavación (Viñas & Villalta, 1975) y, en 
1985 miembros del grupo del Centro de Investigación Paleoeco – Social de la 
Universidad de Girona reemplazo al equipo previo de excavación (Martínez et al.  
1985). Los restos arqueológicos recuperados están compuestos básicamente por 
industrias en sílex pertenecientes al tecno-complejo Musteriense (Mir, 1975; Martínez 
et al. 1975). Además, se identificaron también numerosos restos de grandes mamíferos 
como Equus caballus, Stephanorhinus hemitoechus, Crocuta crocuta y Panthera 
pardus (Viñas & Villalta, 1975). 
La reciente descripción por Daura et al. (2005) de una mandíbula atribuida a 
Homo neanderthalensis, encontrada por Santiago Casanova en 1954 (Casanova, 2004-
2005), preservada en las colecciones del Archivo Municipal de Sitges, ha suscitado un 
nuevo interés en el estudio de esta localidad. Los restos de Neandertal están 
representados por tres fragmentos pertenecientes a una sola mandíbula, los cuales 
comprenden un cuerpo mandibular. No se han conservado dientes, pero la mandíbula 
posee características anatómicas, que la distinguen claramente de los humanos 
modernos (Fig. 90; Daura et al. 2005). Remarcablemente, junto con Cova Negra en 
Valencia (Arsuaga et al. 2007), Tossal de la Font  en Castellón (Arsuaga & Bermúdez 
de Castro, 1984), El Sidrón en Asturias (Rosas et al. 2006),  Valdegoba en Burgos 
(Quam et al. 2001), Camino en Madrid (Alférez Delgado, 1985) y Banyoles en Cataluña 
(Grün et al. 2006), la Cova del Gegant es una de las pocas localidades que ha 
proporcionado en la Península Ibérica restos de Neandertales antiguos. 
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Figura 89. Distribución de los microvertebrados de la Cova del Gegant, por especies y niveles. Datos de 
Anfibios y Escamosos de Blain & Bailon (2006). 
 
 
Figura 90. Restos humanos representados por tres fragmentos mandibulares (sin dientes) que 
forman el corpus mandibular. Con características anatómicas que la adscriben a la especie Homo 
neanderthalensis (Daura et al. 2005). 
 
5.2.1.1. LOS MICROMAMÍFEROS DE LA COVA DEL GEGANT 
De este yacimiento se han estudiado los restos de micromamiferos procedentes 
de los niveles III, II y I, pertenecientes al Pleistoceno Superior, depositados en el Museo 
de Geología de Barcelona. Dicho material procede de las campañas de excavación de 
Viñas de 1974.  De acuerdo con Viñas & Villalta (1975) los fósiles de pequeños 
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vertebrados fueron recuperados mediante el lavado-tamizado con agua, con unos 
tamices de malla de luz de 2 mm  y 5 mm. 
Un total de 151 restos de micromamíferos, correspondientes a 85 individuos,  
han sido identificados en los niveles del Pleistoceno Superior Inicial de la Cova del 
Gegant. Estos restos, representados por 16 especies pertenecientes al orden de los 
insectívoros, quirópteros y  roedores,  han sido listados como catálogo de las 
colecciones del Museo de Geología de Barcelona (López-García et al. 2007).  
La lista faunística de micromamíferos de los niveles III, II y I de la Cova del 
Gegant es la siguiente:  
Insectívoros: Crocidura russula, Sorex gr. coronatus-araneus, Talpa europaea 
y Erinaceus europaeus. 
Quirópteros: Myotis myotis, Myotis sp., Miniopterus schreibersii y Rhinolophus 
ferrumequinum. 
Roedores: Microtus arvalis, Microtus agrestis, Terricola duodecimcostatus, 
Terricola pyrenaicus, Iberomys cabrerae, Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus e 
Hystrix (A) cf. brachyura vinogradovi. 
 
El NR totales identificados y el NMI, muestran (Tabla 185) que el taxón mejor 
representado de la Cova del Gegant es Apodemus sylvaticus (69 restos; 29 individuos). 
 
  Level III Level II Level I 
  NR NMI NR NMI NR NMI 
Microtus arvalis 2 1 0 0 3 3 
Microtus agrestis 2 1 1 1 2 2 
Iberomys cabrerae 1 1 3 2 7 4 
Terricola duodecimcostatus 2 1 3 3 7 5 
Terricola pyrenaicus 0 0 0 0 2 2 
Apodemus sylvaticus 14 4 1 1 54 24 
Eliomys quercinus 4 2 0 0 11 4 
Hystrix vinogradovi 0 0 0 0 4 2 
Crocidura russula 4 3 2 2 4 4 
Sorex gr. coronatus-araneus 1 1 0 0 5 3 
Talpa europaea 0 0 0 0 2 1 
Erinaceus europaeus 1 1 0 0 0 0 
Myotis myotis 1 1 0 0 2 2 
Myotis sp. 0 0 0 0 1 1 
Miniopterus schreibersii 0 0 0 0 3 2 
Rhinolophus ferrumequinum 0 0 0 0 2 1 
Total 32 16 10 9 109 60 
 
Tabla 185. Número de Restos (NR) de las especies de micromamíferos por niveles de la Cova del 
Gegant. 
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5.2.1.1.1. BIOESTRATIGRAFÍA DE LA COVA DEL GEGANT 
Estudios previos (Viñas & Villalta, 1975; Daura et al. 2005) han propuesto 
fechas mediante bioestratigrafía de los niveles de la Cova del Gegant que los sitúan en 
el “Würm II” (i.e. entre 128-40 ka; Estadio Isotópico Marino, MIS, 5e-3). Se han 
realizado dataciones mediante 14C con la mandíbula humana, sin resultados (Daura et al. 
2005). 
En cuanto a bioestratigrafía se refiere, en este trabajo vamos a considerar la 
asociación de dos especies de roedores Iberomys cabrerae e Hystrix brachyura 
vinogradovi. 
El linaje de Iberomys como Iberomys cabrerae (topillo de cabrera), tiene un 
solo representante actual. Este es descendiente de la especie Iberomys brecciensis, que 
aparece en el Pleistoceno medio. El topillo de cabrera se caracteriza por su relativa 
longitud y anchura en el primer molar inferior (m1), la reducción de triángulos del 
complejo anterocónido (ACC), un largo y estrecho ángulo saliente lingual cinco 
(LSA5), el cual es una medida de su asimetría lateromedial, más conocida como 
asimetría labio-lingual (Cuenca-Bescós et al. 1995), un ángulo saliente bucal cuatro 
(BSA4) con forma cuadrangular, y el esmalte recubriendo completamente la pared 
labial del ACC (Ayarzagüena & López Martínez, 1976). Estas características se 
encuentran presentes en los especímenes de la Cova del Gegant (Fig. 91). 
Un análisis de la variabilidad en la talla de los m1 en los especímenes de la 
Cova del Gegant en comparación con otros especímenes del Pleistoceno Medio (Galeria 
en Cuenca-Bescós et al., 1999), del Pleistoceno Superior (Abric Romaní) y el Holoceno 
(Cova Foradada) permite establecer la variabilidad en la talla de los Iberomys cabrerae 
actuales (Fig. 91). 
El puercoespín (Hystrix) es una especie actualmente extinta en la Península 
Ibérica, aunque sobrevive en Italia, el norte de África y Asia. De acuerdo con van Weers 
(2005), H. (Acanthion) vinogradovi del Pleistoceno es considerada como una especie 
sinónima de la actual H. (A). brachyura. Desafortunadamente, en la Cova del Gegant 
Hystrix se encuentra tan sólo representado por cuatro dientes, aunque los hemos podido 
comparar con diversos restos repartidos por el Pleistoceno Medio y Superior de la 
Península. La comparación de la longitud de dos cuartos premolares de nuestros 
especímenes con los datos de van Weers (2005) para Hystrix refossa, Hystrix brachyura 
e Hystrix vinogradovi, los datos de Cuenca-Bescós et al. (1999) para Hystrix 
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vinogradovi de Galeria (Atapuerca) y la compilación de Montoya (1993) para Hystrix 
cristata nos permite establecer que el puercoespín de la Cova del Gegant posee una 
longitud similar a la de Hystrix (A) vinogradovi y a la especie actual H. (A). brachyura 
(Fig. 91). Debido a la escasez de los restos de la Cova del Gegant hemos creído 
conveniente considerar estos especímenes como H. (A) cf. brachyura vinogradovi. 
La primera aparición (First Appearence Data = FAD; Woodbourne, 2006) de 
Iberomys cabrerae en la Península Ibérica  la encontramos en el nivel 5 de Camino 
(Pinilla del Valle), datado mediante TL alrededor de 90.961 ±7.881 ka, mientras que la 
última aparición (Last Appaerance Data = LAD; Woodbourne, 2006) de Hystrix 
vinogradovi en la Península Ibérica la encontramos en el nivel 3 de la Cueva de la 
Buena Pinta (Pinilla del Valle), datado por OSL alrededor de 63.451 ±5.509 ka 
(Arsuaga et al. in press). Estos datos nos permiten delimitar la edad de la Cova del 
Gegant entre 90 y 60 ka, i.e. entre el Estadio Isotópico 5 y el Estadio Isotópico 4 (MIS5 
y MIS4). 
 
Figura 91.  A-B: Comparación de los primeros molares inferiores (m1) longitud (arriba-izquierda) y 
anchura (arriba-derecha) de Iberomys cabrerae de la Cova del Gegant (n=7) con Iberomys cabrerae del 
Abric Romaní (n=27) y Cova Foradada a (n=5), y con Iberomys brecciensis del Pleistoceno Medio de 
Atapuerca-Galeria (n=9; Cuenca-Bescós et al., 1999). C: Comparación de la longitud de dos cuartos 
premolares de H. (A). cf. brachyura vinogradovi de la Cova del Gegant con Hystrix refossa (n=5) and 
Hystrix brachyura (n=5) (van Weers, 2005), Hystrix cristata (n=2) (Montoya, 1993) e Hystrix 
vinogradovi del Pleistoceno Medio de Atapuerca-Galería (n=2; Cuenca-Bescós et al., 1999). Medidas 
tomadas en milímetros. D: primer molar inferior derecho (1-2) e izquierdo (3) de Iberomys cabrerae de la 
Cova del Gegant. Fotografías tomadas x 35 aumentos. 
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5.2.1.1.2. RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
Durante el MIS5b-a y MIS4 (ca. 90-60 ka) el clima resulta más riguroso que en 
la actualidad, con fluctuaciones rápidas (Sánchez-Goñi & d’Errico, 2005). Durante este 
periodo inestable, el nivel del mar se encuentra entre 25-75 metros por debajo del nivel 
actual (Chapell & Shackleton, 1986) y, la línea de costa se encuentra entre 4-12 km más 
alejada hacía el mar (Fig. 92) que la actual (curvas batimétricas de varios autores, 
2004). Esta situación paleogeográfica proporciona una gran llanura delante de la entrada 
de la cueva, capaz de mantener un ecosistema más variado que en la actualidad. 
 
Figura 92. Localización de la Cova del Gegant en comparación con la línea de costa actual (negro 
continuo) y la línea de costa Neandertal (negro discontinuo). 
 
 
A pesar de la escasez de restos, la asociación de micromamíferos de la Cova 
del Gegant muestra en general una tendencia dominada por taxones relacionados con 
ambientes de bosque/bosque-abierto (41%) y prados húmedos (33%) (Fig. 93). 
La asociación de micromamíferos por especies de la Cova del Gegant se 
encuentra dominada por taxones ligados a un bosque abierto (bosque mediterráneo), 
como Apodemus sylvaticus (34%), Eliomys quercinus (7%) e Hystrix (A) cf. brachyura 
vinogradovi (2%). Por otro lado, Terricola duodecimcostatus (11%), Crocidura russula 
(11%), Microtus arvalis (5%) y Erinaceus europaeus (1%) son especie de ambientes 
preferentemente abiertos. Además, la asociación de de Iberomys cabrerae (8%), 
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Microtus agrestis (5%), Sorex gr. coronatus-araneus (5%) y Talpa europaea (1%) (no 
presentes en la actualidad en el Garraf; Tabla 186), indican condiciones más húmedas 
que en la actualidad. 
 
Figura 93. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del Pleistoceno Superior de la 
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Cova del Gegant Author Actual Massis del Garraf 
Order Soricomorpha Gregory, 1910     
Family Soriciadae Fisher, 1817   
Crocidura russula (Hermann, 1780) Crocidura russula 
Sorex coronatus-araneus   
  (Savi, 1822) Suncus etruscus 
Order Erinaceomorpha Gregory, 1910     
Family Erinaceidae Fischer, 1817   
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Erinaceus europaeus 
  (Lereboullet, 1842) Atelerix algirus 
Family Talpidae Fischer, 1817   
Talpa europaea Linnaeus, 1758   
Order Rodentia Griffith, 1827     
Family Hystricidae Fischer, 1871   
Hystrix (A) cf. brachyura vinogradovi   
Family Sciuridae Hemprich, 1820   
  Linnaeus, 1758 Sciurius vulgaris 
Family Muridae Illiger, 1815   
Subfamily Arvicolinae Gray, 1821   
  Miller, 1908 Arvicola sapidus 
Microtus agrestis (Linnaeus, 1758)   
Microtus arvalis (Pallas, 1778)   
Iberomys cabrerae Thomas, 1906   
Terricola duodecimcostatus (de Séys-Longchamps, 1839) Terricola duodecimcostatus 
Terricola pyrenaicus (de Séys-Longchamps, 1847)   
Subfamiliy Murinae Illiger, 1815   
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Apodemus sylvaticus 
  (Linnaeus, 1758) Rattus rattus 
  (Berkenhout, 1769) Rattus norvergicus 
  Lataste, 1883 Mus spretus 
  (Linnaeus, 1758) Mus musculus 
Family Gliridae Thomas, 1897   
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Eliomys quercinus 
 
Tabla 186. Asociación de micromamíferos Cova del Gegant (izquierda) en comparación a los 
micromamíferos presentes actualmente en el Massís del Garraf (derecha) (Palombo & Gisbert, 2005). 
 
En relación al clima, la intersección de la distribución actual de las especies 
que se encuentran en una localidad puede indicar las condiciones potenciales del clima. 
Con tal de evaluar los parámetros climáticos hemos utilizado el método “Mutual 
Climatic Range Principle”. El puercoespín, sin representación actual en la Península 
Ibérica, ha sido excluido, aunque se ha considerado para las conclusiones finales. La 
intersección de la asociación de micromamíferos sugiere una temperatura media anual 
(TMA) durante el Pleistoceno Superior de la Cova del Gegant (TMAGegant = 10 ±2.6°C) 
más fría que la actual (TMABarcelona= 15,3 ºC, en la estación meteorológica del 
Aeropuerto de Barcelona, localizada, a nivel del mar, unos 30 km al norte de la 
cavidad). También la precipitación media anual (PMAGegant = 850 ±150 mm) es más alta 
que la actual (PMABarcelona = 659 mm). La temperatura media del mes más frío (TMF) 
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en la Cova del Gegant (TMFGegant = 2.6 ±0.7°C) es más fría que la actual (TMFBarcelona=  
8,8 ºC) y, la temperatura del mes más cálido en la Cova del Gegant (TMCGegant= 20.1 
±1°C), también es ligeramente más baja que la actual (TMCBarcelona= 23 ºC) (datos 
actuales de Font-Tullot, 2000). 
 
5.2.1.1.3. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA COVA DEL 
GEGANT 
Los resultados del estudio de los micromamíferos del Pleistoceno Superior de 
la Cova del Gegant nos han permitido emitir las siguientes propuestas:  
A nivel bioestratigráfico encontramos en la Cova del Gegant la LO en Cataluña 
de la especie Iberomys cabrerae y la HO, sensu Woodbourne (2006), junto a los 
yacimientos de Olopte B (Villalta, 1972) y la Cova del Muscle (Estévez-Escalera, 1979) 
de Hystrix (A) brachyura vinogradovi en Cataluña. Además, estas dos especies son las 
que nos permiten delimitar la cronología del yacimiento entre 90 y 60 ka, (i.e. entre el 
MIS5 y MIS4), ya que encontramos la primera aparición (First Appearance Data = 
FAD) de Iberomys cabrerae en la Península Ibérica en el nivel 5 de Camino (Pinilla del 
Valle), datado mediante TL alrededor de 90.961 ±7.881 ka, mientras que la última 
aparición (Last Appaerance Data = LAD) de Hystrix vinogradovi en la Península 
Ibérica la encontramos en el nivel 3 de la Cueva de la Buena Pinta (Pinilla del Valle), 
datado por OSL alrededor de 63.451 ±5.509 ka (Arsuaga et al. in press). 
La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Cova del 
Gegant se encuentra dominada por especies relacionadas con medios de bosque 
mediterráneo, que representan entorno al 40% del hábitat dominante en los niveles 
analizados, junto con especies de ambientes preferentemente abiertos y más húmedos 
(33%) que en la actualidad. Esto contrasta también con el estudio de anfibios y 
escamosos de la Cova del Gegant (López-García et al. 2008), en que la presencia de 
Pelobates cultripes y los escamosos en general son preferentemente habitantes de 
medios abiertos, aunque la presencia del mismo Pelobates cultripes y Rhinechis 
scalaris son indicadores de un ambiente mediterráneo seco. 
En cuanto al análisis de la diversidad del ecosistema a partir de la asociación de 
micromamíferos, destaca en la Cova del Gegant el dominio de tres especies (Apodemus 
sylvaticus, Terricola duodecimcostatus y Crocidura russula) sobre las demás, que 
representan casi el 60% de los taxones que aparecen en dicha cavidad. Esto es 
indicativo de una inestabilidad en el ecosistema, seguramente producida por 
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condiciones ecológicas desfavorables (Margalef, 1974), marcadas por el retroceso de la 
cobertura vegetal o la disminución de la temperatura. A pesar de ello, encontramos en 
general, una gran diversidad de taxones representados en la Cova del Gegant. 
En relación al clima, observamos que el cálculo de  la Temperatura Media 
Anual (TMAGegant= 10 ±2.6°C), mediante el método “Mutual Climatic Range Principle”, 
muestra que cuando los grupos humanos ocupan la cueva, el clima es ligeramente más 
frío (-2,7 ºC) que el actual (TMABarcelona= 15,3 ºC ; Font-Tullot, 2000) en el área costero 
catalana, con veranos temperados (-1,7 ºC), inviernos rigurosos (-5,3 ºC), y 
precipitaciones más altas que las actuales (+350 mm), manteniendo el carácter 
mediterráneo del clima. La temperatura observada en los niveles Musterienses del 
Pleistoceno Superior de la Cova del Gegant puede situarse en relación a uno de los 
periodos fríos, entre los Interestadiales 22 y 18 (IS22 y 18) (Sánchez-Goñi & d’Errico, 
2005). 
 
5.2.1.1.4. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA COVA 
DEL GEGANT 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos 
hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
151 restos de micromamíferos, que comprenden cuatro taxones de insectívoros: 
Crocidura russula, Sorex gr. coronatus-araneus, Talpa europaea y Erinaceus 
europaeus, cuatro taxones de quirópteros: Myotis myotis, Myotis sp., Miniopterus 
schreibersii y Rhinolophus ferrumequinum y, ocho taxones de roedores: Microtus 
arvalis, Microtus agrestis, Terricola duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Iberomys 
cabrerae, Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus e Hystrix (A) cf. brachyura 
vinogradovi. 
2º Encontramos en la Cova del Gegant la primera  aparición en estratigrafía de 
Cataluña de la especie Iberomys cabrerae y una de las últimas apariciones en 
estratigrafía de Hystrix (A). brachyura vinogradovi. Además, estas dos especies 
permiten acotar el rango cronológico del yacimiento entre el final del MIS5 y el 
comienzo del MIS4 (ca. 60-90 ka). 
3º La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior de la Cova del 
Gegant se encuentra dominada por especies relacionadas con medios de bosque abierto 
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mediterráneo, más húmedo que en la actualidad, combinado con áreas abiertas de 
condiciones más áridas.  
4º El análisis de la biodiversidad del ecosistema muestra en la Cova del Gegant 
el domino de tres taxones (Apodemus sylvaticus, Terricola duodecimcostatus y 
Crocidura russula) sobre los demás. A pesar de ello, encontramos en general una gran 
diversidad de taxones representados en la Cova del Gegant. 
5º Las temperatura media anual es más baja (-2,7 ºC) y las precipitaciones más 
altas (+ 350 mm) que en la actualidad en el área costero catalana, manteniendo el 
carácter mediterráneo. Este momento frío de la Cova del Gegant se encuentra en 
relación a uno de los periodos fríos entre los interestadiales 22 y 18. 
 
5.2.2. EL ABRIC ROMANÍ 
El Abric Romaní es un yacimiento arqueológico que se encuentra dentro de la 
población de Capellades, 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Barcelona, a 310 
metros sobre el nivel del mar, en la comarca de l’Anoia. Éste se localiza en el contacto 
entre la cuenca del río Anoia y la Serralada Prelitoral, formando así una zona de paso 
entre el litoral mediterráneo y el interior de la depresión del Ebro (Carbonell, 2002). 
El yacimiento se encuentra situado en un abrigo desarrollado sobre travertinos 
cuya sucesión arqueológica conocida abarca el Estadio Isotópico 3 (MIS 3) (70 – 40 ka) 
(Fig. 94). La secuencia cultural del yacimiento incluye el final del Paleolítico Medio, con 
industrias propias de los tecnocomplejos de modo 3. En la parte más alta de la secuencia 
(Nivel A) se encuentra la transición hacia el Paleolítico Superior (modo 4), datada en 38 
ka B.P. (Carbonell, 2002). 
El depósito fue originalmente descubierto por Amador Romaní en 1909, quien 
llevó a cabo excavaciones intermitentes durante 20 años, agotando el nivel del 
Paleolítico Superior. En 1956 Ripoll, de Lumley y Laplace reiniciaron la excavación 
que continuó hasta 1961. Durante este periodo la excavación se extendió sólo pocos 
metros, donde encontraron industria que fue atribuida a denticulados musterienses. 
Finalmente, en 1983 el equipo de la CRPES y a partir de 1989 la Universitat Rovira i 
Virgili se embarcó en la última fase de trabajo, que continua aún en la actualidad 
(Carbonell et al. 1996). 
Los cambios en composición y estructura de la asociación vegetal, que derivan 
del estudio palinológico, han distinguido cinco fases paleoclimáticas (Burjachs & Julià, 
1994). Los niveles que van del D al O, estudiados en este trabajo, se sitúan entre la fase 
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número 3 (56,8 – 49,5 ka B.P.) y la fase número 5 (46,2 – 40,8 ka B.P.). La fase número 
3 se caracteriza por una ligera alternancia entre eventos de carácter templado y frío. La 
fase número 4 (49,5 – 46, 2 ka B.P.) corresponde a un periodo frío y seco, y la fase 
número 5 tiene unas características climáticas semejantes a las actuales en la zona. Las 
dataciones, realizadas mediante U/Th, correspondientes a estos paquetes sedimentarios 
los sitúan entre 44, 4 ka B.P. y 58, 6 ka B.P. (Bischoff et al. 1988). 
 
Figura 94. Distribución de los micromamíferos del Abric Romaní por especies y niveles. 
 
5.2.2.1. LOS MICROMAMÍFEROS DE L’ABRIC ROMANÍ 
De este yacimiento se han estudiado los restos de micromamiferos procedentes 
de los niveles que van del D al O, pertenecientes al Pleistoceno Superior de la secuencia 
estratigráfica del Abric Romaní. Dicho material procede de las campañas de excavación 
realizadas por el Grupo de Autoecología Humana de la Universitat Rovira i Virgili, de 
1994 a 2006,  de los cuales se ha recuperado sedimento de cada uno de los niveles, que 
posteriormente ha sido lavado-tamizado, con tres tamices de malla de luz de 2 y 1 mm 
respectivamente, y triado. 
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Un total de 319 restos de micromamíferos, correspondientes a 183 individuos,  
han sido identificados en los niveles del Pleistoceno Superior del Abric Romaní. Estos 
restos están representados por 16 taxones pertenecientes al orden de los insectívoros, 
quirópteros y  roedores. 
La lista faunística de micromamíferos de los niveles D al O del Abric Romaní 
es la siguiente:  
Insectívoros: Crocidura russula, Sorex gr. coronatus-araneus, Talpa europaea 
y Talpa sp. 
Quirópteros: Miniopterus schreibersii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus 
lasiopterus y Rhinolophus sp. 
Roedores: Microtus arvalis, Microtus agrestis, Terricola duodecimcostatus, 
Terricola pyrenaicus, Iberomys cabrerae, Arvicola sapidus, Apodemus sylvaticus y 
Eliomys quercinus. 
Tanto el NR totales identificados como el NMI indica (Tabla 187; 188) que los 
taxones mejor representados del Abric Romaní son Arvicola sapidus (89 restos; 54 
individuos), Apodemus sylvaticus (75 restos; 33 individuos) e Iberomys cabrerae (56 
restos; 31 individuos) 
 
  Nivel D Nivel E Nivel I Nivel J Nivel K Nivel L Nivel M Nivel N Nivel O Total 
Crocidura russula 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 
S. gr. coronatus-araneus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Talpa europaea 0 0 0 0 0 0 7 0 4 11 
Talpa sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Miniopterus schreibersii 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Pipistrellus pipistrellus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Nyctalus lasiopterus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Rhinolophus sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Microtus arvalis 1 1 0 2 0 0 0 0 16 20 
Microtus agrestis 0 2 0 0 0 0 0 0 7 9 
Iberomys cabrerae 1 0 0 3 0 0 0 13 39 56 
T.duodecimcostatus 3 5 0 0 0 2 0 1 18 29 
Terricola  pyrenaicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Arvicola sapidus 9 4 1 12 1 6 0 4 52 89 
Apodemus sylvaticus 10 16 0 2 0 0 0 8 39 75 
Eliomys quercinus 5 1 0 0 0 0 0 0 4 10 
Total  29 31 1 21 1 8 7 33 188 319 
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Nivel D Nivel E Nivel I Nivel J Nivel K Nivel L Nivel M Nivel N Nivel O Total 
Crocidura russula 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 
S. gr. coronatus-araneus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Talpa europaea 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 
Talpa sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Miniopterus schreibersii 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Pipistrellus pipistrellus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Nyctalus lasiopterus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Rhinolophus sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Microtus arvalis 1 1 0 2 0 0 0 0 13 17 
Microtus agrestis 0 2 0 0 0 0 0 0 5 7 
Iberomys cabrerae 1 0 0 2 0 0 0 8 20 31 
T.duodecimcostatus 2 4 0 0 0 1 0 1 11 19 
Terricola  pyrenaicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Arvicola sapidus 5 3 1 8 1 4 0 3 29 54 
Apodemus sylvaticus 4 5 0 1 0 0 0 3 20 33 
Eliomys quercinus 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
Total 14 18 1 14 1 5 1 20 109 183 
 
Tabla 188. Número Mínimo de Individuos (NMI) de las especies de micromamíferos por niveles del 
Abric Romaní. 
 
5.2.2.1.1. RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
A pesar de la escasez de los restos, la asociación de micromamíferos del  Abric 
Romaní muestra en general una tendencia dominada en todos los niveles por taxones 
relacionados con ambientes de prado húmedo (34%) representados por las especies 
Iberomys cabrerae (10%) y Terricola duodecimcostatus (16%), y medios de bosque 
(20%) representados básicamente por la especie Apodemus sylvaticus (19%). La especie 
Arvicola sapidus (30%) indica cursos de agua estables (30%) cercanos al yacimiento 
(Fig. 95). 
 
Figura 95. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del Pleistoceno Superior de la 
del Abric Romaní en porcentaje de NMI. 
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Por niveles (hemos considerado tan sólo los niveles con más de 10 individuos), 
destaca en los niveles N y E un aumento de la humedad (Prado Húmedo) en detrimento 
del los medios relacionados con cursos de agua estables (Agua). En el nivel N este 
fenómeno se observa probablemente por el incremento en el porcentaje de número 
mínimo de individuos de Iberomys cabrerae y la disminución de Arvicola sapidus. En 
el nivel E, éste se ve probablemente por el incremento en la representación de Microtus 
agrestis y Terricola duodecimcostatus en detrimento de Arvicola sapidus. Es destacable 
también el proceso inverso en los niveles J y D, donde el incremento de 
representatividad de Arvicola sapidus frente al descenso de Iberomys cabrerae produce 
un aumento en el porcentaje de los hábitats relacionados con cursos de agua estables y 
un ligero descenso de la humedad en el ambiente (Fig. 96; 97).  
En relación al clima, la intersección de la asociación de micromamíferos 
muestra una temperatura media anual (TMA) y una Precipitación Media Anual (PMA) 
(Tabla 189; Fig. 98), durante el Pleistoceno Superior de l’Abric Romaní, que sugiere un 
clima más frío al actual y precipitaciones superiores a las actuales en Barcelona 
(TMABarcelona= 16,5 ºC; PMABarcelona= 601 mm). La temperatura media del mes más 
cálido (TMC) (Tabla 189) es ligeramente más fría que la actual (TMCBarcelona= 24,3 ºC), 




TMA     TMC    TMF     PMA 
Media  Max  Min  SD Media  Max Min SD Media  Max Min SD     Media  Max  Min SD 
D  11,1  13,0  8,0  1,5     20,72  22,5 18,0 1,1   3,66  5,0  ‐0,5 1,3     661  900  350 184
E  10,8  13,0  5,5  1,4     18,8  22,0 14,0 1,4   2,39  5,0  0,0 1,0     749  1500 400 217
J  11,1  13,0  8,0  1,4     20,73  22,5 19,0 0,8   3,75  5,0  ‐0,5 1,2     661  1000 359 220
N  11,9  15,0  8,0  1,5     22,02  25,0 19,0 1,6   4,03  7,0  ‐0,5 1,2     677  1200 350 215
O  9,0  10,0  8,0  1,4     20,25  20,5 20,0 0,4   3  3,5  2,5 0,7     950  1000 900 70 
 
Tabla 189. Relación de las temperaturas y precipitación por niveles del Abric Romaní. TMA 
(Temperatura Media Anual); TMC (Temperatura Media del mes más Cálido); TMF (Temperatura Media 
del mes más Frío); PMA (Precipitación Media Anual). Media (promedio de los valores obtenidos); Max 
(máximo de los valores obtenidos; Min (mínimo de los valores obtenidos); SD (Desviación Estándar de 
los valores obtenidos). 
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Figura 97. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del Abric Romaní en porcentaje 
de NMI. 
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Figura 98. Temperatura del Abric Romaní a partir de la asociación de micromamíferos por niveles. 
Temperatura Media Anual (TMA), Temperatura Media mes más Cálido (TMC), Temperatura Media del 
mes más Frío (TMF), Precipitación Media Anual (PMA). Datos de temperatura en grados centígrados 
(ºC). Datos de precipitación en milímetros (mm). 
 
 
5.2.2.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DEL ABRIC 
ROMANÍ 
 
Los resultados del estudio de los micromamíferos del Abric Romaní nos han 
permitido emitir las siguientes propuestas: 
A nivel bioestratigráfico, destaca en el Abric Romaní la presencia del 
quiróptero Nyctalus lasiopterus (Nóctulo grande), una especie que raramente se 
encuentra en yacimientos del Pleistoceno peninsular, conociéndose una única mención 
y, más antigua (First Appaerance Data; FAD), en el Pleistoceno Superior de la Cueva 
del Agua (Granada) (Sevilla 1987; 1988). De esta forma, tenemos en el nivel O  (56,8-
58,6 ka) del Abric Romaní la segunda cita de esta especie en el Pleistoceno de la 
Península Ibérica y, su primera mención (Lower Stratigraphical Occurrence; LO) en 
Cataluña. Además, la presencia del nóctulo grande en el Abric Romaní es una de las 
pocas menciones conocidas del Cuaternario europeo de este taxón, que tan sólo se ha 
documentado en el Pleistoceno Medio y Pleistoceno Superior francés de la cueva de 
Lazaret (Jullien & Pillard, 1969) y Baoussé Roussé (Jullien, 1976) y, el Pleistoceno 
Superior de Cerdeña de la cueva de Punta Padre Bellu (Tata & Kotsakis, 2005). Por otra 
parte, encontramos en el nivel O (56,8-58,6 ka) del Abric Romaní la mención más 
antigua en Cataluña, con dataciones absolutas, junto a la de la Cova del Gegant (Lower 
Stratigraphical Occurrence: LO) (López-García et al. 2008) de la especie Iberomys 
cabrerae (topillo de cabrera). Además, es una de las menciones más antiguas de este 
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taxón en la Península Ibérica, junto a la cita del nivel 5 (ca. 90 ka) del yacimiento de 
Camino (Pinilla del Valle, Madrid) (Laplana & Sevilla, 2006). 
El análisis de los micromamíferos del Abric Romaní denota, en general, un 
medio de bosque/bosque abierto con un ambiente relativamente húmedo, hecho que tan 
sólo parece variar ligeramente en los niveles J y D, donde se denota un ligero descenso 
de la humedad en el ambiente. Estos resultados no se muestran del todo en consonancia 
con las conclusiones obtenidas mediante los análisis polínicos para estos mismos 
niveles. Los estudios palinológicos del nivel J (fase polínica número 4: 49,5 – 46, 2 ka 
B.P.) muestran un medio de tipo semiabierto y un ambiente relativamente más seco, 
dominado por la presencia del taxón Pinus (40%), junto a formaciones arbustivas de 
Quercus ilex-coccifera, Rhamnus, Phillyrea y Ephedra, donde destaca la presencia de 
Cedrus, un taxón de origen norteafricano. Los resultados polínicos para los niveles N y 
O (fase polínica número 3: 56,8 – 49,5 ka B.P.), manifiestan un medio cerrado y un 
ambiente húmedo, dónde los taxones arbóreos representan entre 62-81 % del total de los 
restos. En el nivel D y E (fase polínica número 5: 46,2 – 40,8 ka B.P.) las muestras 
polínicas indican un medio de tipo semiabierto y un ambiente húmedo (Allué et al. 
1998, Burjachs & Julià 1994). 
Además, los micromamíferos hallados en todos los niveles del Abric Romaní 
parecen indicar la presencia de masas de agua cercanas, lo que coincide con los 
resultados obtenidos de los estudios polínicos. De estos se desprende la existencia de 
taxones arbóreos actualmente asociados a corrientes fluviales (Corylus, Typha, Agnus y 
Cupresáceas). 
En relación al clima, en general observamos que la Temperatura Media Anual 
(TMA) y la Precipitación Media Anual (PMA),  mediante el método “Mutual Climatic 
Range Principle”, en toda la secuencia muestra un clima ligeramente más frío que el 
actual (TMABarcelona=  16,5 ºC) y, una precipitación superior a la actual (PMABarcelona= 
601 mm) (Tabla 189; Fig. 98). Es destacable, además, el descenso drástico de la 
temperatura y el aumento de las precipitaciones en los niveles O (TMA= 9 ±1,4 ºC; 
TMC= 20,25 ±0,4 ºC; TMF= 3 ±0,7 ºC; PMA= 950 ±70 mm) y E (TMC= 18,8 ±1,4 ºC;  
TMF= 2,39 ±1 ºC; PMA= 749 ±217 mm) y en menor medida en el nivel J  y, una 
mejora climática, marcada por el aumento de las temperaturas de verano y la 
disminución de las precipitaciones, en los niveles N (MAC= 22,02 ±1,6 ºC; PMA= 667 
±210 mm) y D (MAC= 20,72 ±1,1 ºC; PMA= 661 ±184 mm) (Tabla 189; Fig. 98). De 
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acuerdo con Martrat et al. (2004), Sánchez-Goñi & d’Errico (2005) y Tzedakis (2007), 
el nivel O del Abric Romaní, datado entre 56,8-58,6 ka, correspondería probablemente 
al Evento de Heinrich 6 (H6: 60 ka aprox.), con un invierno riguroso, un verano fresco y 
elevadas precipitaciones, que confirma además la presencia de la especie Nyctalus 
lasiopteurs, un quiróptero típicamente forestal que puede utilizar el abrigo como refugio 
del frío (Sevilla, 1988). El nivel N, datado en 54,2 ka, se corresponde probablemente 
con el Interestadial 14 o 15 (IS 14 o 15: ca. 54 ka), con un verano más templado, un 
inverno no tan riguroso y descenso considerable de la precipitación. El nivel E, datado 
entre 50,4 - 44,4 ka, corresponde probablemente al Evento de Heinrich 5 (H5: ca. 46 
ka), con un invierno un verano más rigurosos y precipitaciones ligeramente más 
elevadas y, finalmente el nivel D, datado en 44,4 ka, correspondería al Interestadial 11 
(IS 11: ca. 44 ka) con un verano templado, un invierno menos riguroso y un descenso 
moderado de las precipitaciones (López-García & Cuenca-Bescós, 2008). 
 
5.2.2.1.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DEL ABRIC 
ROMANÍ 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos 
hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
319 restos de micromamíferos, que comprenden cuatro taxones de insectívoros: 
Crocidura russula, Sorex gr. coronatus-araneus, Talpa europaea y Talpa sp., cuatro 
taxones de quirópteros: Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus lasiopterus, Miniopterus 
schreibersii y Rhinolophus sp. y, nueve taxones de roedores: Microtus arvalis, Microtus 
agrestis, Terricola duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Iberomys cabrerae, 
Arvicola sapidus, Apodemus sylvaticus y  Eliomys quercinus. 
 
2º Encontramos en el nivel O del Abric Romaní la segunda mención en el 
Pleistoceno de la Península Ibérica de la especie Nyctalus lasiopteurs (Nóctulo grande), 
así como la mención  más antigua en el Pleistoceno Superior de Cataluña, con 
dataciones absolutas (56,8-58,6 ka), de Iberomys cabrerae (topillo de cabrera). 
 
3º La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior del Abric 
Romaní se encuentra dominada por especies relacionadas con medios de bosque abierto 
y ambientes húmedos. Además, los micromamíferos hallados en todos los niveles del 
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Abric Romaní parecen indicar la presencia de masas de agua en las inmediaciones del 
abrigo. 
4º La Temperatura Media Anual (TMARomaní) observada en los niveles del 
Pleistoceno Superior del Abric Romaní, mediante la intersección de la asociación de 
micromamíferos en la Península Ibérica, es en general más fría, entre -4,6 ºC y -7,5 ºC, 
que la actual (16,5 ºC) y la Precipitación Media Anual (PMARomaní) superior, entre +60 
y +349 mm, a la actual (601 mm). Destaca el descenso drástico de la temperatura en los 
niveles O y E en relación al Evento de Heinrich 6 y 5 (H6 y H5) respectivamente y, una 
mejora climática detectada en los niveles N y O en relación al Interestadial 14 o 15 y 11 
(IS 14 o 15 y IS11) respectivamente.  
 
5.2.3. LA COVA DE L’ARBREDA 
La cueva de la Arbreda se encuentra situada en la parte meridional del Paraje 
de las cuevas del Reclau (Serinyà), entre el margen oeste del Pla d’Usall y el río 
Serinyadell, a unos 200 m sobre el nivel del mar, con unas coordenadas geográficas 42º 
9’ 38’’ latitud Norte y 2º 44’ 49’’ longitud Este. El Pla d’Usall forma parte de la cuenca 
lacustre de Banyoles–Besalú, que está delimitada por relieves eocenos y neógenos, y 
rellena con materiales pliocuaternarios. La cavidad es un abrigo formado por travertino 
de cascada y con un cierto grado de karstificación (Fig. 99) y contiene un depósito 
sedimentario que va de inicios del Pleistoceno Superior al Holoceno inicial (Soler & 
Maroto, 1987; Maroto et al. 1996), constituyendo de este modo un importante registro 
arqueo-paleontológico para el conocimiento de las ocupaciones humanas prehistóricas 
en Cataluña. Las dataciones sobre dichos niveles realizadas mediante 14C son las 
siguientes: Nivel I (Musteriense; 39,9 ±0,9 Ka B.P.), Nivel H (Auriñaciense; 38,5 ±1 Ka 
B.P.), Nivel G (Auriñaciense; 22,5 ±0,2 Ka B.P.), Nivel E (Gravetiense; 20,1 ±0,2 Ka 
B.P.), Nivel D (Solutrense; 17,7 ±0,2 Ka B.P.) y Nivel C (Solutrense; 17,3 ±0,2 Ka 
B.P.) (Bischoff et al. 1989; Soler & Maroto, 1991; Delibrias et al. 1987). 
Los cambios en la composición y estructura de la asociación vegetal, que 
derivan del estudio palinológico, permiten distinguir siete zonas polínicas para los 
niveles del Pleistoceno Superior, numeradas del uno al siete en sentido ascendente. El 
paquete Musteriense (Nivel I) corresponde a la Zona 1, caracterizada por la alternancia 
de dos periodos templados y húmedos con un periodo frío y seco. El paquete 
Auriñaciense (Niveles H y G) corresponde a las Zonas 2, 3 y 4, caracterizadas por la 
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alternancia de dos periodos fríos y secos, con un periodo frío y húmedo y, otro templado 
y húmedo. El paquete Gravetiense (Nivel E) corresponde a la Zona 5, caracterizado por 
ser un periodo frío y seco. El paquete Solutrense (Niveles D y C) corresponde a las 
Zonas 6 y 7, caracterizadas por ser unos periodos fríos y secos (Burjachs & Renault-
Miskovsky, 1992). Del mismo modo, los cambios en la composición y estructura de la 
asociación vegetal, que derivan del estudio antracológico (Ros, 1986) de los niveles del 
Pleistoceno superior, muestran el dominio de Pinus sylvestris en toda la secuencia. 
Estos estudios en relación a la zonación polínica, sugieren tres fases: una primera fase 
templada y húmeda en relación a las Zonas 1, 2, 3 y 4, una segunda fase fría y húmeda 
relacionada con la Zona 6 y, una tercera fase fría y seca en relación a la Zona 7. 
 
 
Figura 99. Distribución de los micromamíferos de la Cova de l’Arbreda, por especies y niveles (Datos de 
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5.2.3.1. LOS MICROMAMÍFEROS DE LA COVA DE L’ARBREDA 
El estudio de los micromamíferos (Insectívoros, Quirópteros y Roedores) de 
los niveles superiores, nivel A al nivel I, que comprenden la segunda parte del 
Pleistoceno superior e inicios del Holoceno (c. 40-10 ka BP), se encuentra reflejado en 
los trabajos de Alcalde (1986, 1987), Galobart et al. (1996) y Alcalde & Galobart 
(2002). 
En este trabajo presentamos los datos de las campañas de excavación recientes, 
desde 1997 a 2007, procedentes del cuadro E2 y pertenecientes a una parte del Nivel I y 
las unidades estratigráficas (UE) que van de BE121 a BE154 (Musterienses). Los restos 
de microvertebrados han sido recuperados mediante lavado-tamizado del sedimento, 
con dos tamices de malla de luz de 2 y 1 mm respectivamente, y triado. 
 Hasta el momento se han recuperado un total de 387 restos de 
micromamíferos, pertenecientes a 204 individuos. Estos restos están representados por 11 
taxones pertenecientes al orden de los insectívoros, quirópteros y  roedores. 
La lista faunística de micromamíferos del Musteriense de la Cova de l’Arbreda 
es la siguiente:  
Insectívoros: Talpa sp. 
Quirópteros: Myotis myotis y Myotis gr. myotis – blythi 
Roedores: Arvicola sapidus, Microtus arvalis, Microtus agrestis, Microtus 
agrestis-arvalis, Chionomys nivalis, Terricola duodecimcostatus, Apodemus sylvaticus 
y Eliomys quercinus. 
Tanto NR totales identificados como el NMI, indican (Tabla 190) que los 
taxones mejor representados del Musteriense de la Cova de l’Arbreda son Myotis myotis 
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  NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI
BE 118 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 8 3 
BE 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 9 3 9 5 
BE 120 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 6 9 5 
BE 121 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 4 1 2 1 0 0 16 6 6 3 
BE 121 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 11 6 2 2 
BE 122 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 27 10 7 2 
BE 123  0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 23 7 5 2 
BE 124 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 2 1 1 1 1 32 10 5 2 
BE 125 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 4 5 2 
BE 126 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 19 9 9 3 
BE 127 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7 4 2 2 
BE 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 
BE 133 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BE 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
BE 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
BE 139bis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
BE 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
BE 142bis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
BE 144 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
BE 144bis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
BE 145bis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 3 1 1 
BE 148 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BE 149 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 2 1 
BE 151 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 3 7 3 
BE 152 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 
BE 153 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 1 
BE 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Total  7 5 13 12 18 16 2 2 8 7 5 4 20 12 10 7 2 2 218 95 84 42 
 
Tabla 190. Número de Restos (NR) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de las especies de 
micromamíferos por niveles y Unidades Estratigráficas de la Cova de l’Arbreda. 
 
5.2.3.1.1. RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
A pesar de la escasez de restos, la asociación de micromamíferos de la Cova de 
l’Arbreda muestra en general una tendencia dominada en el Nivel I y demás Unidades 
Estratigráficas (BE121 – BE154) por taxones relacionados con medios de roquedos 
(71%), representados por las especies Myotis myotis (47 %), Myotis myotis- blythi (21 
%) y Chionomys nivalis (3%) y, en menor media con medios de bosque (9%), 
representados por las especies Apodemus sylvaticus (6%) y Eliomys quercinus (3%) y 
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ambientes de prado húmedo (11%), representados básicamente por las especies 
Microtus agrestis (8 % ), Terricola duodecimcostatus (2%) y Talpa sp. (1%) (Fig. 100). 
 
Figura 100. Asociación de los micromamíferos de la Cova de l’Arbreda por habitat (derecha) y especies 
(izquierda) en porcentaje de NMI. 
 
 
En relación al clima, la intersección de la asociación de micromamíferos (datos 
niveles Auriñacienses, Gravetienses y Solutrenses de Alcalde, 1986; Alcalde & 
Galobart, 2002) sugiere una temperatura media anual (TMA) durante el Pleistoceno 
Superior de la Cova de l’Arbreda (Tabla 191; Fig. 101) para todos los niveles más fría 
que la actual (TMAGirona= 15,1 ºC) y, una Precipitación Media Anual (PMA) superior a 
la actual en Girona (PMAGirona= 802 mm). La temperatura media del mes más cálido 
(TMC) (Tabla 191) es ligeramente más fría que la actual (TMCGirona= 23,5 ºC), y, la 
temperatura del mes más frío (TMF) (Tabla 191) también es más rigurosa que la actual 
(TMFGirona= 7,3 ºC). 
 
TEMPRATURAS Y PRECIPITACIÓN DE LA COVA DE L'ARBREDA 
TMA     TMC    TMF     PMA 
Media  Max  Min SD  Media  Max Min SD Media Max Min SD  Media  Max Min SD 
B‐D  10,5  14  4  3,4  19,3  22,5 16  2,1 3  6  0  2,2  1111  1500 900 220
EF  10,5  14  4  3,4  19,3  22,5 16  2,1 3  6  0  2,2  1111  1500 900 220
GH  9  14  4,5 2,9  17,1  20  15  1,6 0,9  5,5  ‐0,5 1,8  1100  1500 700 229
I  9,1  10  7  1,2     18,7  20,5 17  1,4   1,9  3,5  1  1     920  1200 700 192
 
Tabla 191. Relación de las temperaturas y precipitación por niveles de la Cova de l’Arbreda. TMA 
(Temperatura Media Anual); TMC (Temperatura Media del mes más Cálido); TMF (Temperatura Media 
del mes más Frío); PMA (Precipitación Media Anual). Media (promedio de los valores obtenidos); Max 
(máximo de los valores obtenidos; Min (mínimo de los valores obtenidos); SD (Desviación Estándar de 
los valores obtenidos). 
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Figura 101. Temperatura y precipitación de la Cova de l’Arbreda a partir de la asociación de 
micromamíferos por niveles (I: Musteriense; GH: Auriñaciense; EF: Gravetiense; B-D: Solutrense). 
Temperatura Media Anual (TMA), Temperatura Media mes más Cálido (TMC), Temperatura Media del 
mes más Frío (TMF), Precipitación Media Anual (PMA). Datos de temperatura en grados centígrados 
(ºC). Datos de precipitación en milímetros (mm). 
 
 
5.2.3.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA COVA DE 
L’ARBREDA 
 
Los resultados del estudio de los micromamíferos de la Cova de l’Arbreda nos 
han permitido emitir las siguientes propuestas: 
A nivel bioestratigráfico destaca la primera aparición en Cataluña (LO), sensu 
Woodbourne (2006), de Chionomys nivalis (topillo nival) en los niveles Musterienses 
(Nivel I - BE121-154) de la Cova de l’Arbreda (López-García et al. 2007). Se encuentra 
también, la primera aparición (LO) en los niveles Auriñacienses (Nivel G y H) y, la 
última aparición (HO) en los niveles Solutrenses (Niveles B, C y D) en Cataluña de 
Microtus oeconomus (topillo nórdico). Además, también aparece la única mención 
conocida hasta el momento en el Pleistoceno de la Península Ibérica de Citellus (Suslik) 
en el nivel C (Solutrense: 17, 3 ka) de la Cova de l’Arbreda (Alcalde, 1986; Alcalde & 
Galobart, 2002). 
El análisis de los micromamíferos del Musteriense de la Cova de l’Arbreda 
denota, en general, un medio de roquedos con bosque abierto y un ambiente 
relativamente húmedo, hecho que coincide con una de las fluctuaciones detectadas 
mediante los análisis polínicos y antracológicos en la Zona 1 (Burjachs & Renault-
Miskovsky, 1992; Ros, 1986). Sin embargo, mediante el análisis de los 
micromamíferos, no parece una fluctuación templada, sino más bien fría. 
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En cuanto al análisis de la diversidad del ecosistema a partir de la asociación de 
micromamíferos, destaca en el MIS3 de la Cova de l’Arbreda el dominio de un taxón 
(Myotis myotis - Myotis blythi) sobre las demás, que representa casi el 70% de los 
taxones que aparecen en dicha cavidad. Esto es indicativo de una inestabilidad en el 
ecosistema, seguramente producida por condiciones ecológicas desfavorables 
(Margalef, 1974), como el retroceso de la cobertura vegetal o la disminución de la 
temperatura. Además, la presencia en la Cova de l’Arbreda de individuos inmaduros 
(mandíbulas con principio de erupción alveolar) y seniles (molares superiores con un 
alto grado de desgaste; clase 2-3: cúspides y crestas desgatadas, sensu Sevilla (1986) 
indica que nos encontramos ante una colonia de murciélagos ratoneros (género Myotis). 
En relación al clima, en general observamos que el cálculo de  la Temperatura 
Media Anual (TMA) y la Precipitación Media Anual (PMA),  mediante el método 
“Mutual Climatic Range Principle”, en toda la secuencia muestra un clima ligeramente 
más frío que el actual (TMAGirona=  15,1 ºC) y, una precipitación superior a la actual 
(PMAGirona= 802 mm) (Tabla 191; Fig. 101). Es destacable, además, el descenso 
drástico de la temperatura y el aumento de las precipitaciones en los niveles G y H 
(Auriñacienses) (TMA= 9 ±2,9 ºC, TMC= 17,7 ±1,6 ºC, TMF= 0,89 ±1,8 ºC, PMA= 
1100 ±229 mm) y, una mejora climática, marcada por el aumento de las temperaturas de 
verano y la disminución de las precipitaciones, en los niveles I – BE121-154 
(Musterienses) (TMC= 18,7 ±1,4 ºC;  PMA= 920 ±128 mm) (Tabla 191; Fig. 101). De 
acuerdo con Martrat et al. (2004), Sánchez-Goñi & d’Errico (2005) y Tzedakis (2007),  
los  niveles Musterienses de la Cova de l’Arbreda, datados entre 40,4 - 39, 9 ka, 
corresponden probablemente al Interestadial 9 (IS9: 38,5 - 40 ka), con un verano más 
templado, un inverno no tan riguroso y un ligero descenso de la precipitación. Los 
niveles Auriñacienses, datados entre 22,5 - 28,5 ka, corresponden probablemente con el 
Evento de Heinrich 2 (H2: 23-24 ka), con un invierno más frío, un verano riguroso y un 
aumento de la precipitación (López-García & Cuenca-Bescós, 2008). 
 
5.2.3.1.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA COVA 
DE L’ARBREDA 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos 
hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
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1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
387 restos de micromamíferos, que comprenden un taxón de insectívoro: Talpa sp., dos 
taxones de quirópteros: Myotis myotis y Myotis gr. myotis-blythi  y, ocho taxones de 
roedores: Arvicola sapidus, Microtus arvalis, Microtus agrestis, Microtus agrestis-
arvalis, Chionomys nivalis, Terricola duodecimcostatus, Apodemus sylvaticus y 
Eliomys quercinus. 
2º Encontramos en la Cova de l’Arbreda  la primera aparición en Cataluña  de 
Chionomys nivalis (topillo nival). Se encuentra también, la primera aparición y, la 
última aparición  en Cataluña de Microtus oeconomus (topillo nórdico), además, de la 
única mención conocida hasta el momento en el Pleistoceno de la Península Ibérica de 
Citellus (Suslik) en el nivel C (Solutrense: 17, 3 ka) de la Cova de l’Arbreda. 
3º La asociación de micromamíferos del  Musteriense de la Cova de l’Arbreda 
se encuentra dominada por especies relacionadas con medios de roquedo, junto con un 
pequeño componente de bosque abierto y ambientes húmedos. 
4º El análisis de la biodiversidad del ecosistema muestra en el MIS3 de la Cova 
de l’Arbreda el domino de un taxón (Myotis myotis - Myotis blythi) sobre los demás. 
Esto es indicativo de la inestabilidad del ecosistema y de la presencia de una colonia de 
murciélagos ratoneros en la cavidad durante los momentos de ocupación Musterienses. 
5º La Temperatura Media Anual (TMAArbreda) observada en los niveles del 
Pleistoceno superior de la Cova de l’Arbreda, mediante la intersección de la asociación 
de micromamíferos en la Península Ibérica, es en general más fría, entre -4,6 ºC y -6,1 
ºC, que la actual (15,1 ºC) y la Precipitación Media Anual (PMAArbreda) superior, entre 
+118 y +309 mm, a la actual (802 mm). Destaca una mejora climática detectada en los 
niveles Musterienses en probable relación al Interestadial 9 (IS9) y, el descenso drástico 
de la temperatura en los niveles Auriñacienses que pueden estar en relación con el 
Evento de Heinrich 2 (H2).  
. 
5.2.4. LA COVA COLOMERA 
La Cova Colomera se localiza en el límite occidental de Cataluña, en la Serra 
del Montsec (Prepirineo de Lleida); concretamente en un espacio natural protegido 
perteneciente a la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya, a caballo entre 
las comarcas del Pallars Jussà y la Noguera en Cataluña, y la Ribagorza en Aragón. Se 
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halla a 670 m.s.n.m. y sus coordenadas UTM son: 30 83 39 / 46 61 275 (Oms et al. in 
press). 
El Montsec es un macizo calcáreo con formaciones del Campaniense y 
Maastrichtiense (Rosell & Llompart, 1988) orientado en dirección este-oeste, recortado 
perpendicularmente por tres ríos: Noguera Ribagorzana, Noguera Pallaresa y Boix, que 
forman los desfiladeros de Montrebei, Terradets y Pas Nou, respectivamente. El 
yacimiento está situado en el desfiladero de Montrebei (Pallars Jussà, Lleida), a 160 
metros por encima del margen izquierdo del río Noguera Ribagorzana (Oms et al. in 
press). 
La Cova Colomera es conocida desde el siglo XIX por la intervención del 
geólogo Luís M. Vidal. Los primeros datos sobre las intervenciones arqueológicas en 
dicha cavidad provienen de una publicación de 1981 (De la Vega, 1981), procedentes de 
una intervención anónima llevada a cabo en 1972. Posteriormente, en 1983, se efectuó 
una intervención de urgencia dirigida por el Dr. Josep Padró (UB) y Josep de la Vega 
(Padró & De la Vega, 1989; Oms et al. in press). 
La excavación actual se reemprendió en el año 2005, dirigida por F. Xavier 
Oms (UB) en colaboración con miembros del Institut de Paleocología Humana i 
Evolució Social (IPHES-URV). De dichas intervenciones se identificaron varios 
momentos culturales en el sector este (CE) de dicha cavidad: 1) en primer lugar, una 
estructura cilíndrica de la Edad del Bronce (EE1), datada mediante 14C en 3659 ±30 BP. 
2) en segundo lugar, se identificaron varios niveles neolíticos (CE12, CE13 y CE14) 
que corresponden a la utilización de la cavidad como redil (fumier). 3) en tercer lugar se 
identificó un nivel perteneciente al Pleistoceno Superior (CE15) con abundante 
presencia de microfauna y, restos de macrofauna con posible intervención antrópica 
(Oms, com.pers.). 
 
5.2.4.1. LOS MICROMAMÍFEROS DE LA COVA COLOMERA 
De este yacimiento se han estudiado los restos de micromamiferos procedentes 
del nivel CE15, perteneciente al Pleistoceno Superior. Dicho material procede de la 
campaña de excavación del año 2006,  de los cuadros X31, X32, X33, W31 y W33, con 
unas cotas que van de 450 a 475 milímetros, de los cuales se ha recuperado sedimento, 
que posteriormente ha sido lavado-tamizado, con tres tamices de malla de luz de 2 y 0,5 
mm respectivamente, y triado. 
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Hasta el momento se han recuperado un total de 167 restos de micromamíferos, 
pertenecientes a 93 individuos. Estos restos están representados por 11 taxones 
pertenecientes al orden de los insectívoros, quirópteros y  roedores. 
La lista faunística de micromamíferos del nivel CE15 (Pleistoceno Superior) de 
la Cova de Colomera es la siguiente:  
Insectívoros: Crocidura russula. 
Quirópteros: Myotis blythi, Pipistrellus pipistrellus y Barbastella barbastellus. 
Roedores: Microtus arvalis, Microtus agrestis, Microtus agrestis-arvalis, 
Chionomys nivalis, Terricola duodecimcostatus, Apodemus sylvaticus y Eliomys 
quercinus. 
Tanto el NR totales identificados como el NMI, indican (Tabla 192) que los 
taxones mejor representados del nivel CE15 de la Cova Colomera son Chionomys 
nivalis (58 restos; 34 individuos), Microtus arvalis (38 restos; 21 individuos) y 
Apodemus sylvaticus (30 restos, 12 individuos). 
CE15 
NR NMI % 
Chionomys nivalis 58 34 36,6
Microtus arvalis 38 21 22,6
Microtus agrestis 15 10 10,8
M. agrestis-arvalis 2 2 2,2 
Terricola duodecimcostatus 7 4 4,3 
Apodemus sylvaticus 30 12 12,9
Eliomys quercinus 12 5 5,4 
Crocidura russula 1 1 1,1 
Myotis blythi 1 1 1,1 
Pipistrellus pipistrellus 2 2 2,2 
Barbastella barbastellus 1 1 1,1 
Total 167 93 100
 
Tabla 192. Número de Restos (NR), Número Mínimo de Individuos (NMI)  y porcentaje del NMI (%) de 
las especies de micromamíferos  del nivel CE15 de la Cova Colomera. 
 
5.2.4.1.1. RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
 
A pesar de la escasez de restos, la asociación de micromamíferos de la Cova 
Colomera muestra en general una tendencia dominada en el nivel CE15 por taxones 
relacionados con medios de roquedos (41%), representados básicamente por la especie 
Chionomys nivalis (37 %) y, bosque (20%), representado por las especies Apodemus 
sylvaticus (13%) y Eliomys quercinus (5,4 %). Junto con un abiente de prado seco 
(24%), representado básicamente por la especie Microtus arvalis (23 %) (Fig. 102; 
Tabla 193). 
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Figura 102 . Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de la Cova Colomera en 
porcentaje de NMI. 
 
En relación al clima, la intersección de la asociación de micromamíferos  
sugiere una temperatura media anual (TMACE15= 8,8 ±1,3 ºC) durante el Pleistoceno 
Superior (CE15) de la Cova Colomera más fría que la actual (TMAHuesca= 13,4 ºC) y, 
una Precipitación Media Anual (PMACE15= 920 ±192 mm) superior a la actual en 
Huesca (PMAHuesca= 587 mm) (Tabla 193). La temperatura media del mes más cálido 
(TMCCE15= 18,7 ±1,4 ºC) (Tabla 193) es ligeramente más fría que la actual (TMCHuesca= 
23,3 ºC) y, la temperatura del mes más frío (TMFCE15= 1,8 ±1,2 ºC) (Tabla 193) más 
rigurosa que la actual (TMFHuesca= 4,7 ºC). 
 
TEMPERATURAS Y PRECIPITACIÓN DE LA COVA COLOMERA  
TMA    TMC    TMF     PMA 
Media  Max  Min  SD  Media  Max Min SD Media Max Min SD Media  Max  Min SD 
8,8  10  7  1,3    18,7  20,5 17  1,4   1,8  3,5  0,5 1,2    920  1200 700 192
 
Tabla 193. Relación de las temperaturas y precipitación de la Cova Colomera (nivel CE15). TMA 
(Temperatura Media Anual); TMC (Temperatura Media del mes más Cálido); TMF (Temperatura Media 
del mes más Frío); PMA (Precipitación Media Anual). Media (promedio de los valores obtenidos); Max 
(máximo de los valores obtenidos; Min (mínimo de los valores obtenidos); SD (Desviación Estándar de 
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5.2.4.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA COVA 
COLOMERA 
 
Los resultados del estudio de los micromamíferos de la Cova Colomera nos 
han permitido emitir las siguientes propuestas: 
A nivel bioestratigráfico destaca la primera aparición en Cataluña (LO), sensu 
Woodbourne (2006), de Barbastella barbastellus (murciélago de bosque) en nivel CE15 
de la Cova Colomera. Además, la abundancia de Chionomys nivalis (topillo nival)  
indicador cronológico del Pleistoceno Superior, junto con el resto de de la asociación 
dominante (con Microtus arvalis y Microtus agrestis) y, la presencia de taxones que 
posteriormente (durante el Holoceno: Neolítico y Bronce) (Oms et al. in press) cobraran 
una mayor importancia en la composición del ecosistema de la Cova Colomera, como 
Terricola duodecimcostatus o  Crocidura russula, nos muestran que nos encontramos 
ante una fase terminal del Pleistoceno Superior. 
El análisis de los micromamíferos del nivel CE15 de la Cova Colomera denota, 
en general, un medio de bosque abierto y rocoso con un ambiente relativamente seco, 
que parece variar con el paso hacía el Holoceno (Oms et al. in press), en el que el 
ambiente se vuelve más boscoso y húmedo, aumentando las proporciones de especies 
forestales, como Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus y apareciendo especies de 
ambientes más húmedos como Iberomys cabrerae. También disminuyen las 
proporciones de especies rocosas y relacionadas con ambientes más secos, como 
Chionomys nivalis y Microtus arvalis (Fig. 103). 
 
 
Figura 103. Asociación de micromamíferos de los niveles de la Cova Colomera por especies en 
porcentaje de NMI. 
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En cuanto al análisis de la diversidad del ecosistema a partir de la asociación de 
micromamíferos, destaca en el nivel CE15 de la Cova Colomera el dominio de dos 
taxones (Chionomys nivalis y Microtus arvalis) sobre las demás, que representa casi el 
60% de los taxones que aparecen en dicha cavidad.  Esto es indicativo de una 
inestabilidad en el ecosistema, seguramente producida por condiciones ecológicas 
desfavorables (Margalef, 1974), como el retroceso de la cobertura vegetal o la 
disminución de la temperatura. Sin embargo, empiezan a aparecer en este nivel diversas 
especies como Terricola duodecimcostatus o Crocidura russula, que posteriormente 
(durante el Holoceno: Neolítico y Bronce) (Oms et al. in press) y, junto a la aparición de 
Iberomys cabrerae y la diversificación en las especies de quirópteros, como 
Miniopteurs schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus euryale-mehelyi 
(Fig. 103), cobran una mayor importancia en la composición del ecosistema del entorno 
de la Cova Colomera. Todo indica condiciones ecológicas más favorables en los niveles 
Neolíticos y de la Edad del Bronce. 
 En relación al clima, observamos que el cálculo de  la Temperatura Media 
Anual (TMACE15= 8,8 ±1,3 ºC) y la Precipitación Media Anual (PMACE15= 920 ±192 
mm), mediante el método “Mutual Climatic Range Principle”, muestra que el clima era  
ligeramente más frío (-3,4 ºC)  que el actual (TMAHuesca= 13,4ºC) y, una precipitación 
superior (+333 mm) a la actual (PMAHuesca= 587 mm) en el prepirineo catalán, con 
veranos fríos (-3,2 ºC) e inviernos ligeramente más rigurosos (-2ºC). Esto se corrobora 
con la presencia en dicho nivel del murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), un 
quiróptero que tan sólo se encuentra en las fases frías del Pleistoceno Superior en otros 
yacimientos, como la Cueva del Agua o la Carigüela (ambos en Granada) (Sevilla, 
1987). De acuerdo con Martrat et al. (2004), Sánchez-Goñi & d’Errico (2005) y 
Tzedakis (2007), la temperatura observada en el nivel CE15 del Pleistoceno Superior de 
la Cova de Colomera se encentra en relación al Evento de Heinrich 1 (H1; ca. 14 ka) o 
al Dryas Reciente (YD: ca. 11 ka). 
 
5.2.4.1.3. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA COVA 
COLOMERA 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos 
hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
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1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
167 restos de micromamíferos, que comprenden un taxón de insectívoro: Crocidura 
russula, tres taxones de quirópteros: Myotis blythi, Pipistrellus pipistrellus y 
Barbastella barbastellus y, siete taxones de roedores: Chionomys nivalis, Microtus 
arvalis, Microtus agrestis, Microtus arvalis-agrestis, Terricola duodecimcostatus, 
Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. 
2º Encontramos en el nivel CE15 de la Cova Colomera la primera aparición en 
Cataluña de Barbastella barbastellus (murciélago de bosque). La presencia de 
Chionomys nivalis (topillo nival), junto al resto de la asociación dominante en dicho 
nivel, en comparación con los niveles posteriores (Holocenos), indican que nos 
encontramos ante un periodo terminal del Pleistoceno Superior. 
3º La asociación de micromamíferos del nivel CE15 de la Cova Colomera se 
encuentra dominada por especies relacionadas con medios de bosque abierto y rocoso y, 
ambientes relativamente secos. 
4º El análisis de la biodiversidad del ecosistema muestra en el nivel CE15 de la 
Cova Colomera el domino de dos taxones (Chionomys nivalis y Microtus arvalis) sobre 
los demás, lo que sugiere una inestabilidad en el ecosistema. La diversidad aumenta con 
el paso al Holoceno y, con la aparición de nuevos taxones como Iberomys cabrerae y, la 
diversificación en las especies de murciélagos (aparición de Miniopterus schreibersii, 
Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus euryale-mehelyi).  
5º La Temperatura Media Anual (TMACE15) observada en nivel CE15 del 
Pleistoceno Superior de la Cova Colomera, mediante la intersección de la asociación de 
micromamíferos en la Península Ibérica, es en general más fría (-3,4 ºC)  que la actual 
(13,4ºC) y, la Precipitación Media Anual (PMACE15) superior, entre +333 mm, a la 
actual (587 mm). Destacando el descenso drástico de la temperatura en verano (-3,2 ºC), 
que nos permite relacionar este nivel con el Evento de Heinrich 1 (H1) o con el Dryas 
Reciente (YD). 
 
5.2.5. DISCUSIÓN Y SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE CATALUÑA 
El Pleistoceno Superior se encuentra representado en Cataluña por cuatro 
yacimientos: la Cova del Gegant, l’Abric Romaní, la Cova de l’Arbreda y la Cova 
Colomera. Estos comprenden una secuencia de parte de la primera mitad del 
Pleistoceno Superior (ca. 128 - 40 ka) y, de la segunda parte del Pleistoceno Superior 
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(ca. 40-10 Ka BP) (Aguirre, 1989; López-García et al. 2008; Bischoff et al. 1988; 
Bischoff et al. 1989; Soler & Maroto, 1991; Delibrias et al. 1987). 
La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior de Cataluña se 
caracteriza por las primeras apariciones (Lower Stratigraphical Occurrence: LO) de: 
Iberomys cabrerae (topillo de cabrera) en la Cova del Gegant (López-García et al. 
2008), que junto al yacimiento de Camino (Pinilla del Valle, Madrid) (Laplana & 
Sevilla, 2006) forma una de las menciones más antiguas de esta especie en la Península 
Ibérica; Nyctalus lasiopterus (nóctulo grande) en el Abric Romaní (López-García, 
2007), que junto a la cita de la Cueva del Agua (Granada) (Sevilla, 1988) representan  
las dos únicas menciones conocidas hasta el momento de esta especie en el Pleistoceno 
peninsular y, Chionomys nivalis (topillo nival), Microtus oeconomus (topillo nórdico) y 
Citellus (suslik) en la Cova de l’Arbreda (López-García et al., 2007; Alcalde, 1986; 
Alcalde & Galobart, 2002); (Citellus es la única mención conocida de suslik en el 
Pleistoceno Superior peninsular); Barbastella barbastellus (murciélago de bosque) en la 
Cova Colomera, del cual tan sólo se conocen citas en las fases frías del Pleistoceno 
Superior de la Cueva del Agua y la Carigüela en Granada (Sevilla, 1987). A su vez, 
encontramos en Cataluña las últimas apariciones (Higher Stratigraphical Occurrence: 
HO) de Hystrix (A). brachyura vinogradovi (puercoespín) en la Cova del Gegant 
entorno los 60 ka, coincidiendo con sus últimas menciones en la Península Ibérica en 
Camino y Buena Pinta (Pinilla del Valle, Madrid) (Arsuaga et al. in press) y, Valdegoba 
(Burgos) (Quam et al. 2001; Díez et al. 1989); Microtus oeconomus (topillo nórdico) en 
la Cova de l’Arbreda entorno a los 17 ka (Alcalde, 1986; Alcalde & Galobart, 2002). 
Durante todo el periodo, las especies dominantes en el área catalana son las 
relacionadas con medios de bosque abierto y prados húmedos, exceptuando la fase final 
del Pleistoceno Superior representada por el nivel CE15 de la Cova Colomera, en que 
parece haber un incremento de los ambientes de prado seco. Los datos obtenidos 
mediante el análisis de los micromamíferos, en relación a otras disciplinas (polen, 
antracología), muestra para el Abric Romaní una discordancia con los análisis polínicos 
para el nivel N y O (fase polínica 3; entre 56,8-49,5 ka), en que se infiere un medio 
cerrado y para el nivel J (fase polínica 4; entre 49,5-46,2 ka), en que se infiere un 
ambiente seco (Allué et al. 1998; Burjachs & Julià, 1994). Sin embargo, los resultados 
del estudio de los micromamíferos coinciden con las fluctuaciones detectadas mediante 
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el polen y los estudios antracológicos (Zona 1) para la fase antigua de la Cova de 
l’Arbreda (Burjachs & Renault-Miskovsky, 1992; Ros, 1986). 
La biodiversidad de micromamíferos del Pleistoceno Superior catalán se 
caracteriza principalmente por el dominio de unos pocos taxones (dos-tres máximo) 
sobre los demás, lo que indica un desequilibrio ecológico (Margalef, 1974), 
probablemente en relación a la progresiva disminución de la cobertura vegetal y en 
menor medida también al clima. Posteriormente (durante el Holoceno: Neolítico y 
Bronce) el aumento en la representación de especies como Terricola duodecimcostatus, 
Crocidura russula o Iberomys cabrerae, junto a la diversificación en las especies de 
quirópteros, como Miniopteurs schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus 
euryale-mehelyi, indican condiciones ecológicas más favorables en los niveles 
Neolíticos (CE13) y de la Edad del Bronce (EE1) de la Cova Colomera. 
En relación al clima, la intersección de los micromamíferos de Cataluña 
muestra que las Temperaturas Medias Anuales (TMA) en todo el Pleistoceno Superior 
son más frías que la actuales (TMABarna/aero= 15,3 ºC; TMABarcelona= 16,5 ºC; TMAGirona= 
15,1 ºC; TMAHuesca= 13,4 ºC), entre -2,7, ºC y -7,5 ºC, y las Precipitaciones Medias 
Anuales superiores a las actuales (PMABarna/Aereo= 659 mm , PMABarcelona= 601 mm, 
PMAGirona= 802 mm, PMAHuesca= 587 mm), entre +60 mm y 350 mm. Se denota que en 
general, que el clima durante la primera parte del Pleistoceno Superior (ca. 128-40 ka) 
es menos riguroso que en la segunda parte del Pleistoceno Superior (ca. 40-10 ka) (Fig. 
104). Además, en relación a las temperaturas y precipitaciones obtenidas mediante la 
asociación de micromamíferos, probablemente están representados varios episodios 
climáticos del Pleistoceno Superior peninsular (Martrat et al., 2004; Sánchez-Goñi & 
d’Errico, 2005; Tzedakis et al., 2007) en los yacimientos estudiados: 1) una fase fría 
entre el interestadial 22 y 18 (IS 22-18) (ca. 90-60 ka) en la Cova del Gegant, 2) el 
Evento de Heinrich 6 (H6) (ca. 60 ka) en el nivel O de l’Abric Romaní, 3) el 
Interestadial 14 o 15 (IS 14 o 15) (ca. 54 ka) en el Nivel N del Abric Romaní, 4) el 
Evento de Heinrich 5 (H5) (ca. 46 ka) en el nivel E del Abric Romaní, 5) el Interestadial 
11 (IS11) (ca. 44 ka) en el nivel D del Abric Romaní, 6) el Interestadial 9 (IS9) (entre 
38,5 - 40 ka) en los niveles Musterienses de la Cova de l’Arbreda, 7) el Evento de 
Heinrich 2 (H2) (entre 23 - 24 ka) en los niveles Auriñacienses de la Cova de l’Arbreda 
y ,8) el Evento de Heinrich 1 (H1: ca. 14 ka) o Dryas Reciente (YD: ca. 11 ka) en el 
nivel CE15 de la Cova Colomera. 
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Figura 104. Temperatura y Precipitación del Pleistoceno Superior de Cataluña mediante la asociación de 
micromamíferos a partir de los datos de la Cova del Gegant (G),  l’Abric Romaní (R),  la Cova de 
l’Arbreda (A) y la Cova Colomera (CC). Temperatua Media Anual (TMA), Temperatura Media mes más 
Cálido (TMC), Temperatura Media del mes más Frío (TMF), Precipitación Media Anual (PMA). H: 
Eventos de Heinrich; IS: Interestadiales. Los datos de temperatura y precipitación indican la diferencia 
entre la temperatura y la precipitación obtenidas para cada uno de los niveles y la temperatura y 
precipitación actual en las distintas zonas estudiadas. 
 
 
5.2.6. CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE 
CATALUÑA 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos  
del Pleistoceno Superior de Cataluña hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
1024 restos de micromamíferos, que comprenden cinco taxones de insectívoros: Sorex 
gr. coronatus-araneus, Crocidura russula, Talpa europaea, Talpa sp. y Erinaceus 
europaeus, diez taxones de quirópteros: Myotis myotis, Myotis gr. myotis-blythi, Myotis 
blythi, Myotis sp., Miniopterus shrebersi, Barbastella barbastellus, Pipistrellus 
pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus sp. y Nyctalus lasiopterus y, 
once taxones de roedores: Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus agrestis-
arvalis, Iberomys cabrerae, Chionomys nivalis, Terricola duodecimcostatus, Terricola 
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pyrenaicus, Arvicola sapidus, Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus e Hystrix (A). cf. 
brachyura vinogradovi 
2º La asociación de micromamíferos del Pleistoceno Superior de Cataluña se 
caracteriza por la primera aparición (LO) de Nyctalus lasiopterus, Barbastella 
barbastellus, Microtus oeconomus, Chionomys nivalis e Iberomys cabrerae y  la última 
aparición (HO) en Cataluña de Hystrix (A). brachyura vinogradovi y Microtus 
oeconomus, así como la única mención conocida en el Pleistoceno Superior de Citellus 
cf. supercilliosus. 
3º El análisis de las asociaciones de micromamíferos del Pleistoceno Superior 
de Cataluña muestra que durante todo el periodo, las especies dominantes son las 
relacionadas con medios de bosque abierto y húmedo, exceptuando la última parte del 
Pleistoceno Superior en que el ambiente parece volverse ligeramente más árido. 
4º La biodiversidad de micromamíferos del Pleistoceno Superior de Cataluña 
se caracteriza principalmente por el dominio de unos pocos taxones (dos-tres máximo) 
sobre los demás, indican un desequilibrio ecológico (probablemente en relación a la 
progresiva disminución de la cobertura vegetal y en menor medida también al clima). 
5º La intersección de los micromamíferos de Cataluña muestra que la 
Temperatura Media Anual (TMA) en todo el Pleistoceno Superior es más fría que la 
actual, entre -2,7, ºC y -7,5 ºC y, la Precipitación Media Anual (PMA) superior a la 
actual, entre +60 mm y +350 mm. El clima durante la primera parte del Pleistoceno 
Superior (ca. 128-40 ka) es menos riguroso que en la segunda parte del Pleistoceno 
Superior (ca. 40-10 ka). Varios episodios climáticos del Pleistoceno Superior peninsular 
se encuentran representados en los yacimientos estudiados: 1) una fase fría entre el 
interestadial 22 y 18 (IS 22-18) (entre 90-60 ka) en la Cova del Gegant, 2) el Evento de 
Heinrich 6 (H6) (ca. 60 ka) en el nivel O de l’Abric Romaní, 3) el interestadial 14 o 15 
(IS 14 o 15) (ca. 54 ka) en el Nivel N del Abric Romaní, 4) el Evento de Heinrich 5 
(H5) (ca. 46 ka) en el nivel E del Abric Romaní, 5) el Interestadial 11 (IS11) (ca. 44 ka) 
en el nivel D del Abric Romaní, 6) el Interestadial 9 (IS9) (entre 38,5 - 40 ka) en los 
niveles Musterienses de la Cova de l’Arbreda, 7) el Evento de Heinrich 2 (H2) (entre 23 
- 24 ka) en los niveles Auriñacienses de la Cova de l’Arbreda y, 8) el Evento de 
Heinrich 1 (H1: ca. 14 ka) o Dryas Reciente (YD: ca. 11 ka) en el nivel CE15 de la 
Cova Colomera. 
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5.3. OTROS YACIMIENTOS 
5.3.1. GORHAM’S CAVE 
Gorham’s Cave es una cavidad que se encuentra localizada en el Peñón de 
Gibraltar, en el extremo sur de la Península Ibérica (36º N 05’ W). Gibraltar domina el 
Estrecho que lleva el mismo nombre, que conecta el Mar Mediterráneo con el Océano 
Atlántico y separa con 14 kilómetros la placa Ibérica de la africana. 
Gorham’s Cave fue descubierta en 1907 y excavada por primera vez en 1950 
por John Waechter del Instituto de Arqueología de Londres. Además de las ocupaciones 
fenicias, cartaginesas y neolíticas, la cueva contiene 16 metros de depósitos 
pleistocenos. 
La parte superior del Pleistoceno (Level III) está formada por dos depósitos del 
Paleolítico superior, datados entre 18,4 -10,8 Ka B.P. 14C AMS, que corresponden a 
momentos de ocupación Solutrense y Magdaleniense. Por debajo de este paquete 
sedimentario, separado por 5000 años (probablemente correspondiente al Último 
Máximo Glacial, LGM), se encuentra un nivel de ocupación Musteriense (Level IV) con 
presencia de restos humanos atribuidos a Homo neanderthalensis, datado entre 32,5-
23,2 14C AMS (Fig. 105) (Finlayson et al. 2006) . 
Diversos han sido los estudios realizados para la reconstrucción climática del 
nivel con restos humanos (Level IV). Según Finlayson (2006), Jimenez-Espejo et al. 
(2007) y Finlayson et al. (2008), el mosaico de diversidad que aparece en este nivel, 
combinado con la variedad de hábitats que hay en las inmediaciones de la cavidad 
(rocoso, bosque abierto, húmedo y costero), junto con temperaturas medias anuales 
entre 13 - 17  ºC y precipitaciones medias anuales entre 350-1000 mm, indican unas 
condiciones bioclimáticas Mediterráneas, que permiten la subsistencia de los 
neandertales.  Por otro lado, según Jimenez-Espejo et al. (2007) y Finlayson et al. 
(2008) la extinción de los neandertales en Gorham’s cave se produjo a causa de las 
condiciones climáticas extremas (frio y aridez), en relación al Evento de Heinrich 2 
(H2, entorno a los 24 ka). Sin embargo, el reciente estudio de Tzedakis et al. (2007), 
calibrando las dataciones de Gorham’s cave con el registro paleoclimático de la cuenca 
de Cariaco, sitúan el Evento de Heinrich 2 (H2) entorno a los 20 ka. Esto muestra que la 
extinción de los neandertales no tuvo una relación directa con las condiciones climáticas 
desfavorables de dicho evento, sino que su última mención se encuentra en el 
Interestadial 3 o 4 (IS3 o 4) entorno a los 24 ka. 
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Figura 105. Estratigrafía (inferior) y planimetría (superior) de los niveles arqueológicos de Gorham’s 
cave (de Finlayson et al. 2006). 
 
 
5.3.1.1. LOS MICROMAMÍFEROS DE GORHAM’S CAVE 
De este yacimiento se han estudiado los restos de micromamiferos procedentes 
de los niveles III y IV (Level III y IV), perteneciente al Pleistoceno Superior de 
Gorham’s cave. Dicho material procede de las campañas de excavación de los años 
1999 a 2003,  de los cuadros A8, A9, AA3, B6, B8 y BB2, con unas cotas que van de 
242 a 292 milímetros (Fig. 105) de los cuales se ha recuperado sedimento, que 
posteriormente ha sido lavado-tamizado, con un tamiz de malla de luz de 0,5 cm, y 
triado. 
Hasta el momento se han recuperado un total de 78 restos de micromamíferos, 
pertenecientes a 43 individuos. Estos restos están representados por 8 taxones 
pertenecientes al orden de los insectívoros, quirópteros y  roedores. 
La lista faunística de micromamíferos del Pleistoceno superior de Gorham’s 
cave es la siguiente:  
Insectívoros: Talpa occidentalis. 
Quirópteros: Myotis myotis y Miniopterus schreibersii. 
Roedores: Terricola duodecimcostatus, Iberomys cabrerae, Arvicola sp., 
Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus. 
Tanto el NR totales identificados como en el NMI, indican (Tabla 194) que los 
taxones mejor representados en el Level III son Apodemus sylvaticus (14 restos; 7 
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individuos) seguido de Myotis myotis (7 restos; 4 individuos), Talpa occidentalis. (6 
restos; 3 individuos) e Iberomys cabrerae (5 restos; 3 individuos). Para el Level IV 
(Tabla 194) los taxones mejor representados son Myotis myotis (16 restos; 8 individuos) 
Apodemus sylvaticus (10 restos; 5 individuos), y Talpa occidentalis. (5 restos; 3 
individuos). 
Level III   Level IV 
NR NMI %   NR NMI % 
Iberomys cabrerae 5 3 13,04   1 1 5,00 
Terricola duodecimcostatus 2 1 4,35   1 1 5,00 
Arvicola sp. 1 1 4,35   0 0 0,00 
Apodemus sylvaticus 14 7 30,43   10 5 25,00 
Eliomys quercinus 2 2 8,70   0 0 0,00 
Talpa occidentalis 6 3 13,04   5 3 15,00 
Myotis myotis 7 4 17,39   16 8 40,00 
Miniopterus schreibersii 4 2 8,70   4 2 10,00 
Total 41 23 100   37 20 100 
 
Tabla 194. Número de restos (NR), Número Mínimo de Individuos (NMI) y porcentaje del NMI (%) de 
micromamíferos de los niveles III y IV de Gorham’s Cave. 
 
5.3.1.1.1.  RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
 A pesar de la escasez de restos, la asociación de micromamíferos de Gorham’s 
Cave muestra en general una tendencia dominada en ambos niveles por taxones 
relacionados con medios de bosque/bosque-abierto (Level IV: 25%; Level III: 41%) y 
roquedo (Level IV: 50%; Level III: 27%) y, ambientes de prados húmedos  (Level IV: 
25%; Level III: 32%) (Fig. 106). 
 
Figura 106. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de los niveles IV  (izquierda) y 
III (derecha) de Gorham’s Cave en porcentaje de NMI. 
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Por especies, destacan las diferencias entre la biodiversidad de ambos niveles. 
En el nivel IV aparecen dos especies dominantes (Myotis myotis: 40%; Apodemus 
sylvaticus: 25%) que representan el 65% del total del NMI. Estos taxones se encuentran 
íntimamente ligados a medios de bosque/bosque abierto y roquedo. En el nivel III 
parece haber una mayor diversidad de especies (Apodemus sylvaticus: 30,43%; Myotis 
myotis: 17,39%; Talpa sp.: 13,04%; Iberomys cabrerae: 13,04%;). Cuatro especies que 
representan el 73,9% del total del NMI (Tabla 194). Probablemente esta diversidad sea 
la consecuencia del incremento en la representación del hábitat de bosque (41%) y del 
ambiente de prado húmedo (32%) en este nivel.  
En relación al clima, se observa en general, que la temperatura media anual 
(TMA) para ambos niveles del Pleistoceno Superior de Gorham’s Cave (TMALevel IV= 
11,9  ±1,7 ºC; TMALevel III= 11,5 ±1,9 ºC) es más fría que la actual (TMATarifa= 17,5 ºC) 
y,  la precipitación media anual (PMALevel IV= 824,4 ±312 mm; PMALevel III= 772,2 ±316 
mm) es superior a la actual (PMATarifa = 749 mm). La temperatura media del mes más 
cálido (TMCLevel IV= 21,7 ±1,9 ºC; TMCLevel III= 21,6 ±1,8 ºC) es semejante a la actual 
(TMCTarifa= 21,9 ºC) y la temperatura del mes más frío (TMFLevel IV= 3,5 ±1,3 ºC; 
TMFLevel III= 3,6 ±1,4 ºC) es más rigurosa que en la actualidad (TMFTarifa= 13,5 ºC). 
(Tabla 195). 
 
TEMPERATURAS Y PRECIPITACIÓN DE GORHAM'S CAVE 
TMA   TMC  TMF   PMA 
Media  max min SD   Media  max min SD  Media max min SD   Media  max min SD
IV 11,9 14,5 8 1,7 21,7 25 18 1,9 3,5 7 -0,5 1,3 824,4 1500 400 312
III 11,5 14,5 7 1,9 21,6 25 19 1,8 3,6 7 -0,5 1,4 772,2 1500 350 316
 
Tabla 195. Relación de las temperaturas y precipitación por niveles de Gorham’s Cave. TMA 
(Temperatura Media Anual); TMC (Temperatura Media del mes más Cálido); TMF (Temperatura Media 
del mes más Frío); PMA (Precipitación Media Anual). Media (promedio de los valores obtenidos); Max 
(máximo de los valores obtenidos); Min (mínimo de los valores obtenidos); SD (Desviación Estándar de 
los valores obtenidos). 
 
 
5.3.1.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE GORHAM’S 
CAVE 
Los resultados del estudio de los micromamíferos de Gorham’s Cave nos ha 
permitido emitir las siguientes propuestas: 
Hay que tener en cuenta el sesgo de tamaño pues el material corresponde al 
lavado con tamices de luz de malla de 0,5 cm el más pequeño por lo que no se han 
recuperado la mayor parte de los insectívoros y roedores (Cuenca-Bescós et al., 2007). 
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La asociación de micromamíferos muestra que el Pleistoceno Superior de Gorham’s se 
encuentra dominado por especies relacionadas con medios de bosque mediterráneo, 
junto con especies de ambientes preferentemente abiertos y más húmedos que en la 
actualidad.  
En relación al clima, observamos que el cálculo de la Temperatura Media 
Anual (TMALevel IV= 11,9 ±1,7°C) muestra que el clima en el nivel IV es  ligeramente 
más frío (-3,7 ºC)  que el actual (TMATarifa= 17, 5 ºC) en el área costero andaluza, con 
veranos templados (-0,2 ºC), inviernos rigurosos (-8,7 ºC), y precipitaciones más altas 
que las actuales (+75 mm) manteniendo el carácter mediterráneo del clima. Esto 
concuerda en mayor o menor medida con los resultados obtenidos por Finlayson (2006), 
con temperaturas medias anuales entre 13 - 17  ºC y precipitaciones medias anuales 
entre 350-1000 mm. De acuerdo con Martrat et al. 2004, Sánchez-Goñi & d’Errico 
(2005) y Tzedakis et al. (2007), la temperatura observada en el nivel IV (Musteriense) 
del Pleistoceno Superior de Gorham’s Cave puede relacionarse con los Interestadiales 3 
o 4 (IS3 o 4). Los resultados climáticos son semejantes para el nivel III, que muestra un 
ligero descenso en la temperatura media anual (TMALevel III= 11,5 ±1,9 °C)  respecto al 
nivel IV, junto con una disminución de la precipitación media anual (PMA= 772,2 ±316 
mm), que se asemeja a los parámetros actuales (PMATarifa = 749 mm). La temperatura 
observada en el nivel III (Solutrense-Magdaleniense) del Pleistoceno Superior de 
Gorham’s Cave es correlacionable con el Interestadial 2 (IS 2). 
 
5.3.1.1.3.  CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE 
GORHAM’S CAVE 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos 
hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 78 
restos de micromamíferos, que comprenden un taxón de insectívoro: Talpa occidentalis, 
dos taxones de quirópteros: Myotis myotis, y Miniopterus schreibersii y, cinco taxones 
de roedores: Iberomys cabrerae, Terricola duodecimcostatus, Arvicola sp., Apodemus 
sylvaticus y Eliomys quercinus. 
2º La asociación de micromamíferos de ambos niveles (IV y III) de Gorham’s 
Cave se encuentra dominada por especies relacionadas con medios de bosque abierto y 
roquedos y, ambientes relativamente húmedos. 
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3º Las temperatura media anual para ambos niveles es más baja (entre -3,7 y -4,1 
ºC) y las precipitaciones más altas (entre + 23 y + 75 mm) que en la actualidad en el 
área costero andaluza, manteniendo el carácter mediterráneo. El nivel IV (Musteriense) 
se encontraría en relación a los Interestadiales 3 o 4 (IS3 o 4) y el nivel III (Solutrense-
Magdaleniense) se encontraría en relación al Interestadial 2 (IS 2). 
 
5.3.2. LA CUEVA DE VALDAVARA-1 
La Cueva de Valdavara se encuentra situada en el Concello de Becerreá, en el 
extremo oriental de la provincia de Lugo. Se localiza en el margen derecho del río 
Narón, a unos 120 metros sobre el nivel del cauce actual. Dicha cavidad, abierta en 
calizas del Cámbrico Inferior-Medio (Calizas de Vegadeo), pertenece al dominio del 
Manto de Mondoñedo, una de las unidades en las que se subdivide la zona Astur 
occidental-leonesa, que a su vez forma parte del Macizo Ibérico. La primera campaña 
de excavación en dicha cavidad, realizada durante el verano de 2007, permitió 
diferenciar dos conjuntos sedimentarios: uno superior, de unos 30 cm de potencia, 
formado por limos de color marrón oscuro y un conjunto inferior, que se extiende hasta 
la base del corte, constituido por limos de color anaranjado. El conjunto superior se 
dividió en dos niveles (nivel 2 y 3) de los cuales se recuperaron una serie de elementos 
cerámicos que permiten adscribir este conjunto al periodo Calcolítico. Cabe destacar 
también de este conjunto la recuperación de una serie de restos humanos que apuntan a 
un uso funerario de la cavidad. Por debajo de la secuencia Holocena se identificó el 
conjunto inferior (nivel 4) separado del nivel 3 por una discontinuidad erosiva. Las 
dataciones radiométricas sitúan este conjunto inferior en el Magdaleniense Inferior-
Medio, entre 14630 ±70 y 13770 ± 70 años BP (Fábregas Valcarce et al. en prensa; 
Vaquero et al. en prep.). 
 
5.3.2.1. LOS MICROMAMÍFEROS DE LA CUEVA DE VALDAVARA-1 
En este apartado presentamos los datos del estudio de los micromamíferos de 
nivel 4 (conjunto inferior), perteneciente al Pleistoceno Superior de la Cueva de 
Valdavara-1. Dicho material procede de la campaña de excavación del año 2007,  de los 
cuadros M20 y M21, con unas cotas que van de 145 a 160 milímetros de los cuales se 
ha recuperado sedimento, que posteriormente ha sido lavado-tamizado, con dos tamices 
de malla de luz de 2 y 0,5 mm respectivamente, y triado. 
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Hasta el momento se han recuperado un total de 102 restos de micromamíferos, 
pertenecientes a 61 individuos. Estos restos están representados por 15 taxones 
pertenecientes al orden de los insectívoros, quirópteros y  roedores. 
La lista faunística de micromamíferos del Pleistoceno Superior de Valdavara-1 
es la siguiente:  
Insectívoros: Sorex minutus, Sorex sp. y Talpa sp. 
Quirópteros: Myotis nattereri 
Roedores: Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Microtus arvalis, Microtus 
agrestis, Microtus oeconomus, Chionomys nivalis, Iberomys cabrerae, Terricola 
lusitanicus, Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus y Glis glis.  
Tanto el NR totales identificados como el NMI, sugieren (Tabla 196) que los 
taxones mejor representados en el nivel 4 de la cueva de Valdavara-1 son Chionomys 
nivalis (20 restos; 12 individuos) Apodemus sylvaticus (20 restos; 10 individuos) y 
Terricola lusitanicus (19 restos; 11 individuos). 
 
Nivel 4 
NR NMI % 
Arvicola sapidus 3 2 3,23
Arvicola terrestris 4 3 4,84
Microtus arvalis 5 4 6,45
Microtus agrestis 5 3 4,84
Microtus oeconomus 1 1 1,61
Chionomys nivalis 20 12 19,35
Iberomys cabrerae 2 2 3,23
Terricola lusitanicus 19 11 17,74
Apodemus sylvaticus 20 10 16,13
Eliomys quercinus 3 2 3,23
Glis glis 7 4 6,45
Sorex minutus 5 2 3,23
Sorex sp. 1 1 1,61
Talpa sp. 6 3 4,84
Myotis nattereri 1 1 1,61
Total 102 61 100
 
Tabla 196. Número de restos (NR), Número Mínimo de Individuos (NMI) y porcentaje del NMI (%) de 
micromamíferos del nivel 4 de la cueva de Valdavara-1. 
 
5.3.2.1.1.  RESULTADOS PALEOAMBIENTALES Y PALEOCLIMÁTICOS 
A pesar de la escasez de restos, la asociación de micromamíferos del nivel 4 de 
la Cueva de Valdavara-1 muestra en general una tendencia dominada por taxones 
relacionados con medios de bosque (26%) y de roquedo (21%), así como un ambiente 
de prado húmedo (43%) (Fig. 107). 
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Figura 107. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del nivel 4 de Valdavara-1 en 
porcentaje de NMI. 
 
En el conjunto de la asociación del nivel 4 de Valdavara-1 destaca la amplia 
diversidad de especies (16 taxones identificados) de micromamíferos. A pesar de esto, 
el 53,2 % del número mínimo de individuos esta dominado por tres especies: 
Chionomys nivalis (19,35 %), Terricola lusitanicus (17,74 %) y Apodemus sylvaticus 
(16,13 %) (Tabla 196). Estos tres taxones están relacionados con los hábitats 
dominantes en el ecosistema (Bosque, Prado Húmedo y Roquedo) (Fig. 107). 
En relación al clima que nos permite indicar las condiciones potenciales 
climáticas del pasado se observa, en general, que la temperatura media anual (TMA) del 
nivel 4 del Pleistoceno Superior de Valdavara-1 (TMAValdavara-1= 8,9 ±0,9 ºC) es más 
fría que la actual (TMALugo= 11,1 ºC) y, la precipitación media anual (PMAValdavara-1= 
1875 ±250 mm) es superior a la actual (PMALugo = 1033 mm).  La temperatura media 
del mes más cálido (TMCValdavara-1=15,8 ±0,5ºC) es ligeramente más fría (TMCLugo= 
17,1 ºC) y la temperatura del mes más frío (TMFValdavara-1= 2,4 ±1,3 ºC) es más rigurosa 
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TMA  TMC  TMF  PMA 
Media  Max  mín  SD Media  Max mín SD Media Max mín SD Media  Max  mín  SD 
8,9  10  8  0,9    15,8  16  15  0,5   2,4  4  1  1,3    1875  2000  1500 250
 
Tabla 197. Relación de las temperaturas y precipitación del nivel 4 de Valdavara-1. TMA (Temperatura 
Media Anual); TMC (Temperatura Media del mes más Cálido); TMF (Temperatura Media del mes más 
Frío); PMA (Precipitación Media Anual). Media (promedio de los valores obtenidos); Max (máximo de 




5.3.2.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA CUEVA DE 
VALDAVARA-1 
 
Los resultados del estudio de los micromamíferos del nivel 4 de Valdavara-1 
nos han permitido emitir las siguientes propuestas: 
La asociación de pequeños mamíferos del nivel 4 de la cueva de Valdavara -1  
es coherente con la segunda parte del Pleistoceno Superior del norte peninsular, que 
encontramos en otros yacimientos como las Caldas (Asturias) (Laplana et al. 2006), El 
Juyo (Cantabria) (Pokines, 1998) o El Mirón  (Cantabria) (Cuenca-Bescós et al. 2008), 
con abundancia de Chionomys nivalis (topillo nival), junto a la presencia de Microtus 
oeconomus (topillo nórdico) y Sorex minutus (musaraña enana). 
En general, en el nivel 4, la asociación de pequeños mamíferos denota un 
ambiente húmedo con la presencia de M. oeconomus y S. minutus, que se apoya también 
con la presencia de urodelos (López-García et al. in press). Además, se identifica un 
paisaje alternante entre praderas húmedas y bosques de tipo atlántico, hecho que varia 
ligeramente en la segunda mitad del Holoceno (nivel 2; Calcolitico), donde las especies 
relacionadas con espacios forestales, como Apodemus sylvaticus (ratón de bosque), Glis 
glis (lirón gris) y, en menor medida, el escamoso Anguis fragilis (lución), se encuentran 
mejor representadas que en el nivel 4 (López-García et al. in press). 
La presencia de las especies Arvicola sapidus (rata de agua), A. terrestris (rata 
topera), y otros microvertebrados como Natrix maura (culebra viperina) y Rana iberica 
(rana patilarga) indica en el nivel 4 la existencia de cursos de agua estables próximos a 
la cavidad, con riberas de suelos sueltos favorables para especies cavadoras como Alytes 
sp. (sapo partero), A. fragilis, Chalcides sp. (seps) y Talpa sp. (topo). Esto parece 
también confirmarse para el nivel 2 (Holoceno; Calcolítico) (López-García et al. in 
press). 
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Desde un punto de vista climático la presencia en el nivel 4 de varias especies 
relacionadas con un clima atlántico, como M. oeconomus, S. minutus y C. nivalis, 
sugiere un clima más fresco (TMAValdavara-1= 8,9 ±0,9 ºC; TMCValdavara-1=15,8 ±0,5ºC; 
TMFValdavara-1= 2,4 ±1,3 ºC) (Tabla 197) que el nivel 2 (Holoceno; Calcolítico), donde 
aparece C. russula, y el escamoso Chalcides sp. actualmente especies de clima más 
mediterráneo (López-García et al. in press). Este hecho concuerda con la presencia en el 
nivel 4 de Myotis nattereri (murciélago ratonero gris), una especie ligada a medios 
forestales, la cual habría utilizado la cueva como refugio durante una fase fría, como se 
ha observado en el caso de otros murciélagos con características ecológicas similares 
(Sevilla, 1988). 
 
5.3.2.1.3.  CONCLUSIONES SOBRE EL PLEISTOCENO SUPERIOR DE LA 
CUEVA DE VALDAVARA-1 
A partir de los resultados obtenidos mediante el estudio de micromamíferos 
hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:  
1º Se han podido identificar mediante sistemática paleontológica un total de 
104 restos de micromamíferos, que comprenden tres taxones de insectívoros: Sorex 
minutus, Sorex sp. y Talpa sp., un taxón de quiróptero: Myotis nattereri y, once taxones 
de roedores: Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Microtus arvalis, Microtus agrestis, 
Microtus oeconomus, Chionomys nivalis, Iberomys cabrerae, Terricola lusitanicus, 
Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus y Glis glis. 
2º La asociación de pequeños mamíferos  del nivel 4 de la cueva de Valdavara 
-1  es coherente con otras asociaciones de la segunda parte del Pleistoceno Superior del 
norte peninsular. 
3º En general, en el nivel 4, la asociación de pequeños mamíferos denota un 
ambiente húmedo, además, de un paisaje alternante entre praderas húmedas y bosques 
de tipo atlántico. 
4º Desde un punto de vista climático la presencia en el nivel 4 de varias 
especies relacionadas con un clima atlántico, sugiere un clima más fresco (TMAValdavara-
1= 8,9 ±0,9 ºC; TMCValdavara-1=15,8 ±0,5ºC; TMFValdavara-1= 2,4 ±1,3 ºC) que en el nivel 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En este trabajo se han estudiado los micromamíferos de ocho yacimientos del 
Pleistoceno Superior de la Península Ibérica, situados en diferentes zonas geográficas: 
Centro Peninsular (El Portalón y El Mirador), Noreste Peninsular (Gegant, Romaní, 
l’Arbreda y Colomera), Norte Peninsular (Valdavara-1) y Sur Peninsular (Gorham’s 
cave). Estos yacimientos son de cronologías diversas y, abarcan desde el Estadio 
Isotópico 4 (MIS4) a finales del Estadio Isotópico 2 (MIS2) (ca. 90-14 ka). Los taxones 
identificados de micromamíferos están representados por 30 especies distribuidas en 
tres órdenes: Insectívoros, Quirópteros y Roedores, siendo más abundantes los roedores 
del género Microtus y Apodemus por un lado y los quirópteros del género Myotis por 
otro (ver capítulo 4 y 5). Los roedores del género Microtus, en general, se encuentran en 
relación a espacios abiertos y medios húmedos, mientras que las especies del género 
Apodemus son, en general, habitantes comunes de bosque y, las del género Myotis 
habitantes comunes de cuevas (Cuenca-Bescós, 2003; Sevilla, 1988). 
El estudio de micromamíferos aplicado a niveles del Pleistoceno Superior de 
yacimientos arqueo-paleontológicos aporta datos climáticos, paleoambientales, de 
cambios de distribución geográfica de las especies (como Microtus oeconomus, Castor 
fiber o Citellus) y en algunos casos, cuando dichos yacimientos no disponen de 
dataciones absolutas, nos permite realizar inferencias bioestratigráficas. Durante el 
Pleistoceno Superior peninsular se producen diversas extinciones conocidas de algunas 
especies de roedores, como Hystrix, Iberomys brecciensis, Allocricetus bursae y 
Pliomys lenki. Paralelamente aparecen en la Península Ibérica especies que no se 
encuentran en periodos anteriores (Pleistoceno Inferior y Medio) como Microtus 
oeconomus, Chionomys nivalis o Iberomys cabrerae entre otras (Sesé, 1994; Sesé & 
Sevilla, 1996). Este es el caso de la Cova del Gegant, en el que la presencia de Hystrix 
(A.) cf. brachyura vinogradovi e Iberomys cabrerae nos permite delimitar la edad de los 
depósitos de la cavidad entre 90 y 60 ka aproximadamente (López-García et al. 2008) 
(ver capítulo 5).  
6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS ESTUDIADAS 
En este trabajo se han estudiado cinco zonas geográficas más o menos bien 
diferenciadas: Centro Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de Burgos y 
Madrid), Norte Peninsular (comprendería los yacimientos de la Cornisa Cantábrica, País 
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Vasco y Galicia), Noreste Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de 
Aragón y Cataluña), Levante Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de 
Valencia y Murcia) y Sur Peninsular (comprendería los yacimientos de la zona de 
Andalucía y Gibraltar).  La identidad de las zonas analizadas con estudios de 
micromamíferos responde básicamente a la tradición científica de las excavaciones en la 
Península Ibérica (Fig. 108), aunque estas se han agrupado también por afinidad en la 
asociación de micromamíferos.  
En general, el Estadio Isotópico 5 (MIS 5) y el Estadio Isotópico 4 (MIS 4) se 
encuentran mal representados, con yacimientos sin dataciones absolutas, en todas las 
zonas estudiadas, a excepción de los yacimientos de Camino, Navalmaillo,  Buena Pinta 
(Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006), Valdegoba (Díez et al. 1989; Quam 
et al. 2000) en el Centro Peninsular y, Bolomor, Cova Negra y El Salt en el Levante 
Peninsular (Guillem-Calatayud, 2000; 2001). Sin embargo, es a partir del MIS 3, y 
sobretodo del MIS 2,  cuando se encuentra una buena representación de yacimientos con 
estudios de micromamíferos en todas las zonas de la Península Ibérica. En contraste con 
que prácticamente todos los yacimientos cántabros son Solutrenses-Magdalenienses 
(Cuenca – Bescós et al. 2008; Pokines, 1998;  Sesé, 2005), es destacable la ausencia de 
yacimientos de MIS 2 en el Levante Peninsular entre el registro de Malladetes (ca. 34 
ka) y el de la Cova de les Cendres (ca. 11 ka) (Fig. 108). 
Las especies características del Pleistoceno Superior del Centro Peninsular son: 
Microtus oeconomus, Chionomys nivalis y Allocricetus bursae. La especie característica 
del Levante Peninsular es: Allocricetus bursae. Las especies características del Noreste 
Peninsular son: Microtus oeconomus, Chionomys nivalis y Citellus. Las especies 
características del Norte peninsular son: Microtus oeconomus y Chionomys nivalis. La 
especie característica del Sur Peninsular es Allocricetus bursae (ver capítulo 2). A partir 
de estas zonas separadas por tradición científica de excavación, se observan diferencias 
en cuanto a la asociación de micromamíferos, aunque cabe destacar que se pueden 
agrupar en tres grupos, dos de ellos claramente diferenciados. El grupo 1 (G1) 
correspondería a la zona Norte-Noreste Peninsular que se caracterizaría principalmente 
por la asociación de Microtus oeconomus y Chionomys nivalis. El grupo 2 (G2) 
correspondería a las zonas de Levante-Sur Peninsular que se caracterizaría 
principalmente por la presencia de Allocricetus bursae. El grupo 3 (G3) correspondería 
al Centro Peninsular, una zona de confluencia entre los diversos hábitats y climas 
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peninsulares, que se caracterizaría por la presencia de Microtus oeconomus, Chionomys 
nivalis y Allocricetus bursae (Fig. 109; Tabla 198). Los dos primeros grupos se 
corresponderían grosso modo con las dos regiones bióticas (R1 y R2) establecidas para 
los mamíferos actuales de la Península Ibérica (Palombo & Gisbert, 2005). La R1 
equivaldría a los yacimientos del G1, constituidos por Asturias, Cantabria, País Vasco, 
La Rioja, Navarra y algunas provincias de Aragón, Cataluña, Castilla y León y Galicia; 
y la R2 equivaldría a los yacimientos del G2, constituidos por el resto de provincias 
peninsulares. Además, del mismo modo que sucede con las regiones bióticas actuales, 
su frontera es permeable. Aquí es donde entraría el G3 que contiene especies 
representadas en los grupos G1 y G2. 
Uno de los factores aparentemente visibles que condiciona la entidad de las 
regiones bióticas identificadas en el Pleistoceno Superior peninsular, se encuentra en 
relación, probablemente, a la orografía de la Península Ibérica. En el grupo 1 (G1), 
caracterizado por la presencia de Microtus oeconomus y Chionomys nivalis, se incluyen 
los yacimientos pertenecientes a la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y la Depresión 
del Ebro. En el grupo 2 (G2), caracterizado por la presencia de Allocricetus bursae, se 
incluyen los yacimientos pertenecientes a las Cordilleras Béticas. El grupo 3 (G3), 
caracterizado por ser una zona mixta con la presencia de todas las especies 
características de los grupos 1 y 2, se incluyen los yacimientos pertenecientes al Sistema 
Central y las zonas de paso entre las Cuencas del Tajo, el Ebro y el Duero (Fig. 109).  
Existe un vacio en los estudios de micromamíferos del Pleistoceno Superior en 
el oeste y sudoeste peninsular, en relación a la tradición científica. La disposición de 
esta zona inerte, donde se encuentran parte del Sistema Central y las Cuenca del Tajo, 
del Ebro, del Duero y el Guadalquivir, nos permite pensar que probablemente dicha 
zona se corresponde con el grupo 3 (G3). Se observa también entre los yacimientos 
estudiados, que la Cueva de los Toros (Teruel) queda excluida de los tres grupos, 
aunque, probablemente, por su posición geográfica (entre la Cuenca del Ebro y la 
Cordillera Ibérica) y la presencia de Chionomys nivalis en el yacimiento, dicha cavidad 
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Figura 108. Relación Estadios Isotópicos (MIS) con los yacimientos analizados con estudios de 
micromamíferos, separados por zonas. Val. (Valdegoba); Nav. (Navalmaillo); B. Pint. (Buena Pinta); 
C.M. (Cueva Millán); J. VI (Jarama VI); MIR (Mirador); Mall. (Malladetes); Cend. (Cendres); B. Mul. 
(Baños de Mula); Gab. (Gabasa); Ermit. (Ermitons); Colo. (Colomera); L.K. (Labeko Koba); A.V. (A 
Valiña); L.C. (Las Caldas); A. IV (Aitzbitarte IV); T.B. (Tito Bustillo); L.II (Laminak II); V-1 
(Valdavara-1); Carig. (Carigüela); C.O. (Cueva de los Ojos); C. Amb. (Cueva Ambrosio). Las líneas 
continuas representan los yacimientos con dataciones absolutas. Las líneas discontinuas representan los 
yacimientos con dataciones relativas. 
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Figura 109. Mapa con las zonas establecidas para los yacimientos del Pleistoceno Superior (izquierda). 
Agrupación de las zonas por afinidad en la asociación de micromamíferos (derecha). Z1= Centro 
Peninsular; Z2= Norte Peninsular; Z3= Noreste Peninsular; Z4= Levante Peninsular; Z5= Sur Peninsular; 
















Tabla 198. Relación Zonas Geográficas analizadas con sus respectivas Regiones Bióticas y las especies 
de micromamíferos características de cada región para el Pleistoceno Superior peninsular. 
 
6.2. BIOESTRATIGRAFÍA 
Contrariamente a la opinión científica en el estudio de micromamíferos, estos 
pequeños vertebrados son también buenos indicadores bioestratigráficos durante el 
Pleistoceno Superior. En este periodo determinadas especies de roedores se extinguen o 
aparecen y otras varían su distribución geográfica respecto a la actualidad (ver capítulo  
2 y 4). El ejemplo más claro en los yacimientos estudiados en el transcurso de este 
trabajo lo tenemos en la Cova del Gegant, en que la presencia de Hystrix vinogradovi 
junto con Iberomys cabrerae, nos permite delimitar la cronología del yacimiento entre 
ca. 90- 60 ka (López - García et al. 2008) (ver capítulo 5). De este modo, desde el punto 
de vista bioestratigráfico los taxones más representativos del Pleistoceno Superior de la 
Península Ibérica son: Pliomys lenki, Allocricetus bursae, Hystrix (Achantion) 
vinogradovi, Iberomys brecciensis - cabrerae, Microtus oeconomus, Citellus, Microtus 
gregalis y Castor fiber. Pliomys lenki, Allocricetus bursae, Hystrix (A). vinogradovi e 
Iberomys brecciensis son cuatro especies extintas, que de acuerdo con Woodbourne 
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(2006) hacen su First Appearance Data (FAD) en la Península Ibérica durante el 
Pleistoceno Medio y, su Last Appearance Data (LAD) durante el transcurso del 
Pleistoceno Superior (ver capítulo 2). Pliomys lenki es un topillo muy abundante 
durante la primera parte del Pleistoceno Superior (ca. 30 ka) en toda la región 
peninsular, a partir de aquí su presencia se limita a la zona de yacimientos del G1 y más 
concretamente al Norte Peninsular, donde encontramos su LAD a finales del MIS2 (ca. 
11 ka) en Laminak II (Berriatua, Bizkaia) (Peman, 1994). Allocricetus bursae es un 
hámster extinto que en el Pleistoceno Superior tan sólo se encuentra representado en la 
zona de yacimientos del G2 y en algún  yacimiento del G3, del cual encontramos su 
LAD a finales del MIS2 (entre 17-16 ka) en Cueva Ambrosio (Vélez Blanco, Almería) 
(Sesé & Soto, 1988). Hystrix (A). vinogradovi es un puercoespín que se encuentra 
representado en la Península Ibérica durante la primera parte del Pleistoceno Superior 
en los yacimientos del G1, del cual tenemos su LAD a finales del MIS4 (ca. 60 ka) en la 
Buena Pinta (Pinilla del Valle, Madrid) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 
2006). Iberomys brecciensis es el ancestro de la especie actual Iberomys cabrerae. 
Durante el Pleistoceno Superior ambas especies se encuentran representadas en los 
yacimientos del G1, G2 y G3. La LAD de Iberomys brecciensis la encontramos a 
principios del MIS2 (entre 33-27 ka) en Zafarraya (Alcaucín, Málaga) (Barroso et al. 
2003) y la FAD de Iberomys cabrerae la encontramos a finales del MIS5 (ca. 90 ka) en 
el yacimiento de Camino (Pinilla del Valle, Madrid) (Arsuaga et al. in press; Laplana & 
Sevilla, 2006). Microtus oeconomus, Citellus y Microtus gregalis son tres especies 
actuales que aparecen en la Península Ibérica durante el transcurso del Pleistoceno 
Superior (Sesé, 1994; Sesé & Sevilla, 1996) y que actualmente no se encuentran 
representadas en el territorio peninsular. Microtus oeconomus es una especie típica de 
los yacimientos representados en el G1, en los cuales se encuentra exclusivamente 
representada a partir de la segunda mitad del Pleistoceno Superior (ca. 30 ka). Su FAD 
en la Península la encontramos a finales del MIS 5 (ca. 90 ka) en el yacimiento de 
Camino (Pinilla del Valle, Madrid) (Arsuaga et al. in press; Laplana & Sevilla, 2006), 
mientras que su LAD se encuentra ya avanzado el MIS1 en época tardorromana de la 
Cueva de Amalda (Cestona, País Vasco) (Peman, 1990). Microtus gregalis es una 
especie exclusiva de los yacimientos del G1, y de la segunda parte del Pleistoceno 
Superior, donde encontramos su FAD en el MIS2 (entre 17- 15 ka) en la Cueva de El 
Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria) (Cuenca-Bescós et al. 2008) y su LAD a 
finales del MIS2 (ca. 11 ka) en Laminak II (Berriatua, Bizkaia). Citellus es un tipo de 
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ardilla que se encuentra únicamente representado en los yacimientos del G1, y más 
concretamente en el Noreste Peninsular, donde encontramos su FAD a inicios del MIS5 
en la Cova de Olopte B (Isòvol, Cerdanya) (López-García et al. 2007) y, su LAD a 
finales del MIS2 en la Cova de l’Arbreda (Serinyà, Girona) (Alcalde, 1986). Castor 
fiber, el castor europeo, es una especie sin representación actual en la Península Ibérica, 
que encontramos desde el Pleistoceno Inferior peninsular en la Sima del Elefante y Gran 
Dolina de la Sierra de Atapuerca (Cuenca-Bescós & García, 2007; Cuenca - Bescós et 
al. in prep.) y, el Pleistoceno Medio de la cueva del Congosto y las Figuras (Alberdi et 
al. 1977) y Aridos (López Martínez, 1980), llegando a encontrarse hasta el Pleistoceno 
Superior en los yacimientos del G1 y G3, donde hallamos su LAD a finales del MIS3 
(ca. 31 ka) en la cueva de A Valiña (Castroverde, Lugo) (Fernández Rodríguez et al. 
1993; Fernández Rodríguez, 2006) (Fig. 110). 
 
Figura 110. Relación bioestratigráfica de los taxones más representativos de la Península Ibérica. FAD 
(First Appearance Data); LAD (Last Appearance Data). Líneas discontinuas señalan la falta de 
abundancia y/o representación de las especies. 
 
6.3. BIOGEOGRAFÍA 
Los cambios de distribución geográfica del Pleistoceno Superior respecto a la 
actualidad en la Península Ibérica de las especies que tenemos representadas en los 
yacimientos estidiados (ver capítulo 5) responden a diversos factores: 1) climáticos y 
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ambientales, 2) presión antrópica y 3) competencia con otras especies de 
micromamíferos. 
1) La presencia en el Pleistoceno Superior del Levante y Sur Peninsular de 
Sorex minutus, Sorex gr. coronatus –araneus, Neomys gr. fodiens – 
anomalus, Galemys pyrenaicus y Microtus agrestis, en los yacimientos de 
Bolomor, Cova Negra (Guillem Clatayud, 2000; 2001), Cueva del Agua 
(Ruiz Bustos et al. 1982), la Carigüela  (Ruiz Bustos & García Sánchez, 
1977; Ruiz Bustos, 2000)   y Zafarraya (Barroso et al. 2003) respondería a 
momentos de aumento de la humedad ambiental. Por otro lado, la presencia 
de Microtus arvalis en el Levante Peninsular en los yacimientos  de El Salt, 
Cova Beneito y Cova de les Cendres (Guillem Clatayud, 2000; 2001) 
respondería a momentos de disminución de la cobertura vegetal y 
disminución de la humedad. 
Además, de acuerdo con Sevilla (1998), la presencia de las especies 
forestales Barbastella barbastellus en el Pleistoceno superior de la Cueva 
del Agua, la Carigüela, Zafarraya y la Cova Colomera y, la presencia de 
Nyctalus lasiopterus en el Cueva del Agua y el Abric Romaní, respondería 
a la utilización como refugio de dichas cavidades por estas especies en 
periodos fríos.  
Finalmente, de acuerdo con Cuenca-Bescós et al. (1999), la presencia de 
Hystrix en la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior de los 
yacimientos de Camino, Buena Pinta (Arsuaga et al in press; Laplana & 
Sevilla, 2006), Valdegoba (Diez et al. 1989; Quam et al. 2001), la Cova del 
Gegant y Olopte B (López - García et al. 2007; López – García et al. 2008), 
se relacionaría con el uso como refugio en la Península de esta especie en 
momentos de clima más riguroso en el resto de Europa. 
2) La ausencia de Iberomys, una especie endémica muy ligada a la humedad 
del subsuelo, en numerosas zonas actuales (Levante, Burgos e incluso en 
Lugo), en los cuales se encuentra representado durante el Pleistoceno 
Superior, respondería probablemente, de acuerdo con Palombo & Gisbert 
(2005), a la presión antrópica, con el aprovechamiento agrícola a partir del 
periodo Neolítico, que induciría a la reducción de las poblaciones de 
Iberomys, por la progresiva desaparición de sus hábitats de juncales, 
herbazales y vegetación de ribera. 
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3) La ausencia de Microtus oeconomus actualmente en la Península Ibérica, 
una especie abundante en el Norte Peninsular durante el Pleistoceno 
Superior, que perdura hasta época tardorromana en la Cueva de Amalda 
(Peman, 1990), respondería probablemente, de acuerdo con Pokines (1998), 
a la competencia con  Microtus arvalis, ya que este forma grandes grupos, 
mientras que Microtus oeconomus es una especie solitaria. 
 
6.4. PALEOAMBIENTE Y CLIMA 
En relación al clima durante el Pleistoceno Superior, tenemos una falta de 
representación de yacimientos antiguos (MIS5 - MIS4) con estudios realizados sobre 
micromamíferos, ya sea por tradición en la investigación o por falta de buenas 
dataciones. Sin embargo, por esta misma razón tenemos muy bien representado el 
Estadio Isotópico 3 y 2 (MIS3 - MIS2), ambos caracterizados por las amplias 
fluctuaciones climáticas que se suceden en ellos en cortos espacios de tiempo. En 
general, el estudio de micromamíferos en los yacimientos estudiados nos permite 
observar que durante el MIS3 y MIS2 el clima en la Península Ibérica era más frío que 
el actual y, las precipitaciones superiores a la actualidad (Fig. 111). A partir de aquí, es 
difícil vislumbrar y relacionar las temperaturas y precipitaciones obtenidas con los 
diferentes Eventos e Interestadiales producidos durante estos dos Estadios Isotópicos 
(MIS3 y MIS2), ya que los diferentes autores (Martrat et al. 2004; Sánchez-Goñi & 
d’Errico, 2005; Tzedakis et al. 2007) que han realizado estudios en la Península Ibérica 
sobre el clima del Pleistoceno Superior no se ponen de acuerdo en la cronología exacta 
en que se produjeron los distintos Eventos e Interestadiales. Tan sólo en un punto 
parecen encontrarse en acuerdo dichos autores: los Eventos de Heinrich se encuentran 
íntimamente relacionados con la bajada de temperaturas en el periodo estival, lo que 
proporcionaría durante estos momentos un verano más riguroso y, con un aumento de 
las precipitaciones. De este modo, hemos correlacionado tentativamente las 
temperaturas más bajas obtenidas de la media del mes más cálido (TMC) y las 
precipitaciones medias anuales (PMA) más altas en los yacimientos analizados con los 
Eventos de Heinrich y, las temperaturas más altas obtenidas de la media del mes más 
cálido (TMC) y las precipitaciones medias anuales (PMA) más bajas en los yacimientos 
estudiados con los diferentes Interestadiales producidos durante el MIS3 y MIS2 (Fig. 
111).  La presencia de Nyctalus lasiopterus (nóctulo grande), una especie forestal que se 
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refugia en cuevas en periodos fríos (Sevilla, 1987; Sevilla, 1988), en el nivel O del 
Abric Romaní (ca. 58 ka) corroboraría la pertenecía de este nivel al Evento de Heinrich 
6 (H6). La abundante representación de Iberomys cabrerae (topillo de cabrera), un 
taxón típicamente mediterráneo, en el nivel N (ca. 54 ka) del Abric Romaní, confirmaría 
la pertenencia de este nivel al Interestadial 14 o 15 (IS14 o 15). La aparición de Rana 
temporaria (rana bermeja) en latitudes tan bajas de los niveles J y E (entre los 44 – 50 
ka) del Abric Romaní (RJ y RE) (Allué et al. en prep.), confirmaría la pertenencia de 
estos niveles al Evento de Heinrich 5 (H5). La ausencia de taxones mediterráneos como 
Iberomys cabrerae, la presencia tan septentrional en la Península Ibérica de Microtus 
oeconomus (topillo nival) y, la presencia europea tan meridional de Citellus (Suslik) 
(Alcalde, 1986), en los niveles Musterienses (AM), Gravetienses (AG) y Solutrenses 
(AS) de la Cova de l’Arbreda (entre 40-17 ka), indicaría la pertenecía de estos niveles, 
probablemente, a los Eventos de Heinrich 4, 3 y 2 (H4?, H3? y H2?). La asociación en 
Gorham’s cave (Nivel IV y Nivel III) de las especies Miniopterus schreibersii 
(murciélago de cueva), Iberomys cabrerae y Terricola duodecimcostatus (topillo 
común), taxones ligados a un clima mediterráneo templado, confirmaría la pertenencia 
del nivel IV (ca. 33 ka) al Interestadial 3 o 4 (IS3 o 4) y, la pertenencia del nivel III (ca. 
18 ka) al Interestadial 2 (IS2). La ausencia de taxones mediterráneos en los niveles del 
Pleistoceno Superior final (Magdaleniense Inferior) de El Mirador y el dominio en la 
asociación de micromamíferos de los taxones Microtus oeconomus y Microtus agrestis 
(topillo agreste), sobretodo en el nivel MIR51, indicaría probablemente la pertenencia 
de este nivel al Evento de Heinrich 1 (H1?). La presencia de Barbastella barbastellus 
(murciélago de bosque), un quiróptero de hábitos forestales que se encuentra en las 
mismas circunstancias que Nyctalus lasiopterus, refugiado en cuevas durante periodos 
fríos (Sevilla, 1987; 1988), en el Pleistoceno Superior final (sin datación absoluta) de la 
Cova Colomera (CC), indicaría la pertenecía de este nivel, probablemente, al Evento de 
Heinrich 1 (H1?) o al Dryas Reciente (YD?), que según Martrat et al. (2004), Sánchez-
Goñi & d’Errico, (2005) y Tzedakis et al. (2007) se sitúan entre los 11-14 ka (Fig. 111). 
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Figura 111. Temperaturas y precipitación para el Pleistoceno Superior (MIS3- MIS2) de la Península 
Ibérica a partir de los yacimientos estudiados. G: Cova del Gegant; RO: Abric Romaní nivel O; RN: 
Abric Romaní nivel N: RE: Abric Romaní nivel E: RD: Abric Romaní nivel D; AM: Cova de l’Arbreda 
Musteriense; GIV: Gorham’s cave nivel IV; P6-P16: Portalón niveles 6 a 16; AG: Cova de l’Arbreda 
Gravetiense; AA: Cova de l’Arbreda Auriñaciense; GIII: Gorham’s cave nivel III; AS: Cova de l’Arbreda 
Solutrense; P1-P5: Portalón niveles 1 a 5; MIR: El Mirador; VAL: Valdavara-1; CC: Cova Colomera. 
TMA: Temperatura Media Anual; TMC: Temperatura Media del mes más Cálido; TMF: Temperatura 
Media del mes más Frio; PMA: Precipitación Media Anual. H: Eventos de Heinrich; IS: Interestadiales. 
La numeración corresponde a la diferencia entre la temperatura y precipitación media dada en nuestros 
yacimientos respecto a la temperatura y precipitación media actual en las diferentes zonas. 
 
Como sucede con el clima, el registro de micromamíferos del Pleistoceno 
Superior en relación al paleoambiente se encuentra representado básicamente por los 
Estadios Isotópicos 3 y 2 (MIS3 y MIS2). Resulta difícil determinar el ambiente del 
Pleistoceno Superior peninsular, en vista a la gran variedad de biotopos que se 
encuentran en la Península Ibérica, pero en general, el paleoambiente del MIS3 y MIS2 
peninsular parece estar caracterizado en los yacimientos estudiados por un medio de 
bosque abierto (Bosque) y un ambiente húmedo (Prado Húmedo) (Fig. 112), 
representado principalmente por la presencia de especies como Microtus agrestis, 
Microtus oeconomus, Iberomys cabrerae, Apodemus sylvaticus y en menor medida la 
presencia de Eliomys quercinus. Del mismo modo, se observan algunos cambios en los 
tipos de ambiente para diversos de los yacimientos analizados, seguramente producidos 
por condiciones ambientales locales de los mismos en relación a su situación 
geográfica. De esta forma se observa un aumento de los ambientes relacionados con la 
presencia de cursos de agua estable (Agua) en el Abric Romaní (entre 44-58 ka), 
representados básicamente por la presencia de Arvicola sapidus. El mismo fenómeno se 
puede observar en los niveles Musterienses de la Cova de l’Arbreda y en el Pleistoceno 
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Superior final de la Cova Colomera en que aparece un aumento de los hábitats 
relacionados con zonas rocosas (Roquedo) y una disminución de los ambientes 
húmedos (Prado Húmedo), representados básicamente por la abundancia de Myotis 
myotis en l’Arbreda y Chionomys nivalis en la Cova Colomera. Por otro lado, parece ser 
que en los niveles inferiores (P16-P6; ca. 30 ka) y superiores (P5-P1; ca. 16 ka) de El 
Portalón se produce un aumento de los ambientes secos (Prado Seco) junto a una 
disminución de la cobertura vegetal (Bosque), representados por la practica total 
ausencia de Apodemus sylvaticus y la abundancia de Microtus arvalis. Este fenómeno es 
de difícil extrapolación a todo el Pleistoceno Superior peninsular (MIS3- MIS2), ya que 
tan sólo se observa claramente en El Portalón y, por lo tanto es posible que se trate 




Figura 112. Diferentes tipos de hábitats (Prado Seco, Prado Húmedo, Bosque, Roquedo y Agua) 
obtenidos para el Pleistoceno Superior (MIS3 - MIS2) de la Península Ibérica a partir de las asociaciones 
de micromamíferos en los yacimientos estudiados. G: Cova del Gegant; RO: Abric Romaní nivel O; RN: 
Abric Romaní nivel N: RE: Abric Romaní nivel E: RD: Abric Romaní nivel D; AM: Cova de l’Arbreda 
Musteriense; GIV: Gorham’s cave nivel IV; P6-P16: Portalón niveles 6 a 16; GIII: Gorham’s cave nivel 
III; P1-P5: Portalón niveles 1 a 5; MIR 51 y 50: El Mirador nivel 51 y 50; VAL: Valdavara-1; CC: Cova 
Colomera. La numeración representa el porcentaje del Número Mínimo de Individuos (NMI). 
 
6.5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
A partir de los resultados obtenidos, hemos podido llegar a las siguientes 
conclusiones:  
1) Mediante sistemática paleontológica hemos podido identificar 3336 restos 
de micromamíferos en ocho yacimientos estudiados del Pleistoceno 
Superior, pertenecientes a 9 taxones de Insectívoros: Crocidura russula, 
Sorex minutus, Sorex gr. araneus – coronatus, Neomys fodiens, Neomys 
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anomalus, Talpa europaea, Talpa occidentalis, Galemys pyrenaicus y 
Erinaecus europaeus; 7 taxones de Quirópteros: Rhinolophus 
ferrumequinum, Myotis gr. myotis - blythi, Myotis nattereri, Barbastella 
barbastellus, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus pipistrellus y Miniopterus 
schreibersii y, 14 taxones de Roedores: Iberomys cabrerae, Microtus 
arvalis, Microtus agrestis, Microtus oeconomus, Chionomys nivalis, 
Terricola duodecimcostatus, Terricola pyrenaicus, Terricola lusitanicus, 
Arvicola sapidus, Arvicola terrestris, Apodemus sylvaticus, Eliomys 
quercinus, Glis glis e Hystrix (Achantion) cf. brachyura  –  vinogradovi. 
2) Las rapaces nocturnas (como lechuzas, mochuelos o búhos), pueden haber 
sido los principales responsables de la acumulación de los restos de 
micromamíferos en los yacimientos estudiados. Por otro lado, los restos de 
erizo y puercoespín en la Cova del Gegant y, los murciélagos en las 
diferentes cavidades estudiadas, conocidos por frecuentar cavidades, 
pueden tener un origen de acumulación diferente, relacionada con una 
mortalidad in situ, más que con la actividad de predadores. 
3) Las asociaciones de micromamíferos del Pleistoceno Superior peninsular 
permiten diferenciar claramente dos regiones bióticas (G1 y G2), sin un 
límite definido. G1 esta constituida por las zonas del Norte-Noreste 
Peninsular, caracterizada principalmente por la presencia de Microtus 
oecomomus, Chionomys nivalis. G2 esta constituida por las zonas de 
Levante-Sur Peninsular, caracterizada principalmente por la presencia de 
Allocricetus bursae. 
4) Encontramos durante el Pleistoceno Superior peninsular una serie de 
taxones de micromamíferos de gran relevancia a nivel bioestratigráfico 
(Pliomys lenki, Allocricetus bursae, Hystrix (Achantion) vinogradovi, 
Iberomys brecciensis - cabrerae, Microtus oeconomus, Citellus, Microtus 
gregalis y Castor fiber), ya sea por su extinción o variación geográfica 
durante este periodo respecto a la actualidad. 
5) Los cambios de distribución geográfica del Pleistoceno Superior respecto a 
la actualidad en la Península Ibérica de las especies que tenemos 
representadas en nuestros yacimientos responden a diversos factores: 1) 
climáticos y ambientales (Sorex minutus, Sorex gr. coronatus –araneus, 
Neomys fodiens – anomalus, Galemys pyrenaicus, Microtus agrestis, 
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Barbastella barbastellus, Nyctalus lasiopterus e Hystrix vinogradovi), 2) 
presión antrópica (Iberomys cabrerae) y 3) competencia con otras especies 
de micromamíferos (Microtus oeconomus). 
6) En relación al clima durante el Pleistoceno Superior, tenemos una falta de 
representación de yacimientos antiguos (MIS5 - MIS4) con estudios 
realizados sobre micromamíferos. Sin embargo, tenemos muy bien 
representado el Estadio Isotópico 3 y 2 (MIS3 - MIS2). En general, el 
estudio de micromamíferos de nuestros yacimientos nos permite observar 
que durante el MIS3 y MIS2 el clima en la Península Ibérica era más frío 
que el actual.  
7) Como sucede con el clima, el registro de micromamíferos del Pleistoceno 
Superior en relación al paleoambiente se encuentra representado 
básicamente por los Estadios Isotópicos 3 y 2 (MIS3 y MIS2). En general, 
el paleoambiente del MIS3 y MIS2 peninsular parece estar caracterizado 
con nuestros yacimientos por un medio de bosque abierto (Bosque) y un 
ambiente húmedo (Prado Húmedo). 
A partir del trabajo realizado, se ha manifestado la necesidad de profundizar en 
algunos aspectos que resultan problemáticos o incompletos: 
1) Es necesario profundizar en el estudio sistemático de algunos grupos como 
los quirópteros, que han sido tratados de forma bastante general en el 
transcurso de este trabajo. Sobretodo, es de relevante interés científico la 
caracterización de los quirópteros que encontramos en nuestras cavidades 
formando colonias de murciélagos, como es el caso de Myotis myotis, con 
los que se debería realizar, en la medida de los posible, un estudio de 
rangos de edad o sexo mediante los molares superiores. 
2) Se muestra de vital importancia contrastar los métodos de interpretación 
paleoambientales y climáticos con otros métodos aceptados como el 
Habitat Taxonomic Index o el Climatic Restrinction Index. Así como 
verificar nuestros datos con los obtenidos, para los métodos utilizados 
durante este trabajo, mediante el estudio de otros grupos de 
microvertebrados, como anfibios y reptiles. 
3) Una vez contrastados y validados estos resultados,  resulta de gran 
relevancia el uso de los métodos utilizados durante el transcurso de este 
trabajo con otras secuencias del Pleistoceno Superior peninsular e incluso 
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intentar extraer los datos de la mayor parte de los yacimientos posibles del 
Pleistoceno Superior de la Península Ibérica, con tal de obtener mayor 
precisión sobre el clima y el ambiente de este periodo. 
4) Es también un punto de interés a desarrollar el estudio de los cambios 
climáticos, ambientales y de asociación especies en los tránsitos del 
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Figura 4. Los Ciclos de Milankovich: a) Excentricidad (400 y 100 Ka), b) 





Figura 5. Curva climática desde hace 1.2 Ma a partir del 18O de los 
foraminíferos planctónicos. Se señalan con números los Estadios 
Isotópicos Marinos (MIS). En los interglaciares cálidos disminuye 
la ratio isotópica del 18O  y en las glaciaciones aumenta (Modificado 






Figura 6. Curva climática desde finales del Pleistoceno Medio hasta el 
Holoceno marcando los Estadios Isotópicos Marinos (MIS). El eje 
de ordenadas (y) indica la temperatura en grados centígrados  del 
agua superficial en el Pacífico Ecuatorial Occidental estimada a 
partir del análisis Mg/Ca de los foraminíferos plantónicos. El eje de 
abscisas (x) indica el tiempo en kiloaños antes del presente (Ka BP). 
Se indican los eventos de Heinrich (H) numerados del 1 al 6 y el 
último periodo frío del Pleistoceno Superior, el Younger Dryas 










Figura 7. Situación geográfica de los yacimientos con micromamíferos del 
Pleistoceno Superior y Holoceno de la Península Ibérica: Centro 
Peninsular: 1. Las Pinturas, 2. El Reguerillo, 3. Camino-Buena 
Pinta-Navalmaillo, 4. Valdegoba, 5. Los Casares B, 6. Los 
Torrejones, 7. Cueva Millán, 8. Jarama VI, 9. La Ventana; Levante 
Peninsular: 10. Bolomor, 11. Cova Negra, 12. El Salt, 13. Cova 
Beneito, 14. Malladetes, 15. Cova de les Cendres, 16. Baños de 
Mula, 17. La Sarsa, 18. Cova Bolumini, 19. Cova d’Or; Noreste 
Peninsular: 20. Olpote B, 21.Cova del Muscle-Cova del Gegant, 
22. Cueva de los Toros, 23. Gabasa, 24. L’Arbreda, 25. Ermitons, 
26. La Griera, 27. La Guineu, 28. Cingle Vermell, 29. L’Avellaner, 
30. El Pasteral, 31. Cova 120, 32. Cova del Frare; Norte 
Peninsular: 33. Lezetxiki, 34. Covalejos, 35. Atxagakoa, 36. 
Amalda, 37. Esquileu, 38. El Mirón, 39. Ekain, 40. Cueva Morín, 
41. Labeko Koba, 42. A Valiña, 43. El Rascaño, 44. La Ermittia, 45. 
La Riera, 46. Las Caldas, 47. Aitzbitarte IV, 48. Erralla, 49. Urtiaga, 
50. Tito Bustillo, 51. El Juyo, 52. El Pendo, 53. Laminak II, 54. 
Kobeaga II, 55. Marizulo; Sur Peninsular: 56. Cueva del Agua, 57. 
Las Yedras, 58. Cueva Horá, 59. Ibex Cave, 60. La Carigüela, 61. 
Boquete de Zafarraya, 62. Cueva de los Ojos, 63. Cueva Ambrosio, 






















Figura 8. Grupo de diversos predadores: 1.  Tyto alba (lechuza común); 2. 
Buteo buteo (Busardo ratonero); 3. Mustela nivalis (comadreja)…… 
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Figura 9. Método de obtención de las muestras por tamices de aluminio de 
malla de luz  (10-5-0,5 mm) superpuestos ………………………….. 
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Figura 11. Fotografía de la lupa binocular, durante el proceso de identificación 
de los restos…………………………………………………………. 
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Figura 13. Ejemplos de índices de biodiversidad por niveles. Shannon 
(izquierda); Simpson (derecha). En este ejemplo se utiliza el estudio 




Figura 14. Ejemplo de asociación de pequeños mamíferos por hábitat. En este 
ejemplo se utiliza el estudio de los micromamíferos de El Portalón 




Figura 15. Ejemplo de intersección de micromamíferos. A: Distribución actual 
del neverón (Chionomys nivalis); B: Distribución actulal del topillo 
agreste (Microtus agrestis); C: intersección de ambas especies; D: 
estimación climática a partir de la intersección anterior, con la 
ayuda de curvas climáticas actuales. Distribución actual de Palombo 









Figura 16. a: m2 izquierdo Sorex: Bc: cíngulo bucal, Ent: entoconido, Ento: 
entostilo, Hy: hipoconido, Hyl: hipolófido, Mes: mesoconido, Met: 
metaconido, P: paraconido, Prl: paralofido, Pro: protoconido. b: 
M2 izquierdo Sorex: Hyp: hipocono, Meso: mesostilo, Met: 
metacono, Metas: metastilo, Para: paracono, Paras: parastilo, Pro: 







Figura 17. a: mandíbula derecha Crocidura. AC: cóndilo articular, AP: 
proceso angular, CS: espícula coronoide, m: molares, MF: 
formanen mentoniano. b: mandíbula izquierda Crocidura. A: 
antemolares, AC: cóndilo articular, AP: proceso angular, CP: 
proceso coronoide, ITF: fosa temporal interna, m: molares, MF: 
foramen mandibular. c: cóndilo articular Neomys. IA: área 








Figura 18. a: m2 izquierdo Sorex. L: longitud, TAW: anchura talónido, TRW: 
anchura trigónido. b: m3 izquierdo Sorex. L: longitud, W: anchura. 
c: M2 izquierdo Sorex. AW: anchura anterior, BL: longitud bucal, 







Figura 19. a: cóndilo articular Neomys. HC: altura cóndilo, LLF: longitud 
faceta inferior, LUF: longitud faceta superior. b: mandíbula 




Figura 20. a: m1 derecho Talpa. Nomenclatura: end: entocónido, enst: 
entostílido, hyd: hipocónido, med: metacónido, oc: cresta oblicua, 
pad: paracónido, prd: protocónido, rv: valle reentrante, tal: 
talónido, trig: trigónido. b: m1 derecho Talpa. Medidas: L: longitud 






Figura 21. a: M1 derecho Talpa. Nomenclatura: ace: cúspide accesoria, me: 
metacono, mel: metacónulo, msst: mesostilo, mst: metastílo, pa: 
paracono, pr: protocono, prl: protocónulo, pst: parastilo. b: M1 
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Figura 22. a: húmero derecho Talpa. Nomenclatura: D: diáfisis, ED: epífisis 
distal, EP: epífisis proximal. b: húmero derecho de Talpa. 
Mediciones: AD: anchura diáfisis, AED: anchura epífisis distal, 





Figura 23. m1 izquierdo Erinaceus.  Ce: cresta entoconidal, CL: cíngulo labial, 
Co: cresta oblicua, CP: cíngulo posterior, En: entocónido, Hy: 
hipocónido, Hyl: hipolófido, Me: metacónido, P: paracónido, Pa: 





Figura 24. Mandíbula derecha Myotis. Nomenclatura: 1. Foramen mentoniano, 
2. Cresta masetérica, 3. Proceso coronoide, 4. Incisura sigmoidea 




Figura 25. a: m2 derecho Myotis. Nomenclatura: 1: paracónido, 2: paralófido, 
3: protocónido, 4: cresta oblicua, 5: hipocónido, 6: cíngulo distal, 7: 
postcréstida, 8: hipoconúlido, 9: entocónido, 10: entocréstida, 11: 
metacónido, 12: cíngulo lingual del trigónido, Trgd: trigónido, Tld: 
talónido. b: M1 derecho Myotis. Nomenclatura. 1: parastilo, 2: 
preparacresta, 3: paracono, 4: paracónulo, 5: protocono, 6: 
postprotocresta, 7: metacónulo, 8: metacono, 9: postmetacresta, 10: 









Figura 26. Epífisis distal de húmero Rhinolophus. Vista posterior. 1: proceso 
estiloide, 2: tróclea, 3: cóndilo, 4: epicóndilo, 5: epitróclea………… 
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Figura 27. a: p4 derecho Myotis. b: m1 derecho Myotis. c: M1 derecho Myotis. 
d: M3 derecho Myotis……………………………………………….. 
 
144 
Figura 28. Epífisis distal de húmero Rhinolophus. Vista posterior……………... 145 
Figura 29. m1 derecho Iberomys. Vista oclusal. La nomenclatura es la 
siguiente: a: AC: cúspide anterior,  PL: lóbulo posterior, T: 
triángulo; b: BRA: ángulo entrante bucal, BSA: ángulo saliente 





Figura 30. m1 derecho Iberomys. Vista oclusal. Parámetros medidos en los m1 
de arvicolinos. L: longitud máxima del m1; W: anchura máxima del 
m1;  a: longitud máxima del complejo anterocónido; b: anchura 
entre T4-T5 y T6-T7 o cuello del complejo anterocónido; c: anchura 
del rombo pitimiano; d: distancia más corta entre LRA5 y BRA4; e: 
anchura entre T6-T7; La: anchura labial (anchura media del T4); Li: 
anchura lingual (anchura media T5). Las medidas transversales se 
encuentran realizadas entre las caras internas del esmalte. Todas las 










Figura 31. a: serie dentaria superior derecha Apodemus. t1-t9 tubérculos, de 
los cuales, t5: protocono, t6: paracono, t8: pseudohipocono o 
hipocono, t9: metacono, b: serie dentaria inferior izquierda 
Apodemus. c: tubérculos accesorios labiales, cp: tubérculo accesorio 
posterior, tma: tubérculo medio anterior, tF: tubérculo principal 
antero-interno, tE: tubérculo principal antero-externo, tD: 








Figura 32. Medidas tomadas sobre los molares de Apodemus. a: serie dentaria 
superior derecha; b: serie dentaria inferior izquierda……………….. 
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Figura 33. a: m3 izquierdo Eliomys. Ald: anterolófido, End: endolófido, Ent: 
entocónido, Hid: hipocónido, Med: metacónido,  Msd: 
mesocónido, Msld: mesolófido, Pld: posterolófido, Prd: 
protocónido; b: M2 izquierdo Eliomys. Anl: anterolofo, Enl: 
endolofo, Hy: hipocono, Me: metacono, Mel: metalofo, Pa: 







Figura 34. Medidas tomadas sobre la dentición yugal de Eliomys. a: m3 
izquierdo; b: M2 izquierdo.................................................................. 
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Figura 35. m1 izquierdo Hystrix. a: nomenclatura (I’-IV’: sinclínidos; sd: 
sinusido labial); b: medida tomada sobre la dentición yugal……….. 
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Figura 36. Comparación altura del proceso coronoide (H) entre los 
especímenes de la Cova del Gegant y el Abric Romaní (n=3) con 
Crocidura russula (n=5; Poitevin, 1984; Rey & Landín, 1973) y 
Crocidura suaveolens (n=4; Poitevin, 1984; Rey & Landín, 1973). 






Figura 37. Comparación distribución actual Crocidura russula (izquierda) con 
su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)………. 
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Figura 38. Comparación distribución actual Sorex minutus (izquierda) con su 
presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)………….. 
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Figura 39. Comparación distribución actual Sorex coronatus (arriba-izquierda), 
Sorex araneus (arriba-derecha) y Sorex granarius (abajo-izquierda) 






Figura 40. Medidas altura del proceso corónide (H) de Neomys de la Cueva de 
El Portalón. Neomys anomalus (n= 1), Neomys fodiens (n= 5). El 
rango indeterminado marca donde empieza Neomys fodiens  (4,8 
mm) y acaba Neomys anomalus. (4,7 mm) (Peman, 1983). Medidas 






Figura 41. Comparación distribución actual Neomys fodiens (arriba-izquierda) 
y Neomys anomalus (arriba-derecha) con su presencia en el 




Figura 42. Comparación anchura diáfisis (Ad) entre los especímenes de 
Gorham’s cave (n=5), la Cova del Gegant (n=1), el Abric Romaní 
(n=3) y El Portalón (n=4) con Talpa occidentalis (n=2; van Cleef 
Roders & van den Hoek Ostende, 2001) y Talpa europaea (n=5; 
van Cleef Roders & van den Hoek Ostende, 2001). Medidas 







Figura 43. Comparación distribución actual Talpa europaea (arriba-izquierda) 
y Talpa occidentalis (arriba-derecha) con su presencia en el 




Figura 44. Comparación distribución actual Galemys pyrenaicus (izquierda) 
con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)….. 
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Figura 45. Comparación distribución actual Erinaceus europaeus (izquierda) 
con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)….. 
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Figura 46. Comparación distribución actual Rhinolophus ferrumequinum 





Figura 47. Índice de reducción del talónido del m3 (A2/L). Los valores 
superiores a 0,45 pertenecen a Myotis blythi. Los valores inferiores 
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Figura 48. Comparación distribución actual Myotis myotis (arriba-izquierda) y 
Myotis blythi (arriba-derecha) con su presencia en el Pleistoceno 




Figura 49. Relación entre la anchura (A) y la longitud (L) del M1 (superior) y 
M2 (inferior) de Myotis myotis y Myotis blythi (datos de Sevilla, 
1988) en comparación con  los especímenes del Pleistoceno 
Superior de la cueva de El Portalón y El Mirador (Sierra de 
Atapuerca, Burgos), la Cova de l’Arbreda (Serinyà, Girona), 







Figura 50. Comparación distribución actual Myotis nattereri (izquierda) con su 
presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)………….. 
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Figura 51. Comparación distribución actual Barbastrella barbastrellus 





Figura 52. Comparación distribución actual Nyctalus lasiopterus (izquierda) 
con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)….. 
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Figura 53. Comparación distribución actual Pipistrellus pipistrellus (izquierda) 
con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)….. 
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Figura 54. Comparación distribución actual Miniopterus shreibersi (izquierda) 
con su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)….. 
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Figura 55. Comparación longitud m1 (L) entre los especímenes de la Cova del 
Gegant (n= 7), l’Abric Romaní (n= 26), Gorham’s cave (n=4), El 
Portalón (n=5) y Valdavara-1 (n=1) con Iberomys huescarensis 
(n=5; Cuenca-Bescós et al. 1995),  Iberomys brecciensis (n=5; 
Cuenca-Bescós et al. 1999) e Iberomys cabrerae (n=5). Medidas 







Figura 56. Comparación distribución actual Iberomys cabrerae (izquierda) con 
su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)………. 
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Figura 57. Comparación distancia mas corta entre LRA5 y BRA4  (d) de 
Microtus agrestis (arriba) con Microtus arvalis (abajo). Medidas 




Figura 58. Comparación promedio distancia mas corta entre LRA5 y BRA4  





Figura 59. Relación promedio anchura lingual (Li) y anchura labial (La) entre 





Figura 60. Comparación distribución actual Microtus agrestis (arriba-
izquierda) y Microtus arvalis (arriba-derecha) con su presencia en el 




Figura 61. Comparación distribución actual en Europa Microtus oeconomus 





Figura 62. Comparación distribución actual Chionomys nivalis (izquierda) con 
su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)………. 
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Figura 63. Relación promedio anchura lingual (Li) y anchura labial (La) entre 
T4/T5 de Terricola duodecimcostatus y Terricola pyrenaicus. 
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Figura 64. Comparación distancia mas corta entre LRA5 y BRA4  (d) de 
Terricola duodecimcostatus (n= 49) con Terricola lusitanicus 




Figura 65. Relación Longitud (L) / Anchura (W) entre Terricola 
duodecimcostatus (n= 43) y Terricola lusitanicus (n= 7). Medidas 




Figura 66. Comparación distribución actual Terricola duodecimcostatus 
(arriba- izquierda), Terricola pyrenaicus (arriba-derecha) y 
Terricola lusitanicus (abajo-izquierda) con su presencia en el 





Figura 67. Comparación distancia mas corta entre LRA4 y BRA3  (b) de 
Arvicola sapidus (n= 23) con Arvicola terrestris (n=7). Medidas 




Figura 68. Comparación distribución actual Arvicola sapidus (arriba- 
izquierda) y Arvicola terrestris (arriba-derecha) con su presencia en 




Figura 69. Comparación distribución actual Apodemus sylvaticus (izquierda) 





Figura 70. Comparación distribución actual Eliomys quercinus (izquierda) con 
su presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)………. 
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Figura 71. Comparación distribución actual Glis glis (izquierda) con su 
presencia en el Pleistoceno Superior peninsular (derecha)………….. 
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Figura 72. Comparación de la longitud de dos cuartos premolares inferiores 
(p4) de H. (A). cf. brachyura vinogradovi de la Cova del Gegant con 
Hystrix refossa (n=5), Hystrix vinogradovi (n=4) e Hystrix 
brachyura (n=5) (van Weers, 2005), Hystrix cristata (n=2) 
(Montoya, 1993) e Hystrix vinogradovi (n=5) del Pleistoceno medio 
de Atapuerca-Galería (n=2; Cuenca-Bescós et al. 1999). Medidas 








Figura 73. Presencia de Hystrix en el Pleistoceno Superior peninsular………… 232 
Figura 74. Situación geográfica de los yacimientos estudiados. Abric Romaní 
(Capellades, Barcelona), Atapuerca: Cueva de El Mirador y Cueva 
de El Portalón (Sierra de Atapuerca, Burgos), Cova Colomera (Sant 
Esteve de la Sarga, Lleida), Cova del Gegant (Sitges, Barcelona), 
Cova de l’Arbreda (Serinyà, Girona), Gorham’s Cave (Gibraltar, 







Figura 75. Localización de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España). Nótese la 
situación estratégica de la Sierra en una zona de paso entre los 




Figura 76. Localización de los sistemas kársticos de la Trinchera del 
Ferrocarril y Cueva Mayor de Atapuerca (Burgos) (Modificado de 




Figura 77. Planta de las excavaciones realizadas en El Portalón de Cueva 
Mayor (Ortega et al. in press b)…………………………………….. 
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Figura 78. Secuencia estratigráfica de los perfiles norte y sur de El Portalón de 





Figura 79. Asociación de los micromamíferos de los subiveles de la Cueva de 
El Portalón por especies en porcentaje de NMI……………………... 
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Figura 80. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de 
los subiveles de la Cueva de El Portalón en porcentaje de NMI……. 
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Figura 81. Índices de Biodiversidad de la cueva de El Portalón por niveles. 
Índice de Shannon  (izquierda), Índice de Simpson (derecha)……… 
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Figura 82. Temperatura de la cueva de  El Portalón a partir de la asociación de 
micromamíferos por niveles. TMA (Temperatura Media Anual), 
TMC (Temperatura Media mes más Cálido) TMF (Temperatura 
Media del mes más Frío), PMA (Precipitación Media Anual). Línea 
roja corresponde a la temperatura y precipitación actual en Burgos. 
Datos de temperatura en grados centígrados (ºC). Datos de 








Figura 83. Hacha de bronce de rebordes procedente de MIR 3 (Moral, 2002)…. 249 
Figura 84. Detalle de la acumulación intencional de restos humanos 





Figura 85. Asociación de los micromamíferos de los niveles MIR50 (izquierda) 
y MIR51 (derecha) de la Cueva de El Mirador por especies en 




Figura 86. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de 
los niveles MIR50 (izquierda) y MIR51 (derecha) de la Cueva de El 




Figura 87. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del 
Pleistoceno Superior de la Sierra de Atapuerca en porcentaje de 




Figura 88. Temperatura del Pleistoceno Superior de la Sierra de Atapuerca a 
partir de la asociación de micromamíferos por niveles. MIR (niveles 
de El Mirador), P (subniveles de El Portalón). TMA (Temperatura 
Media Anual), TMC (Temperatura Media mes más Cálido) TMF 
(Temperatura Media del mes más Frío), PMA (Precipitación Media 
Anual). H (Eventos de Heinrich), IS (Interestadiales). Línea roja 
corresponde a la temperatura y precipitación actual en Burgos. 
Datos de temperatura en grados centígrados (ºC). Datos de 










Figura 89. Distribución de los microvertebrados de la Cova del Gegant, por 





Figura 90. Restos humanos representados por tres fragmentos mandíbulares 
(sin dientes) que forman el corpus mandibular. Con características 
anatómicas que la adscriben a la especie Homo neanderthalensis 
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Figura 91. A-B: Comparación de los primeros molares inferiores (m1) longitud 
(arriba-izquierda) y anchura (arriba-derecha) de Iberomys cabrerae 
de la Cova del Gegant (n=7) con Iberomys cabrerae del Abric 
Romaní (n=27) y Cova Foradada a (n=5), y con Iberomys 
brecciensis del Pleistoceno Medio de Atapuerca-Galeria (n=9; 
Cuenca-Bescós et al., 1999). C: Comparación de la longitud de dos 
cuartos premolares de H. (A). cf. brachyura vinogradovi de la Cova 
del Gegant con Hystrix refossa (n=5) and Hystrix brachyura (n=5) 
(van Weers, 2005), Hystrix cristata (n=2) (Montoya, 1993) e 
Hystrix vinogradovi del Pleistoceno Medio de Atapuerca-Galería 
(n=2; Cuenca-Bescós et al., 1999). Medidas tomadas en milímetros. 
D: primer molar inferior derecho (1-2) e izquierdo (3) de Iberomys 
















Figura 92. Localización de la Cova del Gegant en comparación con la línea de 





Figura 93. Asociación de los micromamíferos de la Cova del Gegant por 
habitat en porcentaje de NMI……………………………………….. 
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Figura 95. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del 
Pleistoceno Superior de la del Abric Romaní en porcentaje de NMI.. 
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Figura 96. Asociación de los micromamíferos de los niveles del Abric Romaní 
por especies en porcentaje de NMI…………………………………. 
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Figura 97. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del 
Abric Romaní en porcentaje de NMI………………………………... 
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Figura 98. Temperatura del Abric Romaní a partir de la asociación de 
micromamíferos por niveles. Temperatura Media Anual (TMA), 
Temperatura Media mes más Cálido (TMC), Temperatura Media 
del mes más Frío (TMF), Precipitación Media Anual (PMA). Datos 
de temperatura en grados centígrados (ºC). Datos de precipitación 







Figura 99. Distribución de los micromamíferos de la Cova de l’Arbreda, por 
especies y niveles (Datos de los niveles Auriñacienses, Gravetienses 




Figura 100. Asociación de los micromamíferos de la Cova de l’Arbreda por 





Figura 101. Temperatura y precipitación de la Cova de l’Arbreda a partir de la 
asociación de micromamíferos por niveles (I: Musteriense; GH: 
Auriñaciense; EF: Gravetiense; B-D: Solutrense). Temperatura 
Media Anual (TMA), Temperatura Media mes más Cálido (TMC), 
Temperatura Media del mes más Frío (TMF), Precipitación Media 
Anual (PMA). Datos de temperatura en grados centígrados (ºC). 








Figura 102. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de la 
Cova Colomera en porcentaje de NMI……………………………… 
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Figura 103. Asociación de micromamíferos de los niveles de la Cova Colomera 
por especies en porcentaje de NMI………………………………….. 
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Figura 104. Temperatura y Precipitación del Pleistoceno Superior de Cataluña 
mediante la asociación de micromamíferos a partir de los datos de la 
Cova del Gegant (G),  l’Abric Romaní (R),  la Cova de l’Arbreda 
(A) y la Cova Colomera (CC). Temperatua Media Anual (TMA), 
Temperatura Media mes más Cálido (TMC), Temperatura Media 
del mes más Frío (TMF), Precipitación Media Anual (PMA). H: 
Eventos de Heinrich; IS: Interestadiales. Los datos de temperatura y 
precipitación indican la diferencia entre la temperatura y la 
precipitación obtenidas para cada uno de los niveles y la 











Figura 105. Estratigrafía (inferior) y planimetría (superior) de los niveles 
arqueológicos de Gorham’s cave (de Finlayson et al. 2006)……….. 
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Figura 106. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos de 
los niveles IV  (izquierda) y III (derecha) de Gorham’s Cave en 




Figura 107. Asociación de los tipos de habitat basados en micromamíferos del 
nivel 4 de Valdavara-1 en porcentaje de NMI……………………….  
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Figura 108. Relación Estadios Isotópicos (MIS) con los yacimientos analizados 
con estudios de micromamíferos, separados por zonas. Val. 
(Valdegoba); Nav. (Navalmaillo); B. Pint. (Buena Pinta); C.M. 
(Cueva Millán); J. VI (Jarama VI); MIR (Mirador); Mall. 
(Malladetes); Cend. (Cendres); B. Mul. (Baños de Mula); Gab. 
(Gabasa); Ermit. (Ermitons); Colo. (Colomera); L.K. (Labeko 
Koba); A.V. (A Valiña); L.C. (Las Caldas); A. IV (Aitzbitarte IV); 
T.B. (Tito Bustillo); L.II (Laminak II); V-1 (Valdavara-1); Carig. 
(Carigüela); C.O. (Cueva de los Ojos); C. Amb. (Cueva Ambrosio). 
Las líneas continuas representan los yacimientos con dataciones 
absolutas. Las líneas discontinuas representan los yacimientos con 













Figura 109. Mapa con las zonas establecidas para los yacimientos del 
Pleistoceno Superior (izquierda). Agrupación de las zonas por 
afinidad en la asociación de micromamíferos (derecha). Z1= centro 
Peninsular; Z2= Norte Peninsular; Z3= Noreste Peninsular; Z4= 
Levante Peninsular; Z5= Sur Peninsular; G1= grupo 1; G2= grupo 







Figura 110. Relación bioestratigráfica de los taxones más representativos de la 
Península Ibérica. FAD (First Appaerance Data); LAD (Last 
Appaerance Data). Líneas discontinuas señalan la falta de 
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Figura 111. Temperaturas y precipitación para el Pleistoceno Superior (MIS3- 
MIS2) de la Península Ibérica a partir de los yacimientos 
estudiados. G: Cova del Gegant; RO: Abric Romaní nivel O; RN: 
Abric Romaní nivel N: RE: Abric Romaní nivel E: RD: Abric 
Romaní nivel D; AM: Cova de l’Arbreda Musteriense; GIV: 
Gorham’s cave nivel IV; P6-P16: Portalón niveles 6 a 16; AG: Cova 
de l’Arbreda Gravetiense; AA: Cova de l’Arbreda Auriñaciense; 
GIII: Gorham’s cave nivel III; AS: Cova de l’Arbreda Solutrense; 
P1-P5: Portalón niveles 1 a 5; MIR: El Mirador; VAL: Valdavara-1; 
CC: Cova Colomera. TMA: Temperatura Media Anual; TMC: 
Temperatura Media del mes más Cálido; TMF: Temperatura Media 
del mes más Frio; PMA: Precipitación Media Anual. H: Eventos de 
Heinrich; IS: Interestadiales. La numeración corresponde a la 
diferencia entre la temperatura y precipitación media dada en 
nuestros yacimientos respecto a la temperatura y precipitación 

















Figura 112. Diferentes tipos de hábitats (Prado Seco, Prado Húmedo, Bosque, 
Roquedo y Agua) obtenidos para el Pleistoceno Superior (MIS3 - 
MIS2) de la Península Ibérica a partir de las asociaciones de 
micromamíferos en los yacimientos estudiados. G: Cova del 
Gegant; RO: Abric Romaní nivel O; RN: Abric Romaní nivel N: 
RE: Abric Romaní nivel E: RD: Abric Romaní nivel D; AM: Cova 
de l’Arbreda Musteriense; GIV: Gorham’s cave nivel IV; P6-P16: 
Portalón niveles 6 a 16; GIII: Gorham’s cave nivel III; P1-P5: 
Portalón niveles 1 a 5; MIR 51 y 50: El Mirador nivel 51 y 50; 
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Colomera  0,83 1,73 0,48
 
Índice de biodiversidad de Shannon calculado para los subniveles de El Portalón 
Shannon Index 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P1 
Magrestis 22 0,28571429 -1,25276297 -0,35793228 
Marvalis 19 0,24675325 -1,39936644 -0,34529821 
Marv-agrest 17 0,22077922 -1,51059208 -0,33350734 
Moeconom 3 0,03896104 -3,24519313 -0,1264361 
Icabrerae 2 0,02597403 -3,65065824 -0,09482229 
Cnivalis 11 0,14285714 -1,94591015 -0,27798716 
Equercinus 1 0,01298701 -4,34380542 -0,05641306 
Nanomalus 2 0,02597403 -3,65065824 -0,09482229 
-1,68721873 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P2 
Magrestis 18 0,42857143 -0,84729786 -0,36312765 
Marvalis 8 0,19047619 -1,65822808 -0,31585297 
Marv-agrest 9 0,21428571 -1,54044504 -0,33009537 
Icabrerae 1 0,02380952 -3,73766962 -0,08899213 
Cnivalis 4 0,0952381 -2,35137526 -0,2239405 
Asapidus 1 0,02380952 -3,73766962 -0,08899213 
Asylvaticus 1 0,02380952 -3,73766962 -0,08899213 
-1,49999289 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P3 
Magrestis 4 0,4 -0,91629073 -0,36651629 
Marvalis 1 0,1 -2,30258509 -0,23025851 
Marv-agrest 1 0,1 -2,30258509 -0,23025851 
Moeconom 2 0,2 -1,60943791 -0,32188758 
Cnivalis 1 0,1 -2,30258509 -0,23025851 
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ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P4 
Magrestis 6 0,31578947 -1,15267951 -0,36400406 
Marvalis 5 0,26315789 -1,33500107 -0,35131607 
Marv-agrest 3 0,15789474 -1,84582669 -0,29144632 
Moeconom 1 0,05263158 -2,94443898 -0,15497047 
Cnivalis 1 0,05263158 -2,94443898 -0,15497047 
Equercinus 1 0,05263158 -2,94443898 -0,15497047 
Scoroaraneu 1 0,05263158 -2,94443898 -0,15497047 
Mmyotis 1 0,05263158 -2,94443898 -0,15497047 
-1,78161881 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P5 
Magrestis 4 0,22222222 -1,5040774 -0,33423942 
Marvalis 5 0,27777778 -1,28093385 -0,35581496 
Marv-agrest 4 0,22222222 -1,5040774 -0,33423942 
Cnivalis 5 0,27777778 -1,28093385 -0,35581496 
-1,38010876 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P6 
Magrestis 8 0,19512195 -1,63413053 -0,31885474 
Marvalis 14 0,34146341 -1,07451474 -0,36690747 
Marv-agrest 9 0,2195122 -1,51634749 -0,33285677 
Cnivalis 9 0,2195122 -1,51634749 -0,33285677 
Asylvaticus 1 0,02439024 -3,71357207 -0,09057493 
-1,44205067 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P7 
Magrestis 23 0,25274725 -1,37536529 -0,3476198 
Marvalis 17 0,18681319 -1,67764616 -0,31340643 
Marv-agrest 39 0,42857143 -0,84729786 -0,36312765 
Moeconom 1 0,01098901 -4,51085951 -0,04956988 
Icabrerae 1 0,01098901 -4,51085951 -0,04956988 
Cnivalis 8 0,08791209 -2,43141796 -0,21375103 
T.duodecim 1 0,01098901 -4,51085951 -0,04956988 
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ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P8 
Magrestis 53 0,43801653 -0,82549863 -0,36158205 
Marvalis 25 0,20661157 -1,57691472 -0,32580883 
Marv-agrest 16 0,1322314 -2,02320182 -0,26753082 
Moeconom 7 0,05785124 -2,8498804 -0,16486911 
Icabrerae 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Cnivalis 8 0,0661157 -2,716349 -0,17959332 
T.duodecim 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Tpyrenaic 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Asapidus 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Asylvaticus 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Equercinus 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Scoronatus 2 0,01652893 -4,10264337 -0,06781229 
Sminutus 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Nfodiens 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Talpasp 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
Mmyotis 1 0,00826446 -4,79579055 -0,03963463 
-1,76354274 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P9 
Magrestis 59 0,33714286 -1,08724853 -0,36655808 
Marvalis 79 0,45142857 -0,79533812 -0,35903835 
Marv-agrest 19 0,10857143 -2,22034699 -0,24106625 
Moeconom 9 0,05142857 -2,9675614 -0,15261744 
Icabrerae 2 0,01142857 -4,47163879 -0,05110444 
Cnivalis 2 0,01142857 -4,47163879 -0,05110444 
Aterrestris 1 0,00571429 -5,16478597 -0,02951306 
Equercinus 1 0,00571429 -5,16478597 -0,02951306 
Scoroarane 1 0,00571429 -5,16478597 -0,02951306 
Nfodiens 2 0,01142857 -4,47163879 -0,05110444 
-1,36113263 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P10 
Magrestis 25 0,2293578 -1,47247206 -0,33772295 
Marvalis 41 0,37614679 -0,97777582 -0,36778723 
Marv-agrest 9 0,08256881 -2,4941233 -0,20593679 
Moeconom 1 0,00917431 -4,69134788 -0,04303989 
Icabrerae 3 0,02752294 -3,59273559 -0,09888263 
Cnivalis 9 0,08256881 -2,4941233 -0,20593679 
Tduodecim 1 0,00917431 -4,69134788 -0,04303989 
Aterrestris 3 0,02752294 -3,59273559 -0,09888263 
Asapidus 2 0,01834862 -3,9982007 -0,07336148 
Asylvaticus 5 0,04587156 -3,08190997 -0,14137202 
Equercinus 2 0,01834862 -3,9982007 -0,07336148 
Scoroaranen 1 0,00917431 -4,69134788 -0,04303989 
Sminutus 2 0,01834862 -3,9982007 -0,07336148 
Sorexsp 1 0,00917431 -4,69134788 -0,04303989 
Teuropaea 2 0,01834862 -3,9982007 -0,07336148 
Talpasp 1 0,00917431 -4,69134788 -0,04303989 
Mmyo-blythi 1 0,00917431 -4,69134788 -0,04303989 
-2,00820629 
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ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P11 
Magrestis 29 0,30851064 -1,17599895 -0,36280819 
Marvalis 39 0,41489362 -0,87973314 -0,36499566 
Marv-agrest 4 0,04255319 -3,15700042 -0,13434044 
Moeconom 4 0,04255319 -3,15700042 -0,13434044 
Icabrerae 4 0,04255319 -3,15700042 -0,13434044 
Cnivalis 3 0,03191489 -3,44468249 -0,10993668 
Tduodecim 1 0,0106383 -4,54329478 -0,04833292 
Asapidus 1 0,0106383 -4,54329478 -0,04833292 
Asylvaticus 5 0,05319149 -2,93385687 -0,15605622 
Scoronatus 2 0,0212766 -3,8501476 -0,08191803 
Saraneus 1 0,0106383 -4,54329478 -0,04833292 
Sorexsp. 1 0,0106383 -4,54329478 -0,04833292 
-1,6720678 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P12/13 
Magrestis 3 0,15789474 -1,84582669 -0,29144632 
Marvalis 9 0,47368421 -0,7472144 -0,35394366 
Marv-agrest 1 0,05263158 -2,94443898 -0,15497047 
Moeconom 3 0,15789474 -1,84582669 -0,29144632 
Cnivalis 2 0,10526316 -2,2512918 -0,23697808 
Scoroaran 1 0,05263158 -2,94443898 -0,15497047 
-1,48375533 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P13 
Magrestis 19 0,27536232 -1,28966753 -0,35512584 
Marvalis 36 0,52173913 -0,65058757 -0,33943699 
Marv-agrest 3 0,04347826 -3,13549422 -0,13632584 
Moeconom 3 0,04347826 -3,13549422 -0,13632584 
Icabrerae 4 0,05797101 -2,84781214 -0,16509056 
Cnivalis 1 0,01449275 -4,2341065 -0,06136386 
Equercinus 1 0,01449275 -4,2341065 -0,06136386 
Sminutus 2 0,02898551 -3,54095932 -0,1026365 
-1,35766929 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P14 
Magrestis 19 0,20652174 -1,5773496 -0,32575698 
Marvalis 61 0,66304348 -0,41091471 -0,27245432 
Moeconom 1 0,01086957 -4,52178858 -0,04914988 
Icabrerae 5 0,05434783 -2,91235066 -0,15827993 
Aterrestris 1 0,01086957 -4,52178858 -0,04914988 
Asylvaticus 2 0,02173913 -3,8286414 -0,08323133 
Talpasp 1 0,01086957 -4,52178858 -0,04914988 
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ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P15 
Magrestis 89 0,38695652 -0,94944294 -0,36739314 
Marvalis 116 0,50434783 -0,68448912 -0,3452206 
Moeconom 1 0,00434783 -5,43807931 -0,02364382 
Icabrerae 3 0,01304348 -4,33946702 -0,05660174 
Cnivalis 6 0,02608696 -3,64631984 -0,09512139 
Aterrestris 3 0,01304348 -4,33946702 -0,05660174 
Asapidus 2 0,00869565 -4,74493213 -0,04126028 
Arvicolasp 1 0,00434783 -5,43807931 -0,02364382 
Asylvaticus 1 0,00434783 -5,43807931 -0,02364382 
Scoronatus 1 0,00434783 -5,43807931 -0,02364382 
Saraneus 1 0,00434783 -5,43807931 -0,02364382 
Nfodiens 1 0,00434783 -5,43807931 -0,02364382 
Talpasp. 1 0,00434783 -5,43807931 -0,02364382 
Mmyotis 2 0,00869565 -4,74493213 -0,04126028 
Mmyot-blyth 2 0,00869565 -4,74493213 -0,04126028 
-1,21022621 
ni ni/N ln(ni/N) ni/N*ln(ni/N) 
P16 Magrestis 4 0,5 -0,69314718 -0,34657359 
Cnivalis 4 0,5 -0,69314718 -0,34657359 
-0,69314718 
 
Índice de biodiversidad de Simpson calculado para los subniveles de El Portalón. 
Simpson Index 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P1 
Magrestis 22 21 462 5852 0,078947368 
Marvalis 19 18 342 5852 0,058441558 
Marv-agrest 17 16 272 5852 0,046479836 
Moeconom 3 2 6 5852 0,00102529 
Icabrerae 2 1 2 5852 0,000341763 
Cnivalis 11 10 110 5852 0,018796992 
Equercinus 1 0 0 5852 0 
Nanomalus 2 1 2 5852 0,000341763 
0,204374573 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P2 
Magrestis 18 17 306 1722 0,177700348 
Marvalis 8 7 56 1722 0,032520325 
Marv-agrest 9 8 72 1722 0,041811847 
Icabrerae 1 0 0 1722 0 
Cnivalis 4 3 12 1722 0,006968641 
Asapidus 1 0 0 1722 0 
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ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P3 
Magrestis 4 3 12 90 0,133333333 
Marvalis 1 0 0 90 0 
Marv-agrest 1 0 0 90 0 
Moeconom 2 1 2 90 0,022222222 
Cnivalis 1 0 0 90 0 
Equercinus 1 0 0 90 0 
0,155555556 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P4 
Magrestis 6 5 30 342 0,087719298 
Marvalis 5 4 20 342 0,058479532 
Marv-agrest 3 2 6 342 0,01754386 
Moeconom 1 0 0 342 0 
Cnivalis 1 0 0 342 0 
Equercinus 1 0 0 342 0 
Scoroaraneu 1 0 0 342 0 
Mmyotis 1 0 0 342 0 
0,16374269 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P5 
Magrestis 4 3 12 306 0,039215686 
Marvalis 5 4 20 306 0,065359477 
Marv-agrest 4 3 12 306 0,039215686 
Cnivalis 5 4 20 306 0,065359477 
0,209150327 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P6 
Magrestis 8 7 56 1640 0,034146341 
Marvalis 14 13 182 1640 0,11097561 
Marv-agrest 9 8 72 1640 0,043902439 
Cnivalis 9 8 72 1640 0,043902439 
Asylvaticus 1 0 0 1640 0 
0,232926829 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P7 
Magrestis 23 22 506 8190 0,061782662 
Marvalis 17 16 272 8190 0,033211233 
Marv-agrest 39 38 1482 8190 0,180952381 
Moeconom 1 0 0 8190 0 
Icabrerae 1 0 0 8190 0 
Cnivalis 8 7 56 8190 0,006837607 
T.duodecim 1 0 0 8190 0 
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ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P8 
Magrestis 53 52 2756 14520 0,189807163 
Marvalis 25 24 600 14520 0,041322314 
Marv-agrest 16 15 240 14520 0,016528926 
Moeconom 7 6 42 14520 0,002892562 
Icabrerae 1 0 0 14520 0 
Cnivalis 8 7 56 14520 0,003856749 
T.duodecim 1 0 0 14520 0 
Tpyrenaic 1 0 0 14520 0 
Asapidus 1 0 0 14520 0 
Asylvaticus 1 0 0 14520 0 
Equercinus 1 0 0 14520 0 
Scoronatus 2 1 2 14520 0,000137741 
Sminutus 1 0 0 14520 0 
Nfodiens 1 0 0 14520 0 
Talpasp 1 0 0 14520 0 
Mmyotis 1 0 0 14520 0 
0,254545455 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P9 
Magrestis 59 58 3422 30450 0,112380952 
Marvalis 79 78 6162 30450 0,202364532 
Marv-agrest 19 18 342 30450 0,011231527 
Moeconom 9 8 72 30450 0,002364532 
Icabrerae 2 1 2 30450 6,56814E-05 
Cnivalis 2 1 2 30450 6,56814E-05 
Aterrestris 1 0 0 30450 0 
Equercinus 1 0 0 30450 0 
Scoroarane 1 0 0 30450 0 
Nfodiens 2 1 2 30450 6,56814E-05 
0,328538588 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P10 
Magrestis 25 24 600 11772 0,0509684 
Marvalis 41 40 1640 11772 0,139313626 
Marv-agrest 9 8 72 11772 0,006116208 
Moeconom 1 0 0 11772 0 
Icabrerae 3 2 6 11772 0,000509684 
Cnivalis 9 8 72 11772 0,006116208 
Tduodecim 1 0 0 11772 0 
Aterrestris 3 2 6 11772 0,000509684 
Asapidus 2 1 2 11772 0,000169895 
Asylvaticus 5 4 20 11772 0,001698947 
Equercinus 2 1 2 11772 0,000169895 
Scoroaranen 1 0 0 11772 0 
Sminutus 2 1 2 11772 0,000169895 
Sorexsp 1 0 0 11772 0 
Teuropaea 2 1 2 11772 0,000169895 
Talpasp 1 0 0 11772 0 
Mmyo-blythi 1 0 0 11772 0 
0,205912334 
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ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P11 
Magrestis 29 28 812 8742 0,092884923 
Marvalis 39 38 1482 8742 0,169526424 
Marv-agrest 4 3 12 8742 0,001372684 
Moeconom 4 3 12 8742 0,001372684 
Icabrerae 4 3 12 8742 0,001372684 
Cnivalis 3 2 6 8742 0,000686342 
Tduodecim 1 0 0 8742 0 
Asapidus 1 0 0 8742 0 
Asylvaticus 5 4 20 8742 0,002287806 
Scoronatus 2 1 2 8742 0,000228781 
Saraneus 1 0 0 8742 0 
Sorexsp. 1 0 0 8742 0 
0,269732327 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P12/13 
Magrestis 3 2 6 342 0,01754386 
Marvalis 9 8 72 342 0,210526316 
Marv-agrest 1 0 0 342 0 
Moeconom 3 2 6 342 0,01754386 
Cnivalis 2 1 2 342 0,005847953 
Scoroaran 1 0 0 342 0 
0,251461988 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P13 
Magrestis 19 18 342 4692 0,072890026 
Marvalis 36 35 1260 4692 0,268542199 
Marv-agrest 3 2 6 4692 0,001278772 
Moeconom 3 2 6 4692 0,001278772 
Icabrerae 4 3 12 4692 0,002557545 
Cnivalis 1 0 0 4692 0 
Equercinus 1 0 0 4692 0 
Sminutus 2 1 2 4692 0,000426257 
0,346973572 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P14 
Magrestis 19 18 342 8372 0,040850454 
Marvalis 61 60 3660 8372 0,437171524 
Moeconom 1 0 0 8372 0 
Icabrerae 5 4 20 8372 0,002388915 
Aterrestris 1 0 0 8372 0 
Asylvaticus 2 1 2 8372 0,000238892 
Talpasp 1 0 0 8372 0 
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ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P15 
Magrestis 89 88 7832 52670 0,148699449 
Marvalis 116 115 13340 52670 0,253275109 
Moeconom 1 0 0 52670 0 
Icabrerae 3 2 6 52670 0,000113917 
Cnivalis 6 5 30 52670 0,000569584 
Aterrestris 3 2 6 52670 0,000113917 
Asapidus 2 1 2 52670 3,79723E-05 
Arvicolasp 1 0 0 52670 0 
Asylvaticus 1 0 0 52670 0 
Scoronatus 1 0 0 52670 0 
Saraneus 1 0 0 52670 0 
Nfodiens 1 0 0 52670 0 
Talpasp. 1 0 0 52670 0 
Mmyotis 2 1 2 52670 3,79723E-05 
Mmyot-blyth 2 1 2 52670 3,79723E-05 
0,402885893 
ni ni-1 ni*(ni-1) N*(N-1) (ni*(ni-1)/N*(N-1) 
P16 Magrestis 4 3 12 56 0,214285714 
Cnivalis 4 3 12 56 0,214285714 
0,428571429 
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Lámina I 
1. P4 y M2 derecho Crocidura russula (Hermann, 1780). Vista oclusal. 
Cova Colomera. 
2. Mandíbula izquierda Crocidura russula (Hermann, 1780). Vista 
lingual. Cova del Gegant. 
3. Cóndilo articular Crocidura russula (Hermann, 1780). Vista 
posteiror. Cova del Gegant. 
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Lámina II 
1. Mandíbula izquierda Sorex minutus Linnaeus, 1766. Vista labial. El 
Portalón. 
2. Cóndilo articular Sorex minutus Linnaeus, 1766. Vista posterior. El 
Portalón. 
3. Mandíbula derecha Sorex gr. coronatus-araneus Millet, 1828 – 
Linnaeus, 1758. Vista lingual. El Portalón. 
4. Cóndilo articular Sorex gr. coronatus-araneus Millet, 1828 – 
Linnaeus, 1758. Vista posterior. El Portalón. 
5. Mandíbula derecha Sorex gr. coronatus-araneus Millet, 1828 – 
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Lámina III 
1. Mandíbula derecha  Neomys fodiens (Pennant, 1771). Vista lingual. 
El Portalón 
2. m1 y m2 izquierdo Neomys fodiens (Pennant, 1771). Vista oclusal. 
El Portalón. 
3. Cóndilo articular Neomys fodiens (Pennant, 1771). Vista posterior. El 
Portalón. 
4. Mandíbula derecha Neomys anomalus Cabrera, 1907. Vista lingual. 
El Portalón. 
5. Húmero derecho Talpa europaea Linnaeus, 1758. Abric Romaní. 
6. Húmero izquierdo Talpa occidentalis Cabrera, 1909. Gorham’s 
Cave. 
7. Húmero izquierdo Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 
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Lámina IV 
1. P4-M3  derecho Myotis  gr. myotis-blythi (Borkhausen, 1797-Tomes, 
1857). Vista oclusal. Cova de l’Arbreda. 
2. m1 izquierdo Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774). Vista 
oclusal. Cova del Gegant. 
3. Mandíbula derecha Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Vista labial. 
Cova del Gegant. 
4. m3 derecho Myotis gr. myotis-blythi (Borkhausen, 1797-Tomes, 
1857). Vista oclusal. Cova de l’Arbreda. 
5. Mandíbula izquierda Myotis nattereri (Khul, 1817). Vista oclusal. 
Valdavara-1. 
6. Mandíbula izquierda Myotis nattereri (Khul, 1817). Vista antero-
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Lámina V 
1. Mandíbula derecha Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). Vista 
labial. Cova Colomera. 
2. p4-m2 izquierdo Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780). Vista 
oclusal. Abric Romaní. 
3. p4-m2 izquierdo Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780). Vista labial. 
Abric Romaní. 
4. Mandíbula izquierda Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). Vista 
labial. Abric Romaní. 
5. Mandíbula izquierda Miniopterus schreibersii (Khul, 1817). Vista 
labial. Cova del Gegant. 
6. Mandíbula izquierda Miniopterus schreibersii (Khul, 1817). Vista 
labial. Cova del Gegant. 
7. Húmero Miniopterus schreibersii (Khul, 1817). Gorham’s Cave. 
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Lámina VI 
1. m1 izquierdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Cova del Gegant. 
2. m1 derecho Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Cova del Gegant. 
3. m1 derecho Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Cova del Gegant. 
4. m1 izquerdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Gorham’s Cave. 
5. m1 izquerdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Gorham’s Cave. 
6. m1 derecho Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Gorham’s Cave. 
7. m1 izquerdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Abric Romaní. 
8. m1 izquerdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Abric Romaní. 
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Lámina VII 
1. m1 izquierdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Abric Romaní. 
2. m1 izquierdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Abric Romaní. 
3. m1 izquierdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Abric Romaní. 
4. m1 izquierdo Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Abric Romaní. 
5. m1 derecho Iberomys cabrerae (Thomas, 1906). Abric Romaní. 
6. m1 derecho Microtus agrestis (Linnaeus, 1761). Cova del Gegant. 
7. m1 izquierdo Microtus arvalis (Pallas, 1779). Cova Colomera 
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Lámina VIII 
1. m1 derecho Microtus oeconomus (Pallas, 1776). El Portalón. 
2. m1 derecho Microtus oeconomus (Pallas, 1776). El Portalón. 
3. m1 izquierdo Chionomys nivalis (Martins, 1842). El Portalón. 
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Lámina IX 
1. m1 derecho Terricola duodecimcostatus (de Seys-Longchamps, 
1839). Cova Colomera. 
2. m1 derecho Terricola duodecimcostatus (de Seys-Longchamps, 
1839). Cova del Gegant. 
3. m1 izquierdo Terricola duodecimcostatus (de Seys-Longchamps, 
1839). Abric Romaní. 
4. m1 derecho Terricola duodecimcostatus (de Seys-Longchamps, 
1839). Abric Romaní. 
5. m1 izquierdo Terricola duodecimcostatus (de Seys-Longchamps, 
1839). Abric Romaní. 
6. m1 derecho Terricola duodecimcostatus (de Seys-Longchamps, 
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Lámina X 
1. m1 derecho Terricola duodecimcostatus (de Seys-Longchamps, 
1839). Abric Romaní. 
2. m1 izquierdo Terricola pyrenaicus (de Seys-Longchamps, 1847). 
Abric Romaní. 
3. m1 izquierdo Terricola pyrenaicus (de Seys-Longchamps, 1847). 
Abric Romaní. 
4. m1 izquierdo Terricola lusitanicus (Gerbe, 1879). Valadavara-1. 
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Lámina XI 
1. m1 y m2 derecho Arvicola sapidus Miller, 1908. Valdavara-1. 
2. m1 izquierdo Arvicola sapidus Miller, 1908. Valdavara-1. 
3. m1 izquierdo Arvicola sapidus Miller, 1908. Abric Romaní. 
4. m1 y m2 derecho Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758). Valdavara-1. 
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Lámina XII 
1. M1-M3 derecho Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). Cova 
Colomera. 
2. M1-M3 derecho Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). Cova del 
Gegant. 
3. M1 derecho Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). Abric Romaní. 
4. m1 izquierdo Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). Abric Romaní. 
5. m1 izquierdo Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). Abric Romaní. 
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Lámina XIII 
1. P4 y M1 izquierdo Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766). Cova del 
Gegant. 
2. Mandíbula izquierda Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766). Cova 
Colomera. 
3. m1 derecho Glis glis Linnaeus, 1766. Valdavara-1. 
4. m3 derecho Glis glis Linnaeus, 1766. Valdavara -1. 
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